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Le grand mérite des fondateurs de la pédologie (V. DOKUCHAEV et
ses continuateurs comme SIBIRTSEV, PRASOLOV. GLINKA)(I) est d'avoir établi
que le sol est le produit de l'action des facteurs de l'environnement sur
les roches.
Il en résulte un "corps naturel", bien individualisé, caractérisé
par sa morphologie. ses propriétés physiques, chimiques et biologiques qui
le différencient de la roche dont il est issu. Ce corps naturel varie avec
les conditions climatiques, la végétation, la topographie qui conditionne
le drainage,et le temps.
A. LES PRINCIPES DE LA PEDOGENESE.
LES LOIS DE LA ZONALITE.
Les pédologues russes tirèrent de ces principes une loi générale,
celle de la zonalité, selon laquelle à chaque zone bioclimatique correspond
un ou plusieurs sols caractéristiques. Cette loi fut dédoublée par la suite,
en une loi de zonalité horizontale ou latitudinale, qui faisait varier les
sols régulièrement avec la latitude, et une loi de zonalité verticale, s'ap-
pliquant plus spécialement aux zones de montagnes, où l'on retrouvait des
variations analogues, mais nullement identiques, à celles observées en
latitude.
La loi de zonalité horizontale ressortait en fait de l'observation
de la distribution de sols sur un seul matériau originel, largement répandu
en Europe (et aussi en Amérique du Nord). Il s'agit des matériaux d'origine
glaciaire qui se sont déposés et ont été redistribués au cours du Quaternaire.
(1). On trouvera ces fondements dans les principaux ouvrages de pédologie
en langue russe, mais aussi dans les articles ou traités traduits en an-
glais de GERASIIIOV, JOFFE, VILENSKIY et de bien d'autres.
4La granulométrie souvent limoneuse, la topographie plane ou légère-
ment ondulée, et une nappe phréatique profonde furent associées aux condi-
tions 'normales "(ou zonales). Ceci fut valable aussi bien en Europe Orien-
tale qu'aux U.S.A. De plus, ces matériaux avaient été déposés pendant la
période relativement brève (à l'échelle géologique) du Quaternaire récent.
Il en résulta, que les seules variables véritablement prises en compte
furent les conditions climatiques actuelles qui sont responsables, le plus
souvent, du couvert végétal, de sorte que l'on associa rapidement les sols
aux conditions bioclimatiques. Mais on s'aperçut bientôt, qu'à côté de ces
conditions "normales" (ou zonales), il en existait d'autres, notamment les ef-
fetsde pentes plus fortes, d'un drainage moins bon, de roches-mères dif-
férentes ; les sols correspondants furent considérés comme "intrazonaux".
Enfin, des caractères d'extrême jeunesse, (pour des raisons d'ordre topo-
graphique, climatique, ou même de roche-mère particulière), servirent à
définir des sols "azonaux".
FACTEURS DE FORMATION.
On prit alors l'habitude de relier étroitement les conditions de
la pédogenèse aux sols eux-mêmes. Les sols furent classés, non en fonction
de leurs caractéristiques propres, mais de leurs facteurs de formation,
eux-mêmes responsables des processus qui déterminent les caractéristiques
des sols. Il suffisait donc d'analyser ces facteurs, surtout bioclimatiques,
pour savoir quels étaient les sols. La classification des sols prit alors
appui sur l'étude de la genèse des sols. On considéra que la classification
devait suivre des principes génétiques en se référant au processus causal
Facteurs -----------~ Processus Caractéristiques des sols
On est frappé de constater que la référence aux facteurs, dans les sys-
tèmes anciens et mêmes modernes, s'est faite dans des conditions particu-
lièrement imprécises. Même la référence au climat est trop simplifiée. Il
n'est pas rare de trouver encore des expressions, non accompagnées de dé-
finitions, comme: climat chaud, climat modérément humide, etc ... Ceci ne
tient pas compte de la très grande variété de climats que l'on rencontre
dans le monde.
Par ailleurs, la connaissance plus complète des sols du monde amena
à constater que les conditions de formation, dites "normales", ne pouvaient
5s ' a p p l i q u e r q u ' à d e s z o n e s l i m i t é e s . A i l l e u r s , b i e n s o u v e n t , l e s c o n d i t i o n s
t o p o g r a p h i q u e s e t l e s r o c h e s - m è r e s v a r i e n t d e m a n i è r e i m p o r t a n t e , a i n s i q u e ,
s u r t o u t , l e t e m p s d e l a p é d o g e n è s e . C e l u i - c i , s o u v e n t t r è s b r e f , à p a r t i r d e
m a t é r i a u x d é j à a l t é r é s , p o u v a i t ê t r e é g a l e m e n t d é m e s u r é m e n t l o n g . A u l i e u d e
q u e l q u e s m i l l é n a i r e s , o n p o u v a i t a v o i r à f a i r e à d e s p é r i o d e s g é o l o g i q u e s
e n t i è r e s , p e n d a n t l e s q u e l l e s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s b i o c l i m a t i q u e s a v a i e n t
d u r é s a n s v a r i e r o u b i e n a v a i e n t c h a n g é p l u s i e u r s f o i s . L e s s o l s q u e l ' o n
v o i t a u j o u r d ' h u i n e s o n t p a s f o r c é m e n t l i é s à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s a c t u e l l e s ,
m a i s p e u v e n t f o r t b i e n ê t r e e n r e l a t i o n a v e c u n c a s s é l o i n t a i n , s u r l e q u e l
o n c o m m e n c e s e u l e m e n t à ê t r e . c o r r e c t e m e n t i n f o r m é .
P R O C E S S U S D E F O R M A T I O N .
P o u r p a l l i e r l e s d i f f i c u l t é s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e i n d i q u é e s , c e r t a i n s
p é d o l o g u e s { l ) p e n s è r e n t s ' a d r e s s e r a u x p r o c e s s u s , f a u t e d e p o u v o i r r e l i e r
c o r r e c t e m e n t l e s s o l s a u x f a c t e u r s d e f o r m a t i o n . O n p a r l a a l o r s d ' a c c u m u l a -
t i o n d e m a t i è r e o r g a n i q u e , d e s a l i n i s a t i o n , d ' h y d r o m o r p h i e , d e s i l i c i f i c a -
t i o n , d ' a l c a l i n i s a t i o n , d e r u b é f a c t i o n , d e l e s s i v a g e e t d e b i e n d ' a u t r e s
p r o c e s s u s . C e s o n t p o u r l a p l u p a r t d u t e m p s d e s c o n c e p t s d e s t i n é s à f a i r e
c o m p r e n d r e c e q u i s e p a s s e d a n s l a n a t u r e , s a n s q u e l e c o n t e n u e n s o i t d o n n é
a v e c p r é c i s i o n . O n n e p e u t l e s e x p é r i m e n t e r q u e t r è s r a r e m e n t , c a r l e s p a -
r a m è t r e s à m a î t r i s e r s o n t t r è s n o m b r e u x . A u s s i , e s t - i l t r è s r a r e d e r e p r o -
d u i r e , a u l a b o r a t o i r e , l a t o t a l i t é d e s c o n d i t i o n s n a t u r e l l e s . D o n c i l e s t
t r è s d i f f i c i l e , d a n s c e d o m a i n e , d ' a b o u t i r à d e v é r i t a b l e s c e r t i t u d e s .
L e p r o c e s s u s d e l e s s i v a g e a p p a r a î t r e l a t i v e m e n t s i m p l e à b e a u c o u p
d e p é d o l o g u e s , o u e s t - e u r o p é e n s e t a m é r i c a i n s . I l s ' a g i t , p o u r e u x , d u t r a n s -
f e r t d a n s l e p r o f i l ( e t / o u h o r s d e c e l u i - c i ) d e p a r t i c u l e s f i n e s , q u i q u i t -
t e n t u n h o r i z o n p o u r s ' a c c u m u l e r d a n s u n a u t r e . C e t t e o p é r a t i o n , d ' a p p a r e n c e
b a n a l e , n ' a é t é q u e d i f f i c i l e m e n t ( s i e l l e l ' e s t e n c o r e ) a d m i s e p a r c e r t a i n s
p é d o l o g u e s s o v i é t i q u e s q u i y v o y a i e n t p l u t ô t u n e a l t é r a t i o n d e s m i n é r a u x
a r g i l e u x s u i v i e d ' u n e m i g r a t i o n d e m a t i è r e s o u s u n e f o r m e i o n i q u e o u c o m -
p l e x e , p u i s d e l a r e c o m b i n a i s o n ( 2 ) d e c e s é l é m e n t s d a n s u n h o r i z o n d ' a c c u e i l .
M a i s , m ê m e e n a d m e t t a n t q u ' u n c o n c e n s u s s o i t o b t e n u s u r l e p r o c e s s u s , s a
d é f i n i t i o n n ' a p p a r a î t p a s t r è s a i s é e .
( I ) . A U B E R T , 1 9 5 4 ; A U B E R T e t D U C H A U F O U R , 1 9 5 6 ; C . P . C . S . , 1 9 6 7 .
( 2 ) . V o i r p a r e x e m p l e : F R I D L A N D , 1 9 5 8 ; R O D E , 1 9 6 4 .
6Que dire alors d'autres processus comme la dissolution. l'hydrolyse.
la chélatation. l'oxydo-réduction. etc •.. Si les principes généraux en sont
bien connus et déterminés par des lois (comme celles de GULDBERG-WAAGE oU
de NERNST). la manière précise dont elles s'appliquent aux sols est loin
d'être convenablement élucidée. Comment migrent, dans les sols. les diffé-
rents métaux et la silice. comment et pourquoi ont lieu les combinaisons qui
aboutissent aux minéraux argileux. aux hydroxydes. aux sels ? Voilà des
questions toujours d'actualité pour lesquelles on peut fournir des réponses
générales. mais où beaucoup de précisions manquent encore. Aussi. les réfé-
rences aux processus sont-elles souvent variables et donnent-elles lieu à
des interprétations qui changent avec les observateurs. Elles sont d'ail-
leurs formulées, presque toujours. dans des termes vagues et insuffisam-
ment fondées sur des données concrètes. Ici encore. les limites de l'influ-
ence des processus sont rarement indiquées et le choix est laissé. en der-
nier ressort. au pédologue qui est alors·motivé par ses opinions personnel-
les.(I) De plus. les sols ont été. dans âe nombreux cas. soumis à plusieurs
processus successifs. dont on ne connaît que le résultat final. Il est
alors erroné d'expliquer leur genèse par un seul processus.
B. LES SYSTEMES DE CLASSIFICATIONS OBJECTIVES.
EVOLUTION DES CLASSIFICATIONS OBJECTIVES.
Les difficultés rencontrées. tant au niveau des facteurs que des
processus de formation des sols. ont paru à beaucoup difficilement surmon-
tables. Elles ont amené à se référer. non plus aux causes. mais aux effets.
Les précurseurs dans ce domaine sont indubitablement HUGUET DEL VILLAR et
DE SIGMOND(2), qui dès 1932. présentaient une classification des sols basée
sur les constituants. Des positions analogues ont été prises. par la suite.
par LEEPER(3). qui préconisait dès 1954. la nécessité d'une "révolution".
ainsi que par l'USDA(4). Celle-ci mettait en chantier, dès 1951. une refonte
complète de la classification américaine des sols aboutissant dès 1960 à
la "7th Approximation" qui a précédé l'actuelle "Soil Taxonomy". En Austra-
lie(5). on a vu apparaître la "Factual Key" de NORTHCOTE puis en Nouvelle
Zélande(6). la "Constitutional Classification" de FIELDES. etc •.•• tandis
(1). Ce que G. SMITH condamne avec vigueur. 1962. 1965 ;
(2). HUGUET DEL VILLAR. 1932, DE SIGMOND. 1938 ; (3). LEEPER. 1954
(4). USDA : 7th Approximation. 1960 ; SOIL TAXONOMY. 1975 ;
(5). NORTH COTE , 1960-1962 ; (6). FIELDES. 1968.
q u e l a F A O - U N E S C O ( I ) , p r é s e n t a i t u n e l i . s t e d ' u n i t é s d e s o l s , . , b a s e d e
b i n ô m e s , d é f i n i s , à q u e l q u e s e x c e p t i o n s p r è s , p a r d e s c r i t è r e s i n t r i n s è q u e s
d e s s o l s , e m p r u n t é s p o u r l a p l u p a r t à l a " 7 t h A p p r o x i m a t i o n " .
P e n d a n t c e t e m p s , b e a u c o u p d e p a y s e u r o p é e n s s o n t r e s t é s f i d è l e s
a u x s y s t è m e s g é n é t i q u e s a n t é r i e u r s . E n R o u m a n i e , c e p e n d a n t , ~~e C O N E A ( 2 )
a p r é s e n t é u n e t e n t a t i v e d e c l a s s i f i c a t i o n o ù f i g u r e n t d e s h o r i z o n s d i a g n o s -
t i q u e s , v o i s i n s d e c e u x d e l a S O I L TAXONO~~ o u d e l a l i s t e F A O - U N E S C O . A u
C o n g o ( a c t u e l l e m e n t Z a i r e ) , S Y S e t a l . ( ) p r é s e n t è r e n t u n e c l a s s i f i c a t i o n
o ù f i g u r a i e n t d e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x a u p l u s h a u t n i v e a u .
B i e n q u e l e s r é s u l t a t s o b t e n u s a i e n t é t é f o r t d i f f é r e n t s , p a r f o i s
m ê m e d é c e v a n t s , l e p o i n t d e d é p a r t e s t t o u j o u r s l e m ê m e ; i l s ' a g i t d u s o l
e n v i s a g é d e m a n i è r e o b j e c t i v e , c ' e s t - à - d i r e , d ' a p r è s s e s c a r a c t è r e s p r o -
p r e s , i n d é p e n d a m m e n t d e s i d é e s q u e l ' o n s ' e n f a i t . L e s r é s u l t a t s o n t é t é
f o r t v a r i é s , c a r l e s b u t s p o u r s u i v i s é t a i e n t d i f f é r e n t s . D a n s t o u s l e s c a s ,
i l s ' a g i s s a i t , a u d é p a r t , d e c l a s s i f i e r l e s s o l s d ' u n e z o n e g é o g r a p h i q u e
p a r t i c u l i è r e , d ' u n p a y s d ' é t e n d u e l i m i t é e , e t n o n d e l a t o t a l i t é d e s s o l s
d u g l o b e ( m ê m e p o u r l a S O I L T A X O N O M Y ) . P o u r c e r t a i n s , l e s y s t è m e e s t d e s t i n é
à s a t i s f a i r e l e s b e s o i n s d ' u t i l i s a t e u r s d é t e r m i n é s ( " ) . A c e t i t r e , l a S O I L
TAXONO~~, b i e n q u e p a r t a n t d e d o n n é e s o b j e c t i v e s e t s c i e n t i f i q u e s , a , a v a n t
t o u t , u n b u t pl~gmGtiq!/e ; c e q u i e n l i m i t e l a p o r t é e s c i e n t i f i q u e p a r
e x e m p l e , e n d é c l a r a n t q u e l e p é d o n n e c o n c e r n e r a q u e l a z o n e i n t é r e s s é e
p a r l e s r a c i n e s e t q u ' e n t o u t é t a t d e c a u s e , i l n e s a u r a i t d é p a s s e r 2 m è -
t r e s .
P o u r t a n t l e s p r é m i s s e s é t a i e n t s o u v e n t e x c e l l e n t e s . S I M O N S O N ( 5 )
p r é c o n i s a d e s e r é f é r e r à l a m o r p h o l o g i e e t a u x c o n s t i t u a n t s d e s s o l s . L e s
p é d o l o g u e s a m é r i c a i n s m o n t r è r e n t l a v o i e e n a f f i n a n t l e s d é f i n i t i o n s d e s
h o r i z o n s , l a d e s c r i p t i o n d e s p r o f i l s . F I E L D E S ( 6 ) , d e S O n c ô t é , p o u s s e t r è s
l o i n l ' a n a l y s e d e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x . U n v o l u m e d e r é f é r e n c e , l e p é -
d o n ( 7 ) e s t p r o p o s é p o u r c o n t e n i r t o u s l e s c o n s t i t u a n t s e t t o u t e s l e s p r o -
p r i é t é s n é c e s s a i r e s à l a c a r a c t é r i s a t i o n d ' u n e u n i t é d e s o l .
D e s l a n g a g e s n o u v e a u x o n t é t é c r é é s s o i t à l ' a i d e d e s y l l a b e s j u x -
t a p o s é e s , s o i t à l ' a i d e d e b i n ô m e s , à l a m a n i è r e d e s n o m s d e g e n r e s e t
d ' e s p è c e s e n b o t a n i q u e , s o i t à l ' a i d e d e v é r i t a b l e s f o r m u l e s c o m b i n a n t
l e t t r e s e t c h i f f r e s .
( 1 ) . F A O - U N E S C O , 1 9 7 4 . ( 2 ) . C O N E A , 1 9 7 " ;
( " ) . G . S M I T H , 1 9 6 2 ; ( 5 ) . S I M O N S O N , 1 9 6 2
( 7 ) . S I M O N S O N e t G A R D I : i E R , 1 9 6 0 ; J O H N S O N ,
( 3 ) . S Y S e t a l .
( 6 ) . F I E L D E S ,
1 9 6 ) .
1 9 6 0
1 9 6 8
8DEFAUTS DES SYSTEMES OBJECTIFS.
Aucun des systèmes génétiques ou objectifs (et pragmatiques) exis-
tants, ne peut être considéré comme ayant résolu complètement les problèmes
posés par la classification des sols, en raison, semble-t-il, d'une réfé-
rence trop restreinte à une région géographique donnée, et à l'orientation
particul ière dUllr,c,e aux systèmes.
Une importance trop grande a souvent été accordée à la morphologie
des sols et aussi aux sols de la zone tempérée. Ainsi, ls auteurs russes
donnent une importance majeure au chernozem et au podzol, tandis que les
auteurs américains privilègient l'épipédon mollique et l'horizon argilique.
Par ailleurs, on peut regretter, chez les Russes, une trop grande importance
accordée aux conditions bioclimatiques, et de même, dans la SOIL TAXONOMY,
aux régimes climatiques, hydriques et thermiques(I).
En revanche, l'intérêt accordé aux constituants minéraux et organi-
ques des sols doit être considéré comme trop faible. En effet, ceux-ci ont
été reconnus, depuis longtemps, comme des critères primordiaux de leur pro-
cessus de genèse et de leurs propriétés.
C. RECHERCHE D'UNE NOUVELLE CLASSI~ICATION OBJECTIVE.
Tous les sols, quelles que soient leur importance et la superficie
couverte, doivent trouver leur place dans la classification, à toute échelle
cartographique.
La classification doit être cohérente. Les entrées dans les diffé-
rentes catégories doivent se faire toujours de la même façon. Il ne faut
pas privilégier les sols d'un pays ou d'une zone géographique particulière
ou l'effet d'un processus particulier. Les unités retenues seront définies
de la même manière, sans donner plus d'importance à une roche-mère, à une
position topographique en incorporant les sols de tous âges. Les critères
retenus pour chaque unité seront définis de la manière la plus objective
possible c'est-à-dire, chaque fois qu'on le pourra, en recourant à des
codes ou à des mesures(2). Il en résulte qu'il est souhaitable de rattacher
le sol, non à ses facteurs ou processus de formation, qui sont utilisés ou
interprétés de manière différente par les diverses écoles pédologiques, mais
(1). Proposés à différents niveaux, depuis l'ordre jusqu'à la famille.
(2). DIJKE&~N, 1974. Ceci ne veut pas dire que toutes les difficultés vont
disparaître, d'un seul coup. Mais, il est estimé que grâce à une approche
objective, un grand nombre seront résolues.
9p l u t ô t a u x r é s u l t a t s v i s i b l e s , t a n g i b l e s e t m e s u r a b l e s , d û s à l ' e f f e t d u
c o u p l e f a c t e u r s e t p r o c e s s u s . C e c i a m è n e d o n c à d o n n e r u n e i m p o r t a n c e p a r t i -
c u l i è r e a u x c r i t è r e s i n h é r e n t s a u x s o l s : a u x c o n s t i t u a n t s , à l a m o r p h o l o g i e
e t a u x aaraaté~stiques p h y s i c o - a h i m i q u e s . C ' e s t , s e m b l e - t - i l , l a s e u l e
m a n i è r e d ' é c h a p p e r a u x i n t e r p r é t a t i o n s p e r s o n n e l l e s , q u i o n t s i s o u v e n t
m a r q u é l ' u s a g e d e s c l a s s i f i c a t i o n s .
S P E C I F I C I T E D E S C A R A C T E R I S T I Q U E S .
U n e d e s d i f f i c u l t é s l e s p l u s g r a n d e s d e t o u t e c l a s s i f i c a t i o n e s t
l ' i d e n t i f i c a t i o n d e s i n d i v i d u s , à c h a c u n d e s n i v e a u x q u i l a c o m p o s e n t . C e c i
c o m p o r t e l a d é f i n i t i o n p r é c i s e d e c a r a c t é r i s t i q u e s s p é c i f i q u e s d e c h a q u e
u n i t é . L a p r é s e n c e d e t o u t e s l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s p é c i f i q u e s f a i t q u e
l ' o n e s t b i e n à l ' i n t é r i e u r d ' u n e u n i t é . L ' a b s e n c e d e l ' u n e d ' e n t r e e l l e s ,
l a p r é s e n c e d ' u n e a u t r e , f o n t q u e l e s o l e n v i s a g é a p p a r t i e n t a u t o m a t i q u e m e n t
à u n e a u t r e u n i t é ( I ) .
U n e f f o r t t o u t p a r t i c u l i e r d e v r a d o n c ê t r e f a i t p o u r f i x e r l e s l i -
m i t e s d ' u n e u n i t é . S i c e c i e s t r é u s s i , l ' o b j e c t i f m a j e u r s e r a a t t e i n t q u i
c o n s i s t e à é v i t e r q u e p l u s i e u r s c l a s s i f i c a t e u r s p l a c é s d e v a n t l e m ê m e s o l
n ' a b o u t i s s e n t à d e s n o m s o u à d e s r a n g s d i f f é r e n t s . C e c i e x i g e u n e p r é c i s i o n
d a n s l e s c r i t è r e s m a i s r i s q u e é g a l e m e n t d ' e n t r a î n e r u n e c e r t a i n e r i g i d i t é
u n p e u a r b i t r a i r e . C e l l e - c i p o u r r a ê t r e c o r r i g é e p a r a p p r o x i m a t i o n s s u c c e s -
s i v e s .
R E A L I S A T I O N D E L A C L A S S I F I C A T I O N .
P o u r r é a l i s e r l a c l a s s i f i c a t i o n , o n u t i l i s e r a d e s d o n n é e s d e t e r r a i n
e t d e l a b o r a t o i r e .
S u r l e t e r r a i n , o n e f f e c t u e r a t o u t e s l e s o b s e r v a t i o n s q u i s e r o n t
n é c e s s a i r e s à l ' é c h e l l e d u p é d o n e t d e l a c o u v e r t u r e d e s o l s q u ' i l s e r t à
c a r a c t é r i s e r . L e p é d o n s e r a d é c o m p o s é e n u n c e r t a i n n o m b r e d ' h o r i z o n s o ù
l ' o n o b s e r v e r a e t d é c r i r a d e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r é c i s e s s u i v a n t d e s m o d e s
d e d é t e r m i n a t i o n s s t a n d a r d i s é e s ( 2 ) . O n s ' e f f o r c e r a d ' a b o u t i r à u n n o m b r e
p a s t r o p i m p o r t a n t m a i s n o n s t r i c t e m e n t l i m i t é d ' h o r i z o n s , à l ' a i d e d e s q u e l s
o n r e c o n s t i t u e r a l e p é d o n .
( 1 ) . V o i r p a r e x e m p l e , d a n s l a S O I L T A X O N O M Y , l a d é f i n i t i o n d e l ' é p i p é d o n
m o l l i q u e .
( 2 ) . I l e x i s t e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s c o m m e : s t r u c t u r e , c o n s i s t a n c e , p o r o s i t é . .
e n c o r e d i f f i c i l e s à c o d i f i e r ; m a i s , e l l e s s o n t t o u j o u r s i m p o r t a n t e s p o u r
l ' i d e n t i f i c a t i o n d e s h o r i z o n s e t d e s s o l s .
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Au laboratoire, on identifiera et quantifiera chaque fois que cela
sera indispensable et possible, les constituants minéraux et organiques. On
observera au microscope leur organisation structurale. On effectuera égale-
ment des mesures sur un certain nombre de propriétés comme la réaction, la
capacité d'échange, le degré de saturation en bases, la granulométrie ...
indispensables pour une caractérisation suffisamment précise des horizons.
En possession de l'ensemble de ces données, on pourra proposer,
pour chaque sol, une place dans le système de classification. La rigueur
est nécessaire. Elle permet d'éviter les interprétations à priori et de ré-
soudre le problème des limites, rarement abordé de manière satisfaisante
dans les classifications génétiques.
Enfin, l'examen du sol proprement dit, des caractéristiques qu'il
possède à un instant déterminé, doit être complété par la recherche et
l'analyse de données complémentaires sans lesquelles la connaissance est
incomplète. Ceci doit déboucher sur deux objectifs finaux.
GENESE.
Le premier objectif concerne l'explication de la genèse du sol.
Elle nécessite de connaître non seulement l'environnement actuel du sol,
mais encore d'essayer de retrouver les évènements biogéographiques du
passé : climats, végétations, mise en place et modifications des roches-
mères, modifications subies par le relief, temps pendant lequel des condi-
tions différentes de celles que nous connaissons ont pu s'exercer. En un
mot, essayer de reconstituer l'histoire du milieu de pédogenèse, dans la
mesure où celle-ci nous est accessible, afin de mieux comprendre comment
le passé a pu influencer le présent. Il faudra aussi considérer les rela-
tions entre le sol et ses voisins et examiner le paysage dans lequel il
s'inscrit, et déterminer l'ensemble sol-paysage auquel il appartient.
UTILISATION.
Le second objectif consiste à proposer diverses possibilités
d'utiLisation du sol. Ceci va nécessiter la recherche de données supplé-
mentaires sur le sol lui-même, comme, par exemple, des données hydrodyna-
miques, le nombre et la nature des pierres contenues dans le sol, les varia-
tions de diverses propriétés(l), la pente, la couverture végétale, l'effet
(1). Comme par exemple, les épaisseurs précises des horizons.
1 J
de l'utilisation du sol par l'homme, la dynamique de l'évolution du sol
dans le paysage. Il faudra connaître également les Jonnées climatiques actuel-
les, déterminer les risques de sécheresse, de gel, connaître l'insolation
saisonnière ou annuelle, répertorier et analyser (quand elles existent)
les données relatives aux essais agronomiques qui ont déjà pu être effectués
sur les sols étudiés. En possession de toutes ces données et alors seulement,
un certain nombre de prévisions pourront être tentées et des propositions
d'utilisation formulées.
D. CONCLUSIONS.
Abordée de cette manière, la classification des sols nous apparaît
un élément objectif de leur connaissance. Elle s'exerce en dehors de toute
théorie ou structure scientifique particulière. Elle ne se réfère qu'aux
seules observations, déterminations ou mesures que chacun peut faire ou
répéter. L'influence personnelle y est réduite le plus possible. Ainsi, notre





car il admet tous les critères.
car l'objet sol est défini par des critères à limites natu-
relles, et non par une sélection artificielle de critères.
car le système est basé sur une hiérarchie de critères et
chaque critère est traité sur un plan taxonomique particulier.
car le système est valable pour tous les temps et tous les
pays.
Ceci laisse ensuite le champ libre aux deux domaines où la personna-
lité du chercheur ou du praticien peut avoir une influence déterminante
l'explication de la genèse du sol ou le choix d'un mode d'utilisation.
Ainsi, l'on sera parvenu à l'objectif primordial: bien classer pour être
universel, permettre de mieux comprendre et faire comprendre, et mieux
utiliser, en un mot permettre l'extrapolation des connaissances.

1 )
2 . L ' O B J E T A C L A S S I F I E R
D è s l e d é b u t d e l a c l a s s i f i c a t i o n d e s s o l s . o n a p r i v i l i g i é l e s
f a c t e u r s e t l e s p r o c e s s u s d e f o r m a t i o n d e s s o l s e n d o n n a n t l a p r é é m i n e n c e
t a n t ô t a u x u n s , t a n t ô t a u x a u t r e s . C ' e s t a c t u e l l e m e n t e n U . R . S . S . e t d a n s
d ' a u t r e s p a y s d ' E u r o p e q u e c e t t e v o i e e s t s u i v i e . P o u r J O F F E ( I ) , p a r e x e m p l e ,
l a n o t i o n d e s o l e t c e l l e d e p r o c e s s u s s o n t i n d i s s o c i a b l e s . P o u r l e s n o m -
b r e u s e s r a i s o n s , é v o q u é e s d a n s l ' i n t r o d u c t i o n , o n s ' e f f o r c e r a n o n d e n é -
g l i g e r f a c t e u r s e t p r o c e s s u s , m a i s d e p r e n d r e e n c o m p t e s e u l e m e n t l e s r é s u l -
t a t s d e l e u r a c t i o n : l e s o l , t e l q u ' i l e s t a c c e s s i b l e à l ' o b s e r v a t e u r .
P R O F I L .
P e n d a n t t r è s l o n g t e m p s , o n s ' e s t r é f é r é a u p r o f i l . P o u r M A R B u r ( 2 ) ,
c ' é t a i t l ' e n t i t é l a p l u s c o n v e n a b l e p o u r l ' é t u d e d u s o l . O n l e s u b d i v i s e
g é n é r a l e m e n t e n d e u x p a r t i e s ; l e s o l u m ( 3 ) q u i c o m p r e n d l e s h o r i z o n s r é s u l -
t a n t d e l a d i f f é r e n c i a t i o n p é d o l o g i q u e p r o p r e m e n t d i t e , s u r m o n t a n t u n e p a r -
t i e a s s e z m a l d é f i n i e q u i p e u t ê t r e a s s i m i l é e a u m a t é r i a u o r i g i n e l d o n t i l
e s t q u e s t i o n p l u s l o i n ( 4 ) . C h e z l e s a u t e u r s s o v i é t i q u e s ( 5 ) , o n p a r l e d e s o l
p r o p r e m e n t d i t e t d e c r o û t e d ' a l t é r a t i o n . C e t t e n o t i o n d e p r o f i l n ' a p p a r a î t
p a s t o u j o u r s c o m m e l a m e i l l e u r e ( 6 ) c a r e l l e i m p l i q u e u n e f i g u r e à d e u x d i -
m e n s i o n s a l o r s q u e , m a n i f e s t e m e n t , t r o i s s o n t n é c e s s a i r e s p o u r c a r a c t é r i s e r
u n e s t r u c t u r e o u l a d i s p o s i t i o n d e s r a c i n e s . A u s s i , l a n o t i o n d e p é d o n p r o -
p o s é e p a r l e s p é d o l o g q u e s a m é r i c a i n s à p a r t i r d e 1 9 6 0 ( 7 ) , a p p a r a î t p a r t i -
c u l i è r e m e n t b i e n v e n u e .
P E D O N .
L e P é d o n e s t " l e p l u s p e t i t v o l u m e d e s o l q u e n o u s d e v o n s d é c r i r e
e t é c h a n t i l l o n n e l ' a f i n à e l ' e p r é s e n t e l ' l a n a t u r e e t l ' a r l " a n g e m e n t d e s e s
i J O r i ; l O n s e t l a v a r i a b i l i t é d e s e s p l ' o p r i é t é s q u i s e r o n t c o n t e n u e s d a n s l e s
é c h a n t i l l o n s " ( 8 ) . L e p r o b l è m e d e l a l i m i t e i n f é r i e u r e a p p a r a î t d i f f i c i l e à
( 1 ) . J O F F E , 1 9 4 8 ; ( 2 ) . H A R B U r , 1 9 2 8 ; ( ) ) . U S D A , 1 9 5 1 ; ( 4 ) . C h a p . 4
( 5 ) . G E R A S U l O V , 1 9 6 8 ; ( 6 ) . J O N E S , 1 9 5 9 ; ( 7 ) U S D A , 1 9 6 0 ; ( 8 ) . U S D A , 1 9 7 5 .
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résoudre; certains proposent 1,5 mètre, tandis que la SOIL TAXONOMY(I) s'en
tient à 2 mètres. BOULAINE(2), en adoptant le terme pédon, le définit comme
"le volwne élémentai!'e nécessai!'e et suffisant pOU!' défini!', à un instant
donné, l'ensemble des caractères st!'UctU!'aux et des constituants du sol.
La limite infé!'ieU!'e est la st!'UctU!'e géologique non affectée par la dyna-
mique de la matiè!'e vivante".
La notion de pédon apparaît tout à fait valable, dans l'une et
l'autre définition. En particulier dans celle de BOULAINE, la référence à la
morphologie et aux constituants, à un instant donné, qui doit être celui
de l'observation.
Par contre, la limite inférieure de profondeur apparaît toujours
délicate. Certes, dans la pratique courante(3), il sera difficile de dépas-
ser deux mètres, surtout dans la zone intertropicale. En effet, les grands
travaux routiers, ou les chantiers de chemin de fer, n'intéressent qu'une
toute petite partie du territoire que l'on cherche à cartographier; en
outre, les fosses de plus de 2 mètres sont très onéreuses. C'est pourquoi
cette profondeur devra sans doute être considérée comme suffisante lors de
l'établissement des groupes et sous-groupes. Mais, chaque fois qu'on le
pourra, on tiendra compte de la totalité du profil.
Celui-ci s'arrête, en effet, à la roche-mère ou au matériau origi-
nel et non à un niveau fixé plus ou moins arbitrairement. La limite des
actions biologiques proposée(4) pour arrêter le profil, est trop imprécise
pour être prise en considération. Si tous les sols sont affectés par des
influences d'origine biologique, l'altération abiotique est certainement
à prendre en ligne de compte dans la zone intertropicale, sans qu'il soit
facile de faire le partage entre ce qui est biologique ou non.
Par conséquent, même si l'ensemble des caractéristiques prévues par
l'USDA ne sont pas retenues ici, en particulier celle qui concerne la pro-
fondeur, il est estimé que le terme de pédon est le meilleur pour désigner
le volume unitaire dont on a besoin. Pour résoudre les problèmes pratiques
posés au cours de la cartographie, trois subdivisions de pédon sont pro-
posées (p.29 et suiv.).
(1). USDA, 1975; (2). BOULAINE, 1969
particulier; (4). BOULAINE, 1969
(3). Lors des prospections, en
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P O L Y P E D O N .
L ' i n d i v i d u - s o l o u p o l y p é d o n e s t l a p l u s p e t i t e u n i t é q u e l ' o n p e u t
c a r t o g r a p h i e r e t q u i p e u t s e r v i r à l a c l a s s i f i c a t i o n . I l e s t c o n s t i t u é p a r
u n o u p l u s i e u r s p é d o n s c o n t i g ü s e t l i m i t é s p a r d e s p é d o n s d i f f é r e n t s o u d e s
n o n - s o l s . C e t t e n o t i o n d e p o l v p é d o n e s t à r a p p r o c h e r d u g é n o n ( I ) , t a n d i s
q u e l e p é d o g é n o n ( 2 ) e s t u n e u n i t é p a y s a g i q u e p o u v a n t e n g l o b e r u n e o u p l u -
s i e u r s c h a î n e s d e s o l s .
C H A I N E D E S O L S .
L a n o t i o n d e c h a î n e d e s o l s r e m o n t e a u x t r a v a u x d e M I L N E ( 3 ) , e n
A f r i q u e o r i e n t a l e . E l l e i m p l i q u e q u e , s u r u n v e r s a n t , l e s d i f f é r e n t s s o l s
o b s e r v é s s o n t l i é s g é n é t i q u e m e n t e n t r e e u x , c e r t a i n s c o n s t i t u a n t s d e l ' a v a l
é t a n t f o r m é s g r â c e à d e s é l é m e n t s p r o v e n a n t d e l ' a m o n t . D a n s l e s c h a î n e s
d e s o l s , o n p e u t o b s e r v e r u n e s u c c e s s i o n d é t e r m i n é e d e s o l s a i n s i q u e c e l a
a é t é m o n t r é p a r d i v e r s a u t e u r s ( 4 ) ( 5 ) .
C e r t a i n s c a r t o g r a p h e s o n t p r o p o s é d e p r e n d r e d e s c h a î n e s o u s é q u e n c e s
d e s o l s c o m m e u n i t é s d e b a s e p o u r l a c l a s s i f i c a t i o n d e s s o l s c o m m e p o u r l a
c a r t o g r a p h i e . M a i s , l e s u n i t é s d e c a r t o g r a p h i e n e s o n t p a s f o r c é m e n t c e l l e s
d e l a c l a s s i f i c a t i o n . E l l e s p e u v e n t s e f o n d e r s u r l a c o m b i n a i s o n d e p l u -
s i e u r s u n i t é s d e c e l l e - c i . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t f a i r e i n t e r v e n i r d e s
d o n n é e s c o n c e r n a n t l a v é g é t a t i o n o u l a t o p o g r a p h i e . D e m ê m e , l a p h y t o s o c i o -
l o g i e a a d o p t é d e s u n i t é s q u i n e s o n t p a s c e l l e s d e l a f l o r e
m a i s , i l
n ' e s t p a s p o s s i b l e à u n p h y t o s o c i o l o g u e d e n e p a s c o n n a î t r e l a f l o r e e t l a
c l a s s i f i c a t i o n d e s v é g é t a u x .
C O N C L U S I O N S .
D a n s l a p r é s e n t e t e n t a t i v e , l ' o b j e t à c l a s s e r e s t l e p é d o n , r e p r é -
s e n t a t i f d ' u n p o l y p é d o n , p l u s p e t i t e u n i t é c a r t o g r a p h i q u e ; c e p é d o n e s t
l e v o l u m e é l é m e n t a i r e c o n t e n a n t t o u t e s l e s p r o p r i é t é s d u s o l , c o n s t i t u a n t s
e t m o r p h o l o g i e , e t s ' é t e n d a n t j u s q u ' à l a r o c h e - m è r e . O n d é f i n i t a i n s i u n
e n s e m b l e n a t u r e l , l i m i t é d a n s l ' e s p a c e , à u n m o m e n t d o n n é . C ' e s t l u i q u i
s e r v i r a à é t a b l i r l e s d i v e r s e s s u b d i v i s i o n s d u s y s t è m e e n v i s a g é .
R i e n n ' e m p ê c h e d ' e n a n a l y s e r , à d i f f é r e n t e s é c h e l l e s , l e s c o m p o s a n t e s
e t a u s s i l o i n q u ' o n l e s o u h a i t e o u q u ' o n l e j u g e u t i l e . R i e n n ' e m p ê c h e n o n
( 1 ) . B O U L A I N E , 1 9 6 9 ; ( 2 ) . L A M O U R O U X , 1 9 6 7 ; 0 ) . M I L N E , 1 9 3 5 ;
( 4 ) . B O C Q U I E R , 1 9 7 3 ; B O U L E T , 1 9 7 4 ; R U E L L A N , 1 9 7 1 .
( 5 i . M a i s , i l e s t b i e n e n t e n d u q u e s u r u n v e r s a n t o n p e u t a v o i r d e s s o l s
s e s u c c è d a n t s a n s t r a n s p o r t d e m a t i è r e e t r é a l i s a n t d e s s é q u e n c e s d e n a t u r e
l i t h o l o g i q u e , g é o m o r p h o l o g i q u e o u c l i m a t i q u e .
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plus de regrouper les pédons suivant les séquences observées, sur des v~r­
sants dans les bassins versants, ou encore des régions entilres. La signifi-
cation géomorphologique et/ou géographique des unités ainsi associées est
particulièrement intéressante ; mais, c'est un problème différent de celui
de la classification des sols qui reste la référence pour l'identification
des composants élémentaires.
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3 . L A C A R A C T E R I S A T I O N D E S S O L S
3 . 1 . I N T R O D U C T I O N .
L a c a r a c t é r i s a t i o n d e s s o l s e t l e u r c l a s s i f i c a t i o n p a s s e n t p a r
l ' a n a l y s e e t l a p r i s e e n c o m p t e d e d e u x d o n n é e s f o n d a m e n t a l e s
- l e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x e t o r g a n i q u e s
- l a m o r p h o l o g i e d e s s o l s , à t r a v e r s l e s h o r i z o n s .
A u c o u r s d e l a f o r m a t i o n d u s o l , l e s h o r i z o n s s e d é v e l o p p e n t , p e u
à p e u , à p a r t i r d e s m i n é r a u x h é r i t é s d e l a r o c h e - m è r e , e t / o u a u f u r e t à
m e s u r e q u e s e f o r m e n t l e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x s e c o n d a i r e s e t o r g a n i q u e s .
C e t o r d r e c o n s t i t u a n t s - m o r p h o l o g i e p e u t s e r v i r à l a s t r u c t u r a t i o n d e l a
c l a s s i f i c a t i o n , c a r i l e s t d i f f i c i l e d e p r é s e n t e r l e s c o n s t i t u a n t s e t l a
m o r p h o l o g i e e n m ê m e t e m p s . I l e s t é v i d e n t q u e s i l e s o l f o r m e u n t o u t , i l
f a u t l e d i s s o c i e r p o u r e n f a c i l i t e r l a c o m p r é h e n s i o n .
C O N S T I T U A N T S .
A u c o u r s d e s t r e n t e d e r n i è r e s a n n é e s , d e s p r o g r è s c o n s i d é r a b l e s o n t
é t é e f f e c t u é s d a n s l ' i d e n t i f i c a t i o n d e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x S
I
) A u x m é t h o d e s
c h i m i q u e s t r a d i t i o n n e l l e s , ( m a i s q u i n ' o n t , d a n s b i e n d e s c a s , p a s p e r d u d e
l e u r i n t é r ê t ) , s o n t v e n u e s s ' a j o u t e r d e n o m b r e u s e s a u t r e s q u i p e r m e t t e n t
l ' i d e n t i f i c a t i o n e t l a l o c a l i s a t i o n d e s e s p è c e s m i n é r a l e s . L a m i c r o s c o p i e ,
e n l u m i è r e n a t u r e l l e o u p o l a r i s é e , p e r m e t m a i n t e n a n t l ' e x a m e n d e s m i c r o s t r u c -
t u r e s ; l ' a n a l y s e t h e r m i q u e , l a d i f f r a c t i o n d e s r a y o n s X , l ' a b s o r p t i o n d a n s
l ' i n f r a - r o u g e , l a m i c r o s c o p i e é l e c t r o n i q u e , l ' e m p l o i d e m i c r o s o n d e s , d e
s p e c t r o m é t r i e M o s s b a u e r e n t r e n t p e u à p e u d a n s l e s t e c h n i q u e s c o u r a n t e s o u
o c c a s i o n n e l l e s d e s l a b o r a t o i r e s . D e s o n c ô t é , l ' a n a l y s e é l é m e n t a i r e a b e a u -
c o u p p r o g r e s s é , g r â c e à d e s t e c h n i q u e s n o u v e l l e s , s o u v e n t a u t o m a t i s é e s
c o m m e : l a c o u l o m é t r i e , l a c o l o r i m é t r i e , l ' a b s o r p t i o n a t o m i q u e , l a s p e c t r o -
g r a p h i e d ' a r c o u d e f l a m m e .
( 1 ) . L e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a n a t u r e , à l a g e n è s e e t l ' é v o l u t i o n d e s c o n s -
t i t u a n t s m i n é r a u x d e s s o l s , a u x q u e l l e s i l s e r a f a i t r é f é r e n c e d a n s l e s p a g e s
s u i v a n t e s s o n t e m p r u n t é e s a u x t r a v a u x d e G . M I L L O T e t s e s c o l l a b o r a t e u r s , à
c e u x d e S . C A I L L E R E e t S . H E N I N , d e G . P E D R O e t a u x n o m b r e u x a u t r e s s p é c i a -
l i s t e s d e m i n é r o l o g i e .
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Toutes ces techniques, servies par un matériel de moins en moins
coûteux, permettent des déterminations rapides et souvent quantitatives.
En ce qui concerne les constituants organiques les progrès ont été
sensibles mais nullement comparables à ceux obtenus pour les constituants
minéraux. Dans le premier cas, on arrive à identifier des espèces minérales.
pour lesquelles on peut proposer, sinon toujours des formules exactes, du
moins des structures auxquelles sont liées des comportements précis. Dans
le second cas, on isole couramment des fractions obtenues par traitement
des horizons humifères à l'aide de réactifs chimiques et de techniques con-
ventionnelles. Il y a, dans ce domaine, des efforts considérables à accom-
plir pour obtenir une uniformisation dans les techniques d'extraction et
de caractérisation analogue à celle qui a cours pour beaucoup de constituants
minéraux. C'est ce qui a permis à MAC CARTHy(I) d'écrire que: "Bien que
ces matériaux aient retenu l'attention des scientifiques pendant près de
deux cents ans, relativement peu de progrès ont été accomplis dans l'éluci-
dation de leur nature chimique ..• " Jusqu'à présent, on n'obtient que des
fractions dont il est possible de cerner les caractéristiques et les compor-
tements. La connaissance des poids moléculaires, des fonctions et de la
constitution exacte semble encore assez éloignée.
Au niveau actuel des connaissances, il est possible d'identifier
des constituants minéraux et de les classer. Pour reconnaître les minéraux
argileux, les hydroxydes ou oxydes, les sels, il n'est nullement nécessaire
de recourir à des hypothèses sur les conditions de leur formation et sur
les processus qui ont prévalu pour leur genèse. Leurs caractéristiques pro-
pres, observables et surtout mesurables suffisent. En ce qui concerne les
constituants organiques,on est beaucoup moins avancé et seule une identifi-
cation plus sommaire est possible.
MORPHOLOGIE •
Il n'apparaît pas possible d'obtenir du premier coup une caracté-
risation morphologique globale de tout le pédon. Aussi, celui-ci sera-t-il
décomposé en un certain nombre d'horizons pour lesquels on s'efforcera de
trouver les caractéristiques essentielles qui permettront l'identification
au pédon complet.
(1). Mac CARTHY, 1976.
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La caractérisation des horizol~s passera par celle des critères ob-
jectifs mesurables et observables avec sécurité et non par les facteurs et
processus qui ont conduit à leur formation. Pour ce faire, il faut choisir
parmi tous les critères possibles (et qui sont fort nombreux) ceux qui sont
le plus aisément accessibles à la mesure et à l'observation, et aussi ceux
qui permettent de distinguer commodément les horizons les uns des autres.
Ils permettent de les identifier et de les nommer. C'est l'obtention
de ces caractéristiques qui est l'objectif majeur de la classification.
Cette recherche de la caractérisation des horizons a été effectuée
dans divers essais de classification. Il sera fait de larges emprunts,
dans ce document à la "SOIL TAXONOMY,,(I), où la définition des horizons
diagnostiques a fait l'objet d'études approfondies. On se référera également
aux tentatives de caractérisation effectuées par FITZPATRICK(2) et par
CHATEL IN et MARTIN (3) •
3.2. LES CONSTITUANTS DU SOL.
A. LES CONSTITUANTS MINERAUX.
Les constituants minéraux présents dans les sols peuvent avoir trois
ORIGINES: héritage, transformation et synthèse. La distinction qui va être
tentée est estimée vraie dans la majorité des cas; mais, il n'est pas exclu
que diverses origines puissent être possibles pour un même constituant (par
exemple, l'hématite peut être héritée d'un produit volcanique comme elle
peut être synthétisée dans le sol).
HERITAGE.
Certains minéraux constitutifs des roches ne sont pas (ou à peine)
modifiés par les processus d'altération. Ils ne sont pas dissous, ne sont pas
sujets à l'hydrolyse, sont insensibles aux modifications du potentiel redox,
ne sont pas modifiés par les chélatants organiques. Le plus important est
certainement le quartz(4) , abondant dans un grand nombre de roches acides.
Parmi les minéraux non ou peu altérables, et présents dans les sols, il
(1). USDA, 1976; (2). FlTZPATRICK, 1971; (3). CHATELlNetMARTlN, 1972;
(4). Il n'est pas inutile de rappeler que la solubilité du quartz est très
faible (3 à 6ppm) , mais peut cependant jouer un rôle important dans les
synthèses minérales (FAUCK, 1973 ; CLAISSE, 1972).
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faut citer. entre autres. la magnétite, l'ilménite. le rutile, l'apatite, le
zircon. les silicates de métamorphisme.
Il peut exister. dans les sols. des minéraux peu solubles. comme
la calcite ou la dolomite. qui proviennent directement de la roche sous-
jacente. Ce peut être le cas de divers silicates altérables (tels feldspaths.
micas. chlorites, pyroxènes, amphiboles ... ). Dans l'un et l'autre cas. cette
présence de minéraux altérables par dissolution ou par hydrolyse, doit être
considérée comme un signe de jeunesse(l) ou tout au moins. d'évolution en-
core peu avancée.
Certains minéraux argileux peuvent être considérés également comme
des minéraux hérités. Dans certains sols dérivés de roches calcaires, ou
de sédiments argileux. seul le processus de dissolution est intervenu plus
ou moins complètement. Les minéraux-argileux qui accompagnent dans la roche
le carbonate de calcium sont livrés au sol auquel ils s'incorporent sans
subir eux-mêmes immédiatement de modification. C'est le cas de certaines
rendzines. C'est le cas également de sols dérivés de loess. de divers ma-
tériaux d'origine transportée.
TRANSFORMATION.
Un certain nombre de minéraux phylliteux primaires ou secondaires
subissent des modifications mineures : déplacement de certains métaux,
de cations interfoliaires. modification de la charge etc ...• sans que le
feuillet soit perturbé de manière fondamentale. C'est le cas du passage de
la biotite à la vermiculite trioctaèdrique. de la vermiculite à la montmo-
rillonite. Ces transformations appellées dégradations, s'opèrent souvent
par l'intermédiaire de minéraux interstratifiés. Elles correspondent à des
conditions d'altération modérées et sont fréquentes dans les sols de la
zone tempérée. Mais, elles peuvent être observées ailleurs. Il existe éga-
lement des Q?raàations où les minéraux initiaux fixent des ions ou des ions
hydroxylés. Les vermiculites et smectites sont susceptibles de fixer entre
les feuillets des "paquets" d'hydroxydes. Ces masses supplémentaires.
discontinues, donnent aux minéraux un écart réticulaire plus grand avec un
comportement de chlorite, qu'on peut d'ailleurs supprimer par traitement
avec un réactif approprié (soude. solution de fluorure de sodium etc ... ).
(1). Dépôt par les vents, par les eaux ou les glaciers. de minéraux frais
à la partie supérieure des profils.
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SYNTHESE.
Dans de très nombreux cas, il y a une différence fondamentale entre
la structure des minéraux primaires et celle des minéraux secondaires. Par
exemple, les feldspaths ont une structure tridimensionnelle sans rapport
avec la structure phylliteuse des minéraux produits au cours de l'altération.
On est conduit à penser que la destruction complète de la première est néces-
saire avant que ne s'édifie la seconde, avec une partie des éléments (Si,
Al, ou Fe, Mg ou K), alors que d'autres sont éliminés. Une gamme de consti-
tuants nouveaux est ainsi créée de toutes pièces. Si la synthèse paraît avoir
un rôle réduit en zone tempérée, elle prédomine, au contraire, en zone
intertropicale. Les constituants ainsi synthétisés appartiennent aux caté-
gories suivantes: sels, zéolites, minéraux argileux, oxydes et hydroxydes.
SELS.
Tous les sels très solubles existant dans les sols sont apportés
en solution et véhiculés sous forme ionique(l) (chlorure de sodium, sulfate
de sodium, carbonate de sodium etc ... ). Les solutions sont fournies par
l'eau de mer, par les eaux continentales circulant en profondeur, ou près
de la surface à travers des sédiments, même très faiblement salés. Ces
solutions se concentrent près de la surface ou à proximité de celle-ci.
Lorsque la concentration dépasse la limite de solubilité du sel, compatible
avec la température et les autres sels présents, la précipitation a lieu.
Elle peut se manifester sous forme de dépôt discret et diffus à différents
niveaux du sol ; les cristaux peuvent se voir dans les fentes ou entre les
agrégats. Dans d'autres cas, on peut avoir des amas bien individualisés
pouvant se généraliser en de véritables croûtes salines proches de la sur-
face.
Les sels moyennement solubles, comme le gypse, proviennent de so-
lutions qui se sont chargées en ions en traversant des sédiments riches en
gypse, ou bien encore lors de l'altération de roches volcaniques basiques.
Ces solutions gypseuses voient leur concentration augmenter en présence
d'autres sels sans ion commun (comme le chlorure de sodium). Lorsque les
concentrations atteignent ou dépassent la solubilité du gypse, celui-ci pré-
(1). On peut envisager des sols dérivant directement d'un sédiment salin
riche en chlorure de sodium ou de potassium, comme il en existe dans divers
étages géologiques. Mais le cas est rare, et limité à certaines mines de
sel à ciel ouvert et à l'affleurement de diapirs du T:-ias.
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cipite dans le sol, sous forme de cristaux isolés, de petites masses
(parfois en forme de "rose") ou de niveaux plus ou moins continus.
La solubilité de la calcite est bien plus faible que celle des sels
précédents, mais elle est augmenté notablement par la présence de gaz car-
bonique. Le carbonate est alors converti en bicarbonate de calcium et les
ions C03H- et Ca
2+ sont véhiculés par les eaux. Mais la calcite des roches
n'est pas la seule source de calcium. L'altération des plagioclases, de cer-
tains amphiboles, pyroxènes ou grenats, fournit également des ions bicarbo-
nate et calcium qui sont véhiculés par les solutions. Une augmentation de
la température suffit à provoquer une perte de gaz carbonique et la précipi-
tation du calcaire. Celui-ci peut prendre des formes discrètes (cristaux
très fins invisibles à l'oeil ou bien pseudomycéliums), ou au contraire,
des amas discontinus, indurés ou non (nodules, concrétions etc ... ), ou bien
encore des niveaux continus (encroûtements, croûtes).
ZEOLITES.
Ces minéraux, dont la structure rappelle celle des feldspaths, ne
sont connus dans les sols que depuis peu de temps. On les connaît dans des
sols très alcalins. Ils résultent de l'altération de roches basiques. Ils
ont été identifiés en Californie, au Zaire, en Italie. L'hydrolyse des
silicates primaires fournit des bases, de la silice, de l'aluminium qui se
recombinent pour donner des zéolites comme l'analcime, la philipsite etc •..
MINERAUX ARGILEUX(l) FIBREUX.
Ces minéraux sont constitués par l'accolement de lattes analogues à
celles d'amphiboles, séparées par des vides. Ils sont uniquement magnésiens
ou bien alumino-magnésiens, rarement ferrugineux. On a pensé longtemps que
ces minéraux étaient seulement produits en milieu lagunaire sursalé. On
sait maintenant qu'ils se forment également dans des sols, en milieu con-
tinental aride ou semi-aride, en association avec des accumulations salines
secondaires(2) et où le pH est nettement alcalin (9,0 et plus)(3).
(1). Pour une étude complète des mlneraux argileux, on pourra se référer aux
ouvrages de GRIM, 1953 ; CAILLIERE et HENIN, 1964 ; MILLOT, 1964, PEDRO,
1965.
(2). RUELLA:-:, ~IILLOT, PAQUET, 1969 ; LAHOUROUX, 1972 ; ESWARAN et al., 1974.
(3). QUAHl:i, J 970.
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MINERAUX ARGILEUX PHYLLITEUX 2/1/1 OU 2/1.
L'origine de ces minéraux peut être diverse : héritage de la roche,
transformation ou synthèse. Dans de nombreux cas, l'hésitation est possible.
Chlorites et pseudo-ch lori tes. Les minéraux ferreux et magnésiens sont des
constituants normaux de certaines roches métamorphiques. Mais, on sait égale-
ment que les chlorites sont des produits d'altération des micas et que l'on
identifie dans les sols, de plus en plus souvent, des chlorites ou des
pseudo-chlorites alumineuses.
Ces minéraux sont identifiés à l'aide des rayons X. L'écart réticu-
laire est de 14 Aet n'est pas modifié par chauffage à 500·, ni par traite-
ment aux polyalcools. Les pseudo-chlorites, traitées par des réactifs al-
calins ou complexants, pour éliminer les paquets d'hydroxydes interfoliaires,
perdent leur comportement de chlorite pour retrouver celui d'une smectite
ou d'une vermiculite.
Illites. Ces minéraux présentent un feuillet 2/1 proche de celui des micas.
Mais la charge est de 0,6 en raison des substitutions de 5i4+ par A1 3+ dans
la couche tétraédrique. Il peut y avoir aussi remplacements de A13+ par
Fe3+ dans.la couche octaédrique. Le déficit de charge est compensé surtout
par des ions K+ qui se logent dans les cavités hexagonales des feuillets et
lui donnent une certaine rigidité.
Les illites sont observées dans de nombreux sols de la zone tempérée
comme de la zone intertropicale. Elles peuvent résulter de la réduction de
taille et de la dégradation des micas, ou bien de synthèse à partir des
éléments des minéraux primaires.
L'écart réticulaire est de 10 A. Il n'est pas modifié par chauffage
à 500·, ni par le traitement aux polyalcools. La capacité d'échange cationi-
que est voisine de 30 mé/IOOg.
Les Vermiculites ont un feuillet 2/1 où la charge est de 0,5 à 0,7.
Des substitutions de 5i 4+ par A13+ existent dans la couche tétraédrique.
Le magnésium, le fer, l'aluminium peuvent être présents dans la couche octa-
édrique. Les déficits de charge sont abondants et sont compensés par des
cations, surtout du magnésium hydraté. Les vermiculites sont fréquentes
dans les sols de la zone tempérée et plus rares dans ceux de la zone inter-
tropicale.
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L'écart réticulaire est de 12-14 A. Par chauffage à 500° il est
ramené à 10 A, mais le traitement aux polyalcools est sans effet. La capa-
cité d'échange cationique est supérieure à 100 mé/lOOg.
Les Smectites ont un feuillet 2/1 et une charge de 0,2 à 0,6. Deux
catégories de minéraux peuvent être distinguées suivant la localisation des
substitutions. Lorsqu'elles ont lieu uniquement dans les couches tétraédri-
ques (Si 4+ par A13+), avec une couche octaédrique alumineuse, ferro-alumineuse,
ou ferrugineuse, il s'agit de beidellite, beidellite ferrifère, ou de non-
tronite. Si les substitutions ont lieu surtout dans les couches octaédriques
(A13+ ou Fe3+ par Mg2+) il s'agit de montmorillonite, ou de montmorillonite
ferrifère. Les smectites sont des minéraux très fréquents dans la zone tem-
pérée et dans la zone intertropicale. Dans le premier cas, il s'agit plutôt de
minéraux de dégradation, tandis que dans le second, il s'agit presque tou-
jours de minéraux de synthèse.
L'écart réticulaire est de 12-14 A. Par chauffage à 500°, il passe
à 10 A. le traitement aux polyalcools le fait passer à 16-18 A. La capacité
d'échange de cations varie de 80 à 120 mé/lOOg.
MINERAUX ARGILEUX PHYLLITEUX III.
Ces minéraux comprennent deux catégories : ceux qui ne contiennent
dans leur couche octaédrique que du magnésium : les serpentinites et ceux
qui ne contiennent que de l'aluminium, les kandites.
Les minéraux magnésiens. ont un feuillet où tous les sites octaédri-
ques sont occupés par du magnésium. Ils dérivent presque toujours de l'alté-
ration des roches ultrabasiques, péridotites par exemple, qui sont riches
en minéraux magnésiens, comme l'olivine ou l'enstatite. Les serpentinites
comprennent plusieurs variétés comme l'antigorite, la lizardite, la chryso-
°tile. Leur espacement réticulaire est de 7 A.
Les minéraux alumineux ont un feuillet octaédrique où deux sites sur
trois sont occupés par de l'aluminium, tandis que le troisième est vide.
Une distinction importante peut être établie entre les kandites suivant
qu'il y a de l'eau entre les feuillets (halloysites) ou non (kaolinites).
La capacité d'échange de bases est plus forte pour les premiers que pour les
seconds, 30 mé et 10 mé/lOOg. respectivement.
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Les halloysites sont des minéraux très souvent associés à l'altéra-
tion des roches d'origine volcanique et s'observent également en abondance
dans les sols dérivés de roches-mères calcaires. Leur espacement réticulaire
est de 10 A. Par chauffage à 100°C,il est ramené à 7,3 A; d'autres diffé-
rences dans le diagramme X justifient un ensemble particulier, celui des
métahalloysites.
Les kaolinites sont extrêmement répandues dans les sols de la zone
intertropicale. Leur espacement réticulaire est de 7,0 à 7,2 A. Par chauf-
fage à 500 0 , le réseau est totalement bouleversé, et aucun pic n'apparaît.
SILICATES D'ALUMINE AMORPHES.
Un certain nombre de minéraux liés étroitement à l'altération des
verres volcaniques sont connus sous le nom d'allophanes. Ils contiennent
des proportions variables de silice, d'alumine et d'eau. Leur capacité
d'échange varie fortement avec le pH. Un test simple a été mis au point par
FIELDES et PERROTT(I), pour les identifier sur le terrain. La structure
intime de ces substances fait encore l'objet de discussions, mais elle est
insuffisamment ordonnée pour fournir un spectre de diffraction aux rayons X.
Les allophanes sont toujours étroitement associés à de la matière organique.
L'Imogolite est un minéral fibreux visible par microscopie électro-
nique(2). Par diffraction des rayons X, on a des pics à 12-18, 7,8-8,0 et
5,5 A.
La capacité d'échange de cations varie fortement avec le pH(3)
entre pH 3,5 et 9,0, les écarts peuvent atteindre 100 mé/IOOg.
OXYDES ET HYDROXYDES.
Minéraux ferrugineux. Il existe deux oxydes(4) formés dans les
sols
a Fe2 03, l'hématite, de couleur rouge, non magnétique, très
répandue dans les sols des régions marquées par une longue saison sèche.
y Fe2 03' la maghémite, de couleur foncée, magnétique, assez
peu fréquente.
(1). FIELDES et PERROTT, 1966 ; (2). YOSHINAGA et AOMINE, 1962 ;
(3). AOMINE et JACKSON, 1959 ; (4). Rappelons que la magnétite Fe3 04
est un spinelle peu altérable propre à certaines basiques et non un pro-
duit de la pédogenèse.
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Il existe également deux hydroxydes
a Fe OOH, la goethite, de couleur jaune orangée, très répandue,
surtout dans les sols des régions à climat humide.
y Fe OOH, la l~pidocrocite, également de couleur jaune orangée,
peu fréquente mais identifiée dans des sols hydromorphes, des andosols, des
podzols. Seules l'hématite et la goethite sont des constituants banals des
sols.(I)
Il existe des produits ferrugineux amorphes portant le nom de
stilpnoBi~rite, sans formule déterminée.
Minéraux alumineux. Il n'existe dans le sol que des hydroxydes (les
oxydes, quand ils existent, sont hérités de certains schistes). La gibbsite
Al (OH») est fréquente dans beaucoup de sols de la zone intertropicale;
elle est également connue dans certains sols de la zone tempérée. La boehmite
y AIOOH est moins fréquente elle est souvent présente dans les cuirasses,
associée également aux calcaires etc .•.. Le diaspore a AIOOH est pratique-
ment inconnu dans les sols.
Parmi les bioxydes, il faut citer ceux de silicium, de titane et de
manganèse.
La silice peut être synthétisée dans les sols sous forme de quartz
secondaire, par exemple dans quelques sols dérivés de péridotites et surtout
dans des accumulations de zones actuellement arides (silcretes). La silice
peut apparaître également sous forme d'opale qu'on peut considérer comme
une forme cryptocristalline hydratée. Il existe également des produits sili-
ceux d'origine végétale comme les tests de diatomées et les phytolites.
Le titane et le manganèse s'observent le plus souvent sous forme de
Ti02 et Mn02, plus ou moins bien cristallisés et hydratés.
Il faut enfin signaler la présence, le plus souvent sous forme d'o-
xydes, de métaux comme le nickel, le chrome, le cobalt, le molybdène, le
vanadium ...
(1). A ces minéraux s'est ajoutée récemment la ferrihydrite Fe5(OH)a, 4H20
de couleur rouille, proche des produits amorphes, qui est fréquente dans
les podzols et certains milieux hydromorphes.
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B. LES CONSTITUANTS ORGANIQUES.
La connaissance des constituants organiques du sol n'a pas progressé
de la même manière que celle des constituants minéraux. En effet, on n'est
pas arrivé à l'isolement et à l'identification de composés naturels détermi-
nés correspondant à une formule ou une composition élémentaire donnée. Ceci
est dû à la très grande complexité des matières organiques animales et végé-
tales et aussi à la grande complexité des transformations qui les affectent
dans le sol, ainsi qu'à la très grande variété des produits qui sont couverts
par l'appellation "d'humus". Jusqu'à présent, on a pratiqué surtout des
fractionnements artificiels de la matière organique à l'aide de solvants
ou réactifs chimiques (soude, acide phosphorique, pyrophosphates ... ) dont on
sait qu'ils modifient souvent les fractions en question.
On peut procéder de deux manières
a). Détermination globale.Celle-ci est pratiquée de longue date et s'ef-
fectue de manière rapide, mais brutale. Elle permet d'obtenir la teneur en
carbone et azote totaux et le rapport C/N qui donne une idée très sommaire
sur le degré d'évolution de la matière organique. A ces déterminations, on
peut joindre la réaction, le degré de saturation, la couleur, l'épaisseur
de l'horizon marqué par l'humus. Toutes ces données peuvent s1 expr irner par
des chiffres précis, facilement reproductibles avec le minimum d'erreur.
Elles permettent de caractériser rapidement et simplement les horizons orga-
niques du sol. Elles ont été retenues, par leur caractère objectif, par
diverses classifications.
b). Tentatl:ves de fractionnement. Elles ont été pratiquées depuis long-
temps, en U.R.S.S. et en France, particulièrement au Centre de Pédologie
biologique de Nancy (DUCHAUFOUR et ses collaborateurs).
DUCHAUFOUR(I) indique que "les méthodes de fractionnement utilisées
sont souvent approximatives et difficiles à interpréter". Des constatations
du même genre ont souvent été faites en particulier par PONOMAREVA!2) ou
Mac CARTHy(3). D'où le besoin, formulé par ce dernier d'une concertation
internationale pour harmoniser les techniques d'extraction et les définitions
des produits obtenus. Il apparaît, en effet, que des solutions variées sont
(1). L'essentiel des définitions présentées ci-après provient du plus récent
traité de DUCHAUFOUR, 1977 ; (2). PONOMAREVA, 1964, 1969 ;
(3). Mac CARTHY, 1976.
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utilisées pour traiter les matières organiques et que le contrôle des modi-
fications subies en cours d'opération est difficile.
On donne, ci-après, les principales fractions telles qu'elles sont
exposées par DUCHAUFOUR(I).
Acides fulviques (AF) et acides humiques (AH) sont extraits par
une solution de pyrophosphate de sodium ou de soude diluée. Les acides
fulviques ne sont pas précipitables par les acides (S04H2 N) tandis que les
acides humiques sont précipitables par les acides. On distingue deux types
d'acides humiques.
Les acides humiques bruns, peu condensés, qui sont relativement
labiles. Lors de l'électrophorèse sur papier, ils migrent vers l'anode
(JAQUIN) (2) .
Les acides humiques gris, plus fortement condensés, liés à l'argile,
ne migrent pas ou très peu lors de l'électrophorèse sur papier; ils résis-
tent à la biodégradation.
La fraction non extractible correspond à l'humine qui représente
50 à 70% de la matière organique totale. DUCHAUFOUR(3) a reconnu plusieurs
sortes d'humines :
Rumine h~rit~e ou résiduelle (H 3), est encore très proche de la ma-
tière organique fraîche. Elle forme des liaisons peu stables avec l'argile
elle peut être séparée par l'action des ultrasons et par densimétrie.
Rumine d'insolubilisation, provient de la précipitation et de l'in-
solubilisation irréversibles des précurseurs solubles. On la sépare en
deux: une fraction HI extractible à la soude après traitements (HCI-HF,
dithionite) ; l'autre H2 non extractible.
Rumine microbienne, résulte de néoformation microbienne en milieu
très actif (polysaccharides, polyuronides, aminosucres).
Rumine évoluée (par maturation) : humine à noyaux aromatiques très
fortement polycondensés, pauvre en groupements fonctionnels et résistant
aux réactifs habituels d'extraction.
Malgré les difficultés signalées par DUCHAUFOUR, ces différentes
fractions sont extraites des horizons humifères des sols et peuvent être
(1). DU CHAUFOUR , 1977 (2). JAQUIN, 1964 (3). DUCHAUFOUR, 1973.
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utilisées dans la recherche de la caractérisation. On trouve souvent dans
la littérature les termes d'acides fulviques, acides humiques gris et bruns
et humine. Mais correspondent-ils aux définitions ci-dessus
rarement des tentatives de fractionnement de l'humine.
Il n'y a que
Par conséquent, dans l'état de choses actuel, le recours à ces
fractions humiques se heurte à deux difficultés :
- La première concerne la méthodologie de l'extraction, de la caractéri-
sation et enfin, ce qui nous intéresse particulièrement ici, la définition
précise de chaque fraction. Il apparaît tout à fait souhaitable que la
standardisation des méthodes préconisée par Mac CARTHy(I), puisse intervenir.
- La seconde concerne l'insuffisance des données. Dans divers pays, ou
laboratoires, ces fractions ont été étudiées (U.R.S.S., FRANCE, CANADA,
ALLEMAGNE par exemple). Mais, il est certain que les déterminations manquent
dans beaucoup de pays et sur beaucoup de sols(2). L'examen de la matière
humifiée n'est pas encore fait systématiquement, comme il l'est pour
les constituants minéraux. Il ne le sera que lorsque la première difficulté
sera surmontée.
Par conséquent, beaucoup de travail attend les organiciens du sol
pour combler le retard qui sépare encore l'identification et la caractéri-
sation des constituants minéraux et organiques. En attendant, il semble donc
préférable de s'en tenir au pourcentage de carbone, à l'épaisseur, à la
couleur et au degré de saturation de l'horizon humifère.
3.3. LE PEDON.
SUBDIVISIONS MAJEURES.
Le pédon s'étend verticalement jusqu'à la roche-mère, ou au matériau
originel(3) .
Il est constitué d'horizons stratifiés dont la formation et la suc-
cession s'expliquent par des processus strictement pédogénétiques. Ces
horizons contribuent à l'identification des sols; ils peuvent donc servir
de critères dans l'établissement de la classification.
(1). Mac CARTHY, 1976 ; (2). Diverses déterminations ont été faites en
Afrique par DUCHAUFOUR et DOMMERGUES, 1963, PERRAUD, 1971, THOMANN, 1963,
1964 etc .. Il ne semble pas qu'il en soit de même dans le reste du monde
intertropical.; (3). cf. pages 12 et 13 de ce texte.
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Les horizons sont définis par toutes leurs caractéristiques macro-
et micromorphologiques, physiques et chimiques. Mais, tous ces éléments
n'ont pas à être utilisés ensemble en vue de la classification; on recher-
chera la ou les caractéristiques spécifiques qui permettent de distinguer
un horizon ou un sol d'un autre horizon ou d'un autre sol.
Dans ce projet, il ne sera plus fait expressément référence à la
terminologie ABC D qui s'avère trop étroite pour caractériser et identifier
tous les horizons, même en leur ajoutant des indices et des lettres supplé-
mentaires(I). Ces lettres ont, en effet, une implication génétique particu-
lière qui suppose que nous connaissons parfaitement les processus de leur
formation. Faute de cette certitude, nous préférons classer les horizons
d'après leurs caractéristiques, plutôt que sur des hypothèses quant à leur
genèse.
On peut subdiviser le pédon en quatre parties différentes qui peuvent
ne pas être toutes présentes en même temps : opganique, humifèpe, minépaZe
diffépen~iée, matépiau opigineZ eton terminera par la roche-mère.
LA PARTIE ORGANIQUE comporte une accumulation de matière organique, bien
distincte à l'observation, de la partie humifiée ou minérale différenciée
et située à la partie supérieure du pédon. Cette matière organique peut
être transformée (les matériaux d'origine végétale ou animale ne sont plus
reconnaissables) ou non et en partie incorporée à la matière minérale. Les
teneurs en carbone organique sont élevées (les teneurs sont précisées plus
loin) ; la matière organique joue dans l'horizon le rôle essentiel. Les
horizons de cette partie du pédon constituent les opganons.
LA PARTIE HUMIFERE. La matière organique est transformée et existe en quan-
tité modérée, par rapport aux horizons précédents, et aux constituants
minéraux auxquels elle est bien intégrée. La couleur plus sombre de cette
partie du profil (noire, grise, brune) est dûe à cette matière humifiée.
Le ou les horizons de cette partie constituent les humons.
(1). Mais la correspondance peut être faite sans difficulté.
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LA PARTIE MINERALE DIFFERENCIEE se distingue de la partie humifère par
sa couleur souvent plus vive qui est due à une moindre teneur en carbone or-
ganique et qui est propre à celle des constituants minéraux. Elle se dis-
tingue, aussi, du matériau originel par son organisation proprement pédolo-
gique qui résulte de un ou plusieurs processus de formation du sol. Certains
horizons peuvent contenir encore des teneurs importantes en matière organi-
que humifiée. La distinction entre les horizons humifères et minéraux est
donc relative. Les horizons de cette partie minérale du profil constituent
les minéralons. L'ensemble des parties organique, humifère et minérale dif-
férenciée constitue le solum(I).
Certains pédons ne présentent pas de minéralons. Le solum est alors
constitué seulement par un ou plusieurs organons ou humons. On propose
l'adjectif amérisé (non subdivisé) pour désigner un tel solum, par oppo-
sition à un solum différencié ou complexe où plusieurs minéralons peuvent
exister.
LE ~~TERIAU ORIGINEL est le matériau meuble de la partie inférieure du pédon,
sous-jacente au solum et essentiellement minérale. Il provient souvent de
la roche sous-jacente par simple division mécanique et/ou une altération
chimique et biochimique sans qu'il apparaisse de modification profonde de
la structure de la roche-mère (sous l'effet de la pedoplasmation(2». Il
peut y avoir deux, ou plusieurs matériaux originels superposés. La dis-
tinction entre le matériau originel et les autres parties du pédon est
essentie lle.
a) Le matériau originel se distingue aisément des humons par la pré-
sence seulement en traces, de matière organique et par l'absence de trans-
formation structurale importante due à l'activité biologique.
b) Entre le matériau originel et les minéralons, la distinction est
parfois difficile. C'est le cas notamment d'altérations très poussées ou
de sols dérivant de "pédolites" (3) • Dans ce cas, les constituants du maté-
riau originel et des minéralons sont quasi-identiques. La distinction entre
les deux ne peut être faite que sur la base d'une modification de la struc-
ture.
(1). Soil Survey Hanual, USDA, 1951. Dans certains cas, des blocs de roche
intacte (co~e basalte ou calcaire) peuvent être inclus dans le solum.
(2). FLAC .• , CADY et NETTLETON, 1968 ; (3). cf. page suivante.
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c) Relativement à une roche sédimentaire, dure ou non, le matériau ori-
ginel se reconnaît à l'état notable de division des matériaux, accompagnée
d'une pénétration des racines, ou de la transformation des minéraux ou
d'une redistribution de s~ls.
d) La surimposition de caractères propres à d'autres processus pédogé-
nétiques tels que l'accumulation (de sesquioxydes de fer et aluminium,
d'argiles, de silice amorphe, de carbonates et sulfates de calcium et magné-
sium, de sels plus solubles), suivie, éventuellement d'une faible cimentation
ou d'un début d'hydromorphie (taches ou marmorisation) ne doit pas être suf-
fisante pour masquer l'empreinte originelle de la roche; sinon, il s'agi-
rait de minéralons.
e) Il n'est pas toujours certain que le solum dérive du matériau sous-
jacent mais d'un matériau analogue. C'est le cas d'apports (loess ou cendres
volcaniques), qui transformés en sols ne manifestent pas toujours de con-
traste évident avec le matériau sous-jacent.
On propose de distinguer deux grandes catégories de matériaux ori-
ginels. Les uns sont formés en place et dérivent de la roche située au
dessous : aZté~ite les autres ont été formés ailleurs et ont été redéposés
par les eaux ou le vent: pédoZite(I).
- AZtéPite. La structure et la nature de la roche-mère sont bien reconnais-
sables. L'altérite provient d'une désagrégation et/ou d'une altération chi-
mique de la roche-mère. Il n'y a pas eu de déplacement de la masse altérée
par rapport à la roche-mère située au-dessous. On dira que la structure(2)
de la roche est conservée.
- PédoZite. Il s'agit d'un mélange de constituants de sols et de roches,
ayant subi un transport plus ou moins long par les eaux, par les glaces ou
par le vent. Le pédolite n'a pas subi de modification par diagenèse(3) (ni
compaction, ni cimentation, ni recristallisation, ni métasomatose) qui peut
affecter les roches sédimentaires. Il a perdu la structure originelle, mais
a conservé les minéraux secondaires et primaires. Les alluvions fluviatiles,
les loess en sont les représentants les plus remarquables.
(1). GERASIMOV, 1971 :"The geological products of destruction and redeposition
of modern and ancient soils, to a certain extent, presenting properties
acquired in the process of soil formation". ; (2). MILLOT et BONIFAS, 1955 ;
(3).cf. JUNG, 1963, pages 58 à 60.
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LA ROCHE-MERE est la roche sous-jacente du sol, qui en dérive le plus sou-
vent. Lorsqu'il n'y a pas de relation apparente entre la roche et le sol
situé au-dessous, on parlera de "Bed-rock". Il apparaît intéressant de dis-
tinguer deux catégories de roches-mères.
Les Primarolithes ne contiennent pas de constituants minéraux pédolo-
giques, tels que sels, oxydes et hydroxydes, ou minéraux argileux mais unl-
quement des constituants des roches éruptives ou métamorphiques formés en
profondeur, instables dans les conditions de surface, et susceptibles de
fournir, par transformation ou synthèse, des constituants pédologiques.
Les Sédimentolithes contiennent, seuls ou en mélange, des consti-
tuants analogues à ceux fonnés dans les sols, mais ils ont subi, à un degré
variable, la diagenèse. Toutefois, par dissolution, désagrégation, ils
sont susceptibles de livrer aux sols des constituants minéraux comme des
minéraux argileux, des oxydes, des hydroxydes dont ils héritent tout fait,

































4.1. NOMENCLATURE DES HORIZONS.
les noms proposés pour désigner les horizons sont inspirés de ceux,
déjà nombreux, de la littérature(I). Il en a été créé de toutes pièces,
lorsque ceux qui existent ne paraissent pas convenir. On propose, pour cha-
cun d'eux une définition aussi simple et précise que possible.
Il leur est donné, le plus souvent, un nom se terminant par le suf-
fixe -on, comme andon ... , ferbisialliton ... , oxydon ... etc, suivi d'un ou
plusieurs adjectifs ou précédé d'un préfixe.
la liste présentée ci-après n'est nullement considérée comme exhaus-
tive il est envisagé d'adopter ou de créer de nouveaux noms chaque fois
que la nécessité s'en fera sentir. De même, il sera toujours possible d'a-
jouter des adjectifs destinés à qualifier les horizons. l'objectif recherché
dans ce domaine étant la précision sans nuire à l'euphonie.
Un certain nombre de critères chiffrés figurent dans la caractéri-
sation des horizons. Ce sont très souvent ceux de la SOIl TAXONOMY ou de la
liste des unités de la légende FAO/UNESCO, 1974. Ce sont ceux qui paraissent
les meilleurs aujourd'hui. Il va de soi qu'ils sont revisables et peuvent
être modifiés au cours de l'élaboration de la classification.
les définitions d'horizons données ci-après ne sont valables que dans
le cas de pédons simples, c'est-à-dire, sans recouvrement de cendres volca-
niques, d'alluvions, de colluvions ... le cas de profils complexes sera traité
avec chaque classe.
(1). Par exemple, CHATELlN et MARTIN, 1972
USDA, 1976 ; FAO/UNESCO, 1975.
FITZPATRICK, 1971
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4.2. LES HORIZONS ORGANIQUES.
Les horizons organiques ou o~ganons sont des horizons de surface
caractérisés par l'accumulation de matière organique. Leur fraction fine
contient plus de 307. de matière organique totale, s'il y a plus de 307. d'ar-
gile, ou plus de 207. de matière organique totale, s'il n'y a pas d'argile(I).
Pour les teneurs intermédiaires, on calculera les teneurs en matière orga-
nique correspondante. La matière organique totale exclut tout ce qui est
tronc d'arbres, branches et autres fragments ligneux, qui sont considérés
comme inertes, pour ne retenir que les débris de feuilles, tiges ou racines,
non ligneux.
On distingue quatre types d'organons(2) :
1° - ORGANON FIBRIQUE. Cet organon contient plus de 507. de matières organi-
ques fibreuses (en volume). Une fibre est un fragment de tissu végétal qui
est suffisamment grand pour être retenu par un tamis de maille 100 (O,15mm
de diamètre). Cette fibre doit avoir une structure cellulaire reconnaissa-
ble. Le matériel est dispersé dans une solution d'hexamétaphosphate de
sodium avant tamisage. Des fragments de dimension supérieure à 2 cm doivent
pouvoir s'écraser entre les doigts, sinon ils sont à compter comme fraction
grossière.
La densité apparente est généralement très faible (0,1). La teneur
en eau à saturation est très élevée 850 à 30007. (par rapport à l'échantillon
séché à 105°).
2° - ORGANON FOLIQUE. Cet organon contient plus de 507. (en volume) de débris
organiques feuilletés ou empilés. Ces matières organiques dérivent essen-
tiellement de feuilles, de brindilles ou branches de faible taille et re-
connaissables. Les caractéristiques physiques sont analogues à celles de
l'organon fibrique.
3° - ORGANON HEMIQUE. Cet organon contient 10 à 507. de matières organiques
fibreuses ou foliacées. Les caractéristiques sont intermédiaires entre
celles des organons fibrique et folique d'une part, et saprique d'autre part.
Quand on frotte la matière organique, elle s'effrite rapidement. La densité
apparente varie de 0,07 à 0,18. La teneur en eau, à saturation varie de
(1). Cas de sols très sableux par exemple.
(2). Pour plus de détails, se référer à la SOIL TAXONOMY p. 65 à 67.
à laquelle l'essentiel des définitions a été emprunté.
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450° à 850° (par rapport à l'échantillon séché à 105°).
4° - ORGANON SAPRIQUE. Cet organon contient moins de 10% de matières organi-
ques à forme originelle reconnaissable. La densité apparente est supérieure
à 0,2. La teneur en eau à saturation, est inférieure à 450% (par rapport
à l'échantillon séché à 10SO).
On distingue d'après l'épaisseur
l'organon pachique, si l'épaisseur est supérieure à 18 cm.
l'organon leptique, si l'épaisseur est inférieure à 18 cm.
On distingue d'après le degré de saturation
l'organon eutPique, si le degré de saturation est supérieur à SO%.
- l'organon dyst~ique, si le degré de saturation est inférieur à SO%.
Des précisions supplémentaires peuvent être apportées dans l'appré-
ci '1tion du degré de saturation (cf. S9 ) .
Correspondance entre les organons et d'autres horizons organiques
a). sols mal drainés, b). sols bien drainés.
a - Tou~be oligot~ophe.
Organon (fibrique, folique, hémique ou saprique)
leptique ; dystrique ou perdystrique.
- To~be mésot~ophe.
pachique ou
pachique ouOrganon (fibrique, folique, hémique ou saprique)
leptique ; eutrique ou pereutrique.
Le caractère dystrique ou eutrique est ici particulièrement important.





4.3. LES HORIZONS HUMIFERES.
Les horizons humifères ou humons, sont des horizons de surface, ou
situés immédiatement sous des organons, et contenant plus de matière orga-
nique que les horizons sous-jacents. La matière organique est sous forme
d'humus (le matériau organique originel n'est pas reconnaissable) ; elle est
incorporée(l) et liée à la matière minérale. L'humon se manifeste par sa cou-
leur, par une teneur en matière organique supérieure à celle de l'horizon
sous-jacent et par une structure différente. Ce changement de structure, et
la situation dans le profil, sont particulièrement importants et permettent
de rattacher certains horizons contenant de la matière organique aux miné-
ralons (c'est le cas des cheluvions de podzols, de certains argilons de di-
verses classes). La matière minérale liée à l'humus peut être constituée
de minéraux primaires ou secondaires.
On distingue deux sortes d'humons : le sombron et le pallidon, aux-
quels on adjoint l'épiminéralon et l'épilithaltéron.
a. SOHBRON.
Le sombron est un humon contenant 1 à 30% de matière organique, si
l'horizon est argileux de 1 à 18% s'il est sableux. Pour les sols argilo-
sableux, on calculera la teneur en proportion. Il est dit mé~ique lorsque
le "chroma" humide est ~ 1,5 et la "value" sèche ~ 2,5.
Le sombron est dit normaZ lorsque le "chroma" humide est compris
entre 1,5 et 4,0 et la "value" humide < 4,0 et la "value" sèche < 6,0.
Le sombron est dit pachique si l'épaisseur est supérieure ou égale
à 18 cm, Zeptique si l'épaisseur est inférieure à 18 cm.
Le sombron est "hypel'pachique" s'il y a plus de 1% de carbone sur
plus de 100 cm.
Il est dit eutrique ou dystrique selon que le degré de saturation
est supérieur ou inférieur à 50%.
b. PALLIDON.
Le pallidon est un horizon qui contient plus de 0,5% de matière
organique.
(1). La juxtaposition des matleres organiques et minérales peut s'observer
à l'oeil ou à la loupe. On les sépare facilement par vannage ou liqueurs
denses. L'incol'poration s'accompagne d'une liaison entre les phases organi-
que et minérale qui ne peut être détruite sans l'altération d'une des phases.
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La couleur est plus claire que celle du sombron ("chroma" et "value"
plus élevés: chroma humide> 4, value sèche> 6,0).
Le pallidon est dit pachique si l'épaisseur est supérieure à 18 cm
leptique si elle est inférieure à 18 cm.
Il est dit eutrique ou dystrique, selon que le degré de saturation
est supérieur ou inférieur à 50%.
c. EPIMINERALON(!). EPILITHALTERON(2).
Les horizons de surface qui n'ont pas assez de matière organique
pour être qualifiés de sombron ou pallidon, et/ou qui n'ont pas de couleur
suffisante pour être distingués d'un minéralon sont des épiminéralons, ou
d'un altéron sont des épilithaltérons.
On peut appliquer aux termes sombron ou pallidon des qualificatifs
tels que alloPhanique(3), andique, bisiallitique ••• pour exprimer la pré-
sence de constituants minéraux caractéristiques. Ces qualificatifs sont
employés lorsque le pédon ne présente pas de minéralon (solum amérisé).
Correspondance entre sombrons et quelques horizons humifères (cf.
CPCS, 1967, DUCHAUFOUR, 1977).
Mull calcique - sombron pachique ou lep tique saturé.
Mull calcaire - sombron pachique ou leptique, pereutrique.
Mull eutrophe - sombron pachique ou leptique, eutrique.
Mull acide (et moder) - sombron pachique ou leptique, dystrique.
Mull tropical - pallidon ou sombron, pachique ou leptique, dystrique ou
perdystrique.
4.4. LES HORIZOOS MINERAUX 00 MINERAIŒS.
4.4.1. PRINCIPES DE DENOMINATION.
Les horizons minéraux, ou minéralons, forment la partie du solum
située immédiatement au-dessous d'organons ou d'humons. En cas d'absence
d'humon, la partie supérieure du minéralon, qui contient un peu de matière
organique, est nommée épiminéralon. Lorsqu'elle n'est pas distinguable
(1). cf. p. 38 ; (2). cf. fiS
(3). Ces termes sont définis plus loin.
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visuellement avec sûreté du minéralon proprement dit, seules interviennent
la teneur légèrement supérieure en matière organique, la position dans le
pédon et éventuellement la modification de la structure.
Tous les minéralons sont réunis en de grands ensembles d'après leur
constitution minéralogique et, notamment, la nature de leurs minéraux se-
condaires. Ces grands ensembles ne sont pas des horizons tant que leur orga-
nisation n'a pas été définie.
minéralon = constituants + organisation
(substantifs) (adjectifs)
Ces minéraux peuvent être le produit d'une altération'1n situ",
du fait de la pédogenèse. Mais, ils peuvent aussi être hérités d'une altéra-
tion ancienne et mis en place dans le matériau originel; ou bien résulter
d'une synthèse dans une roche sédimentaire.
Le choix et le classement de ces ensembles minéraux ne sont pas
quelconques. Ils résultent de la répartition des minéraux dans les altéra-
tions supergènes et dans les sols et tiennent compte des conditions naturel-
les de leur formation. Aussi, ces constituants sont considérés comme spéci-
fiques des différents ensembles naturels qu'ils contribuent à définir.
De plus, ces minéraux ont des propriétés particulières qui condi-
tionnent l'organisation, les propriétés physiques et chimiques des sols(l)
auxquels ils appartiennent, et déterminent leur comportement.
La nature des constituants spécifiques qui définissent chaque en-
semble est exprimée par un substantif particulier. Nous avons retenu douze
ensembles diagnostiques dénommés par un substantif qui rappelle la nature
des constituants : haZon. thion. suZfon. gypson. aaPboxyton. andon. bisiaZ-
Ziton. fe~bisiaZZiton (ou fe~siaZZiton), monosiaZZiton. fermonosiaZZiton
(Ou fe~~aZZiton), oxydon et ahéZuvion. On peut préciser la nature du cons-
tituant dominant en accolant au nom du matériau un préfixe particulier comme
KaoZife~~aZZiton ou fe~rioxydon
Mais un horizon n'est véritablement défini que par l'adjonction de
l'organisation particulière de ses constituants. On ajoutera donc au nom de
chaque ensemble minéral un (ou plusieurs) qualificatifs qui servent à pré-
ciser la nature de l'horizon, pour tenir compte de sa différenciation parti-
culière.
(1). Parmi celles-ci: densité apparente, teneur en eau, capacité d'échange
de bases, réaction, couleur etc ...
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Par exemple
Bisialliton orthique, ou argilanique ou carboxique.
Ferralliton graveleux ou gleyique ou induré•.•
Des précisions complémentaires sur la microstructure, sur le complexe
absorbant peuvent être apportées à l'aide d'autres adjectifs.
Ferralliton orthique aluminique
Bisialliton colonnaire natrique
On donne ci-après la définition des substantifs utilisés pour les
matériaux et celle rtes adjectifs utilisés dans la désignation des horizons.
4.4.2. LES ENSEMBLES MINERAUX; PRINCIPAUX SUBSTANTIFS CORRESPONDANT
A UNE CONSTITUTION PARTICULIERE DU MATERIAU ET DIAGNOSTIQUE
D'UNE CLASSE OU SOUS-CLASSE.
HALON(I) correspondant à un matériau répondant aux critères suivants
Constituants : correspondent à des sels plus solubles que le gypse tels
que : chlorure de sodium, chlorure de magnésium, chlorure de potassium,
chlorure de calcium ; sulfate de sodium, sulfate de magnésium ; carbonate
et bicarbonate de sodium. Cette liste n'est pas exhaustive et peut compren-
dre divers sels mixtes tels que la carnallite, la polyhalite etc ..•
Caractérisation: La conductivité de l'extrait de pâte saturée doit être
supérieure à 8 mmhos à 25°.
THION(I) correspond à un matériau contenant des produits où le soufre est
à l'état réduit et répondant aux critères suivants:
Constituants : correspondent à des sulfures ou polysulfures de métaux
comme le fer et/ou à du soufre élémentaire (plus de 0,75% de soufre à l'état
de sulfure ou natif).
Caractérisation : Le pH est sur le terrain le plus souvent proche de la
neutralité; il s'acidifie très vite, par exposition à l'air de l'échantil-
lon, jusqu'à pH 3,5.
(1). Les adjectifs correspondant à ces substantifs sont respectivement
halique, sulfuré.
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SULFON (1 ) d - - . d d . . -correspon a un materlau contenant es pro ultS aCldes ou le soufre
est à l'état oxydé et répondant aux critères suivants
Constituants : des sulfates ferriques particuliers (Fe3+ et alcalins
jarosites) et de l'acide sulfurique libre.
Caract~risation : Identification des jarosites par ions constitutifs et
couleur en taches jaunes ('hue"> 2,5Y ; 'I::hroma"> 6) ; un pH < 3,5.
GYPSON ( 1) d - - . . - d . - .correspon a un materlau qUl repon aux crlteres SUlvants
Constituants: contient du sulfate de calcium, généralement à l'état de
gypse.
CaracMrisation
de plus de 15%.
La teneur en sulfate de calcium doit être, en moyenne,
Le sulfate de calcium secondaire se reconnaît
- macroscopiquement par des formes d'accumulation telles que
liums, amas, nodules, croûtes etc •••
pseudo-mycé-
- microscopiquement, par des accumulations de sulfate de calcium (gypsanes),
autour des vides, de grains de sable, de racines et dans la masse du plasma.
CARBOXYTON(I) correspond à un matériau répondant aux critères suivants
Constituants : carbonates de calcium et/ou de magnésium secondaires (il
peut y avoir exceptionnellement, des teneurs appréciables en baryum ou
strontium).
Caract~risation Les teneurs en carbonates secondaires doivent être, en
moyenne, supérieures à 15%. Le calcaire secondaire se reconnaît :
- macroscopiquement, par des formes d'accumulation telles que pseudo-myceliums,
amas, nodules, croûtes etc ••.
- microscopiquement, par des accumulations de calcaire (calcitanes) autour
de vides, de grains de sable, de racines et dans la masse du plasma.
(1). Les adjectifs correspondant à ces substantifs sont respectivement
acidosulfaté, gypsique, carboxique.
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ANDON(I) correspond à un matériau qui répond aux critères suivants
Constituants: L'andon est formé surtout de minéraux secondaires amor-
phes(2) et/ou cryptocristallins et très hydratés. Il s'agit surtout de sili-
cates (allophanes, imogolite, hisingérite), de silice (opale), d'hydroxydes
de fer et aluminium très fins (goethite, lépidocrocite, maghémite, magné-
tite, gibbsite, boehmite). Ces constituants forment des complexes organo-
. - l l 'd . (J)mlneraux stab es avec es aCl es humlques .
Caractérisation :
- Caractéristiques géochimiques majeures.
a). La proportion de silicates secondaires cryptocristallins, ou amorphes,
relativement à l'ensemble des phyllosilicates doit être d'au' moins 50%.
b). La proportion de substances amorphes ou cryptocristallines, très fine-
ment solubles relativement à la fraction inférieure à 2~ doit être d'au
moins 50%.
L'estimation de ces constituants amorphes pour laquelle il est pro-
posé en annexe des méthodes analytiques, est encore délicate et insuffisam-
ment testée. Elle peut être remplacée et/ou complétée par un certain nombre
de tests de terrain ou de laboratoire dont la spécifité n'est pas absolue;
mais la présence de plusieurs d'entre eux est de nature à permettre l'iden-
tification.
a) sur le terrain
Morphologie : couleur très foncée des horizons, texture apparente
limoneuse, structure peu développée, consistance très friable, peu ou pas
adhésif, peu plastique (les autres caractéristiques morphologiques sont
développées plus loin; il est essentiel d'identifier de manière tactile
les produits amorphes, et surtout de ne pas les confondre avec des produits
argileux).
b) au laboratoire(4)
- Diffraction des rayons X le diagramme de la fraction fine ne présente
souvent aucune raie (ou pic) nette de produits cristallisés en dehors des
minéraux primaires.
(1). L'adjectif correspondant à ce substantif est allophanique
(2). Aux rayons X, pas de pics caractéristiques, mais des bosses.
(J). cf. HETIER, 1975 ; MOINEREAU, 1977.
(4). cf. la note de G. SMITH de 1978 : "Preliminary proposaI for reclassi-
fication of andepts and some andic subgroups".
- Analyse thermique différentielle le diagramme thermique présente un pic
endothermique important à 150-160· ce pic n'est pas caractéristique en
présence d'halloysite ou de smectites.
La capacité d'échange de cations est très fortement dépendante du pH.
c La capacité d'échange mesurée à pH 4,0 et à pH 9,0, et rapportée à la
terre fine, présente une variation relative (par rapport à la mesure à
pH 9,0) d'au moins 507..
est> 0,7Le rapport
6 CEC
CEC (pH 9) x 100 > 50
charge variable
CEC pH 8,2
ou CEC pH 8,2 est mesuré pour le chlorure de baryum tamponné à la triéthano-
lamine et la charge variable est la différence entre CEC pH 8,2 - (bases
échangeables + Al échangeable).
Les mesures de CEC sur le sol total doivent être effectuées sans
séchage, sans destruction de matière organique, sans extraction d'hydroxydes.
c La mesure de CEC effectuée sur la fraction < 2~ est le plus souvent
supérieure à 50 mé/IOOg parfois à 100 mé/IOOg.
- La différence entre le pH (H 20) et le pH (KCl) est le plus souvent infé-
rieure à 1 (0,1 à 0,5).
- La surface spécifique de la fraction < 2~ et du sol total est très élevée
et varie entre 200 et 70Om2/g • Mais, il est évident que les sols vi triques
n'ont qu'une surface spécifique faible.
- Le test au fluorure de sodium. Le pH d'une suspension de Ig de terre fine
dans 50 ml d'une solution IN de fluorure de sodium dépasse 9,4 au bout de
2 minutes. Ce test peut être utilisé très commodément sur le terrain avec le
papier réactif à phénolphtaléine. Mais il faut en connaître les limitations
(présence de certains sels, chéluvions, gibbsite fine etc ...
- Densité apparente. La mesure est effectuée sur des échantillons non séchés
à l'air et maintenus à une humidité de 1/3 bar. La densité apparente de
la terre fine doit être inférieure à 0,9 ; toutefois les andosols vitriques
ont une densité apparente supérieure à 0,9. Se rappeler que certains mono-
fersialsols ont une densité apparente inférieure à 0,9.
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- Déshydratation. La teneur en eau d'un échantillon à pH 3 peut atteindre
des valeurs élevées (100 à 300%). La déshydratation n'est pas totalement
réversible(I). On mesure la perte de rétention en eau à pH 3 d'un échantil-
lon conservé à son humidité naturelle et du même sol séché à l'air. La
diminution est supérieure à 40%.
BISIALLITON(2) correspond à un matériau qui répond aux critères suivants
Constituants : le bisialliton est caractérisé par la présence de minéraux
argileux fibreux (attapulgite, sépiolite, chrysotile), phylliteux 2/1/1
(chlorites), 2/1 (smectites, vermiculites, illites) ; associés à des miné-
raux argileux 1/1, en proportion variable.
Car'ac~ri8ation
1) - Caractéristiques géochimiques majeures
a) La proportion de minéraux bisiallitiques par rapport à l'ensemble de la
fraction argile doit être au moins de 10%.
b) La proportion de sesquioxydes de fer libres doit être inférieure à 3%.
Dans le cas général, on prend la limite de 3% pour séparer les ferbisialsols
et fermonosialsols d'une part, des bisialsols et monosialsols, d'autre part.
Dans le cas particulier des sols contenant certaines argiles 2/1 ferrifères,
sensibles au réactif de dissolution employé le plus souvent, il paraîtrait
souhaitable de tenir compte également du rapport Fer libre/Fer total
(exprimé en oxydes). La valeur du rapport devra faire l'objet de discussions
ultérieures.
2) - L'identification des constituants ci-dessus peut être effectuée
par une ou plusieurs des méthodes suivantes :
- Par diffraction des rayons X, on observe les pics caractéristiques des
o
minéraux argileux précités, à 10, 10,5, 12, 14 A ; ceux des minéraux argi-
leux 1/1 peuvent également apparaître. Les pics des oxydes ou hydroxydes
de fer et d'aluminium sont absents ou très petits.
- Le rapport moléculaire Si02/A1203' déterminé sur la fraction argile est
supérieur à 2,2.
(1). COLMET-DAAGE et al, 1967.
(2). L'adjectif correspondant à ce substantif est bisiallitique
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La capacité d'échange de bases, rapportée à 100g d'argile, est supéPieure
à 16 mé.
Les sesquioxydes de fer libres sont extraits par une technique appropriée
(DEB, de ENDREDY) sont inféPieurs à 3%.
FERBISLALLITON (ou FERSIALLITON) (1) correspond à un matériau qui répond
aux critères suivants :
Constituants :. Le ferbisialliton est caractérisé par la présence de
minéraux argileux fibreux (attapulgite, sépiolite, chrysotile) ; phylliteux
2/1/1/ (chlorites), 2/1 (smectites, vermiculites, illites) ; d'oxydes ou/et
hydroxydes de fer cristallisés ou amorphes associés en proportion variable
à des minéraux argileux 1/1.
CaractéPisation :
1) - Caractéristiques géochimiques majeures
a) La proportion de minéraux argileux bisiallitiques par rapport à l'en-
semble des minéraux argileux doit être au moins de 10%.
b) La proportion de sesquioxydes de fer libres doit être au moins de 3%.
2) - L'identification des constituants ci-dessus peut être effec-
tuée par une ou plusieurs des techniques suivantes :
- Par diffraction des rayons X, on observe les pics caractéristiques des
minéraux argileux précités à 10, 10,5, 12, 14 A; ceux des minéraux argi-
leux 1/1 peuvent également apparaître. Les pics des oxydes ou hydroxydes
de fer peuvent être présents; ils peuvent être masqués en cas d'abondance
de produits amorphes.
- Le rapport silice/alumine, déterminé sur la fraction argile est supéPieur
à 2,2.
-~capacité d'échange de bases, rapportée à 100g d'argile est supéPieure
à 16 mé.
- Les teneurs en sesquioxydes de fer libres déterminés sur le sol total sont
supéPieures ou égales à 3%.
(1). L'adjectif correspondant à ce substantif est ferbisiallitique ou
fersiallitique.
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MONOSIALLITO~I~orrespond à un matériau qui répond aux critères suivants
Constituants: Le monosialliton est formé surtout de minéraux argileux
1/1 (kaolinite, halloysite, métahalloysite) et éventuellement d'hydroxydes
d'aluminium. Il n'y a pas, ou très peu, de minéraux argileux fibreux, phyl-
liteux 2/1/1 ou 2/1, ni d'oxydes de fer, de titane, manganèse.
Caractérisation :
1) - Caractéristiques géochimiques majeures.
a) La proportion de minéraux argileux bisiallitiques, par rapport à l'ensem-
ble de la fraction argile doit être inférieure à 10%.
b) La proportion d'hydroxydes d'aluminium libres doit être telle que le
rapport Aluminium libre soit inférieur à 30%.
Aluminium total
c) La proportion de sesquioxydes de fer libres par rapport à la terre fine
doit être inférieure à 3%.
d) La somme des oxydes libres totaux (Al, Fe, Ti, Mn ... ), par rapport au
poids de sol séché à 105°, doit être inférieure à 60%.
e) La teneur en minéraux altérables (autres que le quartz, la muscovite,
la magnétite) doit être inférieure à 10% dans la fraction 20 à 200~.
2) - L'identification et l'estimation des constituants précédents
peuvent être réalisées à l'aide des techniques suivantes:
a) Par diffraction des rayons X, on observe les pics caractéristiques de la
kaolinite, de l'halloysite. de la métahalloysite, de la gibbsite ou de la
boehmite. On n'observe pas ceux de l'hématite ou de la goethite ou lépido-
crocite.
b) La présence de ces minéraux peut être confirmée par l'examen des pics
endo- ou exo-thermiques des diagrammes de l'analyse thermique différentielle.
c) Le rapport silice/alumine, déterminé sur la fraction argile est inférieur
à 2,2.
d) La capacité d'échange de cations, rapportée à 100g d'argile est inférieure
à 20 mé.
e) La teneur en sesquioxydes de fer libres, déterminée sur le sol total
est inférieure à 3%.
(1). L'adjectif correspond à ce substantif est monosiallitique
j
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FERMONOSIALLITON (ou FERRALLITON) correspond à un matériau qui répond aux
critères suivants
Constituants: Le ferralliton est formé de minéraux argileux 1/1 (kaoli-
nite, métahalloysite, halloysite), d'oxydes et/ou hydroxydes de fer, d'hy-
droxydes d'aluminium; d'oxydes ou hydroxydes divers de titane, manganèse,
chrome, nickel, cobalt .•.
Caract~risation :
1) Caractéristiques majeures.
a) La proportion de minéraux argileux bisiallitiques par rapport à la frac-
tion argile, ne doit pas dépasser 10%.
b) La proportion d'oxydes de fer libres doit être supérieure ou égale à 37..
c) La somme des oxydes libres totaux, par rapport au poids de sol séché à
10S"C,doit être inférieure à 60%.
d) Le rapport de l'aluminium des hydroxydes libres sur l'aluminium total
doit être tel que Aluminium libre <
Aluminium total 30%
e) La teneur en minéraux altérables (autres que le quartz, muscovite et
magnétite) doit être inférieure ou é~ale à 107. dans la fraction 20-200~.
2) L'identification précédente est réalisée à l'aide des techniques
suivantes :
a) Par diffraction des rayons X, on observe les pics caractéristiques de
la kaolinite, de la métahalloysite, de l'halloysite, de la gibbsite, de la
boehmite, de la goethite, de l'hématite etc ...
b) La présence de ces minéraux peut être confirmée par l'examen des pics
endo- et exo-thermiques des diagrammes de l'analyse thermique différentielle.
c) Le rapport silice/alumine, déterminé sur la fraction argile est inférieur
à 2,2.
d) La capacité d'échange de cations, rapportée à 100g d'argile est inférieure
à 20 mé(I).
e) La teneur en sesquioxydes de fer libres, déterminée sur le sol total est
sup~rieure ou égale à 37..
(1). Pour les capacités d'échange inférieures à 12 mé/IOOg (rapportés à la
fraction argile), il est très probable que l'on a affaire à une argile
kaolinitique. Cependant, quand de l'halloysite est présente, la capacité
d'échange peut atteindre des valeurs plus élevées. Il faut alors s'appuyer
sur l'analyse chimique et/ou minéralogique.
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OXYDON correspond à un matériau répondant aux critèrffisuivants
Constituants: L'oxydon est formé en grande partie d'oxydes et hydroxydes
defer, aluminium, titane, manganèse, chrome, cobalt, nickel ..• soit en
mélange, soit avec l'un d'eux dominant fortement (le plus souvent c'est le
fer ou l'aluminium). Il n'y a pas ou très peu de minéraux argileux.
Caractérisation :
1) Caractéristiques géochimiques majeures.
a) La somme des oxydes métalliques libres doit dépasser 60% par rapport au
poids de sol séché à \05 0 C.
b) La teneur en minéraux argileux (1/1) ne doit pas dépasser 10%, ce qui
correspond à environ 4,7% de silice combinée.
c) La teneur en minéraux primaires altérables ne peut être supérieure à
10% dans la fraction 20-200~.
2) L'identification des constituants peut être effectuée à l'aide
des techniques suivantes :
a) Diffraction des rayons X. On observe les pics caractéristiques des divers
oxydes ou hydroxydes.
b) Analyse thermique différentielle. Les caractéristiques précédentes peuvent
être confirmées par les pics endo- ou exo-thermiques, des diagrammes de
l'analyse thermique différentielle.
c) L'analyse chimique centésimale permet d'avoir la composition du sol et
d'évaluer les divers oxydes. Le rapport silice/alumine doit être inférieur
à 2,0 ; suivant l'abondance de l'aluminium le rapport peut être très faible
où très proche de 2.
d) La capacité d'échange de bases rapportée à 100g d'argile doit être
inférieure à 1,5 mé.
CHELUVION(I) correspond à un matériau répondant aux critères suivants
Constituants : Le chéluvion est caractérisé par la présence de matière
organique, de fer et/ou d'aluminium sous forme de complexe organo-minéral.
(1). Ce terme dérive de "chéluviation" de SWINDALE et JACKSON, 1956 et utili-
sé également par PEDRO, 1964, 1966. Beaucoup des caractéristiques présentées
ci-après sont celles de l'horizon spodique de la Soil Taxonomy.
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Caract~Pi8ation :
L'identification du chéluvion est établie après extraction du matériau
par le réactif au pyrophosphate de sodium (1) et au dithionite de sodium





a plus de 0,1% de Fe extractible par le réactif (1), on doit
%~ 0,2
%~ 0,2
S'il Y a moins de 0,1% de Fe extractible par le réactif (1), on doit
avoir C + Al
Argile
Le fer et l'aluminium complexés par la matière organique doivent
être, par rapport au fer et aluminium libres dans des proportions telles que
Fe + Al extr.par (1) >. 0 5
Fe + Al extr.par (II) 7 ,
Les teneurs en matière organique du chéluvion sont supérieures à
celles des horizons situés au-dessus ou au-dessous. Les grains de sable sont
recouverts de revêtements craquelés ; il peut y avoir de petits granules
noirs de matière organique. Le rapport C/N du chéluvion est généralement su-
périeur à 14.
Dans le pédon, le chéluvion est situé normalement sous un horizon
éluvié, le plus souvent sous un horizon albique. En cas d'érosion, il peut
apparaître à la surface. En cas de travail du sol, l'horizon éluvié peut
manquer.
4.4.3. DENOMINATIONS COMPLEMENTAIRES POUVANT SERVIR A CARACTERISER
LES MATERIAUX PRECEDENTS ET RELATIFS A DES CONSTITUANTS.
Il s'agit d'adjectif, ou d'un radical tiré de cet adjectif, qui
sera alors placé devant le nom du matériau.
- Kaolinitique (radical: kaoli-) s'applique au substantif ferralliton,
lorsque plus de 50% des minéraux argileux 1/1 sont représentés par de la
kaolinite.
Ex. : Ferralliton kaolinitique ou Kaoliferralliton.
- Halloysitique (radical hc.lloysi-r s'applique au substantif ferralliton ou
monosialliton lorsque plus de 50% des minéraux argileux 1/1 sont représentés
par de l'halloysite. Ex. : Ferralliton halloysitique ou Halloysiferralliton.
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- Chloritique (radical ehlori-) s'applique au substantif bisialliton ou fer-
bisialliton, lorsque plus de 50% des minéraux argileux sont représentés par
de la chlorite.
Ex. Bisialliton ehloritique ou ehlori-bisialliton.
- Smeetitique (radical smeeti-) s'applique au substantif bisialliton ou
ferbisialliton lorsque plus de 50% des minéraux argileux sont représentés
par de la montmorillonite ou de la nontronite.
Ex. Bisialliton smeetitique ou smeetibisialliton.
- Vermieulitique (radical vermieuli-) s'applique au substantif bisialliton
ou ferbisialliton lorsque plus de 50% des minéraux argileux sont représentés
par de la vermiculite.
Ex. :Ferbisialliton vermieulitique ou vermieuli-ferbisialliton.
- Illitique (radical illi-) s'applique au substantif bisialliton ou ferbisi-
alliton lorsque plus de 50% de minéraux argileux sont représentés par
de l'illite.
- Mixte s'applique au substantif bisialliton ou ferbisialliton lorsque plu-
sieurs minéraux argileux 2/1 et 1/1 sont présents en mélange et qu'aucun ne
dépasse 50%. La kaolinite doit dépasser 10%. Ex. Bisialliton mixte.
- Gibbsitique (radical :gibbsi-) s'applique à un ferralliton ou monosialliton
où plus de 30% de l'alumine est sous forme de gibbsite. Le rapport
Alz031ibre .Alz03total est compris entre 30 et 80%. Ex. Ferra~liton gibbsitique Ou
Gibbsiferralliton.
- Boehmitique (radical: boehmi-) s'applique à un ferralliton ou monosialliton
où plus de 30% de l'alumine est sous forme de boehmite et tel que le rapport
~~z~Jlibr7 est compris entre 30 et 80%. Ex. Ferralliton boehmitique ou
z 3tota
Boehmiferralliton.
- Hématitique (radical: hémati-) s'applique à un ferbisialliton ou fermono-
sialliton où plus de la moitié des oxydes de fer libres est sous forme d'hé-
matite. Ex. Ferbisialliton hématitique ou Hématiferbisialliton.
- Goethitique (radical: goethi-) s'applique à un ferbisialliton ou fermono-
sialliton où plus de la moitié des oxydes de fer libres est sous forme de
goethite. Ex. Ferbisialliton goethitique ou Goethiferbisialliton.
- Ferritique (radical: ferri-) s'applique à un oxydon où plus de la moitié
des oxydes libres est sous forme d'oxydes de fer. Ex. : Qxydon ferritique
ou Ferrioxydon.
- AZlitique (radical: alli-) s'applique à un oxydon où plus de la moitié
des oxydes libres est sous forme d'oxydes d'alumine.
Ex. Oxydon allitique ou allioxydon.
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4.4.4. ADJECTIFS POUVANT SERVIR A LA QUALIFICATION DES HUMONS
ET MINERALONS ET A DETERMINER LE NOM DE L'HORIZON DANS LE
BUT DE FIXER UNE DES UNITES DE LA CLASSIFICATION SOUS-CLASSE,
GRAND GROUPE, GROUPE OU SOUS-GROUPE.
Alors que le substantif concerne la constitution, l'adjectif
s'applique à la morphologie et/ou aux caractéristiques physico-chimiques.
Par exemple :
Ferralliton indur~ Ferbisialliton graveleux
Andon vi trique • ••
L'horizon haplique(l) est l'horizon le moins différencié. Il est
défini par un ensemble de critères susceptibles de varier dans des limites
indiquées plus loin. Lorsqu'on dépasse un certain seuil, qui sera précisé,
on quitte cet horizon pour un autre. L'horizon haplique présente les cri-
tères minéraux les plus simples liés au substantif qu'il caractérise.
L'horizon haplique est défini à travers les critères qu'il possède
effectivement et aussi par l'absence de certains autres. La présence des
seconds entraine le remplacement de l'adjectif haplique par un autre.
L'horizon haplique se définit à l'aide des caractéristiques sui-
vantes
1 (2)· Il - 0 bl . of o'- Cou eurs • E es sont tres varla es, malS unl ormes; nOlr, Jaune,
brun rouge. Elles sont précisées dans une page spéciale(3).
- Structures. Leur nombre est élevé. On exclut les structures suivantes
massif, vertique, colonnaire, lithopolygonale, particulaire.
- Textures. Elles sont très variables. Toutefois, la somme limon+argile
doit être supérieure ou Cigale à '57..
- Consistances. Elles sont variables, mais doivent se situer dans la gamme
suivante :
- à l'état sec: entre "fragile" et "dur"
- à l'état humide: entre "friable" et "ferme".
Si les caractéristiques de l'horizon correspondent à celles énumé-
rées ci-dessus, il peut être appelé haplique. Si un ou plusieurs changements
interviennent, l'adjectif haplique sera remplacé par un autre dont la liste
ci-après n'est pas définitive et peut être complétée.
(1). du grec "haplos" : simple; (2) MUNSELL COLOR CHARTS
(3). cf. p. 63
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moins de 15% d'argile + limon 5% et ~lus : a~énioue
moins de 5% d'argile + limon: psammique
85% et plus de fragments de roche lithique
5% et plus de matériaux grossiers graveleux, caillouteux
7.% et plus de taches de couleur différente de celle de l'ensemble de
l'horizon: tacheté.
réaction positive au fluorure de sodium(l) : andique
des sels secondaires en quantité insuffisante à celle requise pour
les horizons salins : hypohalique, hyposulfuré, hypoacidosulfaté, hypo-
gypsique, hypocaPboxique.
10% et plus de minéraux primaires altérables dans la fraction 20-200u
pénévolué.
un gradient d'éléments inférieurs à 2u à l'intérieur de l'horizon ou du
profil : Ql~ilanique, bulgique, appauvri ; le gradient texturaI doit
être supérieur à 1,4.
paPticulaire, massive, vertique, gélique,une structure particulière
lithopolygonal, colonnaire.
une consistance très dure ou très ferme compacte, indurée, placique
Caractéristiques liées à des constituants organiques.
- ~aanique : se dit d'un horizon qui présente les caractéristiques d'un or-
ga~~n, (teneur en matières organiques) ; l'épaisseur est insuffisante pour
qu'il y ait organosol ou primarosol, mais elle est supérieure à 2,5 cm.
Les adjectifs fibrique, folique, hémique, saprique peuvent s'appli-
quer à des humons si on peut y reconnaître des débris organiques tels qu'ils
sont définis aux pages 34 et 35.
Caractéristiques dues ou liées à des constituants miné~aux.
- Hypohalique, hyposulfuré, hypoacidosulfaté, hypogypsique, hypocarboxique :
s'appliquent à un horizon qui contient des sels solubles, des sulfures, des
sulfates de fer, du gypse, du calcaire secondaires en quantité insuffisante
pour qu'il y ait halon, thion, gypson, sulfon ou carboxyton.
si la quantité maximum est ainsi déterminée, la quantité minimum
ne peut être fixée, dès maintenant, et devra faire l'objet d'une étude ulté-
rieure.
(1). Le test au fluorure de sodium est positif non seulement en présence
d'allophanes, mais aussi dans le cas de certains sols riches en hydroxydes
et dans certains podzols.
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A titre provisoire, il est proposé pour :
HypohaLique : une conductivité de l'extrait de pâte saturée comprise entre
4 et 8 mmhos.
HyposuLfuré : s'acidifie lentement par exposition à l'air de l'échantillon;
la recherche des sulfures à l'aide du papier à acétate de plomb est positive.
- HypoacidosuLfaté : pas de couleur jaune caractéristique ; pH supérieur à
3,5 ; réaction positive au chlorure de baryum.
- Hypogypsique : moins de 15% de sulfate de calcium
chlorure de baryum.
réaction positive au
- Hypocarboxique : moins de 15% de carbonate de calcium et/ou magnésium,
réaction nette à l'acide chlorhydrique.
- Ferrique: se dit d'un horizon d'un sol bisiallitique ou monosiallitique
qui contient localement, sur au moins 2,5 cm d'épaisseur, une accumulation
friable d'oxydes ou hydroxydes de fer.
- SiLicique: se dit d'un horizon compact ou graveleux dont le ciment est
constitué par de la silice. Un horizon silicique ne se désagrège pas dans
l'eau ou une solution acide, mais dans une solution alcaline chaude.
- ALLophanique : se dit d'un horizon qui contient une quantité telle de
produits cryptocristallins (associés à l'humus) que les minéraux argileux
ne peuvent être appréhendés sur le terrain. Le test au fluorure de sodium
est positif, la densité apparente inférieure à 0,85 et la consistance très
friable.
- Andique se dit d'un horizon qui contient à ta fois des silicates crypto-
cristallins et des minéraux argiLeux facilement identifiables, au toucher et
par diffraction des rayons x(J).
- PénévoLué : se dit d'un bisialliton, ferbisialliton, monosialliton, fermo-
nosialliton qui contient des minéraux altérables en quantité notable.
a) dans le cas d'un bisialliton, d'un ferbisialliton, l'horizon contient 10%
et plusde minéraux primaires altérables dans la fraction 20-200~.
(1). Le test au fluorure de sodium est positif, mais n'étant pas spécifique,
ne peut être utilisé seul. La densité apparente doit être < l,O.
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b) dans le cas d'un monosialliton ou fermonosialliton, l'horizon contient
plus que des traces et moins de 10% de minéraux argileux 2/1 par rapport
à la teneur totale en argile et/ou 10.~ et ~llls de minéraux primaires altéra-
bles dans la fraction 20-200u.
Si l'horizon contient plus de 10% de minéraux argileux 2/1 ou 2/1/1,
ou fibreux, par rapport à la teneur totale en argile, il devra être consi-
déré COmme bisialliton ou ferbisialliton.
Micas et chlorites sont comptés COmme minéraux primaires altérables,
s'ils sont présents dans la roche-mère ou bien dans les fractions sables et
limons.
Caractéristiques dues à la ~oche-mè~e ou au mat~Piau originel.
- à calcai~e : se dit d'un horizon quelconque contenant des fragments de
roche calcaire.
Si les teneurs sont inférieures à 15%, cet adjectif suffit.
Si les teneurs sont comprises entre 15 et 85%, l'adjectif calcoli-
thique sera utilisé.
Si les teneurs sont supérieures à 85%, l'adjectif lithocalcai~e
sera utilisé.
- à dolomie: se dit d'un horizon quelconque contenant des fragments de do-
lomie, cette expression suffit si les teneurs sont inférieures à 15%.
Si les teneurs sont comprises entre 15 et 85%, l'adjectif dolomili-
thique sera utilisé.
Si les teneurs sont supérieures à 85%, l'adjectif lithodolomique
sera utilisé.
On pourra dire de la même manière, pour les autres roches
à basalte. basaltolithique, lithobasaltique etc...
- A~énique se dit d'un horizon qui contient entre 5 et 15% d'argile + limon
- Psammique : se dit d'un horizon qui contient moins de 5% d'argile + limon.
On suggère de préciser avec q~tzipsammique que l'horizon est cons-
titué de minéraux quartzeux ou aussi peu altérables que le quartz ou avec
vit~opsammique que l'horizon est constitué surtout de matériaux volcaniques
pyroclastiques (l'acquisition de caractères andiques est très rapide même
lorsque le matériau pyroclastique n'apparaît que très peu altéré).
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- Caillouteux: se dit d'un horizon qui contient de 5 à 85% de fragments de
roche ou de minéraux peu altérables (concerne le quartz), de dimension
8up~Pieure à 7,5 cm de diamètre; des débris d'horizon induré; des amas,
nodules, concrétions de nature variable qu'on pourra préciser.
- Graveleux: se dit d'un horizon qui contient plus de 5% de fragments de
la taille des graviers de dimension inf~rieure à 7,5 cm ; ces graviers
peuvent être des fragments de roches ou de minéraux difficilement altéra-
bles, ou bien des fragments d'horizon induré (gravillons), ou bien des
amas, nodules, concrétions, de nature variable qu'on pourra préciser.
- Silteux : se dit d'un matériau où la teneur en limon est supérieure à
40% avec moins de 50% de sables ou moins de 30% d'argile.
Caractéristiques liées à la structure.
Un grand nombre de structures fragmentaires comme polyédrique, poly-
édrique émoussée, grumeleuse etc .•. sont associées à l'horizon haplique.
Par contre, les structures suivantes sont de nature à conférer à l'horizon
une appellation particulière.
- Massif: se dit d'un horizon continu, cohérent, non poreux sans faces de
dissociation marquées. La fragmentation est artificielle et se traduit par
la formation d'éclats de taille variable.
- Vertique : se dit d'un horizon argileux qui présente à l'état sec des fen-
tes de retrait, des faces de glissement striées et gauchies, des agrégats en
forme de coin(l) .
- Prismatique: se dit d'un horizon dont la structure présente des faces
planes à arêtes anguleuses à orientation verticale délimitant des volumes
en forme de prisme.
- Colonnaire : se dit d'un horizon argileux qui présente des prismes ou des
colonnes dont le sommet est arrondi(2).
- Litho-polygonal: se dit d'un (ou groupe) horizon où le matériau meuble
alterne régulièrement avec des pans verticaux de cailloux. L'intersection
de ces pans avec la surface dessine des polygones de quelques décimètres
à mètres de diamètre.
(1). La présence de smectite est très fréquente, mais non obligatoire; le
microrelief "gilgat" n'st pas général.
(2). La présence de sodium échangeable est fréquente, mais non obligatoire.
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- Particulaire (ou psammoclode) : se dit d'une structure sans cohésion où
dominent les sables non reliés entre eux par un ciment (comme matière orga-
nique, argile, oxydes etc ... ).
- Turbique (ou gélique) : se dit d'un horizon (ou groupe d'horizons) où
la disposition horizontale des matériaux a été irrégulièrement perturbée
(généralement par le gel).
- Bril~t : se dit d'un sol à structure bien définie: polyédrique, fine
à moyenne où toutes les faces sont brillantes. La rupture d'un éclat donne
des fragments plus petits, toujours brillants. L'état brillant disparaît
au séchage.
- Aliatique se dit d'un ferralliton qui est caractérisé par une macrostruc-
ture massive, poreuse, de faible cohésion, et par une microstructure forte
(aliatique). Pd de café ou latosoligue des Brésiliens.
- Farineuse (ou'rluffy"): se dit d'une structure à microagrégats très fria-
bles, sans cohésion.
Caractéristiques liées à un gradient d'éléments fins à l'intérieur d'un
pédon ou d'une toposéquence.
- Argilanique : se dit d'un horizon caractérisé par la présence de revête-
ments argileux (argilanes ou ferri- ou mangani-argilanes), sur les éléments
structuraux. Ces argilanes doivent être visibles sur le terrain et en lame
mince sur au moins 50 cm, dans les premiers 125 cm quelque soit le sous-
horizon. La structure doit être, en sol hu·mide, polyédrique sub-angulaire,
moyennement développée.
- macroscopiquement, les revêtements forment une couche mince, visible à
l'oeil ou à la loupe, sur certaine faces des agrégats, dans les pores, le
long des fissures; ils n'apparaissent pas sur la totalité des surfaces
quand on brise les agrégats.
- microscopiquement, les argilanes apparaissent en lumière polarisée par
leur orientation parallèle aux parois qu'elles revêtent. On observe la
possibilité de plusieurs couches, une couleur particulière, une biréfringen-
ce accusée, par rapport à la matrice.
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- quantitativement, il faut que les argilanes représentent au moins 5% de
l'étendue observée.
Le ventre d'accumulation n'est pas indispensable, mais possible.
Bulgique (1) : se dit d'un horizon, contenant moins de 5% d'argilanes,
situé au dessous d'un horizon éluvié d'au moins 15 cm d'épaisseur. Cet hori-
zon éluvié doit être le plus pauvre en argile de la partie supérieure du
pédon. L'horizon bulgique est co~~ris entre des horizons moins riches en
argile que lui (ventre d'argile). Il doit être tel que:
l, Si ces 15 centimètres ont moins de 20% d'argile, l'augmentation de la
teneur en argile doit être d'au moins 7% en valeurabr.olue (on passe par
exemple de 20 à 27%) sur plus de 8 cm.
2. Si ces 15 centimètres ont plus de 7.0% d'argile, 'il doit y avoir
un gradient texturaI de 1,4 ou plus.
- AppauvPi : se di t a) d'un horizon (ou d'un groupe d'horizons) qui ne sur-
monte pas un horizon argilanique ou bulgique, mais qui contient des teneurs
croissantes en argile du haut vers le bas du pédon,b) d'un pédon où le
gradient texturaI, si la teneur en argile dépasse 35% dans les 15 premiers
centimètres. est supérieur à 1,4.
- Eluvi~ : se dit d'un horizon qui a perdu des éléments fins et qui se trouve
au-dessus d'un horizon argilanique ou bulgique.
ADJECTIFS s'appliquant au passage d'un horizon éluvié à l'horizon sous-
jacent.
Ce passage peut être progressif, comme dans les cas décrits précé-
demment ; il peut être brutal, planique, glossique,
- PLanique : se dit du contact entre un horizon éluvié et l'horizon sous
jacent lorsque la teneur en argile est telle que :
a - S'il Y a moins de 20% d'argile en surface, l'augmentation doit être le
double (ou plus) sur 8 cm ou moins.
b - S'il Y a plus de 20% d'argile en surface, l'augmentation doit être sup~­
Pieure à 20% sur 8 cm ou moins et la teneur en argile de l'horizon sous
jacent doit être au moins dans une partie le double de celle de l'horizon
supérieur.
(1). De l'anglais "bulge" renflement, bombement.
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- Clossique : se dit d'un contact irrégulier entre un horizon éluvié et un
horizon argilanique,bulgique, chéluvique, avec formation de langues d'au
moins 5 cm de large, et plus lo~gues que larges. Les langues occupent plus
de 15% de la partie supérieure des horizons précités.
Caractéristiques attribuées à l'influence de l'eau sur un horizon,
- Perhydrique : se dit d'un horizon qui a une capacité de rétention en eau
à pF=3 de plus de 100% par rapport à l'échantillon séché à 105°, Une grande
partie de cette eau est perdue irréversiblement par déshydratation à l'air,
et le ÔpF3/pF3 est supérieur à 70%. Il présente généralement l'état thixo-
tropique: une motte pressée entre les doigts prend, brusquement, une con-
sistance liquide.
- Tacheté: se dit d'un horizon montrant des taches (ou des marmorisations)
de couleur différente de celle de l'ensemble de l'horizon: rouges, jaunes,
brunes. Ceci indique une distribution hétérogène des hydroxydes de fer ou
manganèse par rapport à la matrice argileuse. On peut préciser davantage
avec les termes suivants
- Réticulé: se dit d'un horizon où les taches de couleur différente de celle
de l'horizon sont distribuées suivant un réseau de maille variable.
- Cley(l) : se dit d'un horizon de couleur continue grise, bleuâtre ou ver-
dâtre, indiquant la présence de produits ferrugineux sous forme réduite.
Un petit nombre de taches est possible (moins de 57. par rapport à la surface
de l'horizon).
- Hemigley(l) : se dit d'un horizon analogue au précédent, mais où le nombre
de taches jaunes, brunes ou rouges est supérieur ou é~al à S~ par rapport à
la surface de l'horizon. Dans les deux cas, il y a présence simultanée de pro-
duits ferrugineux à l'état ferrique et à l'état ferreux.
Caractéristiques dues à l'accumulation de silice, de sels ou de sesquioxydes
et à leur induration.
Les constituants dont il s'agit sont très variés, sels: chlorure,
carbonates de sodium; carbonates ou sulfates de calcium; silice, oxydes
de titane, de manganèse; sesquioxydes de fer; hydroxydes de fer ou d'alu-
minium; parfois des oxydes de cobalt, chrome, nickel etc ... Ces constituants
(1). Les horizons de gley ou hémi-gley serviront à la formation des groupes
hydromorphes, à gley ou à hémi-gley, si le gley ou l'hémi-gley apparaissent
dans les 30 premiers centimètres sous l'humon. Si cette condition n'est pas
remplie, ils serviront à la formation de sous-groupes hydromorphes.
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peuvent englober des minéraux secondaires ou primaires, ainsi que des débris
de roche.
- Compact: se dit d'un horizon qui présente à l'état sec une consistance
plus forte que "dure" ou "non fragile" ; à l'état humide, il s'effrite
sous les doigts et a une macroporosité inférieure à 5%.
- Indur~ : se dit d'un horizon continu qui ne se bris~ qu'au marteau ou à la
barre à mine.
- Noduleux: se dit d'un horizon où les accumulations se présentent sous
forme non concentrique.
- Concr~tionn~ : se dit d'un horizon où les accumulations se présentent
sous forme concentrique.
- Encroût~ : se dit d'un horizon où l'accumulation se présente sous une forme
discontinue et irrégulièrement durcie.
- Foliac~ se dit d'un horizon où l'accumulation est en couche mince (moins
de 2,5 cm d'épaisseur), tendre plus ou moins continue ou réticulée. Ce terme
peut s'appliquer au calcaire, aux sesquioxydes de fer ou de manganèse,
à la silice et à l'argile. Cet horizon peut contenir de la matière organique.
Lorsque cet horizon est dur, il s'agit d'un horizon analogue à l'horizon
p~cique de la SOIL TAXONOHY.
- Tuffacé : se dit d'un horizon où l'accumulation se présente sous une con-
sistance variable (fragile à dure), mais qui peut devenir facilement frag-
. d (1)menta1re ou pou reuse.
- Diffus: se dit d'un horizon où l'accumulation s'effectue de manière plus
ou moins homogène et non visible à l'oeil.
- A pseudomycélium : se dit d'un horizon où l'accumulation est filiforme,
anastomosée, arborescente, dendriforme ou ramifiée à la surface des agrégats.
On rappelle ici les adjectifs liés à la présence de sels secondaires
dans un horizon :
- Halique : se dit d'un horizon où la conductivité électrique mesurée sur
l'extrait de pâte saturée est supérieure à 8 mmhos ; si elle est supérieure
à 15 mmhos, on utilisera l'adjectif hyperhalique
tre 4 et 8 mmhos, on utilisera hypohalique.
si elle est comprise en-
(1). cf. "Soft POU)(1ery lime" des unités de la Soil Taxonomy ou de la légende
FAO/uNESCO.
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- Sulfuré: se dit d'un horizon contenant plus de 0,75% de soufre à l'état
de sulfure ou natif et où le pH s'acidifie très vite à l'air jusqu'à 3,5.
Lorsque l'on n'a pas ces caractéristiques mais, une réaction positive pour
les sulfures, au papier à l'acétate de plomb et une acidification lente on
utilisera l'adjectif hyposulfuré.
- Aaidosulfaté : se dit d'un horizon contenant des jarosites et de l'acide
sulfurique libre: taches jaunes à hue ~ 2,5 Y et chroma + 6 et pH ~ 3,5.
Lorsque ces caractéristiques de couleur ne sont pas réunies et que le pH
est> 3,5, et que la réaction au chlorure de baryum est positive, on utili-
sera l'adjectif hypoaaidosuZfaté.
- Gypsique : se dit d'un horizon qui contient 15Z et plus de sulfate de
calcium secondaire. Si les teneurs en sulfate de calcium sont supérieures
à 50%, on utilise l'adjectif hypergypsique. Si les teneurs en sulfate de
calcium sont inférieures à 6% avec une réaction positive au chlorure de
baryum, on utilise l'adjectif hypogypsique.
- Carboxique : se dit d'un horizon qui contient 15% e~ plus de carbonate
de calcium et/ou magnésium secondaire. Si les teneurs en carbonate sont
supérieures à 50%, on utilisera l'adjectif hyperaarboxique. Si les teneurs
sont inférieures à 15% de carbonate mais, avec une réaction nette à l'acide,
on utilisera l'adjectif hypoaarboxique.
Caractéristiques dues aux ions fixés sur le complexe absorbant.
(N.B. Ces caractéristiques peuvent s'accompagner d'autres, mais celles-ci
sont évoquées sous d'autres rubriques).
- Eutrique : se dit d'un horizon dont le degré de saturation est égal ou
supérieur à 50% ; hypereutrique (ou pereutrique) s'applique à un degré de
saturation supérieur à 90% ; saturé s'applique à un horizon hypereutrique
où un excès de sel (comme chlorure de sodium, gypse ou calcaire) est présent.
- Dystrique : se dit d'un horizon dont le degré de saturation est inférieur
à 50% ; hyperdystrique (ou perdystrique) lorsque le degré de saturation est
inférieur à 10%.
- Natrique : se dit d'un horizon où les teneurs en sodium échangeable sont
Na
telles que r- x 100 > 15%, où le SAR est supérieur à 13 et où la conducti-
vité électrique (EC) est inférieure à 20 rnrnhos.
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- Aluminique : se dit d'un horizon où les teneurs en aluminium échangeable
(extrait par le chlorure de potassium normal) sont mesurables. On propose
les termes suivants
l .. Al
- A Wn'Lm.que : Al+S x 100 = 10 à 50
- Hyperaluminique AlAl+S x 100 50 à 100
- Magn~sique : se dit d'un horizon où le rapport Ca/Mg est < 1.
- Calco-magn~sique : se dit d'un horizon dont le complexe absorbant est
dominé par des ions calcium et magnésium et qui n'est ni natrique, ni alu-




se dit d'un horizon dont le pH (eau) est inférieur ou égal
- Acide: se dit d'un horizon dont le pH (eau) est supérieur à 4,9 et infé-
rieur ou égal à 6,6.
- Neutre: se dit d'un horizon dont le pH (eau) est supérieur à 6,6 et
inférieur ou égal à 7,3.
- Basique: se dit d'un horizon dont le pH (eau) est supérieur à 7,3 et
inférieur ou égal à 8,7.
- Alcalin: se dit d'un horizon dont le pH (eau) est supérieur à 8,7.
- Calcarique se dit d'un horizon faisant effervescence avec l'acide et
contenant du carbonate de calcium diffus d'origine primaire ou secondaire.
Caractéristiques liées à la pr~sence d'eau dans un pédon ou un horizon.
- Volume d'eau utile: Il se définit par la différence entre l'eau retenue
par le sol à pF 3,0 moins l'eau retenue par le sol à pF 4,2.
Volume d'eau utile :
5 à 10% Faible
10 à 147- Moyen
14 à 20% - Fort
- Droinage : Deux notions doivent être distinguées.
La première caractérise la présence effective d'eau dans un sol;
cette présence est due beaucoup plus à des conditions topographiques que
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La teneur en eau du sol est rarement au-dessus de
la capacité au champ.
La teneur en eau ne dépasse la capacité au champ que
pendant de courtes périodes. Aucun horizon n'est
modifié, le matériau originel peut l'être.
La teneur en eau dépasse la capacité au champ une
partie notable de l'année. Des taches apparaissent
dans les minéralons.
Le sol est saturé une longue partie de l'année.
Présence d'eau libre à moins de 36 cm presque toute
l'année.
La deuxième concerne le comportement d'un pédon ou d'un horizon qui
vient d'être mouillé (par la pluie ou par irrigation). Il s'agit alors du









Caractéristiques liées à la présence sur le sol ou à l'intérieur de pierres
ou de roches.
- La Rochosité : concerne la présence de roches à la surface du sol où elles
sont susceptibles de gêner le passage d'engins agricoles .
. Faiblement rocheux : quelques affleurements suffisants pour modifier le
labour. Affleurements séparés de 100 à 30 mètres et couvrent 2 à 10% de la
surface.
- Modérément rocheux: Suffisamment rocheux pour gêner le labour, et rendant
le sol favorable aux pâturages ou plantes herbacées. Les affleurements sont
séparés de 10 à 30 mètres et couvrent 10 à 25% de la surface.
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• Très rocheux: Tout emploi de machines agricoles est exclu, à l'exception
d'outils légers. Le sol peut être pâturé ou laissé en fôret. Les affleure-
ments sont séparés de ) à 10 mètres et couvrent 25 à 507. de la surface.
• Excessivement rocheux Aucun emploi de machines n'est possible; le sol
est à laisser en pâturage extensif ou en forêt. Les affleurements sont sé-
parés de moins de ) mètres et couvrent 50 à 90% de la surface.
• Affleurement de roche : Quand plus de 90% de la surface est occupée par
la roche.
La Pie~osité : concerne la présence de pierres à l'intérieur du pédon.
Faiblement pierreux
Modérément pierreux
Présence de quelques pierres ne gênant pas la culture.
Présence de pierres en quantité suffisante pour
apporter une gêne à la culture.
• Fortement pierreux
est nécessaire.
Présence de pierres gênant la culture. Un épierrage
· Très fortement pierreux
épierrage est nécessaire.
Présence de pierres gênant la culture. Un fort
• Excessivement pierreux: Il y a trop de pierres pour qu'aucune culture
soit possible.
Caractérisation des pentes.
La pente est exprimée en % et s'applique au versant sur lequel est
observé le pédon.
Plat 0 à 0,5%
\..o.x rA pente très douce 0,5 à 2%c-
,A pente douce 2 à 57.
ij:c.
/-l.'- " A modérée 5 à 97.pente
'f.{,( ..,.-: {"./, A pente forte 9 à 15%
A pente très forte 15 à )07.
().l ~ 1·
Abrupte )0 à 607.
Désignation des couleurs
Charts".
Elle s'effectue d'après les "Munsell "oil Color
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On utilise les termes suivants
- Noir ou métanique : S'applique à toute couleur dont le "chroma" humide
est inférieur ou égal à 1,5 et dont la "value" est inférieure ou égale à 2,5.
- Sombre: Cette appellation s'applique aux horizons humifères dits
"sombrons", et correspond à toute couleur dont le "chroma" humide est infé-
rieur à 4,0 et dont la "value" humide est inférieure ou égale à 4,0 et la
"value" sèche est inférieure ou égale à 6,0.
- Gris : Couleur figurant sur toutes les planches et correspondant à un
"chroma" inférieur à 2 et à une "value" supérieure à 3.
- Rouge : Couleur figurant sur les planches 5YR et plus rouges (sur la
planche 5YR la "value" humide est inférieure ou égale à 5,0, le "chroma"
humide est inférieur ou égal à 4,0), mais qui ne correspondent pas à la
définition du noir.
- Brun : Couleur figurant sur la planche 5YR (value humide supérieure à
5,0 ; "chroma" humide supérieur à 4,0) ainsi que les planches 7,5YR, JOYR,
2,5Y où le mot "brown" figure dans la désignation comme substantif et où
le "chroma" est supérieur à 2,0.
- Jaune: Couleur figurant sur les planches 7,5YR, 10YR, 2,5Y, 5Yoù les
mots "yellow" et "olive" figurent dans la désignation comme substantifset
où le "chroma" est supérieur ou égal à 2,0.
4.5. LE MATERIAU ORIGINEL.
Ce matériau correspond au pédolite et à l'altérite subdivisés en
un certain nombre cl' uni tés (1) ou ALTERONS qui sont regroupés en trois
catégories principales : Lithattérons, isattérons et attérGns mixtes.
LITHALTERON - Un lithaltéron résulte de la division d'une roche avec peu
ou pas de produits d'altération chimique. Sur le domaine(2) observé, il
doit y avoir moins de 15% de matériaux altérés. Divers lithaltérons peuvent
être distingués, comme:
(1). La FAO/UNESCO. 1974, considère que le mater1au originel ne donne pas
lieu à formation d'horizons. L'on considère ici que l'altération ne peut
être dissociée des processus de formation du sol.
(2). Domaine observé: on apprécie une surface sur un profil.
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- Un lithalt~ron meuble qui peut être : arénique (formant une arène) ; sil-
teux (formé de produits fins de 2 à 50~) ; argileux (formé de produits plus
fins que 2~).
- Un lithaltAron dur où l'altéron est formé de blocs et cailloux, sé;larés
par des fentes.
ISALTERON - Cet altéron résulte de la transformation chimique, sans modifi-
cation du volume initial de la roche (d'où le nom d'altération isovolume).
Sur le domaine observé, il doit y avoir plus de 85% de matériaux altérés.
Par ailleurs, il ne doit pas y avoir plus de 15% de ce domaine transformé
par pédoplasmation. Lorsque celui-ci augmente, il s'agit d'un altéron mixte,
voire d'un minéralon.
Caractéristiques de l'isalt~ron.
- Isochrome : de couleur homogène
- Bariol~ : avec taches de couleurs et formes variables
R~ticul~ : avec taches colorées en réseau
- Sph~ro!dal : altération hétérogène en écailles sphériques autour de boules
de roches encore dures (basalte ou granite p. ex.)
- Lamellaire : altération hétérogène, en plaquettes (schistes, marnes,
certains calcaires).
Lorsqu'on observe une distribution modérée de produits secondaires,
c'est-à-dire que la structure de la roche n'est pas oblitérée, on pourra
ajouter: carboxique, gypsique, halique, silicique, ferrique etc .••
ALTERON MIXTE - Il s'agit d'un altéron qui contient, en même temps que
des produits de l'altération, des fragments de roche peu ou pas altérés; ou
bien d'un altéron qui commence à être modifié par la différenciation pédo-
logique.
a} Transition vers la roche-mère : intergrade entre un lithaltéron et un
isaltéron : on parlera d'ambialt~ron, si le domaine observé contient de
15 à 85% de fragments de roche-mère.
b} Transition vers les minéralons ou humons.
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- Le minéralo-altéron est un intergrade entre altéron et minéralon. Sur 0 à
85% du domaine observé on note des modifications dues à des processus pédo-
génétiques autres que l'accumulation de matière organique humifiée.
- L'humo-altéron est un intergrade entre un altéron et un humon. L'altéron
contient plus de 0,5% de matières organiques et la structure de la roche
est transformée.
- L'épialtéron est un horizon de surface, situé au sommet d'un altéron mais
qui s'en différencie: a- par une faible teneur (moins de 0,5%) de matière
organique, b- par une teneur en matière organique légèrement supérieure
(plus de 0,1) de celle de l'altéron.
CONCLUSIONS.
L'ensemble des processus de formation du sol ont abouti à la forma-
tion des constituants du sol, à la fois organiques et minéraux et aussi à l'
organisation de ces constituants et la différenciation en horizons.
Les uns et les autres ont été définis, dans les pages qui précèdent,
par la mise en oeuvre de méthodes de mesure et d'observation appropriées,
derrière lesquelles s'efface la personnalité du pédologue. Ils peuvent

























































5 . P R I N C I P E S E T E L E M E N T S D E L A C L A S S I F I C A T I O N
( o u T A X A )
5 . 1 . I N T R O D U C T I O N .
A v a n t d ' e x p o s e r l e s y s t è m e q u i s u i t , i l c o n v i e n t d ' e n d o n n e r l e s
o b j e c t i f s e t l e s p r i n c i p e s .
a ) L a c l a s s i f i c a t i o n d o i t r é p o n d r e à d e u x o b j e c t i f s d i s t i n c t s . L ' u n p e u t
ê t r e q u a l i f i é d e s c i e n t i f i q u e , l ' a u t r e d ' u t i l i t a i r e .
L e p r e m i e r o b j e c t i f c o n c e r n e l ' i d e n t i f i c a t i o n d u s o l à l ' a i d e d e
s e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r o p r e s , d a n s u n l a n g a g e u n i v e r s e l q u i p e r m e t l a c o m p a -
r a i s o n a v e c d ' a u t r e s 5 0 1 5 e t d e l e s r a n g e r d a n s l a c l a s s i f i c a t i o n . C e s d o n -
n é e s s o n t d e t r o i s o r d r e s : l e s c o n s t i t u a n t s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s h o r i z o n s
e t l e s p r o p r i é t é s p h y s i q u e s e t c h i m i q u e s .
L e d e u x i è m e o b j e c t i f c o n c e r n e l a d é t e r m i n a t i o n d e s c a r a c t é r i s t i q u e s
p a r t i c u l i è r e s d u s o l e t c e l l e s d e s o n e n v i r o n n e m e n t q u i p e r m e t t r o n t d ' o r i e n -
t e r s o n u t i l i s a t i o n o u d e p r é c i s e r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s d e s a g e n è s e e t d e
s o n é v o l u t i o n .
L a s é p a r a t i o n d e c e s d e u x o b j e c t i f s a p p a r a î t i n d i s p e n s a b l e . L e p r e -
m i e r c o n c e r n e l ' i n v e n t a i r e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s f o n d a m e n t a l e s d ' u n s o l q u ' e n
t o u t é t a t d e c a u s e , i l f a u t t o u j o u r s c o n n a î t r e p o u r l ' i d e n t i f i e r , l e d i s -
t i n g u e r d e s a u t r e s e t a u s s i p o u r l ' u t i l i s e r . L e d e u x i è m e e s t b e a u c o u p p l u s
v a r i a b l e e t d é p e n d p l u s p r é c i s é m e n t d u m o d e d ' u t i l i s a t i o n q u e l ' o n p e u t
e n v i s a g e r p o u r l e s o l . L e s u t i l i s a t i o n s a g r i c o l e s , p a s t o r a l e s o u f o r e s t i è r e s
s o n t c e r t a i n e m e n t l e s p l u s i m p o r t a n t e s . M a i s l e s e x i g e n c e s d e s d i f f é r e n t e s
c u l t u r e s p o s s i b l e s s o n t l o i n d ' ê t r e l e s m ê m e s e t d ' ê t r e c o n n u e s a v e c p r é -
c i s i o n . L e s m a n i è r e s d e t r a i t e r u n s o l , e n v u e d ' u n e u t i l i s a t i o n d é t e r m i -
n é e , s u r t o u t d a n s l a z o n e i n t e r t r o p i c a l e , n e s o n t d é c o u v e r t e s q u e p e u à p e u ,
a p r è s b i e n d e s e s s a i s i n f r u c t u e u x .
M a i s i l e x i s t e d ' a u t r e s m a n i è r e s d ' u t i l i s e r u n s o l , c o m m e p a r
e x e m p l e d ' y c o n s t r u i r e d e s v o i e s d e c o m m u n i c a t i o n , d e s b â t i m e n t s p u b l i c s
e t p r i v é s , d ' y e n f o u i r d e s c a n a l i s a t i o n s d e l i q u i d e s o u d e g a z , d ' y i n s t a l -
l e r d e s p a r c s e t c . . . L e s d o n n é e s à c o n n a î t r e s o n t t e l l e m e n t v a r i é e s q u ' o n
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n e p e u t e n d r e s s e r l a l i s t e à l ' a v a n c e . C e r t e s , i l p e u t y a v o i r r e c o u v r e -
m e n t d e s d e u x t y p e s d e c a r a c t é r i s t i q u e s c a r i l v a d e s o i q u e l e s p r e m i è r e s
o n t a u s s i u n i n t é r ê t p o u r l a m i s e e n v a l e u r . M a i s l e s s e c o n d e s d é p e n d e n t
d ' u n c h o i x u t i l i t a i r e e t n e p e u v e n t ê t r e c o n n u e s q u ' a u f u r e t à m e s u r e d e
l ' a v a n c e m e n t d e s c o n n a i s s a n c e s .
b ) L a c l a s s i f i c a t i o n d o i t p o s s é d e r u n e s t r u a t u r e e t u n e c o h é r e n c e q u i l a
r e n d e n t f a c i l e m e n t u t i l i s a b l e e t d o n c m é m o r i s a b l e . I l a p p a r a î t a l o r s u t i l e
q u e l e s c r i t è r e s d i a g n o s t i q u e s d e m ê m e o r d r e , f i g u r e n t t o u j o u r s a u m ê m e
n i v e a u ( I ) . D a n s u n s y s t è m e d e p o r t é e l o c a l e , o u r é g i o n a l e , o n p e u t t o u t
f a i r e p o u r a c c o m m o d e r l e s s o l s e t l e s c a r a c t è r e s q u e l ' o n p e n s e i m p o r t a n t s
o u p r i m o r d i a u x . D a n s u n s y s t è m e à v o c a t i o n u n i v e r s e l l e , c e t t e p r a t i q u e
n ' e s t p a s s o u h a i t a b l e . I l f a u t d é c i d e r q u e l n i v e a u c o n v i e n d r a à u n c r i t è r e
d o n n é e t s ' y t e n i r . C e c i d o i t p e r m e t t r e d ' i n t r o d u i r e , d a n s l e s y s t è m e , t o u t
n o u v e a u v e n u , e t i m p l i q u e q u ' u n e h i é r a r c h i e d e s c r i t è r e s s o i t é t a b l i e e t
q u e l ' o n p u i s s e p r é v o i r , m ê m e s o m m a i r e m e n t , l a m a n i è r e d o n t s ' e f f e c t u e r o n t
l e s e x t e n s i o n s e n v i s a g e a b l e s .
c ) U n e h i é r a r a h i e e s t n é c e s s a i r e , c a r o n n e s a u r a i t p r é s e n t e r t o u s l e s c r i -
t è r e s e n m ê m e t e m p s , m ê m e s i l ' o n p e n s e p o u v o i r l e u r a t t r i b u e r u n e i m p o r -
t a n c e i d e n t i q u e . C ' e s t l e c a s p o u r l e s c o n s t i t u a n t s e t l ' o r g a n i s a t i o n d u
s o l e n h o r i z o n s , q u i e n s o n t l e s m a n i f e s t a t i o n s l e s p l u s é v i d e n t e s . I l a p -
p a r a î t p r é f é r a b l e , p o u r d e s r a i s o n s v a r i é e s , d e d o n n e r l a p r e m i è r e p l a c e
a u x c o n s t i t u a n t s .
J . C e c i n ' e s t p a s n o u v e a u e t e x i s t e d e p u i s l o n g t e m p s d a n s b i e n d e s c l a s -
s i f i c a t i o n s . O n r e m a r q u e q u e d a n s l e s y s t è m e C . P . C . S . , l e s p é d o l o g u e s f r a n -
ç a i s o n t p l a c é , p o u r l e s a n d o s o l s , l e s s o l s à h y d r o x y d e s , l e s s o l s f e r r a l l i -
t i q u e s , l e s s o l s h a l o m o r p h e s , l e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x a u p r e m i e r r a n g d e s
c r i t è r e s p e r m e t t a n t l e u r i d e n t i f i c a t i o n . L e s c a r a c t é r i s t i q u e s m o r p h o l o g i q u e s
p r o p r e m e n t d i t e s n ' a p p a r a i s s e n t q u ' a u n i v e a u d e s g r o u p e s e t d e s s o u s - g r o u p e s .
D a n s l a " S O I L T A X O N O M Y " , l e s c l a s s i f i c a t e u r s a m é r i c a i n s e n f o n t a u t a n t a v e c
l e s c o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s e t m i n é r a u x , p o u r l e s o x i s o l s , l e s s p o d o s o l s
e t l e s h i s t o s o l s ( 2 ) .
H a i s , c e q u i e s t d i f f é r e n t i c i e s t q u e c e t t e d é m a r c h e e s t s u i v i e
s y s t é m a t i q u e m e n t , a u p r e m i e r n i v e a u d e l a c l a s s i f i c a t i o n . s ' i l e s t , e n
( 1 ) . C e c i n ' e s t p a s r é a l i s é d a n s l e c a s d ' u n e c l a s s i f i c a t i o n p r a g m a t i q u e ,
c o m m e l a S o i l T a x o n o m y .
( 2 ) . E t s e p r o p o s e n t d ' e n f a i r e a u t a n t p o u r l e s " a n d i s o l s " .
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e f f e t , n o r m a l q u e l ' o n a t t a c h e u n e i m p o r t a n c e p a r t i c u l i è r e à l a k a o l i n i t e
e t a u x h y d r o x y d e s , i l n e l ' e s t p a s m o i n s d ' a t t a c h e r u n e i m p o r t a n c e i d e n t i q u e
a u x m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 , 2 / 1 / 1 ( s m e c t i t e s , i l l i t e s , v e r m i c u l i t e s , c h l o -
r i t e s , . . )
2 . A u c o u r s d e l a p é d o g e n è s e , c e s o n t l e s c o n s t i t u a n t s ( m a t i è r e s o r g a n i -
q u e s , m i n é r a u x a r g i l e u x , s e s q u i o x y d e s ) q u i s e f o r m e n t l e s p r e m i e r s . C e c i
p e u t n e p a s s e m b l e r n e t d a n s c e r t a i n s s o l s d e l a z o n e t e m p é r é e , m a i s c ' e s t
u n e é v i d e n c e e n z o n e i n t e r t r o p i c a l e o ù l ' a l t é r i t e e s t s o u v e n t d é m e s u r é e
p a r r a p p o r t a u s o l u m . C e l u i - c i n e p e u t s e d é v e l o p p e r , l e p l u s s o u v e n t , q u e
l o r s q u e l e m a t é r i a u o r i g i n e l ( a l t é r i t e o u p é d o l i t e ) e x i s t e . M a i s , b i e n
e n t e n d u , l e s p r o c e s s u s d ' a l t é r a t i o n s e p o u r s u i v e n t p e n d a n t l a d i f f é r e n c i a t i o n
e t l ' é v o l u t i o n d e s h o r i z o n s .
3 . L e s c o n s t i t u a n t s d u s o l s o n t r e s p o n s a b l e s d ' u n n o m b r e é l e v é d e c a -
r a c t è r i s t i q u e s . L a p r e m i è r e e t l a p l u s a n c i e n n e m e n t u t i l i s é e p a r l e s p é d o -
l o g u e s , e s t l a c o u l e u r q u i e s t d u e à l a m a t i è r e o r g a n i q u e , a u x m i n é r a u x
a r g i l e u x , a u x s e s q u i o x y d e s , a u x s e l s .
L e s c o n s t i t u a n t s d é t e r m i n e n t é g a l e m e n t p o u r u n e l a r g e p a r t l a s t r u c -
t u r e , l a c o n s i s t a n c e , l a c i m e n t a t i o n , p r o p r i é t é s a u x q u e l l e s o n f a i t a p p e l ,
p a r f o i s d e m a n i è r e i m p r é c i s e , p o u r c a r a c t é r i s e r l e s o l .
4 , L e s c o n s t i t u a n t s s o n t l e r e f l e t d e s f a c t e u r s d e f o r m a t i o n d u s o l . E n
e f f e t i l s s o n t l e p r o d u i t d e l ' a c t i o n d e s f a c t e u r s b i o c l i m a t i q u e s s u r u n e
r o c h e - m è r e , e t i l s s o n t i n f l u e n c é s p a r l e d r a i n a g e . E n f i n , i l s s o n t , l e n -
t e m e n t m a i s s û r e m e n t , m o d i f i é s a v e c l e t e m p s . I l s p r é s e n t e n t t o u t e f o i s , à
l ' e x c e p t i o n d e s s e l s l e s p l u s s o l u b l e s e t a u s s i d e l a m a t i è r e o r g a n i q u e ,
u n e s t a b i l i t é p a r t i c u l i è r e . C ' e s t p o u r q u o i , o n o b s e r v e s o u v e n t u n c e r t a i n
d é p h a s a g e e n t r e l e s c o n d i t i o n s a c t u e l l e s d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t l e c o u p l e
c o n s t i t u a n t s - m o r p h o l o g i e .
5 . P a r a i l l e u r s , e t c e c i t r a d u i t u n e s i t u a t i o n n o u v e l l e q u i n ' e x i s t a i t
p a s a u m o m e n t d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a p l u p a r t d e s c l a s s i f i c a t i o n s , i l
e s t p o s s i b l e d ' i d e n t i f i e r a v e c s û r e t é ( l ) l e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x d u
s o l , g r â c e a u x t e c h n i q u e s n o u v e l l e s q u i o n t é t é g é n é r a l i s é e s c e s d e r n i è r e s
a n n é e s ( d i f f r a c t i o n d e s r a y o n s X e n p a r t i c u l i e r ) . I l e s t m ê m e p o s s i b l e d e
( 1 ) . P e n d a n t l o n g t e m p s , s e u l e s l e s m é t h o d e s c h i m i q u e s b r u t a l e s o n t é t é
d i s p o n i b l e s . M ê m e s i e l l e s o n t é t é u t i l i s é e s a v e c b r i o p a r L A C R O I X , D E
S I G M O N D o u H A R R I S O N e t c . . , ' e l l e s n ' o n t p u f o u r n i r q u e d e s r e n s e i g n e m e n t s
t r è s i n c o m p l e t s .
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d é t e r m i n e r c e r t a i n s c o n s t i t u a n t s d e m a n i è r e q u a n t i t a t i v e .
D e p l u s , à l ' i d e n t i f i c a t i o n d i r e c t e , i l e s t p o s s i b l e d ' a d j o i n d r e
u n e i d e n t i f i c a t i o n q u ' o n p e u t q u a l i f i e r d ' i n d i r e c t e , e n s e s e r v a n t d e p r o -
p r i é t é s p r o p r e s à c e r t a i n s c o n s t i t u a n t s ( s u r f a c e s p é c i f i q u e é l e v é e d e s
p r o d u i t s a m o r p h e s , g o n f l e m e n t d e s m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 , d e n s i t é a p p a r e n t e ,
t e n e u r e n e a u • • . ) .
P o u r l e s d i v e r s e s r a i s o n s é v o q u é e s p r é c é d e m m e n t , i l a d o n c p a r u
p r é f é r a b l e d e c l a s s e r l e s s o l s e n c o m m e n ç a n t p a r l a n a t u r e d e l e u r s c o n s t i -
t u a n t s , p u i s p a r l a m o r p h o l o g i e d e l e u r s h o r i z o n s . E n s u i t e , a u t r o i s i è m e
r a n g , o n f e r a a p p a r a î t r e c e r t a i n e s c a r a c t é r i s t i q u e s p h y s i q u e s e t c h i m i q u e s
q u i e n e x p l i c i t e n t l e c o m p o r t e m e n t . A u q u a t r i è m e r a n g , o n p r e n d r a e n l i g n e
d e c o m p t e d ' a u t r e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e s t i n é e s à d o n n e r d e s i n d i c a t i o n s s u r
l ' o r i e n t a t i o n q u ' o n p e u t d o n n e r à s o n u t i l i s a t i o n , e t u t i l e s p o u r l ' e x p l i -
c a t i o n d e l e u r g e n è s e .
M a i s , i l e s t c e r t a i n q u e l e s t r o i s p r e m i e r s e n s e m b l e s d e c r i t è r e s
d o i v e n t ê t r e p r i s e n c o m p t e p o u r d é f i n i r l e s o l c o r r e c t e m e n t , à u n i n s t a n t
d o n n é . C ' e s t a l o r s q u e c e l u i - c i t r o u v e r a s o n i d e n t i t é e t q u e l ' o n f e r a
a p p a r a î t r e l e s u n i t é s n a t u r e l l e s . T o u t e s l e s u n i t é s n o u v e l l e s à d é c o u v r i r
d e v r o n t y ê t r e i n c l u s e s s a n s p r o b l è m e p a r t i c u l i e r .
5 . 2 . N I V E A U 1 - L E S C O N S T I T U A N T S .
L e s c o n s t i t u a n t s s o n t u t i l i s é s p o u r l e s d i v i s i o n s f o n d a m e n t a l e s ,
l e s c l a s s e s ; i l s s e r v e n t é g a l e m e n t à l ' i n t é r i e u r d e c e l l e s - c i , p o u r l e s
s o u s - c l a s s e s . C e s c o n s t i t u a n t s s o n t o r d o n n é s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
- M i n é r a u x p r i m a i r e s , p e u o u p a s t r a n s f o r m é s a l t é r a b l e s o u n o n .
- M a t i è r e o r g a n i q u e b r u t e .
- S e l s d e s o l u b i l i t é e t p r o p r i é t é s v a r i é e s .
S e l s s o l u b l e s . E x . : h a l i t e , s u l f u r e s , j a r o s i t e s .
S e l s m o y e n n e m e n t s o l u b l e s . E x . : g y p s e .
S e l s p e u s o l u b l e s . E x . : c a r b o n a t e s d e c a l c i u m e t / o u m a g n é s i u m .
- C o m p l e x e s a l l o p h a n e s + m a t i è r e o r g a n i q u e .
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- M i n é r a u x a r g i l e u x e n l a t t e s o u p h y l l i t e s 2 / 1 / 1 o u 2 / 1 .
s a n s s e s q u i o x y d e s d e f e r
a v e c s e s q u i o x y d e s d e f e r
- M i n é r a u x a r g i l e u x p h y l l i t e u x 1 / 1 .
s a n s s e s q u i o x y d e s d e f e r
a v e c s e s q u i o x y d e s d e f e r
- O x y d e s e t h y d r o x y d e s .
- C o m p l e x e s m a t i è r e o r g a n i q u e , f e r e t a l u m i n i u m .
L e s c o n s t i t u a n t s é n u m é r é s c i - d e s s u s s o n t o r d o n n é s , e n f o n c t i o n d e s
p r i n c i p e s d e f o r m a t i o n d e s s o l s g é n é r a l e m e n t a d m i s .
O n d é b u t e p a r l e s m i n é r a u x p r i m a i r e s n o n a l t é r é s . L a m a t i è r e o r g a -
n i q u e b r u t e a é t é p l a c é e à u n n i v e a u t r è s p r o c h e . E n s u i t e , o n a r a n g é l e s
c l a s s e s d ' a p r è s l e s g r o u p e s d e c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s , d a n s u n o r d r e
d e r é s i s t a n c e d e p l u s e n p l u s g r a n d e à l ' a l t é r a t i o n : l e s s e l s e t l e s
a l l o p h a n e s d ' a b o r d , l e s m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 / 1 e t 2 / 1 , p u i s l e s m i n é r a u x
a r g i l e u x 1 / 1 . U n e d i s t i n c t i o n i m p o r t a n t e , b a s é e s u r u n e t e n e u r , a é t é
é t a b l i e e n t r e l e s s o l s q u i c o n t i e n n e n t d e s o x y d e s d e f e r l i b r e s e t c e u x
q u i n ' e n c o n t i e n n e n t p a s o u p e u . P u i s v i e n n e n t l e s o x y d e s e t p o u r t e r m i n e r
l e s c o m p l e x e s m a t i è r e s o r g a n i q u a r m é t a u x . C e u x - c i o n t é t é p l a c é s e n d e r n i e r ,
c a r i l a é t é e s t i m é q u ' u n p o d z o l p o u v a i t s e f o r m e r à p a r t i r d e n ' i m p o r t e
l e q u e l d e s g r o u p e s d e c o n s t i t u a n t s p r é c é d e n t s . D e p l u s , o n c o n s i d è r e q u e
c e t t e s é q u e n c e é t a i t d i f f i c i l e m e n t r é v e r s i b l e s a u f p o u r l e s s e l s e t c e r t a i n s
m i n é r a u x a r g i l e u x d a n s d e s c o n d i t i o n s d e m a u v a i s d r a i n a g e .
L E S P R I N C I P A L E S C L A S S E S .
1 . L e s P r i m a r o s o Z s c o n t i e n n e n t , d e m a n i è r e d o m i n a n t e , d e s m i n é r a u x p r i m a i r e s
o u d e s r o c h e s f r a g m e n t é e s o u n o n . I l n ' y a p a s d ' a l t é r a t i o n c h i m i q u e : o n
o b s e r v e d e s l i t h a l t é r o n s , m a i s p a s d ' i s a l t é r o n . p a s d e m i n é r a l o n . U n e
c e r t a i n e a c c u m u l a t i o n d e m a t i è r e o r g a n i q u e e s t p o s s i b l e , m a i s l a q u a n t i t é
d e m a t i è r e m i n é r a l e s e c o n d a i r e q u i l ' a c c o m p a g n e d o i t ê t r e l i m i t é e .
2 . L e s O r g a n o s o Z s r é s u l t e n t d ' u n e f o r t e a c c u m u l a t i o n d e m a t i è r e o r g a n i q u e
p e u o u p a s t r a n s f o r m é e , r e p o s a n t s u r u n s u b s t r a t q u e l c o n q u e , a v e c o u s a n s
e a u .
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3 . L e s S e L s o L s c o n t i e n n e n t e n q u a n t i t é i m p o r t a n t e d e s s e l s ( I ) . L e s s u b d i v i -
s i o n s d a n s c e t t e c l a s s e s o n t f o n d é e s s u r l a n a t u r e d e c e s s e l s .
4 . l e s A n d o s o L s c o n t i e n n e n t d e s s i l i c a t e s s e c o n d a i r e s c r y p t o c r i s t a l l i n s
q u i c o n f è r e n t a u x s o l s d e s p r o p r i é t é s p a r t i c u l i è r e s . I l s d é r i v e n t , l e p l u s
B o u v e n t d e r o c h e s v o l c a n i q u e s p y r o c l a s t i q u e s .
5 . L e s B i s i a L s o L s c o n t i e n n e n t d e s m i n é r a u x a r g i l e u x e n l a t t e s o u p h y l l i t e u x
2 / 1 / 1 o u 2 / 1 a v e c u n e f a i b l e q u a n t i t é d e s e s q u i o x y d e s d e f e r l i b r e s .
6 . L e s F e r b i s i a L s o L s c o n t i e n n e n t d e s m i n é r a u x a r g i l e u x e n l a t t e s o u p h y l l i -
t e u x 2 / 1 / 1 o u 2 / 1 , a s s o c i é s à d e s s e s q u i o x y d e s d e f e r l i b r e s .
7 . l e s M o n o s i a L s o L s c o n t i e n n e n t d e s m i n é r a u x a r g i l e u x 1 / 1 d o m i n a n t s s a n s
s e s q u i o x y d e s d e f e r l i b r e s .
8 . L e s F e r m o n o s i a L s o L s c o n t i e n n e n t d e s m i n é r a u x a r g i l e u x 1 / 1 d o m i n a n t s
m a i s a v e c d e s s e s q u i o x y d e s d e f e r l i b r e s .
9 . L e s O x y d i s o L s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r l a p r é s e n c e q u a s i - t o t a l e d ' o x y d e s
o u h y d r o x y d e s d e m é t a u x v a r i é s , s a n s m i n é r a u x a r g i l e u x .
1 0 . L e s P o d z o L s r é s u l t e n t d e l ' é l i m i n a t i o n d e m i n é r a u x a r g i l e u x e t s e s q u i -
o x y d e s d e f e r e t a l u m i n i u m d e l a p a r t i e s u p é r i e u r e d u p é d o n , t a n d i s q u ' e n
p r o f o n d e u r a p p a r a i s s e n t d e s c o m p l e x e s d e m a t i è r e o r g a n i q u e d e f e r e t a l u m i -
n i u m .
L E S S O U S - C L A S S E S .
E l l e s s o n t d é f i n i e s p a r l e s v a r i a t i o n s d a n s l a n a t u r e d e s c o n s t i t u -
a n t s d ' u n e c l a s s e . C e s v a r i a t i o n s p e u v e n t a p p a r a î t r e à d e u x n i v e a u x e t i l
p e u t s ' a g i r :
a ) S o i t d e d i s t i n c t i o n s a u s e i n d e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x o u o r g a n i q u e s d o n t
l e s p r o p r i é t é s e t / o u l e s c o n d i t i o n s d e g e n è s e s o n t b i e n d i f f é r e n t e s s e r v a n t
à l a d é f i n i t i o n d ' u n e c l a s s e . O n p a r l e r a a l o r s d e " g r a n d e s o u s - c L a s s e " .
( 1 ) . I l e s t r a p p e l é q u e l e m o t " s e l " a i c i s o n s e n s l e p l u s g é n é r a l e t c o m -
p r e n d d e s c o n s t i t u a n t s d e s o l u b i l i t é t r è s d i f f é r e n t e .
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b ) S o i t d e l a p r é s e n c e d e c o n s t i t u a n t s s e r v a n t h a b i t u e l l e m e n t à l a d é f i n i t i o n
d ' u n e a u t r e c l a s s e . O n p a r l e r a a l o r s d e " s o u s - c l a s s e " ; i l s ' a g i t d a n s c e
c a s d e v é r i t a b l e s i n t e r g r a d e s .
L e s c a s o ù , d a n s l e m ê m e p é d o n d e u x o u p l u s i e u r s e n s e m b l e s s o n t
p r é s e n t s à d i f f é r e n t s n i v e a u x s e r o n t e x a m i n é s d a n s l a I I è m e p a r t i e , a u n i -
v e a u d e c h a q u e c l a s s e .
A - L e s g r a n d e s s o u s - c l a s s e s . D a n s l e c a s d e s e l s o l s , p a r e x e m p l e , l e s
g r a n d e s s o u s - c l a s s e s r é s u l t e n t d e l a p r é s e n c e d o m i n a n t e d ' u n e c a t é g o r i e
p r é c i s e d e s e l s .
- H a l i s o l s p r é s e n c e d o m i n a n t e d e s e l s s o l u b l e s
c a r b o n a t e s a l c a l i n s .
c h l o r u r e s , s u l f a t e s ,
- T h i o s o l s : p r é s e n c e d o m i n a n t e d e s u l f u r e s o u d e s o u f r e .
- S u l f o s o l s
G y p s i s o l s
p r é s e n c e d o m i n a n t e œ ' s u l f a t e d e f e r e t a c i d e s u l f u r i q u e l i b r e .
p r é s e n c e d o m i n a n t e d e s u l f a t e d e c a l c i u m .
- C a r b o x y s o l s : p r é s e n c e d o m i n a n t e d e c a r b o n a t e d e c a l c i u m e t / o u d e m a g n é s i u m .
A l ' i n t é r i e u r d ' u n e c l a s s e d é f i n i e p a r l a p r é s e n c e d e p l u s i e u r s
c o n s t i t u a n t s , i l p e u t ê t r e u t i l e , l o r s q u e c e l a e s t p o s s i b l e , d e p r é c i s e r l a
n a t u r e d e l ' u n d ' e u x , s u r t o u t l o r s q u e l a p r é s e n c e d e c e l u i - c i a d e s r é p e r -
c u s s i o n s s u r l e s p r o p r i é t é s d e s s o l s . P a r e x e m p l e , d a n s l e s f e r b i s i a l s o l s ,
i l e s t i n t é r e s s a n t d e d i s t i n g u e r l e s g o e t h i - f e r b i s i a l s o l s d e s h é m a t o -
f e r b i s i a l s o l s ; d a n s l e s f e r m o n o s i a l s o l s , l e s k a o l i - f e r m o n o s i a l s o l s d e s
h a l l o y s i - f e r m o n o s i a l s o l s ; d a n s l e s o x y d i s o l s , l e s f e r r i - o x y d i s o l s d e s
a l l i - o x y d i s o l s .
B - L e s s o u s - c l a s s e s . L a p r é s e n c e , d a n s l e m ê m e p é d o n d e p l u s i e u r s e n -
s e m b l e s d e c o n s t i t u a n t s p e u t s e p r o d u i r e d a n s u n c e r t a i n n o m b r e d e c l a s s e s .
P a r e x e m p l e :
L o r s q u e l e s s e l s s o n t p r é s e n t s d a n s l e p é d o n d a n s l a p o s i t i o n e t
e n q u a n t i t é s v o u l u e s l e s s o l s s o n t c l a s s é s d a n s l e s s e l s o l s q u e l s q u e s o i e n t
l e s a u t r e s c o n s t i t u a n t s .
M a i s d a n s d e n o m b r e u x c a s , l ' é p a i s s e u r d e l ' h o r i z o n s a l i n , l a q u a n -
t i t é d e s e l s i n s u f f i s a n t e , l a p o s i t i o n d e l ' h o r i z o n s a l i n d a n s l e p é d o n ,
n e p e r m e t t e n t p a s l e c l a s s e m e n t d a n s l a c l a s s e d e s s e l s o l s . O n p a r l e r a d a n s
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l e c a s d ' a c c u m u l a t i o n c a l c a i r e d a n s u n f e r b i s i a l s o l d ' u n
- c a r b o x y - f e r b i s i a l s o l o u b i e n d e
- f e r b i s i a l s o l c a r b o x i q u e
E n é c r i v a n t p a r e x e m p l e : h é m a t o - f e r b i s i a l s o l c a r b o x i q u e , o n d o n n e
d e s p r é c i s i o n s c o m p l é m e n t a i r e s s u r l a s o u s - c l a s s e .
E n d e h o r s d u c a s d e s s e l s , l a p r é s e n c e d e p l u s i e u r s e n s e m b l e s d e
c o n s t i t u a n t s c a r a c t é r i s t i q u e s d a n s l e m ê m e p é d o n n ' e s t p a s t r è s f r é q u e n t e .
D a n s l a t r è s g r a n d e m a j o r i t é d e s c a s , u n b i s i a l s o l , u n f e r b i s i a l s o l , u n
f e r m o n o s i a l s o l , r e n f e r m e n t l e s c o n s t i t u a n t s d e l a c l a s s e d a n s l e s o l u m e t
d a n s l ' a l t é r i t e o u l e p é d o l i t e . L o r s q u e c e l a n ' e s t p a s l e c a s , c ' e s t l a
q u a n t i t é d i f f é r e n t e e t l e u r p o s i t i o n d a n s l e p é d o n q u i d é c i d e r o n t d u c h o i x
d e l a c l a s s e .
5 . 3 . N I V E A U I I - L A M O R P H O L O G I E .
A u n i v e a u d e l a m o r p h o l o g i e , o n s ' e f f o r c e d e p r e n d r e e n c o m p t e t o u s
l e s h o r i z o n s o b s e r v é s d e p u i s l a s u r f a c e d u s o l j u s q u ' à l a r o c h e - m è r e . O n
n o t e s u c c e s s i v e m e n t l e s h u m o n s , m i n é r a l o n s e t a l t é r o n s , l o r s q u ' i l s s o n t
a c c e s s i b l e s . M a i s , i l e s t c e r t a i n q u e d a n s l a z o n e i n t e r t r o p i c a l e , l e s a l -
t é r o n s p e u v e n t n e p a s ê t r e v i s i b l e s , a v e c l e s m o y e n s o r d i n a i r e s d e l a p r o s -
p e c t i o n . A u s s i , p o u r l a c l a s s i f i c a t i o n d e s s o l s , t r o i s n i v e a u x d ' o b s e r v a t i o n
s o n t p r i v i l i g i é s .
1 • D e 0 à 6 0 c m - C e n i v e a u c o r r e s p o n d à l a p a r t i e d u s o l l a p l u s f r é q u e m -
m e n t t r a v a i l l é e d a n s u n b u t a g r i c o l e . O n l ' a p p e l l e r a : S u p r a s o l .
2 . D e 6 0 à 2 0 0 c m - C e n i v e a u c o r r e s p o n d à l a p a r t i e p r o f o n d e d u s o l q u i
e s t l e p l u s s o u v e n t a c c e s s i b l e à l ' o b s e r v a t i o n a v e c l e s m o y e n s n o r m a u x d e
l a p r o s p e c t i o n ( I ) . O n l ' a p p e l l e r a : I n f r a s o l .
3 . A u d e l à d e 2 0 0 c m - C e n i v e a u c o r r e s p o n d à l a p a r t i e p r o f o n d e d u s o l q u i
n ' e s t a c c e s s i b l e q u e g r â c e à d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s . O n l ' a p p e l -
l e r a : B a t h y s o l .
( 1 ) . L a l i m i t e d e 2 m è t r e s e s t c e l l e a d o p t é e p a r l a S o i l T a x o n o m y , m a i s
a v e c u n s e n s d i f f é r e n t .
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Au cours d'une prospection, on pourra se limiter à une profondeur de
deux mètres. Jusqu'au niveau des groupes et sous-groupes, les caractères
morphologiques retenus pour la classification devront être observables dans
l'infrasol. Par contre, pour une étude et une identification complètes du
sol, il sera indispensable de considérer le bathysol.
On observe le pédon du haut vers le bas. On fait intervenir succes-
sivement, et dans cet ordre, les organons (quand ils existent), les humons,
les minéralons, les matériaux originels et/ou les roches-mères.
Les humons servent à l'identification des Grands Groupes.
Les minéralons servent à l'identification des Groupes et Sous-Groupes.
Les matériaux originels et les roches-mères servent à la définition
des FamiZZes.
GRANDS GROUPES.
Les GRANDS GROUPES seront définis par les caractéristiques des hu-
mons. Il y a deux grandes catégories: le sombron et le pallido~qui sont
définies par leur teneur en carbone organique et leur couleur, complétées
par l'épaisseur ~yperpachique, pachique ou lep tique) et le degré de satu-
ration (eutrique ou dystrique). Un nombre important de grands groupes est
ainsi disponible.
On peut les expliciter en entier
en abrégé :
mais on les écrit plus simplement
- Grand groupe à sombron pachique eutrique ou pachieutrique ou bien grand
groupe pachieusombrique.
- Grand groupe à pallidon dystrique leptique ou leptodystrique ou grand
groupe leptodyspallide.
En cas d'absence d'humon, le grand groupe est fondé sur un épiminé-
ralon (p. ex. : épiferbisialliton eutrique ou bien épiferrioxydon dystrique).
GROUPES.
Les GROUPES sont établis d'après les minéralons présents dans le
solum, ou tout au moins dans l'infrasol.
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P o u r c h a q u e c l a s s e o u s o u s - c l a s s e , i l e x i s t e u n g r o u p e améris~ c o r -
r e s p o n d a n t à l ' a b s e n c e d e m i n é r a l o n . D a n s c e c a s , l ' h u m o n r e p o s e a l o r s d i -
r e c t e m e n t s u r u n a l t é r o n o u l a r o c h e - m è r e .
P o u r c h a q u e c l a s s e o u s o u s - c l a s s e , i l e x i s t e é g a l e m e n t u n g r o u p e
o r t h i q u e q u i n e p r é s e n t e q u ' u n m i n é r a l o n h a p l i q u e . ( I )
M a i s , i l e s t f r é q u e n t d ' o b s e r v e r d ' a u t r e s m i n é r a l o n s d i f f é r e n t s
d a n s u n p r o f i l . C h a q u e g r o u p e s e r a d é n o m m é d ' a p r è s u n h o r i z o n m a j e u r d u
p é d o n ( q u i r a p p e l l e u n p r o c e s s u s d e d i f f é r e n c i a t i o n p a r t i c u l i e r ) . P a r
e x e m p l e :
- L e s g r o u p e s a r g i l a n i q u e e t b u l g i q u e c o r r e s p o n d e n t à l a p r é s e n c e d ' u n
h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e ; l e g r o u p e h y d r o m o r p h e à u n h o r i z o n d e
g l e y o u h é m i g l e y ; l e g r o u p e indur~ à u n h o r i z o n i n d u r é .
L o r s q u e p l u s i e u r s h o r i z o n s c o r r e s p o n d a n t a u m ê m e m i n é r a l o n e x i s t e n t
d a n s u n p é d o n , l e n o m d u g r o u p e s e r a f i x é e n s ' a p p u y a n t s u r u n s e u l m i n é r a -
I o n m a j e u r . C e c h o i x s e r a f i x e p o u r c h a q u e c l a s s e e t r é s u l t e r a d e s a p o s i -
t i o n d a n s l e p é d o n e t d e l ' i m p o r t a n c e q u ' o n l u i a t t r i b u e d a n s l a d i f f é r e n -
c i a t i o n d u p é d o n .
P a r e x e m p l e , i l f a u t d é c i d e r d e l ' i m p o r t a n c e r e l a t i v e d ' u n m i n é r a -
I o n a r g i l a n i q u e e t d ' u n m i n é r a l o n à g l e y p o u r c h o i s i r e n t r e l e s g r o u p e s
a r g i l a n i q u e e t h y d r o m o r p h e . O n t i e n d r a c o m p t e d e s h o r i z o n s n o n r e t e n u s p o u r
l e g r o u p e , a u n i v e a u d e s s o u s - g r o u p e s .
L o r s q u e l e s o l e s t t r è s é p a i s e t q u e t o u s l e s h o r i z o n s n e p e u v e n t
ê t r e a t t e i n t s , l e s g r o u p e s s e r o n t é t a b l i s o b l i g a t o i r e m e n t e n t e n a n t c o m p t e
d e s h o r i z o n s a c c e s s i b l e s d a n s l ' i n f r a s o l ( c a s d e s f e r m o n o s i a l s o l s p a r
e x e m p l e ) .
S O U S - G R O U P E S .
L e s S O U S - G R O U P E S s o n t é t a b l i s :
a ) E n p r e n a n t e n c o m p t e l e s h o r i z o n s a u t r e s q u e c e u x q u i o n t s e r v i à
l ' é t a b l i s s e m e n t d e s g r o u p e s . P a r e x e m p l e , u n s o l d u g r o u p e o r t h i q u e o u
a r g i l a n i q u e q u i p r é s e n t e s o u s l e m i n é r a l o n h a p l i q u e u n h o r i z o n à h é m i g l e y
s e v e r r a r a t t a c h e r à u n s o u s - g r o u p e h y d r o m o r p h e .
( 1 ) . e t a c c e s s o i r e m e n t u n a u t r e h o r i z o n q u i n ' i n t e r v i e n t p a s a u n i v e a u
d u g r o u p e . I l l u i c o r r e s p o n d u n s o u s - g r o u p e " m o d a l " .
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b ) L e s s o u s - g r o u p e s s o n t f o r m é s é g a l e m e n t à l ' a i d e d e s a d j e c t i f s q u i n e
s e r v e n t p a s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s g r o u p e s c o l l D n e " a r é n i q u e " , " f e r r i q u e " ,
" a n d i q u e " . e t c . . .
P a r e x e m p l e , d a n s l e g r o u p e b u l g i q u e , p e u t e x i s t e r u n s o u s - g r o u p e
a r é n i q u e o u a r é n o - f e r r i q u e .
L ' a d j e c t i f m o d a l s ' a p p l i q u e à l a d é s i g n a t i o n d ' u n s o u s - g r o u p e , l o r s -
q u ' a u c u n e d e s d é s i g n a t i o n s p r é c é d e n t e s n e c o n v i e n t . I l p e u t s ' a p p l i q u e r à
d e s s o l s d ' u n m ê m e g r o u p e q u i n e p e u v e n t ê t r e d i f f é r e n c i é s a u t r e m e n t q u e
p a r l a c o u l e u r .
P a r e x e m p l e :
- g r o u p e o r t h i q u e ; s o u s - g r o u p e m o d a l r o u g e
- g r o u p e b u l g i q u e ; s o u s - g r o u p e m o d a l j a u n e e t r o u g e
- g r o u p e a r g i l a n i q u e ; s o u s - g r o u p e m o d a l b r u n
c ) L e s s o u s - g r o u p e s s e r o n t f o r m é s à l ' a i d e d e s a d j e c t i f s q u i s e r v e n t à
f o r m e r l e s g r o u p e s , l o r s q u e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s p r é v u e s p o u r l e s g r o u p e s
n e s o n t p a s r é u n i e s .
P a r e x e m p l e
O n a u r a u n g r o u p e " g r a v e l e u x " s ' i l y a p l u s d e 5 0 % d ' é l é m e n t s d e
m o i n s d e 7 , 5 c m d e d i a m è t r e s u r u n e é p a i s s e u r s u p é r i e u r e à 5 0 c m d a n s l ' i n f r a s o l .
S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r e m p l i e s , i l n e s ' a g i r a q u e d ' u n
s o u s - g r o u p e g r a v e l e u x ( d e 5 à 5 0 % d ' é l é m e n t s d e m o i n s d e 7 , 5 c m d e d i a m è t r e
e t ê p a i s s e u r iof~rieure à 5 0 c m ) .
S i u n h o r i z o n d e g l e y o u h é m i - g l e y n ' e s t p a s à m o i n s d e 3 0 c m d e
l ' h u m o n , o n f e r a u n s o u s - g r o u p e h y d r o m o r p h e .
F A M I L L E S .
L e s F A M I L L E S s o n t é t a b l i e s e n t e n a n t c o m p t e d u m a t é r i a u o r i g i n e l e t
é v e n t u e l l e m e n t , l o r s q u e c e l u i - c i m a n q u e , d e l a r o c h e - m è r e a s s o c i é e a u s o l .
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O n i n d i q u e l e t y p e d e m a t é r i a u o r i g i n e l e n s p é c i f i a n t q u ' i l s ' a g i t
d ' u n e a l t é r i t e o u d ' u n e p é d o l i t e . P a r e x e m p l e :
- i s a l t é r i t e i s o c h r o m e d e b a s a l t e
- i s a l t é r i t e b a r i o l é e d e g n e i s s
- p é d o l i t e s i l t e u s e l o e s s i q u e
- p é d o l i t e s a b l e u s e a l l u v i a l e
5 . 4 . N I V E A U I I I - C A R A C T E R I S T I Q U E S P H Y S I Q U E S E T C H I M I Q U E S .
A c e n i v e a u , o n s ' e f f o r c e d e p r e n d r e e n c o m p t e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s
p l u s v a r i a b l e s q u e l e s p r é c é d e n t e s e t m o i n s s t a b l e s . M a i s , e l l e s p e r m e t t e n t
d ' a l l e r e n c o r e p l u s l o i n d a n s l a c o n n a i s s a n c e d e s s o l s . T r o i s s u b d i v i s i o n s
o n t é t é p r é v u e s .
L E G E N R E e s t d e s t i n é à p e r m e t t r e l a c a r a c t é r i s a t i o n d u c o m p l e x e a b s o r b a n t ,
e n a p p o r t a n t d e s p r é c i s i o n s s u r l e d e g r é d e s a t u r a t i o n ( J ) , l e p H e t é v e n -
t u e l l e m e n t d e s i o n s p a r t i c u l i e r s f i x é s s u r l e c o m p l e x e , c o m m e l e s o d i u m ,
l e m a g n é s i u m e t l ' a l u m i n i u m . C ' e s t a u s s i à c e n i v e a u q u e l ' o n f o u r n i r a ,
s i l e s d o n n é e s l e p e r m e t t e n t , d e s r e n s e i g n e m e n t s s u r l a t o x i c i t é ( M n , A l ,
B e t c • • • ) e t d e s c a r e n c e s é v e n t u e l l e s ; a i n s i q u e l e s t e n e u r s e n a c i d e p h o s -
p h o r i q u e t o t a l o u a s s i m i l a b l e .
C e s d o n n é e s s e r o n t f o u r n i e s p o u r l e m i n é r a l o n d i a g n o s t i q u e e t
v i e n d r o n t c o m p l é t e r c e l l e s d e l ' h u m o n .
L e T Y P E p e r m e t d e d o n n e r d e s p r é c i s i o n s s u r c e r t a i n e s c a r a c t é r i s t i q u e s
p h y s i q u e s .
L a T e x t u r e e s t f o u r n i e p o u r l e s 1 8 p r e m i e r s c e n t i m è t r e s . O n r a p p e l -
l e r a s i c e t t e t e x t u r e s e m a i n t i e n t s a n s c h a n g e m e n t d a n s l e p é d o n , o u b i e n
s i e l l e y s u b i t d e s v a r i a t i o n s . L a d é s i g n a t i o n d e l a t e x t u r e s ' e f f e c t u e r a
e n s e r é f é r a n t à u n t r i a n g l e ( s i t u é e n a n n e x e ) .
L a t e n e u r e n e a u u t i l e e s t é g a l e m e n t i n d i q u é e i c i s u i v a n t l e s
d o n n é e s d e l a p a g e 6 0 .
( 1 ) . c f . p a g e 5 9 .
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La VARIETE prend en compte essentiellement l'épaisseur et du pédon et des
horizons.
Le pédon est mince si l'épaisseur est inférieure à 18 cm.
est comprise entre 18 et 60 cm.
est comprise entre 60 et 200 cm.
est supérieure à 200 cm.
si, dans le suprasol, les variations d'é-On changera de variété




Si, dans l'infrasol (de 60 à 200 cm), les variations d'épaisseur
des horizons sont supérieures à 20 cm.
Si, dans le bathysol (> 200 cm) les variations d'épaisseur des ho-
rizons sont supérieures à 50 cm.
La SERIE(I) ne sera pas considérée comme une unité taxonomique mais plutôt
comme une unité cartographique homogène; tous les pédons d'une série pré-
sentent le même arrangement d'horizons, la même composition, couleur,
structure, consistance (ces données sont déjà fournies par les niveaux l
et II), mais aussi la même épaisseur des horizons, la même réaction (données
fournies au niveau III).
Un changement de genre, type ou variété entraîne automatiquement
un changement de série. La série porte un nom géographique se rapportant au
lieu où elle a été définie.
A ces niveaux l, II et III, on pense qu'on a pu saisir la plupart
des données nécessaires pour caractériser le pédon, en se servant de critè-
res connus pour tous res sors.
Si d'autres critères apparaissent nécessaires, de manière systéma-
tique, pour tous les sols et horizons, il est toujours possible de décider
d'ouvrir une nouvelle rubrique et d'indiquer à quel niveau hiérarchique on
va la placer.
Le nombre des unités telles que grand groupe, groupe, sous-groupe
etc ... n'est pas déterminé ni limité à l'avance. On ne s'enferme pas dans
une liste qu'il sera toujours très difficile de modifier ultérieurement.
Une unité nouvelle est créée suivant les règles qui ont été énoncées pré-
(1). En aucun cas, la série envisagée ici n'est équivalente à la "Soil
séries" de l'USDA.
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c é d e m m e n t .
L e n o m d o n n é a u s o l s e r a f o r c é m e n t v a r i a b l e s u i v a n t l e d e g r é d e p r é -
c i s i o n a u q u e l o n v e u t o u p e u t p a r v e n i r .
I l a p p a r a î t é v i d e m m e n t a s s e z l o n g s i
o n n e v e u t p a s p e r d r e d ' i n f o r m a t i o n e s s e n t i e l l e ( J ) .
T o u t e f o i s ,
s i o n s e
r e p o r t e à l a S O I L T A X O N O M Y , o n c o n s t a t e q u e l e s o l n ' e s t p a s v é r i t a b l e m e n t
c a r a c t é r i s é a v a n t d ' a v o i r a t t e i n t l e n i v e a u d e s f a m i l l e s e t q u ' à c e m o m e n t
l e n o m e s t d é j à a s s e z l o n g .
5 . 5 . N I V E A U I V - D O N N E E S R E L A T I V E S A U X P O S S I B I L I T E S D ' U T I L I S A T I O N D U S O L .
C e s d o n n é e s s o n t r e l a t i v e s à d e u x s o r t e s d e c a r a c t é r i s t i q u e s . L e s
p r e m i è r e s , l e s p h a s e s , s o n t r e l a t i v e s a u x s o l s e u x - m ê m e s e t r é s u l t e n t d e
c a r a c t é r i s t i q u e s c o m p l é m e n t a i r e s i n t é r e s s a n t l ' u t i l i s a t i o n . L e s s e c o n d e s ,
o u v a r i a n t s , s o n t r e l a t i v e s à l ' e n v i r o n n e m e n t
C e s d e u x e n s e m b l e s d e d o n n é e s o n t d e s r é p e r c u s s i o n s d i r e c t e s d a n s
l e s p r o p o s i t i o n s q u e l ' o n p e u t f a i r e s u r l ' u t i l i s a t i o n d u s o l .
P H A S E S .
L a Rochosit~. C e t t e d o n n é e c o n c e r n e l a p r é s e n c e e t l ' a b o n d a n c e d e
r o c h e s e n s u r f a c e ( c f . p . 6 J ) .
L a Pierrosit~. C e t t e d o n n é e c o n c e r n e l a p r é s e n c e e t l ' a b o n d a n c e d e
p i e r r e s à l ' i n t é r i e u r d u p r o f i l ( c f . p . 6 2 ) .
- L e D r a i n a g e . I l y a d e u x v o i e s : l e d r a i n a g e e x t e r n e e t l e d r a i -
n a g e i n t e r n e .
L e p r e m i e r d r a i n a g e e x t e r n e c o n c e r n e l a p r é s e n c e e f f e c t i v e d e l ' e a u
d a n s u n p é d o n à u n m o m e n t d o n n é ; c ' e s t u n e c a r a c t é r i s t i q u e g é o g r a p h i q u e .
L e s e c o n d d r a i n a g e i n t e r n e e s t u n e c a r a c t é r i s t i q u e p r o p r e a u s o l
e t c o n c e r n e s o n a p t i t u d e à é v a c u e r l ' e a u l o r s q u ' i l e s t m o u i l l é .
C e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t d é t a i l l é e s p a g e s 6 D e t 6 1 .
- L e R~gime h y d r i q u e d u s o l c a r a c t é r i s e l e s r e l a t i o n s e n t r e l e s o l
e t l ' e a u a u c o u r s d e l ' a n n é e .
( 1 ) . U n t r a v a i l u l t é r i e u r c o n s i s t e r a à e x a m i n e r e t p r o p o s e r u n e n o m e n c l a -
t u r e a b r é g é e .
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- L e R é g i m e t h e r m i q u e d u s o l c a r a c t é r i s e l a t e m p é r a t u r e d u s o l a u
c o u r s d e l ' a n n é e . O n p r o p o s e d e s u i v r e , d a n s c e d o m a i n e l e s m o d e s d e c a r a c -
t é r i s a t i o n d e l a S O I L T A X O N O M Y ( p a g e s 5 1 à 6 3 ) . A d é f a u t d e s m e s u r e s n é c e s -
s a i r e s d a n s l a s e c t i o n d e c o n t r ô l e , i l e s t s u g g é r é d e l e s d é d u i r e d e s d o n -
n é e s d e p l u i e e t t e m p é r a t u r e s m e n s u e l l e s d e s s t a t i o n s l e s p l u s p r o c h e s .
- L a P e n t e , e x p r i m é e e n p o u r c e n t , e s t d o n n é e p o u r l e v e r s a n t s u r
l e q u e l e s t e x a m i n é l e s o l ( c f . p a g e 6 2 ) .
V A R I A N T S .
- L e Mod~le c l i m a t i q u e . C e l u i - c i c o n c e r n e l e t y p e d e c l i m a t d a n s
l a z o n e d u p é d o n é t u d i é . I l s ' e x p r i m e d a n s u n s y s t è m e n o r m a l i s é ( K o p p e n ,
T h o r n t h w a i t e , G a u s s e n • • • o u a u t r e ) q u i p e r m e t t e n t d e s c o r r é l a t i o n s à d i s -
t a n c e . O n p o u r r a y a j o u t e r , s i e l l e s s o n t d i s p o n i b l e s , d e s d o n n é e s s u r
l ' i n s o l a t i o n , l a d u r é e d ' e n n e i g e m e n t , l e r i s q u e d e g e l e t c • . •
- L a V é g é t a t i o n q u i o c c u p e l e s o l é t u d i é . O n e x p r i m e r a l e t y p e d e
v é g é t a t i o n a v e c l e s t e r m e s d ' u n c o d e .
L e m o d e d ' u t i l i s a t i o n d u s o l
L e mod~le g é o m o r p h o l o g i q u e d u l i e u o ù e s t o b s e r v é l e s o l , s e r a d o n n é
d a n s l e s t e r m e s d ' u n c o d e .
L e s r é s u l t a t s d ' e x p é r i m e n t a t i o n a g r i c o l e e t p a s t o r a l e , q u a n d i l s
e x i s t e n t .
5 . 6 . E X P R E S S I O N D E S R E S U L T A T S .
L e s o l e s t e x a m i n é e n d é t a i l s u r l e t e r r a i n ; i l d o n n e l i e u n o n
s e u l e m e n t à u n e d e s c r i p t i o n , m a i s é g a l e m e n t à l ' e x a m e n d e s o n e n v i r o n n e m e n t .
s o n e x t e n s i o n g é o g r a p h i q u e e s t d é t e r m i n é e . U n n o m p r o v i s o i r e , b a s é s u r u n e
p a r t i c u l a r i t é l o c a l e ( v i l l e o u v i l l a g e , r i v i è r e , m o n t a g n e e t c . . . ) l u i e s t
a t t r i b u é , p o u r l e r e m é m o r e r . A u c u n e c l a s s i f i c a t i o n d é f i n i t i v e n e p e u t i n -
t e r v e n i r à c e m o m e n t , c a r l e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d u s o l n e s o n t p a s t o u s
c o n n u s .
U n é c h a n t i l l o n n a g e c o m p l e t d e s d i v e r s hori~ons ~ui a u r o n t é t é r e c o n -
n u s i n t e r v i e n t a l o r s . L e s é c h a n t i l l o n s r é c o l t é s f e r o n t l ' o b j e t d e s d é t e r m i n a -
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t i o n s h a b i t u e l l e s t e l l e s q u e : a n a l y s e m é c a n i q u e , é t u d e d u c o m p l e x e a b s o r -
b a n t , d é t e r m i n a t i o n d u f e r l i b r e s , d e s s e l s , s ' i l y a l i e u . U n c e r t a i n
n o m b r e d ' é c h a n t i l l o n s s e r o n t p r é p a r é s e n v u e d e l ' i d e n t i f i c a t i o n d e s c o n s -
t i t u a n t s m i n é r a u x . C e l l e - c i s e r a f a i t e d e m a n i è r e s y s t é m a t i q u e s i l a z o n e
n ' a j a m a i s é t é é t u d i é e j u s q u ' a l o r s . S i l a z o n e e s t d é j à c o n n u e , u n p e t i t
n o m b r e d ' é c h a n t i l l o n s s e u l e m e n t s e r a s o u m i s à l ' a n a l y s e m i n é r a l o g i q u e .
C e n ' e s t q u ' e n p o s s e s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s r é s u l t a t s d e t o u t e s l e s
a n a l y s e s e n t r e p r i s e s , e t e n a s s o c i a t i o n a v e c l e s o b s e r v a t i o n s m o r p h o l o g i q u e s
q u e l ' o n p o u r r a d o n n e r u n n o m d é f i n i t i f a u s o l .
O n p e u t à c e s t a d e e n v i s a g e r d e u x m o d e s d ' e x p r e s s i o n d e s r é s u l t a t s .
L e p r e m i e r p e u t ê t r e a p p e l é l e p r o f i l s y n t h é t i q u e , l e s e c o n d c o r r e s p o n d à
l a c l a s s i f i c a t i o n p r o p r e m e n t d i t e .
P R O F I L S Y N T H E T I Q U E . L e p r o f i l s y n t h é t i q u e c o r r e s p o n d à l ' e x p r e s s i o n d e s
d e u x , o u p a r f o i s d e s t r o i s , p r e m i e r s n i v e a u x d e l a c l a s s i f i c a t i o n . I l c o r r e s -
p o n d à l a p r é s e n t a t i o n d e s t r o i s p a r t i e s e s s e n t i e l l e s d u p é d o n , s i c e l l e s - c i
s o n t a c c e s s i b l e s , o u b i e n s e u l e m e n t à l ' i n f r a s o l .
L e s t r o i s p a r t i e s e s s e n t i e l l e s d u p é d o n s o n t s é p a r é e s p a r I l . A l ' i n -
t é r i e u r d e c h a q u e p a r t i e l e s d i f f é r e n t s h o r i z o n s s o n t s é p a r é s p a r 1 . C h a q u e
h o r i z o n e s t d é s i g n é p a r l e s s u b s t a n t i f s c o r r e s p o n d a n t à l a c a r a c t é r i s t i q u e
d e b a s e s u i v i e d ' u n o u p l u s i e u r s a d j e c t i f s , d o n t l a l i s t e p r o v i s o i r e a é t é
p r é s e n t é e p r é c é d e m m e n t . O n p e u t a i n s i a t t e i n d r e s o i t l e s o u s - g r o u p e , s o i t
l a f a m i l l e .
L e s e n s e m b l e s s u i v a n t s s o n t e x t r a i t s d e l ' a n n e x e 2 o ù l ' o n p e u t
r e t r o u v e r l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s m o r p h o l o g i q u e s o u a n a l y t i q u e s .
1 . S o l f e r r a l l i t i q u e o r t h i q u e s u r a n k a r a t r i t e .
P a l l i d o n d y s t r i q u e l e p t i q u e I l F e r r a l l i t o n m o d a l r o u g e I l I s a l t é r o n
d ' a n k a r a t r i t e .
2 . S o l f e r r a l l i t i q u e o r t h i q u e s u r c a l c a i r e .
S o m b r o n e u t r i q u e p a c h i q u e I l F e r r a l l i t o n m o d a l r o u g e I l C a l c a i r e d u r
d u M i o c è n e .
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3 . S o l f e r r a l l i t i q u e l e s s i v é s u r m i g m a t i t e .
P a l l i d o n e u t r i q u e l e p t i q u e I l F e r r a l l i t o n m o d a l j a u n e 1 F e r r a l l i t o n
a r g i l a n i q u e r o u g e I l I s a l t é r o n d e m i g m a t i t e .
4 . S o l b r u n l e s s i v é s u r m i c a s c h i s t e .
P a l l i d o n e u t r i q u e p a c h i q u e I l B i s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e b r u n I l I s a l t é r o n
d e s c h i s t e à b i o t i t e .
C L A S S I F I C A T I O N P R O P R E M E N T D I T E .
O n p e u t , s i o n l e d é s i r e , s ' a r r ê t e r a u s t a d e p r é c é d e n t q u i p e r m e t
d e d o n n e r u n a s p e c t s y n t h é t i q u e e n f o u r n i s s a n t l e s d o n n é e s c o n s t i t u t i v e s
( i n c l u s e s d a n s l e s u b s t a n t i f f e r r a l l i t o n o u b i s i a l l i t o n ) e t m o r p h o l o g i q u e s .
F e r m o n o s i a l l i t i q u e
G i b b s i t i q u e
L e p t o d y s p a l l i d e
O r t h i q u e
M o d a l r o u g e
I s a l t é r i t e d ' a n k a r a t r i t e .
A c i d e , d y s t r i q u e
A r g i l e u x
S o u s - c l a s s e
G r a n d g r o u p e
G r o u p e
S o u s - g r o u p e
F a m i l l e
G e n r e
T y p e
M a i s , i l e s t t o u j o u r s s o u h a i t a b l e d e f o u r n i r l e m a x i m u m d ' i n f o r m a t i o n
s c i e n t i f i q u e s u r l e p é d o n e x a m i n é . L e s t r o i s p r e m i e r s n i v e a u x d e v r o n t ê t r e
f o u r n i s o b l i g a t o i r e m e n t . U n e s o u p l e s s e r e l a t i v e d e v r a ê t r e a c c o r d é e p o u r
l e q u a t r i è m e n i v e a u , s i l ' o n n e v e u t p a s t r o p a l o u r d i r l ' e x p r e s s i o n d u s o l .
E x e m p l e s :
1 . C l a s s e
2 . C l a s s e
S o u s - c l a s s e
G r a n d g r o u p e
G r o u p e
S o u s - g r o u p e
F a m i l l e
G e n r e
T y p e
F e r m o n o s i a l l i t i q u e
H a l l o y s i t i q u e
P a c h i e u s o m b r i q u e
O r t h i q u e
M o d a l r o u g e
S u r c a l c a i r e d u r
N e u t r e , h y p e r e u t r i q u e
A r g i l e u x
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3 . C l a s s e
F e r m o n o s i a l l i t i q u e
S o u s - c l a s s e
K a o l i n i t i q u e
G r a n d g r o u p e
L e p t o d y s o m b r i q u e
G r o u p e
A r g i l a n i q u e
S o u s - g r o u p e
J a u n e e t r o u g e
F a m i l l e
I s a l t é r i t e d e m i g m a t i t e
G e n r e
A c i d e , h y p e r d y s t r i q u e
T y p e
A r g i l o - s a b l e u x
4 . C l a s s e
B i s i a l l i t i q u e
S o u s - c l a s s e
M i x t e
G r a n d g r o u p e
,
P a c h i e u p a l l i d e
G r o u p e
A r g i l a n i q u e
S o u s - g r o u p e
M o d a l b r u n
F a m i l l e
I s a l t é r i t e d e s c h i s t e à b i o t i t e
G e n r e
A c i d e , e u t r i q u e
T y p e
A r g i l o - s a b l e u x
D O N N E E S S U P P L E M E N T A I R E S P O U R L ' U T I L I S A T I O N D U S O L .
A u x d o n n é e s p r é c é d e n t e s o n a j o u t e r a l e s s u i v a n t e s , s u s c e p t i b l e s
d ' o r i e n t e r l ' u t i l i s a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d u s o l .
1 . P h a s e s
M o y e n n e m e n t p r o f o n d ; n o n r o c h e u x ; n o n p i e r r e u x
i s o t h e r m i q u e ; b o n d r a i n a g e i n t e r n e e t e x t e r n e .
u s t i q u e
V a r i a n t s
2 . P h a s e s
V a r i a n t s
C l i m a t p l u v i o p t i m o a r i d i q u e m a l g a c h e ; g e l .
s é c h e r e s s e 4 m o i s ; b o i s e m e n t p l a n t é ; p e n t e t r è s f a i b l e .
M o y e n n e m e n t p r o f o n d ; q u e l q u e s r o c h e s ; a s s e z p i e r r e u x
u s t i q u e ; i s o h y p e r t h e r m i q u e ; b o n d r a i n a g e i n t e r n e e t e x t e r -
n e .
C l i m a t t r o p i c a l h u m i d e ; g e l n o n ; s è c h e r e s s e o < 2 m o i s
c u l t u r e c a n n e à s u c r e ; p e n t e t r è s f a i b l e .
3 . P h a s e s
V a r i a n t s
4 . P h a s e s
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M o y e n n e m e n t p r o f o n d ; n o n r o c h e u x ; n o n p i e r r e u x ; u d i q u e
i s o p y t h e r m i q u e ; b o n d r a i n a g e i n t e r n e e t e x t e r n e .
C l i m a t s u b t r o p i c a l c h a u d ; g e l r a r e ; s è c h e r e s s e u n à d e u x
m o i s . ; p â t u r a g e e x t e n s i f ; p e n t e f a i b l e .
P h a s e p e u p r o f o n d e ; n o n r o c h e u x ; n o n p i e r r e u x ; r é g i m e
u s t i q u e ; i s o h y p e r t h e r m i q u e ; d r a i n a g e i e t e b o n
V a r i a n t s C l i m a t t r o p i c a l m o y e n
p e n t e m o y e n n e .
p â t u r a g e e x t e n s i f ; s a v a n e a r b o r é e
5 . 7 . C O N C L U S I O N S .
I l r é s u l t e d e s p r o p o s i t i o n s p r é s e n t é e s d a n s l e s p a g e s q u i p r é c è d e n t
q u e :
1 - I l n ' e x i s t e p a s d e l i s t e d é f i n i t i v e , q u ' o n p u i s s e c l o r e , d e s u b d i v i -
s i o n s d e l a c l a s s i f i c a t i o n . O n p e u t e n a j o u t e r a u n i v e a u v o u l u , l o r s q u e
c e l a e s t e s t i m é n é c e s s a i r e . I l f a u t a l o r s j u s t i f i e r l a n o u v e l l e s u b d i v i s i o n
e t l u i d o n n e r u n n o m .
2 - O n p e u t s u p p o s e r q u e l a l i s t e d e s c l a s s e s n ' a u g m e n t e r a p a s s u b s t a n -
t i e l l e m e n t , p u i s q u ' e l l e f a i t u n e p l a c e à t o u t e s l e s f a m i l l e s i m p o r t a n t e s d e
c o n s t i t u a n t s d e s s o l s . I l n ' e n e s t p a s d e m ê m e d e s s o u s - c l a s s e s q u i p e u v e n t
ê t r e a u g m e n t é e s s ' i l a p p a r a î t n é c e s s a i r e d e p r é c i s e r u n t y p e p a r t i c u l i e r
d e c o n s t i t u a n t ( u l t é r i e u r e m e n t , a u n i v e a u d e s c o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s p a r
e x e m p l e ) .
3 - L a l i s t e d e s g r a n d s g r o u p e s a p p a r a î t d e n a t u r e à i n c l u r e t o u s l e s
t y p e s d ' h o r i z o n s h u m i f è r e s .
4 - L e s g r o u p e s , d é t e r m i n é s p a r u n m i n é r a l o n d o n t l ' i m p o r t a n c e e s t e s t i -
m é e p r i m o r d i a l e d a n s l ' a p p r é c i a t i o n d e l a m o r p h o l o g i e , o n t r e ç u u n n o m
u n i q u e , c o m m e , p a r e x e m p l e , o r t h i q u e , a r g i l a n i q u e , i n d u r é . C e c i r e l è g u e a u
r a n g d e s s o u s - g r o u p e s l e s a u t r e s m i n é r a l o n s q u i p e u v e n t e x i s t e r d a n s l e m ê m e
p é d o n , c o m m e r é t i c u l é , h y d r o m o r p h e e t c • • .
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5 - L e n o m b r e d e s s o u s - g r o u p e s p o s s i b l e s n e p e u t p a s e t n ' a p a s à ê t r e f i x é
d e m a n i è r e d é f i n i t i v e . I l e s t d o n c i l l u s o i r e d e v o u l o i r f i x e r u n c a d r e r i g i -
d e , p u i s q u e l e s s o u s - g r o u p e s s o n t p r é v u s p r é c i s é m e n t p o u r t e n i r c o m p t e d e s
c a r a c t é r i s t i q u e s d u s o l u m n o n e x p r i m é e s p a r l e s u n i t é s s i t u é e s a u - d e s s u s
d ' e u x .
6 - I l e n e s t d e m ê m e d u n i v e a u I I I q u i c o n c e r n e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s
p h y s i q u e s e t c h i m i q u e s , p o u r l e s q u e l l e s l a v a r i é t é e s t g r a n d e a u n i v e a u d u
c o m p l e x e a b s o r b a n t .
A v e c c e s t r o i s n i v e a u x , i l a p p a r a î t q u e l a m a j o r i t é d e s c a r a c t é r i s -
t i q u e s f o n d a m e n t a l e s s u r l e s c o n s t i t u a n t s , l a m o r p h o l o g i e e t l e s c a r a c t é r i s -
t i q u e s p h y s i c o - c h i m i q u e s s o n t f o u r n i e s . S i u n é l é m e n t i m p o r t a n t d e c a r a c t é -
r i s a t i o n n o n r é p e r t o r i é s ' a v é r e né~essaire e t s ' i l p e u t ê t r e d é t e r m i n é
p a r t o u t , o n p e u t t o u j o u r s l ' i n t r o d u i r e a u n i v e a u v o u l u .
A u n i v e a u I V , s o n t p r é v u e s d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l ' e n v i r o n n e m e n t
a c t u e l . I l e s t e s t i m é q u e l e u r c o n n a i s s a n c e e s t n é c e s s a i r e e t d o i t ê t r e a j o u -
t é e à c e l l e d e s t r o i s p r e m i e r s n i v e a u x l o r s q u ' o n v e u t e n t r e p r e n d r e l ' u t i l i -
s a t i o n d e s s o l s . L e u r l i s t e n ' e s t p a s e x h a u s t i v e e t p e u t ê t r e m o d i f i é e à
v o l o n t é .
A u c u n l a n g a g e s y n t h é t i q u e a n a l o g u e à c e l u i m i s a u p o i n t à l ' a i d e d e
s y l l a b e s p o u r l a S O I L T A X O N O M Y , n ' a é t é p r o p o s é . I l f a u d r a p r é v o i r , u l t é r i e u -
r e m e n t u n s y s t è m e c o d é ( e n c h i f f r e s e t e n l e t t r e s ) d e s t i n é à r e n d r e c o m p t e
d e s u n i t é s q u i p o u r r o n t a l o r s ê t r e u t i l i s é e s p a r u n e b a n q u e d e d o n n é e s .
I l r e s t e , e n f i n , u n e d e r n i è r e o p é r a t i o n à e f f e c t u e r , l ' a p p r é c i a t i o n
d e l a g e n è s e e t d e l ' é v o l u t i o n a c t u e l l e e t f u t u r e d u s o l . I l e s t n é c e s s a i r e
d e c o n n a î t r e t o u t c e q u i a é t é p r é c i s é a n t é r i e u r e m e n t s u r l e s o l ; m a i s c e l a
n e s u f f i t p a s . L e p é d o l o g u e d o i t m a i n t e n a n t e s s a y e r d e r e m o n t e r d a n s l e p a s s é
e t , r e c o n s t i t u e r l ' h i s t o i r e d u s o l . I l d o i t s e s e r v i r d e t o u t e s l e s c o n n a i s -
s a n c e s q u ' i l a p u r a s s e m b l e r s u r l e s s o l s d e l a r é g i o n q u ' i l é t u d i e e t t e n i r
c o m p t e d e l ' a c q u i s a c c u m u l é a u c o u r s d e s a n n é e s e n é t u d i a n t l e s s o l s d u
m o n d e . C ' e s t d ' u n e c o n n a i s s a n c e g é o g r a p h i q u e a u s s i l a r g e q u e p o s s i b l e q u e d e s
r e l a t i o n s d e c a u s e à e f f e t p e u v e n t ê t r e p r o p o s é e s e n t r e l e s s o l s e t l e u r s
c a r a c t é r i s t i q u e s a c t u e l l e s e t l e s c o n d i t i o n s d e l ' e n v i r o n n e m e n t . C ' e s t p a r
l a c o m p a r a i s o n d u c o m p l e x e s o l - e n v i r o n n e m e n t é t u d i é , a v e c d ' a u t r e s d u m ê m e
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genre ou différents, que ces relations pourront être envisagées.
c'est alors seulement que des propositions pourront être formulées
à la fois sur l'environnement responsable de la formation du sol, sur les
mécanismes permettant d'expliquer les processus qui ont contribué à donner au
sol, les constituants, la morphologie et les caractéristiques physiques et
chimiques qu'il possède au moment de l'étude.
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6 . L A C L A S S I F I C A T I O N D E S S O L S
L e s s o l s s o n t c l a s s i f i é s à l ' a i d e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s q u ' i l s p r é -
s e n t e n t .
- L e n i v e a u 1 ( c l a s s e s e t s o u s - c l a s s e s ) e s t d é t e r m i n é à l ' a i d e d e s
c o n s t i t u a n t s o u e n s e m b l e s d e c o n s t i t u a n t s .
- L e n i v e a u I I ( g r a n d s g r o u p e s à f a m i l l e ) e s t d é t e r m i n é à l ' a i d e
d e s c a r a c t é r i s t i q u e s m o r p h o l o g i q u e s d e s o r g a n o n s , h u m o n s e t m i n é r a l o n s .
- L e n i v e a u I I I ( g e n r e à s é r i e ) e s t d é t e r m i n é à l ' a i d e d e c a r a c t é -
r i s t i q u e s p h y s i q u e s , c h i m i q u e s d e s h o r i z o n s .
- L e n i v e a u I V ( p h a s e s e t v a r i a n t s ) e s t d é t e r m i n é à l ' a i d e d e c a r a c -
t é r i s t i q u e s p a r t i c u l i è r e s d u p é d o n e t d e d o n n é e s d e l ' e n v i r o n n e m e n t .
E n l ' a b s e n c e d ' o r g a n o n e t d e m i n é r a l o n , s i l a t e n e u r e n p r o d u i t s
s e c o n d a i r e s e s t i n f é r i e u r e à 1 5 % , l e s o l e s t c l a s s E . d a n s l e s F T i m a r o s o Z s .
- S i l e s o l u m p r é s e n t e u n o r g a n o n d ' é p a i s s e u r e t d e - t e n e u r e n m a t i è r e
o r g a n i q u e s u f f i s a n t e , l e s o l e s t c l a s s é d a n s l e s O r g a n o s o Z s .
- S i l e s o l n e p r é s e n t e q u ' u n h u m o n , s a n s m i n é r a l o n , e t c o n t e n a n t a u m o i n s
1 5 % d e c o n s t i t u a n t s s e c o n d a i r e s , l e s o l s e r a r a n g é d a n s u n e d e s h u i t
a u t r e s c l a s s e s . L a n a t u r e d e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x o u o r g a n o - m i n é r a u x o r i e n -
t e r a l e c h o i x d e l a c l a s s e .
S i l e s o l u m p r é s e n t e u n s e u l o u p l u s i e u r s m i n é r a l o n s a p p a r t e n a n t a u
m ê m e e n s e m b l e m i n é r a l , c e l u i - c i d é t e r m i n e r a l a c l a s s e .
- S i l e s o l u m p r é s e n t e d e u x m i n é r a l o n s ( o u d a v a n t a g e ) a p p a r t e n a n t à d e u x
e n s e m b l e s m i n é r a u x o u o r g a n o - m i n é r a u x d i f f é r e n t s , l e c h o i x d e l a c l a s s e s e r a
d é t e r m i n é p a r u n d e s m i n é r a l o n s s u i v a n t s o n é p a i s s e u r e t s a p o s i t i o n d a n s
l e p é d o n .
L e t a b l e a u n O 2 c i - c o n t r e p e r m e t d e d é t e r m i n e r l e c h o i x à e f f e c t u e r .
Le minéralon le plus épais est diagnostique
Le minéralon le plus épais est dia~nostique sauf si
le minéralon supérieur est ~ 60cm, auquel cas il est
toujours diagnostique.
Le sol examiné est un ~
- Présence d'un organon
- Présence d'un organon
et autres horizons
a) Solum < 60cm
b) Solum ~ 60cm
- Présence d'un humon seul
(ni organon, ni minéralon)
- Présence d'un seul miné-
ralon ou de deux minéralons
appartenant au même en-
semble
- Présence de deux minéra-
lons appartenant à deux
ensembles différents.
1. Présence minéralon salin
dans 60 premiers cm.
2. Présence induron dans
60 premiers cm.
3. En l'absence de 1 et 2
a) épaisseur du solum
est < 60cm












Si organon est ~ 1Bcm
Si organon ~ 3/4 solum









Si organon < 3/4 solum
Si organon < 45cm
Si l'humon est Halique





























Conditions pour qu'un horizon serve à la désignation de la classe.
Le sol examiné est un 4
- Présence d'un organon
- Présence d'un organon
et autres horizons
a) Solum < 60cm
b) Solum ~ 60cm
- Présence d'un humon seul
(ni organon, ni minéralon)
- Présence d'un seul miné-
ralon ou de deux minéralons
appartenant au même en-
semble.
Ferbisialsol Monosialsol Fermonosialsol ~disol 1 Podzol
Non Non Non Non Non
Non Non Non Non Non
Non Non Non Non Non
Si l'humon est Si l'humon est Si l'humon est Si l'humon est Si l'humon est
ferbisiallitique monosiallitique fermonosiallitique oxydique chéluvique
S'il s'agit S'il s'agit S'il s'agit S'il s'agi t S' il s'agit
de 1 de d'un d'un d'un
ferbisialliton i monosialliton fermonosialliton oxydon chéluvion
Le minèralon le plus épais est diagnostique
Le minéralen le plus épais est diagnostique sauf si
le minéralon supérieur est ~ 60cm, auquel cas il est
toujours diagnostique.
- Présence de deux minéra-
lons appartenant à deux
ensembles différents.
1. Présence minéralon salin
dans 60 premiers cm.
2. Présence induron dans
60 premiers cm.
3. En l'absence de 1 et 2
a) épaisseur du solum
est < 60cm















Conditions pour qu'un horizon serve à la désignation de la classe
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6 . 1 . L E S P R l M A R O S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s P r i m a r o s o l s s o n t d e s s o l s q u i n e p r é s e n t e n t p a s , o u
t r è s p e u , d e d i f f é r e n c i a t i o n p é d o l o g i q u e . L e s c o n s t i t u a n t s d e l a r o c h e - m è r e
n ' o n t p a s s u b i , o u t r è s p e u , d ' a l t é r a t i o n . I l p e u t y a v o i r u n e f a i . b l e
a c c u m u l a t i o n d e m a t i è r e o r g a n i q u e .
L e P é d o n p e u t c o m p r e n d r e :
- u n o r g a n o n q u i , s ' i l e x i s t e , n e p e u t a v o i r p l u s d e 1 8 c m d ' é p a i s s e u r
( e t aU'~oins 2 , 5 c m ) , s i n o n o n p a s s e a u x o r e a n o s o l s .
- e t / o u u n h u m o n .
L ' u n o u l ' a u t r e n e p e u v e n t c o n t e n i r 15~ e t p l u s d e p r o d u i t s s e c o n -
d a i r e s , s a n s q u o i l ' o n p a s s e à u n e a u t r e c l a s s e , ( m i n é r a u x a r g i l e u x , s e s -
q u i o x y d e s , s e l s o u a l l o p h a n e s ) .
- i l n ' y a p a s d e m i n é r a l o n .
2 . C O N S T I T U A N T S -
C o n s t i t u a n t s o p g a n i q u e s .
L a m a t i è r e o r g a n i q u e p e u t ê t r e p r é s e n t e , e n q u a n t i t é v a r i a b l e . E l l e
e s t f a i b l e m e n t i n c o r p o r é e à l a m a t i è r e m i n é r a l e
C o n s t i t u a n t s m i n é P a u x
L a d é s a g r é g a t i o n p h y s i q u e e s t d o m i n a n t e ; l ' a l t é r a t i o n c h i m i q u e e s t
t r è s f a i b l e o u a b s e n t e . I l y a a b o n d a n c e d e r o c h e s , d e f r a g m e n t s d e r o c h e ,
d e m i n é r a u x p r i m a i r e s a l t é r a b l e s o u n o n . C e s m a t é r i a u x ( r o c h e s o u m i n é r a u x )
p e u v e n t p r o v e n i r d ' u n e r o c h e " i n s i t u " m a i s p e u v e n t a v o i r é t é a m e n é s p a r
l e s e a u x o u l e s v e n t s . L e s m i n é r a u x p r i m a i r e s p e u v e n t ê t r e d i f f i c i l e m e n t
a l t é r a b l e s , c o m m e l e q u a r t z .
L a s o m m e d e s p r o d u i t s s e c o n d a i r e s , d a n s l ' h u m o n , o u l ' o r g a n o n , n e
p e u t p a s d é p a s s e r 1 5 % . L a p r é s e n c e d e s e l s d a n s l ' a l t é r i t e e s t p o s s i b l e .
95
3. MORPHOLOGIE -
Organons. Ceux-ci, lorsqu'ils existent, reposent directement sur
l'altérite ou la roche-mère. Ils doivent avoir au maximum 18 cm d'épaisseur.
Humons. Ceux-ci doivent contenir moins de 15% de produits minéraux






Pas de couleur particulière, souvent grise.
- Fragmentaire, faiblement développée ; particulaire.
- Variable
- A sec : fragile
Humide meuble, très friable.
- Poreux à très poreux.
f - Réaction au fluorure de sodium: négative.







durs ou meubles (arénique, silteuy ou argileux).
Peuvent être halique, gypsique, carboxique, réticulé.
Roahes-mères : dures ou meubles.
SUBDIVISIONS DE LA CLASSE.
Deux sous-classes basées sur la présence ou l'absence de matière
organique: primarosols minéraux et primarosols organiques.
Sous-aZasse 1 - PrimarosoZs minéraux.
Caractères généraux de la morphologie.
- Pas d'organon, ni d'humon, mais
- Epilithaltéron
Lithaltéron : caillouteux ou en blocs, arénique ou surface rocheuse
non fragmentée.
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A u t r e s d i v i s i o n s :
P a s d e g r a n d s g r o u p e s , n i d e g r o u p e s .
P o s s i b i l i t é d e s o u s - g r o u p e s , f a m i l l e s , g e n r e s .
S o u s - c l a s s e 2 - ~osols o r g a n i q u e s .
C a r a c t è r e s g é n é r a u x d e l a m o r p h o l o g i e .
- O r g a n o n d e m o i n s d e 1 8 c m d ' é p a i s s e u r ( I ) ( 2 ) e t / o u
- H u m o n a r é n i q u e ( 2 ) o u p s a m m i q u e .
L i t h a l t é r o n ( 2 ) c a i l l o u t e u x o u e n b l o c s , o u a r é n i q u e .
- R o c h e .
A u t r e s s u b d i v i s i o n s
G r a n d s g r o u p e s , s o u s - g r o u p e s , f a m i l l e s , g e n r e s . • .
6 . 2 . L E S O R G A N O S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s O r g a n o s o l s c a r a c t é r i s é s p a r l a p r é s e n c e d e m a t i è r e o r g a -
n i q u e à l a q u e l l e i l s d o i v e n t l e u r s p r o p r i é t é s e s s e n t i e l l e s .
I l s d o i v e n t a v o i r , à l a p a r t i e s u p é r i e u r e d u s o l u m , u n o r g a n o n .
a ) S ' i l n ' y a p a s d e m i n é r a l o n , l ' é p a i s s e u r d e l ' o r g a n o n d o i t ê t r e é g a l e
o u s u p é r i e u r e à 1 8 c m , s~ns q u o i o n r e s t . d a n s l e s p r i m a r o s o l s .
b ) D a n s l e c a s o ù i l y a u n m i n é r a l o n :
1 - S i l e s o l u m a m o i n s d e 6 0 c m , l ' o r g a n o n d o i t r e p r é s e n t e r a u m o i n s l e s
3 / 4 d u s o l u m .
2 - S i l e s o l u m a p l u s d e 6 0 c m , l ' o r g a n o n d o i t a v o i r u n e é · p a i s s e u r
é g a l e o u s u ? é r i e u r e à 4 5 c m .
S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s o l ~st à p l a c e r d a n s
u n e a u t r e c l a s s e .
( 1 ) . Au-d~ssas, ~n p 3 s s e ~ o r g 3 a o s o l ;
( 2 ) . D a n s c e s horizo~s. 1 3 q u a n t i t é d e p r o d u i t s s e c o n d a i r e s n e d é p a s s e
p a s 1 5 % .
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2 . C O N S T I T U A N T S -
C o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s .
L a m a t i è r e o r g a n i q u e p r o v i e n t d ' a r b r e s o u a r b u s t e s , d e p l a n t e s h e r -
b a c é e s ( g r a m i n é e s , j o n c s , c y p é r a c é e s , s p h a i g n e s e t c • . . ) .
E l l e c o m p r e n d , à l a f o i s , d e s m a t é r i a u x n o n t r a n s f o r m é s , r e c o n n a i s -
s a b l e s à l ' o e i l e t a u t o u c h e r e t d e s m a t é r i a u x t r a n s f o r m é s d o n t l ' o r i g i n e
n ' e s t p a s i d e n t i f i a b l e . O n p e u t d i s t i n g u e r d e s m a t i è r e s o r g a n i q u e s f i b r e u -
s e s , f e u i l l e t é e s ( e m p i l é e s ) , o u n o n r e c o n n a i s s a b l e s .
L a t e n e u r e n m a t i è r e o r g a n i q u e a p p a r a î t d i f f i c i l e à f i x e r . L a d e n -
s i t é a p p a r e n t e d o i t ê t r e i n f é r i e u r e à 0 , 1 . L a t e n e u r e n e a u d o i t ê t r e s u -
p é r i e u r e à 8 0 0 % p a r r a p p o r t à l ' é c h a n t i l l o n s é c h é à 1 0 S · C .
L e r a p p o r t C I N d o i t ê t r e t r è s s u p é r i e u r à \ 0 .
C o n s t i t u a n t s m i n é r a u x .
C e s c o n s t i t u a n t s n ' o n t r i e n d e s p é c i f i q u e .
3 . M O R P H O L O G I E -
{ ) r t g a n o n s .
a - C o u l e u r
b - S t r u c t u r e
c - P o r o s i t é
- t o u j o u r s s o m b r e , d u n o i r a u r o u g e .
- f i b r e u s e , f e u i l l e t é e o u s a p r i q u e .
- t r è s f o r t e
d - R é a c t i o n a u f l u o r u r e d e s o d i u m
M i n é r a l o n s .
n é g a t i v e .
Q u a n d i l s e x i s t e n t , p e u v e n t ê t r e v a r i é s
e t c . . .
b i s i a l l i t o n , f e r r a l l i t o n
A l t é r i t e o u P é d o l i t e v a r i é e , s a b l e u s e , a r g i l o - s a b l e u s e o u a r g i l e u s e .
L a r o c h e - m è r e p e u t ê t r e u n s é d i m e n t o l i t h e ( s a b l e c o q u i l l i e r ,
m a r n e , d i a t o m i t e • . . ) .
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S U B D I V I S I O N S D E L A C L A S S E .
Q u a t r e s o u s - c l a s s e s s o n t p r o p o s é e s ( I ) , b a s é e s s u r d e s c a r a c t é r i s t i -
q u e s d e l a m a t i è r e o r g a n i q u e .
S o u s - c l a s s e 1 - O r g a n o s o l s f i b p i q u e s .
S o n t c e u x q u i c o n t i e n n e n t p l u s d e 5 0 % d e m a t i è r e s o r g a n i q u e s f i b r e u -
s e s ( e n v o l u m e ) .
S o u s - c L a s s e 2 - O r g a n o s o l s f o l i q u e s .
S o n t c e u x q u i c o n t i e n n e n t p l u s d e 5 0 % d e m a t i è r e s o r g a n i q u e s f e u i l -
l e t é e s o u e m p i l é e s ( v o l u m e ) .
S o u s - c L a s s e J - O r g a n o s o l s h é m i q u e s .
S o n t c e u x q u i c o n t i e n n e n t d e 1 0 à 5 0 % d e m a t i è r e s o r g a n i q u e s f i b r e u -
s e s o u f o l i a c é e s .
S o u s - c l a s s e 4 - O r g a n o s o l s s a p P i q u e s .
S o n t c e u x q u i c o n t i e n n e n t m o i n s d e 1 0 % d e m a t i è r e s o r g a n i q u e s r e -
c o n n a i s s a b l e s .
A u t r e s s u b d i v i s i o n s .
P a s d e g r a n d s g r o u p e s .
G r o u p e s : l o r s q u ' i l y a m i n é r a l o n .
S o u s - g r o u p e s : d ' a p r è s l a p o s s i b i l i t é d e l ' o r g a n o n h a l i q u e . t h i o n i q u e ,
g y p s i q u e o u c a r b o x i q u e .
F a m i l l e s : s u i v a n t l a n a t u r e d u m a t é r i a u o u r o c h e - m è r e s o u s - j a c e n t a u x
o r g a n o n s .
6 . 3 . S E L S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s S e l s o l s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r l a p r é s e n c e d e s e l s , d e
s o l u b i l i t é v a r i a b l e , q u i c o n f è r e n t a u x s o l s l e u r s p r o p r i é t é s e s s e n t i e l l e s .
( 1 ) . c f . S O I L T A X O N O M Y .
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- S ' i l Y a u n o r g a n o n .
a ) S i l e s o l u m a 6 0 c m d ' é p a i s s e u r o u m o i n s , l ' o r g a n o n d o i t r e p r é s e n t e r
m o i n s d e s 3 / 4 d u s o l u m .
b ) S i l e s o l u m a p l u s d e 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , l ' o r g a n o n d o i t a v o i r m o i n s
d e 4 5 c m d ' é p a i s s e u r .
s i l e s c o n d i t i o n s p r é c é d e n t e s n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s o l e s t à
c l a s s e r p a r m i l e s o r g a n o s o l s .
- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n h u m o n , d i r e c t e m e n t a u c o n t a c t d ' u n a l t é r o n ,
d ' u n e p é d o l i t e o u d e l a r o c h e - m è r e , c e t h u m o n d o i t ê t r e s a l i n ( I ) .
- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n s e u l m i n é r a l o n l i é à u n h u m o n e t / o u u n
o r g a n o n , c e m i n é r a l o n d o i t ê t r e s a l i n ( l ) e t s i t u é a u s o m m e t d u p é d o n , s o u s
l ' h u m o n o u l ' o r g a n o n ; c e t h o r i z o n s a l i n d o i t ê t r e é p a i s d ' a u ~oins 1 5 c e n -
t i m è r e s e t s i t u é d a n s l e s 6 0 p r e m i e r s c e n t i m è t r e s d u p é d o n ( s u p r a s o l ) .
S i l ' é p a i s s e u r d u s o l u m e s t i n f é r i e u r e o u é g a l e à 6 0 c e n t i m è t r e s ,
l e s o l e s t u n s e l s o l s i l ' é p a i s s e u r d e l ' h o r i z o n s a l i n e s t s u p é r i e u r e o u é g a l e
1 / 4 d e c e l l e d u s o l u m .
L e s s e l s o l s s o n t s u b d i v i s é s e n c i n q g r a n d e s s o u s - c l a s s e s , d ' a p r è s l a
n a t u r e d e s s e l s , d a n s l ' o r d r e s u i v a n t :
t h i o s o l s , s u l f o s o l s , h a l i s o l s , g y p s i s o l s , c a r b o x y s o l s
1 2 3 4 5
a ) L e s t h i o s o l s c o r r e s p o n d a n t a u x f o r m e s r é d u i t e s , l e s s u l f o s o l s a u x
f o r m e s o x y d é e s .
b ) D a n s l e c a s d e l a p r é s e n c e s i m u l t a n é e d e p l u s i e u r s h o r i z o n s s a l i n s
d i a g n o s t i q u e s , i l e s t e s t i m é q u e l ' i m p o r t a n c e à l a f o i s d a n s l a p é d o g e n è s e
e t l ' u t i l i s a t i o n e s t t r a d u i t e p a r l ' o r d r e d o n n é c i - d e s s u s .
c l a s s e
P a r c o n s é q u e n t , e n c a s d e p r é s e n c e s i m u l t a n é e d e s e l s d e l a s o u s -
e t d ' a u t r e s s o u s - c l a s s e s , l a s o u s - c l a s s e d é t e r m i n a n t e s e r a t o u -
j o u r s 1 .
P a r e x e m p l e : - l o r s q u ' i l y a p r é s e n c e s i m u l t a n é e d e s u l f u r e s e t d '
h a l i t e ; o n a u r a l a s o u s - c l a s s e d e s t h i o s o l s h a l i q u e s o u h a l i t h i o s o l s .
( 1 ) . I l e s t r a p p e l é q u e s a l i n e s t u n t e r n e R " n é r a l s ' a p p l i q u a n t ~ t o u s l e s
s e l s , i n d é p e n d a m m e n t d e l e u r s o l u b i l i t é .
1 0 0
- l o r s q u ' i l y a p r é s e n c e s i m u l t a n é e d e g y p s e e t d e
c a l c a i r e , o n a u r a l a s o u s - c l a s s e d e s g y p s i s o l s c a r b o x i q u e s o u c a r b o x i g y p -
s i s o l s .
c ) L o r s q u ' u n t y p e d e c o n s t i t u a n t s s a l i n s e s t p r é s e n t d a n s l e s u p r a s o l
e t u n a u t r e d a n s l ' i n f r a s o l ( e n q u a n t i t é s u f f i s a n t e p o u r q u e l ' o n a i t d a n s
l ' u n e t l ' a u t r e c a s u n h o r i z o n s a l i n ) , c ' e s t c e l u i q u i e s t p r é s e n t d a n s l e
s u p r a s o l q u i d é t e r m i n e l a s o u s - c l a s s e ; t a n d i s q u e c e l u i q u i e s t p r é s e n t d a n s
l ' i n f r a s o l d é t e r m i n e u n g r o u p e .
d ) L o r s q u ' u n d e u x i è m e t y p e d e c o n s t i t u a n t s s a l i n s e s t p r é s e n t d a n s l e
p é d o n ( d a n s l e s u p r a s o l o u l ' i n f r a s o l ) , m a i s e n q u a n t i t é i n f é r i e u r e à
c e l l e p r é v u e p o u r f o r m e r u n h o r i z o n s a l i n , l a p r é s e n c e d e c e d e u x i è m e g r o u p e
d e c o n s t i t u a n t s s e t r a d u i r a a u n i v e a u d e s s o u s - g r o u p e s .
6 . 3 . 1 . T H I O S O L S .
J . D E F I N I T I O N - L e s T h i o s o l s f o r m e n t u n e s o u s - c l a s s e d e s s e l s o l s c a r a c t é -
r i s é s p a r u n t h i o n , s i t u é à m o i n s d e 6 0 c m d e l a s u r f a c e .
2 . C O N S T I T U A N T S - L e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x d i a g n o s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t s
- d u s o u f r e é l é m e n t a i r e e t / o u d e s s u l f u r e s o u p o l y s u l f u r e s d e f e r a v e c
u n e t e n e u r e n s o u f r e d é p a s s a n t 0 , 7 5 % .
L e p H e s t a c i d e , o u b i e n i l l e d e v i e n t r a p i d e m e n t p a r e x p o s i t i o n à
l ' a i r .
3 . M O R P H O L O G I E -
O r g a n o n s e t H u m o n s - O n c o n n a î t d i v e r s o r g a n o n s , s o m b r o n s e t p a l l i d o n s
( r a r e s ) e u t r i q u e s o u d y s t r i q u e s .
Min~raZons - L e s m i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d e l a s o u s - c l a s s e s o n t :
L e t h i o n h a p l i q u e q u i c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s e t p r é s e n -
t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s d o n t a u c u n e , s e u l e , n ' e s t s u f f i s a n t e
p o u r l ' i d e n t i f i c a t i o n .
a - C o u l e u r
- U n i f o r m e o u t a c h e t é e .
b S t r u c t u r e
- Q u e l c o n q u e , à l ' e x c e p t i o n d e p r i s m a t i q u e , c o l o n n a i r e
v e r t i q u e .
c - T e x t u r e
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Q u e l c o n q u e à l ' e x c e p t i o n d e a r é n i q u e o u p s a m m i q u e .
d - C o n s i s t a n c e - A s e c : f r a g i l e à p e u f r a g i l e .
H u m i d e : f r i a b l e à f e r m e .
A l ' é t a t t r e m p é : f l u i d e .
e - M o i n s d e 5 % d e m a t é r i a u x g r o s s i e r s .
f - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s a n d i q u e s .
g - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d e s h o r i z o n s a r g i l a n i q u e s o u b u l g i q u e s .
h - A b s e n c e d ' a u t r e s s e l s q u e c e u x q u i d é f i n i s s e n t l e t h i o n .
L e s a u t r e s t h i o n s d é r i v e n t d u t h i o n h a p l i q u e p a r u n e m o d i f i c a t i o n
d ' u n d e s c a r a c t è r e s é n u m é r é s c i - d e s s u s .
M o d i f i c a t i o n d e
t h i o n a r é n i q u e
c o m p a c t
g r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x
v e r t i q u e , p r i s m a t i q u e , c o l o n n a i r e
a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e







M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s s o u s - c l a s s e s
c a r b o x y t o n .
h a l o n , g y p s o n ,
M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s c l a s s e s
t o n , m o n o s i a l l i t o n , f e r m o n o s i a l l i t o n .
A~térons. G é n é r a l e m e n t p é d o l i t e .
b i s i a l l i t o n , f e r b i s i a l l i -
S U B D I V I S I O N S D E L A G R A N D E S O U S - C L A S S E D E S S E L S O L S T H I O N I Q U E S O U T H I O S O L S .
SOUB-c~asses. ( o u t r e c e l l e à t h i o n s e u l ) .
- T h i o s o l h a l i q u e o u h a l i t h i o s o l : L e s c a r a c t è r e s d e l ' h a l o n a p p a -
r a i s s e n t d è s l e s u p r a s o l .
- T h i o s o l g y p s i q u e o u g y p s i t h i o s o l
r a i s s e n t d è s l e s u p r a s o l .
L e s c a r a c t è r e s d u g y p s o n a p p a -
- T h i o s o l c a r b o x i q u e
l e s u p r a s o l .
L e s c a r a c t è r e s d u c a r b o x y t o n a p p a r a i s s e n t d è s
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G r a n d s g r o u p e s .
O r g a n i q u e s , s o m b r i q u e s o u p a l l i d i q u e s , d y s t r i q u e s o u e u t r i q u e s .
G r o u p e s .
L e s g r o u p e s s u i v a n t s s o n t p o s s i b l e s e t o r d o n n é s d e m a n i è r e
à c e q u e l a p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a r a c t é r i s t i q u e , c o r r e s p o n d a n t a u g r o u p e ,
l ' e m p o r t e s u r t o u s c e u x q u i l e p r é c è d e n t .
· A m é r i s é - L e s o l u m n e p r é s e n t e p a s d e t h i o n ; l ' h u m o n t h i o n i q u e
r e p o s e d i r e c t e m e n t s u r u n e a l t é r i t e , u n p é d o l i t e o u u n e
r o c h e - m è r e .
• O r t h i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h u m o n e t u n t h i o n h a p l i q u e e t a u c u n
d e s m i n é r a l o n s s u i v a n t s a u - d e s s u s d e l u i d a n s l e s u p r a s o l .
• G r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e -
l e u x o u c a i l l o u t e u x d è s l e B u p r a s o l . I l d o i t a v o i r a u - m o i n s
5 0 c m d ' é p a i s s e u r e t r e p r é s e n t e r a u m o i n s 5 0 % e n p o i d s d e
g r a v i e r s o u d e c a i l l o u x .
A r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n a r g i l a n i q u e
o u b u l g i q u e d é b u t a n t d a n s l e s u p r a s o l .
• H a l i q u e - L a p r é s e n c e d e c a r a c t è r e s hali~ues'se manif~ste q u e l q u e
p a r t d a n s l ' i n f r a s o l .
• G y p s i q u e - L a p r é s e n c e d e c a r a c t è r e s g y p s i q u e s s e m a r i i f e s t e q u e l q u e
p a r t d a n s l ' i n f r a s o l .
C a r b o x i q u e - L a p r é s e n c e d e c a r a c t è r e s c a r b o x i q u e s s e m a n i f e s t e
q u e l q u e p a r t d a n s l ' i n f r a s o l .
S o u s - g r o u p e s .
O n p e u t e n v i s a g e r , a u n i v e a u d u s o u s - g r o u p e ; g r a v e l e u x ,
c a i l l o u t e u x , l o r s q u e c e s c a r a c t é r i s t i q u e s s e p r é s e n t e n t a u - d e s s o u s d u ' s u p r a s o l .
- A r é n i q u e , v e r t i q u e , p r i s m a t i q u e , c o l o n n a i r e , h y p o h a l i q u e , h y p o -
g y p s i q u e , h y p o c a r b o x i q u e , l o r s q u e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s c o r r e s p o n d a n t e s
s ' o b s e r v e n t d a n s l e s u p r a s o l .
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6.3.2. SULFOSOLS.
1. DEFINITION - Les Sulfosols forment une classe de selsols caractérisés
par un sulfon situé dans les 60 premiers centimètres du pédon.
2. CONSTITUANTS - Les constituants minéraux diagnostiques sont
- Des sulfates ferriques et alcalins (jarosites), du soufre libre (avec
une teneur supérieure ou égale à 0,757..
- De l'acide sulfurique, se traduisant par un pH inférieur à 3,5.
3. MORPHOLOGIE -
Organons et Humons - On connait des organons, sombrons et pallidons, eutri-
ques, dystriques ou saturés.
Min~ralons - Les minéralons diagnostiques de la sous-classe sont :
Le Sulfon haplique contient des constituants diagnostiques et
présente les caractéristiques suivantes dont aucune, seule, n'est suffi-
sante pour l'identification.
a - Couleur - Gris tacheté de rouge, brun et surtout jaunâtre.
b - Structure - Variable, à l'exception de prismatique, colonnaire,
vertique.
c - Texture - Variable, à l'exception d'arénique ou plus sableuse.
d - Consistance - A sec : fragile à dur
Humide friable à ferme
Trempé fluide à ferme (~'consistanee de beurre").
e - Moins de 5% de matériaux grossiers.
f - Absence de caractères andiques.
g - Absence de caractères de l'horizon lessivé (argilanique ou bulgique).
h Absence d'autres sels que ceux qui définissent le sulfon.
Les autres sulfons dérivent du sulfon haplique par une modification
de l'un des caractères énumérés ci-dessus.
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M o d i f i c a t i o n d e
s u i f o n
a r é n i q u e
g r a v e l e u x , c a i l l o u t e u x
v e r t i q u e , p r i s m a t i q u e
c o l o n n a i r e
a r g i l a n i q u e , b u l g i q u e







M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s s o u s - c l a s s e s d e s s e l s o l s
t h i o n , g y p s o n , c a r b o x y t o n .
h a l o n ,
M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s c l a s s e s
l i t o n , m o n o s i a l l i t o n , f e r m o n o s i a l l i t o n .
A Z t é r o n s . G é n é r a l e m e n t p é d o l i t e .
b i s i a l l i t o n , f e r b i s i a l -
S U B D I V I S I O N S D E L A G R A N D E S O U S - C L A S S E D E S S E L S O L S S U L F O N I Q U E S O U S U L F O S O L S .
S o u s - c L a s s e s . ( o u t r e l a s o u s - c l a s s e à s u l f o n s e u l ) .
- S u l f o s o l s h a l i q u e s o u h a l i s u l f o s o l s : L e s c a r a c t è r e s d u h a l o n
a p p a r a i s s e n t d è s l e s u p r a s o l .
- S u l f o s o l s g y p s i q u e s o u g y p s i s u l f o s o l s
a p p a r a i s s e n t d è s l e s u p r a s o l .
L e s c a r a c t è r e s d u g y p s o n
- S u l f o s o l s c a r b o x i q u e s o u c a r b o x i s u l f o s o l s
c a r b o x y t o n a p p a r a i s s e n t d è s l e s u p r a s o l .
G r a n d s g r o u p e s .
O r g a n i q u e s , s o m b r i q u e s o u p a l l i d i q u e s
G r o u p e s .
L e s c a r a c t è r e s d u
d y s t r i q u e s o u e u t r i q u e s .
L e s g r o u p e s s u i v a n t s s o n t p o s s i b l e s , o r d o n n é s d e m a n i è r e à c e
q u e l a p r é s e n c e d e l ' h o r i z o n c a r a c t é r i s t i q u e , c o r r e s p o n d a n t a u g r o u p e l ' e m -
p o r t e s u r t o u s c e u x q u i l e p r é c è d e n t .
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· A m é r i s é - L e s o l u m n e p r é s e n t e p a s d e s u l f o n . L ' h u m o n s u l f o n i q u e r e -
p o s e d i r e c t e m e n t s u r u n e a l t é r i t e , u n p é d o l i t e o u u n e
r o c h e - m è r e .
· O r t h i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h u m o n e t u n s u l f o n h a p l i q u e e t a u c u n
d e s m i n é r a l o n s s u i v a n t s n ' e s t p r é s e n t a u - d e s s u s d e l u i
d a n s l e s u p r a s o l .
· G r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e -
l e u x o u c a i l l o u t e u x d è s l e s u p r a s o l . I l d o i t a v o i r a u m o i n s
5 0 c m d ' é p a i s s e u r e t p r é s e n t e r a u m o i n s 5 0 % e n p o i d s d e
g r a v i e r s e t c a i l l o u x .
A r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e - L e s o l u m p r é s e r t : e u n h o r i z o n a r g i l a n i q u e
o u b u l g i q u e d é b u t a n t d a n s l e s u p r a s o l .
· T h i o n i q u e , h a l i q u e , g y p s i q u e , c a r b o x i q u e - L a p r é s e n c e d e c a r a c t è r e s
h a l i q u e s , g y p s i q u e s , c a r b o x i q u e s s e m a n i f e s t e d a n s
l ' i n f r a s o l .
S o u s - g r o u p e s .
O n p e u t e n v i s a g e r , a u n i v e a u d u s o u s - g r o u p e : g r a v e l e u x , c a i l -
l o u t e u x , l o r s q u e c e s h o r i z o n s s e p r é s e n t e n t d a n s l ' i n f r a s o l .
- a r é n i q u e , p r i s m a t i q u e , c o l o n n a i r e , v e r t i q u e .
- s u l f u r é , h y p o h a l i q u e , h y p o g y p s i q u e , h y p o c a r b o x i q u e l o r s q u e l e s
c a r a c t è r e s c o r r e s p o n d a n t s s ' o b s e r v e n t d a n s l e s u p r a s o l e t / o u l ' i n f r a s o l .
6 . 3 . 3 . H A L I S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s H a l i s o l s f o r m e n t u n e g r a n d e s o u s - c l a s s e d e s s e l s o l s ,
c a r a c t é r i s é e p a r u n h a l o n p r é s e n t e n t o u t e s a i s o n e t s i t u é à m o i n s d e
6 0 c m d e l a s u r f a c e .
2 . C O N S T I T U A N T S - L e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x d i a g n o s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t s
c h l o r u r e d e s o d i u m , s u l f a t e d e s o d i u m , c a r b o n a t e e t / o u b i c a r b o n a t e d e
s o d i u m , c h l o r u r e , s u l f a t e d e m a g n é s i u m .
L a c o n d u c t i v i t é d e l ' e x t r a i t d e p â t e s a t u r é e d o i t ê t r e s u p é r i e u r e
o u é g a l e à 8 m m h o s à 2 5 ° .
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I l n ' y a p a s d e c r i t è r e p a r t i c u l i e r c o n c e r n a n t l e s m i n é r a u x a r g i -
l e u x o u l e s s e s q u i o x y d e s . I l n ' y a p a s d e c o n s t i t u a n t o r g a n i q u e s p é c i f i q u e .
3 . M O R P H O L O G I E -
H u m o n s - O n c o n n a i t d i v e r s s o m b r o n s e t p a l l i d o n s
g r a n d s g r o u p e s s o n t p o s s i b l e s .
p l u s i e u r s
Min~raZon8 - M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d e l a c l a s s e .
L e H a Z o n h a p Z i q u e c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s e t p r é s e n -
t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s d o n t a u c u n e , s e u l e , n ' e s t s u f f i s a n t e p o u r
l ' i d e n t i f i c a t i o n .
a - C o u l e u r
b - S t r u c t u r e
- U n i f o r m e , q u e l c o n q u e .
F r a g m e n t a i r e ; e x c l u r e
m a t i q u e , v e r t i q u e .
m a s s i v e , c o l o n n a i r e , p r i s -
c - T e x t u r e Q u e l c o n q u e à l ' e x c e p t i o n d e a r é n i q u e o u p s a m m i q u e .
d - C o n s i s t a n c e - A s e c : f r i a b l e à d u r
H u m i d e : f r i a b l e à f e r m e .
e - M o i n s d e 5 % d e m a t é r i a u x g r o s s i e r s .
f - M o i n s d e 2 % d e t a c h e s d e c o u l e u r .
g - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s a n d i q u e s .
h - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
i - A b s e n c e d ' a u t r e s s e l s q u e c e u x q u i d é f i n i s s e n t l e h a l o n .
L e s a u t r e s h a Z o n s d é r i v e n t d e l ' h a l o n h a p l i q u e p a r m o d i f i c a t i o n
d ' u n d e s c a r a c t è r e s c i - d e s s u s :
M o d i f i c a t i o n d e
H a l o n
a r é n i q u e
m a s s i f
c o m p a c t
g r a v e l e u x
e n c r o û t é
à g l e y
à h é m i g . l e y
v e r t i q u e
a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e












Min~ra~ons d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s :
- Bous-a~asses : g y p s o n , c a r b o x y t o n , t h i o n , s u l f o n .
- d ' a u t r e s a~asses : b i s i a l l i t o n , f e r b i s i a l l i t o n , m o n o e t f e r m o n o s i a l l i t o n .
A~t~rons : g é n é r a l e m e n t p é d o l i t e .
S U B D I V I S I O N S D E L A G R A N D E S O U S - C L A S S E D E S S E L S O L S H A L I Q U E S O U H A L I S O L S .
O n p o u r r a , l o r s q u e c e l a e s t p o s s i b l e , p r é c i s e r l a n a t u r e d e s s e l s
e t i n d i q u e r q u ' i l s ' a g i t d e c h l o r u r e s , s u l f a t e s , b i c a r b o n a t e s e t q u e l e
m é t a l d o m i n a n t e s t l e s o d i u m o u l e m a g n é s i u m o u l e c a l c i u m . P a r e x e m p l e
h a l i s o l s à c h l o r u r e d e s o d i u m , o u h a l i s o l s c h l o r o s u l f a t é s s o d i c o -
m a g n é s i e n s .
L e s sous-a~asses s o n t : ( o u t r e l a s o u s - c l a s s e à h a l o n s e u l )
- h a l i s o l s g y p s i q u e s o u g y p s i h a l i s o l s . L e s c a r a c t è r e s d u g y p s o n
a p p a r a i s s e n t d è s l e s u p r a s o l .
- h a l i s o l s c a r b o x i q u e s o u c a r b o x i h a l i s o l s . L e s c a r a c t è r e s d u c a r b o x i -
t o n a p p a r a i s s e n t d è s l e s u p r a s o l .
G r a n d s g r o u p e s .
S o m b r o n s , p a l l i d o n s , é p i m i n é r a l o n s s o n t c o n n u s
d e p a l l i d o n s .
G r o u p e s .
a v e c p r é d o m i n a n c e
L e s g r o u p e s s u i v a n t s s o n t p o s s i b l e s , o r d o n n é s d e m a n i è r e à c e q u e l a
p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a r a c t é r i s t i q u e c o r r e s p o n d a n t a u g r o u p e l ' e m p o r t e
s u r t o u s c e u x q u e l e p r é c è d e n t .
. A m é r i s é - L e s o l u m n e p r é s e n t e p a s d e h a l o n . L ' h u m o n h a l i q u e r e p o s e
d i r e c t e m e n t s u r u n a l t é r o n o u s u r u n e r o c h e - m è r e .
O r t h i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h u m o n e t u n h a l o n h a p l i q u e .
M a s s i f - L e s o l u m p r é s e n t e u n h a l o n c o m p a c t d è s l e s u p r a s o l , a v e c a u
m o i n s 5 0 c m d ' é p a i s s e u r .
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• H y d r o m o r p h e - L e s o l u m p r é s e n t e u n g l e y o u h é m i - g l e y d a n s l e s 3 0 p r e -
m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
· G r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e -
l e u x d è s l e s u p r a s o l . I l d o i t a v o i r a u m o i n s 5 0 c m d ' é -
p a i s s e u r e t p l u s d e 5 0 % e n p o i d s d e g r a v i e r s ( o u c a i l l o u x ) .
• A r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u
b u l g i q u e d è s l e s u p r a s o l .
· P l a n i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n é l u v i é e t u n h o r i z o n a r g i l a -
n i q u e o u b u l g i q u e d a n s l ' i n f r a s o l .
E n c r o û t é - L e s o l u m p r é s e n t e u n h a l o n e n c r o û t é d a n s l e s u p r a s o l .
T h i o n i q u e , a c i d o s u l f a t é , g y p s i q u e , c a r b o x i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e
u n t h i o n , s u l f o n , g y p s o n o u c a r b o x i t o n d a n s l ' i n f r a s o l .
S o u s - g r o u p e s .
O n p e u t e n v i s a g e r a u n i v e a u d e s s o u s - g r o u p e s g r a v e l e u x , c a i l l o u t e u x ,
l o r s q u e c e s h o r i z o n s s e p r é s e n t e n t d a n s l ' i n f r a s o l .
- a r é n i q u e , p r i s m a t i q u e , c o l o n n a i r e , v e r t i q u e .
- s u l f u r é , a c i d o s u l f a t é , h y p o g y p s i q u e , h y p o c a r b o x i q u e l o r s q u e l e s
c a r a c t è r e s c o r r e s p o n d a n t s s ' o b s e r v e n t d a n s l e s u p r a s o l e t / o u l ' i n f r a s o l .
6 . 3 . 4 . G Y P S I S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s G y p s i s o l s f o r m e n t u n e g r a n d e s o u s - c l a s s e , c a r a c t é r i s é e
p a r u n g y p s o n s i t u é à m o i n s d e 6 0 c m d e l a s u r f a c e ( d a n s l e s u p r a s o l ) .
2 . C O N S T I T U A N T S - L e c o n s t i t u a n t m i n é r a l d i a g n o s t i q u e e s t l e g y p s e ( a u q u e l
o n p e u t a s s o c i e r l ' a n h y d r i t e ) . L a t e n e u r e n s u l f a t e d e c a l c i u m d o i t ê t r e
s u p é r i e u r e à 1 5 % q u e l q u e p a r t d a n s l e s u p r a s o l . I l n ' y a p a s d e c r i t è r e
p a r t i c u l i e r c o n c e r n a n t l e s m i n é r a u x a r g i l e u x o u l e s s e s q u i o x y d e s . I l n ' y a
p a s d e c o n s t i t u a n t o r g a n i q u e s p é c i f i q u e .
" . : .'~.
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3 . M O R P H O L O G I E -
O r g a n o n s e t H u m o n s - D i v e r s o r g a n o n s o u h u m o n s s u r t o u t e u t r i q u e s o u
s a t u r é s s o n t p o s s i b l e s .
M i n é r a l o n s - L e s m i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d e l a c l a s s e s o n t ;
L e g y p s o n h a p l i q u e c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s e t p r é s e n -
t e u n e n s e m b l e d e c a r a c t é r i s t i q u e s d o n t a u c u n e s e u l e n ' e s t s u f f i s a n t e p o u r
l ' i d e n t i f i c a t i o n .
L ' a c c u m u l a t i o n d e s u l f a t e d e c a l c i u m e s t d i f f u s e
g y p s i q u e .
l e g y p s o n e s t
a - C o u l e u r
b - S t r u c t u r e
c - T e x t u r e
d - C o n s i s t a n c e
- U n i f o r m e , q u e l c o n q u e .
E x c l u r e m a s s i v e , c o l o n n a i r e , p r i s m a t i q u e , v e r t i q u e .
Q u e l c o n q u e , à l ' e x c e p t i o n d e a r é n i q u e .
- A s e c : f r i a b l e à d u r
H u m i d e ; f r i a b l e à f e r m e
e - M o i n s d e 5 % d e m a t é r i a u x g r o s s i e r s .
f - M o i n s d e 2 % d e t a c h e s d e c o u l e u r a u t r e q u e c e l l e d e l ' h o r i z o n .
g - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s a n d i q u e s .
h - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d ' h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
- A b s e n c e d ' a u t r e s s e l s q u e c e u x q u i d é f i n i s s e n t l e g y p s o n .
L e s a u t r e s g y p s o n s d é r i v e n t d u g y p s o n h a p l i q u e p a r m o d i f i c a t i o n
d ' u n d e s c a r a c t è r e s é n u m é r é s c i - d e s s u s .
M o d i f i c a t i o n d e
G y p s o n : a r é n i q u e
c
m a s s i f
b
c o m p a c t
e
n o d u l e u x
e
c o n c r é t i o n n é
e
f o l i a c é
e
t u f f a c é
e
e n c r o û t é
e e t d
i n d u r é
d
à g l e y
f
à h é m i g l e y
f
v e r t i q u e
b
a r g i l a n i q u e
h
b u l g i q u e
h
h a l i q u e
c a r b o x i q u e
t h i o n i q u e
a c i d o s u l f a t é
n o
M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s s o u s - a Z a s s e s d e l a c l a s s e d e s
s~lsols : t h i o n , s u l f o n , h a l o n , c a r b o x y t o n .
M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s a Z a s s e s
l i t o n , m o n o s i a l l i t o n , f e r m o n o s i a l l i t o n .
AZt~rons.
L i t h a l t é r o n m e u b l e à d u r .
- A l t é r o n m i x t e .
b i s i a l l i t o n , f e r b i s i a l -
S U B D I V I S I O N S D E L A G R A N D E S O U S - C L A S S E D E S S E L S O L S G Y P S I Q U E S O U G Y P S I S O L S .
L e s s o u s - c Z a s s e s s o n t : ( o u t r e c e l l e à g y p s o n s e u l )
- G y p s i s o l s c a r b o x i q u e s o u c a r b o x i g y p s i s o l s . L e s c a r a c t è r e s d u c a r -
b o x i t o n a p p a r a i s s e n t d è s l e s u p r a s o l .
G r o u p e s .
L e s g r o u p e s s u i v a n t s s o n t p o s s i b l e s . I l s s o n t o r d o n n é s d e m a n i è r e à
c e q u e l a p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a r a c t é r i s t i q u e ,
c o r r e s p o n d a n t a u g r o u p e ,
l ' e m p o r t e s u r t o u s c e u x q u i l e p r é c è d e n t .
· A m é r i s é - L e s o l u m n e p r é s e n t e p a s d e g y p s o n ; l ' h u m o n g y p s i q u e r e p o s e
d i r e c t e m e n t s u r u n a l t é r o n o u s u r u n e r o c h e - m è r e .
• O r t h i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h u m o n e t l e g y p s o n h a p l i q u e e t a u c u n
d e s m i n é r a l o n s s u i v a n t s a u - d e s s u s d e l u i d a n s l e s u p r a s o l .
H y d r o m o r p h e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n à g l e y o u h é m i - g l e y d a n s
l e s t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
• G r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a -
v e l e u x o u c a i l l o u t e u x d è s l e s u p r a s o l . I l d o i t a v o i r a u -
m o i n s 5 0 c m d ' é p a i s s e u r e t p r é s e n t e r a u - m o i n s 5 0 % e n p o i d s d e
g r a v i e r s e t / o u c a i l l o u x .
A r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n a r g i l a n i q u e
o u b u l g i q u e d é b u t a n t d a n s l e s u p r a s o l .
d è s l e s u p r a s o l .
I I I
E n c r o û t é - L e s o l u m p r é s e n t e u n g y p s o n e n c r o û t é , f o l i a c é o u t u f f a c é
F o l i a c é
T u f f a c é
I n d u r é - L e s o l u m p r é s e n t e u n g y p s o n i n d u r é ( o u b i e n u n h o r i z o n g r a -
v e l e u x o u c a i l l o u t e u x ) n e p e r m e t t a n t p a s l e p a s s a g e d e s
r a c i n e s , d è s l e s u p r a s o l .
. T h i o n i q u e , a c i d o s u l f a t é , h a l i q u e , c a r b o x i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n
t h i o n , s u l f o n , h a l o n o u c a r b o x i t o n d a n s l ' i n f r a s o l .
S o u s - g r o u p e s .
O n p e u t e n v i s a g e r a u n i v e a u d u s o u s - g r o u p e : g r a v e l e u x , c a i l l o u t e u x ,
e n c r o û t é , f o l i a c é , t u f f a c é , i n d u r é , l o r s q u e c e s h o r i z o n s s e p r é s e n t e n t a u
d e s s o u s d u s u p r a s o l .
A u t r e s s o u s - g r o u p e s
v e r t i q u e .
h y d r o m o r p h e , a r é n i q u e , p r i s m a t i q u e , c o l o n n a i r e ,
- a c i d o s u l f a t é , s u l f u r é , h y p o h a l i q u e , h y p o c a r b o x i q u e , l o r s q u e l e s c a r a c -
t è r e s c o r r e s p o n d a n t s s ' o b s e r v e n t d a n s l e s u p r a s o l e t / o u l ' i n f r a s o l .
6 . 3 . 5 . C A R B O X Y S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s C a r b o x y s o l s f o r m e n t u n e g r a n d e s o u s - c l a s s e , c a r a c t é r i s é e
p a r u n c a r b o x y t o n , s i t u é à m o i n s d e 6 0 c m d e l a s u r f a c e ( d a n s l e s u p r a s o l ) .
2 . C O N S T I T U A N T S - L e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x d i a g n o s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t s
c a r b o n a t e d e c a l c i u m ( c a l c i t e o u a r a g o n i t e ) , d o l o m i t e , g i o b e r t i t e . L a t e -
n e u r e n c a r b o n a t e s d o i t ê t r e s u p é r i e u r e à 1 5 % q u e l q u e p a r t d a n s l e s u p r a s o l .
I l n ' y a p a s d e c r i t è r e p a r t i c u l i e r c o n c e r n a n t l e s m i n é r a u x a r g i l e u x o u l e s
s e s q u i o x y d e s . I l n ' y a p a s d e c o n s t i t u a n t o r g a n i q u e s p é c i f i q u e .
3 . M O R P H O L O G I E -
O r g a n o n s e t H u m o n s - D i v e r s o r g a n o n s , s o m b r o n s e t p a l l i d o n s , s u r t o u t
e u t r i q u e s , o u s a t u r é s s o n t c o n n u s .
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M i n é r a Z o n s - L e s m i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d e l a c l a s s e s o n t :
L e C a r b o x y t o n h a p Z i q u e , c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s e t
p r é s e n t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s d o n t a u c u n e , s e u l e , n ' e s t s u f f i s a n t e p o u r
l ' i d e n t i f i c a t i o n . L ' a c c u m u l a t i o n d e c a r b o n a t e s e s t d i f f u s e o u à p s e u d o -
m y c é l i u m s , l e c a r b o x y t o n e s t . c a r b o x i q u e .
a - C o u l e u r
b - S t r u c t u r e
c - T e x t u r e
d - C o n s i s t a n c e
- U n i f o r m e , q u e l c o n q u e .
F r a g m e n t a i r e ; e x c l u r e m a s s i v e , c o l o n n a i r e , p r i s m a -
t i q u e , v e r t i q u e .
- Q u e l c o n q u e , à l ' e x c e p t i o n d ' a r é n i q u e .
- A s e c : f · i a b l e à d u r .
H u m i d e : f r i a b l e à f e r m e .
e - M o i n s d e 5 % d e m a t é r i a u x g r o s s i e r s .
f - M o i n s d e 2 % d e t a c h e s d e c o u l e u r a u t r e s q u e c e l l e d e l ' h o r i z o n .
g - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s a n d i q u e s .
h - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d ' h o r i z o n . a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
i - A b s e n c e d ' a u t r e s s e l s q u e c e u x q u i d é f i n i s s e n t l e c a r b o x y t o n .
L e s a u t r e s c a r b o x y t o n s d é r i v e n t d u c a r b o x y t o n h a p l i q u e p a r m o d i f i -
c a t i o n d ' u n d e s c a r a c t è r e s é n u m é r é s c i - d e s s u s .
M o d i f i c a t i o n d e
C a r b o x y t o n a r é n i q u e
m a s s i f
c o m p a c t
n o d u l e u x
f o l i a c é
t u f f a c é
e n c r o û t é
i n d u r é
à g l e y
à h é m i - g l e y
v e r t i q u e
a r g i l a n i q u e , b u l g i q u e
a c i d o s u l f a t é , t h i o n i q u e , g y p s i q u e ,














M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s s o u s - c l a s s e s : g y p s o n , h a l o n ,
t h i o n , s u l f o n .
- d ' a u t r e s c l a s s e s
b i s i a l l i t o n , f e r b i s i a l l i t o n , m o n o - e t f e r m o n o s i a l l i t o n .
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A~térons.
L i t h a l t é r o n s m e u b l e s o u d u r s .
A l t é r o n s m i x t e s .
P é d o l i t e s .
S U B D I V I S I O N S D E L A G R A N D E S O U S - C L A S S E D E S S E L S O L S C A R B O X I Q U E S O U C A R B O X Y S O L S .
G r a n d s g r o u p e s . O r g a n i q u e s , s o m b r i q u e s , p a l l i d i q u e s , s u r t o u t e u -
t r i q u e s o u s a t u r é s .
G r o u p e s .
L e s g r o u p e s s u i v a n t s s o n t p o s s i b l e s . I l s s o n t o r d o n n é s d e m a n i è r e
à c e q u e l a p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a r a c t é r i s t i q u e c o r r e s p o n d a n t a u g r o u p e
l ' e m p o r t e s u r t o u s c e u x q u i l e p r é c è d e n t .
· A m é r i s é - L e s o l u m n e p r é s e n t e p a s d e c a r b o x y t o n . L ' h u m o n c a r b o x i q u e
r e p o s e d i r e c t e m e n t s u r u n a l t é r o n o u u n e r o c h e - m è r e .
O r t h i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h u m o n e t u n c a r b o x y t o n h a p l i q u e .
H y d r o m o r p h e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n à g l e y o u h é m i - g l e y d a n s
l e s t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
· G r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e -
l e u x o u c a i l l o u t e u x d è s l e s u p r a s o l . I l d o i t a v o i r a u m o i n s
5 0 c m d ' é p a i s s e u r e t d o i t a v o i r a u m o i n s 5 0 % e n p o i d s d e
g r a v i e r s e t c a i l l o u x c a l c a i r e s .
A r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u
b u l g i q u e d é b u t a n t d a n s l e s u p r a s o l .
· E n c r o û t é , f o l i a c é , t u f f a c é , n o d u l e u x - L e s o l u m p r é s e n t e u n c a r b o x y t o n
e n c r o û t é , f o l i a c é , t u f f a c é o u n o d u l e u x d a n s l e s u p r a s o l .
I n d u r é - L e s o l u m p r é s e n t e u n c a r b o x y t o n i n d u r é d a n s l e s u p r a s o l .
S u l f o n i q u e , h a l i q u e , g y p s i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n s u l f o n , h a l o n ,
g y p s o n d a n s l ' i n f r a s o l .
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S o u s - g l ' o u p e s .
O n p e u t e n v i s a g e r a u n i v e a u d u s o u s - g r o u p e : g r a v e l e u x , c a i l l o u t e u x ,
t u f f a c é , e n c r o û t é , i n d u r é , a u d e s s o u s d u s u p r a s o l .
- H y d r o m o r p h e , g r a v e l e u x , c a i l l o u t e u x , a r é n i q u e , a c i d o s u l f a t é , h y p o h a l i q u e ,
h y p o g y p s i q u e , l o r s q u e l e s c a r a c t è r e s c o r r e s p o n d a n t s s ' o b s e r v e n t d a n s l e
s u p r a s o l e t / o u l ' i n f r a s o l .
6 . 4 . L E S A N D O S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s A n d o s o l s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r l a p r é s e n c e d e p r o d u i t s
m i n é r a u x " a m o r p h e s " d e t y p e a l l o p h a n e , a s s o c i é s t r è s é t r o i t e m e n t à d e s
p r o d u i t s h u m i q u e s , e t a u x q u e l s i l s d o i v e n t l e u r s p r o p r i é t é s e s s e n t i e l l e s .
I l e x i s t e , à l a p a r t i e s u p é r i e u r e d u p é d o n , u n h u m o n a l l o p h a n i q u e e t
à l a p a r t i e s u p é r i e u r e d e s m i n é r a l o n s , u n a n d o n .
I l p e u t y a v o i r , a u - d e s s u s d e l ' h u m o n , u n o r g a n o n q u i n e d o i t p a s
r e p r é s e n t e r p l u s d u q u a r t d u s o l u m , s i c e l u i - c i f a i t m o i n s d e 6 0 c m d ' é p a i s -
s e u r , e t p l u s d e 4 5 c m , s i l e s o l u m a a u m o i n s 6 0 c r . ! d ' é p a i s s e u r . S i l e p é d o n
n e p r é s e n t e q u ' u n h u m o n d i r e c t e m e n t a u c o n t a c t a v e c l ' a l t é r i t e o u l a r o c h e -
m è r e , i l d o i t ê t r e u n h u m o n a l l o p h a n i q u e .
L a s é p a r a t i o n e n t r e u n p r i m a r o s o l s u r c e n d r e s o u l a p i l l i s e t u n a n -
d o s o l v i t r i q u e s e f e r a s u r l a b a s e d e l a r é a c t i o n p o s i t i v e d u t e s t a u f l u o -
r u r e d e s o d i u m .
I l p e u t e x i s t e r é g a l e m e n t , d a n s l e p é d o n , u n m i n é r a l o n d i a g n o s t i q u e
d ' u n e a u t r e c l a s s e t e l l e q u e s e l s o l , b i s i a l s o l , f e r b i s i a l s o l , f e r m o n o s i a l s o l
e t c • . . M a i s , d a n s c e c a s , l ' a n d o n d o i t p r é d o m i n e r d a n s l e s u p r a s o l .
L ' â g e d u s o l e s t l e p l u s s o u v e n t i n f é r i e u r à 1 0 . 0 0 0 a n s .
2 . C O N S T I T U A N T S - L e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x s o n t l e s s u i v a n t s
- P r o d u i t s m i n é r a u x a m o r p h e s o u c r y p t o c r i s t a l l i n s , a l l o p h a n e s , a u x -
q u e l s o n a d j o i n t é g a l e m e n t l ' i m o g o l i t e .
- I l s p e u v e n t é g a l e m e n t c o n t e n i r d e s m i n é r a u x a r g i l e u x 1 / 1 ( s u r t o u t
h a l l o y s i t e ) o u u n p e u d e m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 ( c h l o r i t e s , i l l i t e s o u
s m e c t i t e s ) .
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- D e s h y d r o x y d e s d e f e r , l e p l u s s o u v e n t a m o r p h e s e t p a r f o i s d e s
o x y d e s , ( h é r i t é s ) c o m m e h é m a t i t e , m a g n é t i t e , m a g h é m i t e , i l m é n i t e . T r è s
s o u v e n t d e s h y d r o x y d e s d ' a l u m i n i u m c r i s t a l l i s é s ( g i b b s i t e ) o u a m o r p h e s .
- P a r m i l e s s e l s , s e u l s l e s c a r b o n a t e s d e c a l c i u m s o n t observ~s,
m a i s t r è s r a r e m e n t .
L e s c o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s . L a m a t i è r e o r g a n i q u e t o t a l e e s t
s o u v e n t a b o n d a n t e . ( S u i v a n t l e s c a s , l e s a c i d e s h u m i q u e s l ' e m p o r t e n t s u r
l e s a c i d e s f u l v i q u e s , o u b i e n l ' i n v e r s e ) .
3 . M O R P H O L O G I E -
A . O r g a n o n s . D e s a n d o s o l s à o r g a n o n s o n t c o n n u s .
B . " H u m o n s . O n c o n n a î t d e s s o m b r o n s , p a l l i d o n s d y s t r i q u e s o u e u t r i q u e s .
L e s h u m o n s d y s t r i q u e s p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e l e s p l u s f r é -
q u e n t s ; m a i s , l e s é q u i v a l e n t s e u t r i q u e s s o n t m a i n t e n a n t b i e n c o n n u s . L e s
h u m o n s s o n t r a r e m e n t g r a v e l e u x ; i l s s o n t t r è s s o u v e n t s a b l e u x ( l a p i l l i s
e t c e n d r e s ) . L e s h u m o n s a l l o p h a n i q u e s p e u v e n t e x i s t e r s e u l s . I l s s o n t
a l o r s u t i l i s é s p o u r c a r a c t é r i s e r l a c l a s s e .
C . M i n é l ' a Z o n s .
A n d o n h a p Z i q u e . I l c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x c a r a c t é r i s -
t i q u e s d e l a c l a s s e . L e s c a r a c t é r i s t i q u e s m o r p h o l o g i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s
a ) . C o u l e u r - L e s c o u l e u r s b r u n , b r u n f o n c é o u b r u n r o u g e â t r e s o n t
l e s p l u s f r é q u e n t e s ( p l a n c h e s 5 Y R , 7 , 5 Y R , 1 0 Y R ) . L e j a u n e ( p l a n c h e s
7 , 5 Y R , 1 0 Y R , 2 , 5 Y R ) e s t r a r e ; l e r o u g e ( p l a n c h e 5 Y R ) e s t r a r e m a i s
p o s s i b l e .
b ) . S t r u c t u r e - L a s t r u c t u r e e s t s o u v e n t m a s s i v e e t m i c r o p o r e u s e
p a r f o i s f r a g m e n t a i r e f i n e à t r è s f i n e . L e s é c l a t s s o n t s o u v e n t a n g u l e u x
e t d e t a i l l e v a r i a b l e .
c l . T e x t u r e - L e l i m o n e s t s o u v e n t t r è s a b o n d a n t ( p l u s q u e l ' a r g i l e ) .
L e s t a u x d e s a b l e s d o i v e n t ê t r e i n f é r i e u r s à 6 0 % . L e s v a r i a t i o n s d a n s l e
p r o f i l s o n t f a i b l e s . P a s d ' a c c u m u l a t i o n i l l u v i a l e , p a s d e c u t a n e s n i
d e f a c e s l u i s a n t e s .
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d ) . C o n s i s t a n c e - A l ' é t a t s e c : t r è s f r a g i l e ; s o u s l a p r e s s i o n d e s
d o i g t s , u n ! r a c m e n t r é s i s t e f a i b l e m e n t a v a n t d ' é c l a t e r .
- A l ' é t a t h u m i d e
- A l ' é t a t t r e m p é
p l a s t i q u e , n o n c o l l a n t .
f r i a b l e m a i s p l u s c o h é r e n t
c o n s i s t a n c e " g r a i s s e u s e " , n o n
e ) . P o r o s i t é - P o r e u x à t r è s p o r e u x ( p o r o s i t é t o t a l e 7 0 à 8 0 % ) .
f ) . N e d o i t p a s p r é s e n t e r l e s c a r a c t è r e s d ' u n h o r i z o n c a r b o x i q u e o u
g y p s i q u e .
g ) . N e d o i t p a s p r é s e n t e r l e s c a r a c t è r e s d ' u n h o r i z o n s i l i c i q u e .
h ) . N e d o i t p a s p r é s e n t e r l e s c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n c o m p a c t , à
d u r i p a n , p l a c i q u e , i n d u r é .
i ) . N e d o i t p a s p r é s e n t e r l e s c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n p e r h y d r i q u e .
L e s a u t r e s a n d o n s s u i v a n t s p e u v e n t ê t r e o b s e r v é s :
v i t r i q u e , c a r b o x i q u e , à d u r i p a n , p l a c i q u e , p e r h y d r i q u e .
4 . A L T E R O N S - L e v é r i t a b l e a l t é r o n e s t r a r e . O n o b s e r v e l e p l u s f r é q u e m -
m e n t u n a m b i a l t é r o n .
5 . R O C H E S - H E R E S - P r a t i q u e m e n t c e s o n t s u r t o u t l e s r o c h e s v o l c a n i q u e s t r è s
d i v i s é e s ( p y r o c l a s t i q u e s e t r i c h e s e n m i c r o l i t e s ) q u i d o n n e n t n a i s s a n c e
a u x a n d o s o l s . L e s c e n d r e s e t l a p i l l i s , a c i d e s à b a s i q u e s , f o r t e m e n t d i v i -
s é e s s o n t l e s r o c h e s - m è r e s l e s p l u s f r é q u e n t e s .
S U B D I V I S I O N S D E L A C L A S S E D E S A N D O S O L S .
D e u x g r a n d e s s o u s - c l a s s e s s o n t p r o p o s é e s
G r a n d e B o u s - c l a s s e v i t r i q u e . L e s s o l s c o n t i e n n e n t d e f o r t e s q u a n t i t é s d e
m a t é r i a u o r i g i n e l ( c e n d r e s , l a p i l l i s , p o n c e s e t c . • • ) e t p e u d e p r o d u i t
d ' a l t é r a t i o n . I l s p e u v e n t ê t r e d é f i n i s :
- S o i t p a r u n e t e n e u r e n e a u m e s u r é e s u r l e s o l h u m i d e s o u s u n e
t e n s i o n d e 1 5 b a r s , i n f é r i e u r e à 2 0 % d e l a t e r r e f i n e ( e x p r i m é e e n p o i d s ) .
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- S o i t p a r u n e t e n e u r e n p r o d u i t s n o n a l t é r é s s u p é r i e u r e à 6 0 % e t
u n e d e n s i t é a p p a r e n t e s u p é r i e u r e à 0 , 9 .
G r a n d e s o u s - a L a s s e n o n v i t r i q u e . L a t e n e u r e n e a u s o u s u n e t e n s i o n d e 1 5
b a r s d e l a t e r r e f i n e e s t s u p é r i e u r e à 2 0 % e t / o u l e s p r o d u i t s a l t é r a b l e s
s o n t i n f é r i e u r s à 6 0 % .
L a g r a n d e s o u s - a L a s s e n o n v i t r i q u e e s t d i v i s é e e n d e u x s o u s - c l a s s e s
a ) à a l l o p h a n e s i l i c e u s e , b ) à a l l o p h a n e a l u m i n e u s e .
a ) S o u s - a L a s s e à a L L o p h a n e s i L i a e u s e .
L e r a p p o r t s i l i c e / a l u m i n e , d é t e r m i n é s u r l a f r a c t i o n i n f é r i e u r e à
2 u e s t s u p é r i e u r o u é g a l à 2 , 5 . L e s c o n s t i t u a n t s s o n t d e s a l l o p h a n e s , d e s m i n é -
r a u x a r g i l e u x 1 / 1 e t d e s m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 . L a d e n s i t é a p p a r e n t e e s t
d e 0 , 7 à 0 , 9 .
b ) S o u s - a L a s s e à a L L o p h a n e a L u m i n e u s e .
L e r a p p o r t s i l i c e / a l u m i n e , d é t e r m i n é s u r l a f r a c t i o n i n f é r i e u r e à
2 u e s t i n f é r i e u r à 2 , 5 . L e s c o n s t i t u a n t s s o n t : a l l o p h a n e s , i m o g o l i t e ,
h a l l o y s i t e e t g i b b s i t e . L a d e n s i t é a p p a r e n t e e s t d e 0 , 2 à 0 , 7 .
L e s g r a n d s g r o u p e s . D i v e r s g r a n d s g r o u p e s s o n t c o n n u s . T o u t e f o i s ,
l e g r a n d g r o u p e P a c h i - d y s - s o m b r i q u e e s t l e p l u s f r é q u e n t .
G r o u p e s .
A m é r i s é - L e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n h u m o n a l l o p h a n i q u e r e p o s a n t
s u r u n a l t é r o n o u u n e r o c h e - m è r e .
O r t h i q u e - L e s o l u m n e p r é s e n t e , a u - d e s s o u s d e l ' h u m o n , q u ' u n a n d o n
h a p l i q u e .
P e r h y d r i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e d a n s l e s u p r a s o l u n h o r i z o n p e r h y d r i -
q u e .
C o m p a c t - L e s o l u m p r é s e n t e d a n s l e s u p r a s o l u n h o r i z o n c o m p a c t .
D u r i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e d a n s l e s u p r a s o l u n h o r i z o n d u r i q u e ( I ) .
M u l t i p l e - L e s u p r a s o l d o i t p r é s e n t e r d e u x s o l u m s , o u d a v a n t a g e ,
s u p e r p o s é s .
( 1 ) . C e t h o r i z o n e s t c i m e n t é p a r d e l a s i l i c e , d e l ' a r g i l e o u u n e f f e t
t h e r m i q u e .
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D a n s l a g r a n d e s o u s - c l a s s e v i t r i q u e , i l n ' y a p a s d e g r o u p e o r t h i q u e ,
c o m m e d é f i n i c i - d e s s u s . L e g r o u p e e s s e n t i e l e s t l e g r o u p e v i t r i q u e o ù l e s
t e x t u r e s s o n t g r o s s i è r e s a v e c u n e t e n e u r e n s a b l e s s u p é r i e u r e à 60~. M a i s ,
l e s s o l s d e c e t t e s o u s - c l a s s e n e d o i v e n t p a s p r é s e n t e r u n t e s t N a F n é g a t i f ,
s a n s q u o i o n p a s s e a u x p r i m a r o s o l s .
L e s s o u s - g r o u p e s .
L e s o u s - g r o u p e m o d a l d u g r o u p e o r t h i q u e e s t o b t e n u e n p r é c i s a n t l a
c o u l e u r d u m i n é r a l o n . D ' a u t r e s s o u s - g r o u p e s s o n t p o s s i b l e s c o m m e
P l a c i q u e ~ L e s o l u m p r é s e n t e , d a n s l ' i n f r a s o l , u n h o r i z o n p l a c i q u e .
C a r b o x i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e d a n s l ' i n f r a s 0 l u n h o r i z o n c a r b o x i q u e .
P e r h y d r i q u e , c o m p a c t , d u r i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e a u - d e s s o u s d e 6 0 c m
u n h o r i z o n p e r h y d r i q u e , c o m p a c t o u d u r i q u e .
6 . 5 . B I S I A L S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s B i s i a l s o l s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r l a p r é s e n c e d e m i n é r a u x
a r g i l e u x 2 / 1 / 1 o u 2 / 1 e t p a r l ' a b s e n c e d ' o x y d e s d e f e r l i b r e s , c e q u i c o n -
f è r e a u x s o l s l e u r s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s .
- S ' i l Y a u n o r g a n o n :
a ) S i l e s o l u m à 6 0 c m d ' é p a i s s e u r o u m o i n s , l ' o r g a n o n d o i t r e p r é s e n t e r
m o i n s d e s 3 / 4 d u s o l u m .
b ) S i l e s o l u m a p l u s d e 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , l ' o r g a n o n d o i t a v o i r m o i n s
d e 4 5 c m d ' é p a i s s e u r .
S i l e s c o n d i t i o n s p r é c é d e n t e s n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s o l e s t à
c l a s s e r d a n s l e s o r g a n o s o l s .
- S i l e p é d o n n e p r é s e n t e q u ' u n h u m o n , d i r e c t e m e n t a u c o n t a c t d ' u n a l t é r o n
o u d e l a r o c h e - m è r e , c e t h u m o n d o i t ê t r e b i s i a l l i t i q u e .
- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n s e u l m i n é r a l o n , l i é à u n h u m o n e t / o u u n
o r g a n o n , c e m i n é r a l o n d o i t ê t r e u n b i s i a l l i t o n , s i t u é a u s o m m e t d u p é d o n s o u s
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l ' h u m o n . E n l ' a b s e n c e d ' h u m o n , l e b i s i a l l i t o n e s t a p p e l é é p i b i s i a l l i t o n .
I l p e u t y a v o i r p l u s i e u r s b i s i a l l i t o n s d a n s l e m ê m e s o l u m .
- S i l e s o l u m p r é s e n t e u n o u p l u s i e u r s m i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s , a u t r e s
q u e b i s i a l l i t o n , i l f a u t t e n i r c o m p t e d e l a p o s i t i o n e t d e l ' i m p o r t a n c e r e -
l a t i v e d e c e s m i n é r a l o n s d a n s l e s o l u m .
A . S i u n d e c e s m i n é r a l o n s e s t B a Z i n , i l n e d o i t p a s ê t r e p r é s e n t d a n s
l e s 6 0 p r e m i e r s c e n t i m è t r e s , s a n s q u o i l e s o l e s t à c l a s s e r d a n s l e s s e l s o l s .
B . S i u n d e c e s m i n é r a l o n s e s t a u t r e q u e s a l i n
a ) Q u a n d l ' é p a i s s e u r d u s o l u m e s t in:érieu~e o u é g a l e à 6 0 c m , l e
m i n é r a l o n l e p l u s é p a i s e s t l e m i n é r a l o n d i a g n o s t i q u e .
b ) Q u a n d l ' é p a i s s e u r d u s o l u m e s t B u p é r i e u r e à 6 0 c m , l e m i n é r a l o n
l e p l u s é p a i s e s t d i a g n o s t i q u e , s a u f s i l e m i n é r a l o n s u p é r i e u r a u n e é p a i s -
s e u r d e p l u s d e 6 0 c m .
S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s a u t r e s m i n é r a l o n s
d e v i e n n e n t d é t e r m i n a n t s .
2 . L E S C O N S T I T U A N T S - L e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x d i a g n o s t i q u e s s o n t l e s
s u i v a n t s
- l e s m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 / 1 e t / o u 2 / 1 d o i v e n t r e p r é s e n t e r 1 0 % o u p l U B
d e l a f r a c t i o n a r g i l e .
L e s s e s q u i o x y d e s d e f e r l i b r e s d o i v e n t r e p r é s e n t e r m o i n B d e 3~ d e l a
t e r r e f i n e .
O n p e u t t r o u v e r , à c ô t é d e s c o n s t i t u a n t s p r é c é d e n t s , d e s m i n é r a u x
a r g i l e u x 1 / 1 , d e l a s i l i c e s e c o n d a i r e , d e s s e l s .
I l n ' y a p a s d e c o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s s p é c i f i q u e s d e l a c l a s s e .
3 . H O R P H O L O G I E -
L e s H u m o n B - O n c o n n a î t t o u s l e s d i f f é r e n t s s o m b r o n s e t p a l l i d o n s .
C e r t a i n s s o m b r o n s p e u v e n t ê t r e m é l a n i q u e s . C e r t a i n s h u m o n s p e u v e n t c o n t e n i r
d u c a r b o n a t e o u d u s u l f a t e d e c a l c i u m .
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L e s ft~ndralon8 -
M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d e l a c l a s s e .
L e B i B i a l l i t o n h a p l i q u e c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s
e t p r é s e n t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s d o n t a u c u n e n ' e s t s u f f i s a n t e p o u r
l ' i d e n t i f i c a t i o n , e t p e r m e t d e d é f i n i r l e g r o u p e o r t h i q u e s o u s - g r o u p e m o d a l .
a - C o u l e u r
b - S t r u c t u r e
c - T e x t u r e
- J a u n e o u b r u n . P a s d e g r i s , o l i v e o u r o u g e .
- F r a g m e n t a i r e d e f a i b l e d i m e n s i o n , l e s f o r m e s a n g u l e u s e s
s o n t f r é q u e n t e s . S o n t e x c l u e s : l e s s t r u c t u r e s p a r t i c u -
l a i r e s , m a s s i v e s , c o l o n n a i r e s , v e r t i q u e s .
- T o u t e ' s , s a u f l e s t e x t u r e s à m o i n s d e 1 5 % d ' a r g i l e
+ l i m o n .
d - C o n s i s t a n c e - A s e c : f r i a b l e à d u r
H u m i d e : m e u b l e à f e r m e
e - M o i n s d e 5 % d e m a t é r i a u x g r o s s i e r s .
f - M o i n s d e 2 % d e t a c h e s d e c o u l e u r d i f f é r e n t e d e c e l l e d e l ' h o r i z o n .
g - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n a n d i q u e .
h - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
- A b s e n c e d e s e l s s e c o n d a i r e s o u d e s i l i c e .
- M o i n s d e 1 5 % d e f r a g m e n t s d e r o c h e - m è r e .
k - M o i n s d e 1 5 % d ' a l t é r i t e .
L e s a u t r e s b i s i a l l i t o n s d é r i v e n t d u b i s i a l l i t o n h a p l i q u e p a r m o d i -
f i c a t i o n d e s c a r a c t è r e s c i - d e s s u s .
B i s i a l l i t o n : a r é n i q u e
a n d i q u e
' a r g i l a n i q u e
b u l g i q u e
c a r b o x i q u e
c o l o n n a i r e
c o m p a c t
g r a v e l e u x
g y p s i q u e
à g l e y
à h é m i g ' l e y
h a l i q u e
c a i l l o u t e u x
l i t h i q u e
r é t i c u l é
s i l i c i q u e
v e r t i q u e
c a l c a r i q u e


















Miné~aLons d i a g n o s t i q u e s d'aut~e8 c L a s s e s
t o n , t h i o n , s u l f o n .
h a l o n , g y p s o n , c a r b o x y -
Miné~aLon n o n d i a g n o s t i q u e
AUé~ons.
a l b o n .
P e u v e n t m a n q u e r t o t a l e m e n t :
L i t h a l t é r o n s t r è s v a r i é s
I s a l t é r o n s
A l t é r o n s m i x t e s .
S U B D I V I S I O N S D E L A C L A S S E D E S B I S I A L S O L S .
G~andes s o u s - c L a s s e s . E l l e s p e u v e n t t h é o r i q u e m e n t ê t r e n o m b r e u s e s e t d é t e r -
m i n é e s d ' a p r è s l e s c r i t è r e s e x p o s é e s a u x p a g e s 4 8 e t 4 9 . E n f a i t , o n n e
r e t i e n d r a q u e d e u x g r a n d e s s o u s - c l a s s e s :
S m e c t i q u e , d o m i n é e ( p l u s d e 5 0 % ) p a r d e s s m e c t i t e s ( m o n t m o r i l l o n i t e ,
n o n t r o n i t e ) .
M i x t e , o ù p l u s i e u r s m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 s o n t p r é s e n t s e n m é l a n g e , s a n s
q u ' a u c u n n e d é p a s s e 5 0 % .
S o u s - c L a s s e s . E l l e s r é s u l t e n t d e l a p r é s e n c e d a n s l e s u p r a s o l d ' u n h o r i z o n
d i a g n o s t i q u e d ' u n a u t r e c l a s s e c o m m e
h a l o n
g y p s o n
c a r b o x y t o n
h a l i b i s i a l s o l
g y p s i b i s i a l s o l
c a r b o x i b i s i a l s o l
G~ands g~oupes. T o u s l e s g r a n d s g r o u p e s s o n t p o s s i b l e s .
G~oupes. O n p e u t e n v i s a g e r l e s g r o u p e s s u i v a n t s o r d o n n é s d e m a n i è r e à c e
q u e l a p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a r a c t é r i s t i q u e c o r r e s p o n d a n t a u g r o u p e l ' e m -
p o r t e s u r t o u s c e u x q u i l e p r é c è d e n t .
. A m é r i s é - N e p r é s e n t e p a s d e b i s i a l l i t o n . L ' h u m o n r e p o s e d i r e c t e m e n t
s u r u n a l t é r o n o u s u r l a r o c h e - m è r e .
O r t h i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h u m o n e t u n b i s i a l l i t o n h a p l i q u e .
L i t h o p o l y g o n a l - L e s o l u m p r é s e n t e u n b i s i a l l i t o n l i t h o p o l y g o n a l .
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• G é l i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n o u p l u s i e u r s h o r i z o n s p e r t u r b é s p a r
l e g e 1 .
• C o m p a c t - L e s o l u m p r é s e n t e u n b i s i a l l i t o n c o m p a c t d è s l e s u p r a s o l e t
a y a n t a u m o i n s 5 0 c m d ' é p a i s s e u r .
H y d r o m o r p h e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n à g l e y o u h é m i - g l e y d a n s
l e s 3 0 p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
• R é t i c u l é - L e s o l u m p r é s e n t e u n b i s i a l l i t o n r é t i c u l é d a n s l e s 3 0 p r e -
m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
V e r t i q u e - U n b i s i a l l i t o n v e r t i q u e d o i t a p p a r a î t r e d è s l e s u p r a s o l .
G r a v e l e u x - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e l e u x d è s l e s u p r a -
s o l i i l d o i t a v o i r a u m o i n s 5 0 c m d ' é p a i s s e u r e t a v o i r p l u s
d e 5 0 % e n p o i d s d e g r a v i e r s .
A r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n b i s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e
o u b u l g i q u e d è s l e s u p r a s o l .
• P l a n i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n c o n t a c t p l a n i q u e e n t r e u n h o r i z o n
é l u v i é e t u n b i s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e d è s l e
s u p r a s o l .
• G l o s s i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n c o n t a c t g l o s s i q u e e n t r e u n h o r i z o n
é l u v i é ( a l b i q u e ) e t u n b i s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e ,
d è s l e s u p r a s o l .
C o l o n n a i r e - L e s o l u m p r é s e n t e u n b i s i a l l i t o n c o l o n n a i r e , d è s l e
s u p r a s o l .
L e s s o u s - g r o u p e s . S o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a d j o n c t i o n a u x h o r i z o n s q u i d é t e r -
m i n e n t l e g r o u p e d ' h o r i z o n s s u b o r d o n n é s , i n s u f f i s a m m e n t é p a i s o u a p p a r a i s -
s a n t a u - d e s s o u s d u s u p r a s o l .
O u t r e l e s o u s - g r o u p e m o d a l , o n p o u r r a a v o i r l e s s o u s - g r o u p e s :
a p p a u v r i , g r a v e l e u x , r é t i c u l é , a n d i q u e , a r é n i q u e , h y p o h a l i q u e , h y p o g y p s i q u e ,
h y p o c a r b o x i q u e , c a l c a r i q u e , h y d r o m o r p h e , v e r t i q u e e t c • • .
S u b d i v i s i o n s d a n s l a s o u s - c l a s s e d e s c a r b o x y b i s i a l s o l s ( e l l e s p e u v e n t ê t r e
l e s m ê m e s d a n s d ' a u t r e s s o u s - c l a s s e s ) . L e s g r a n d s g r o u p e s s o n t d é t e r m i n é s
d e l a m a n i è r e h a b i t u e l l e .
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L e s g r o u p e s s o n t d é t e r m i n é s d ' a p r è s l e s c a r a c t è r e s d u b i s i a l l i t o n
l e s s o u s - g r o u p e s d ' a p r è s c e u x d u c a r b o x y t o n .
6 . 6 . F E R B I S I A L S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s F e r b i s i a l s o l s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r l a p r é s e n c e d e
m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 / 1 o u 2 / 1 ~ d e s e s q u i o x y d e s d e f e r l i b r e s q u i c o n f è r e n t
a u x s o l s l e u r s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s .
- S ' i l Y a u n o r g a n o n
a ) S i l e s o l u m a 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , o u m o i n s , l ' o r g a n o n d o i t r e p r é s e n t e r
m o i n s d e s 3 / 4 d u s o l u m .
b ) S i l e s o l u m a p l u s d e 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , l ' o r g a n o n d o i t a v o i r m o i n s
d e 4 5 c m d ' é p a i s s e u r .
S i c e s c o n d i t i o n s a o u b n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s o l e s t à c l a s s e r
d a n s l e s o r g a n o s o l s .
- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n h u m o n , d i r e c t e m e n t e n c o n t a c t d ' u n a l t é r o n
o u d e l a r o c h e - m è r e , c e t h u m o n d o i t ê t r e f e r b i s i a l l i t i q u e .
- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n s e u l m i n é r a l o n l i é à u n h u m o n ( e t / o u u n o r -
g a n o n ) , c e m i n é r a l o n d o i t ê t r e u n f e r b i s i a l l i t o n s i t u é s o u s l ' h u m o n ( e t / o u
l ' o r g a n o n ) . E n l ' a b s e n c e d ' h u m o n ( o u o r g a n o n ) , l e f e r b i s i a l l i t o n e s t a p p e l é
épife~bisiaZZiton.
- S i l e s o l u m p r é s e n t e u n o u p l u s i e u r s m i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s a u t r e s q u e
f e r b i s i a l l i t o n , i l f a u t t e n i r c o m p t e d e l a p o s i t i o n e t d e l ' i m p o r t a n c e r e l a -
t i v e d e c e s m i n é r a l o n s d a n s l e s o l u m .
A . S i u n d e c e s m i n é r a l o n s e s t s a Z i n , i l n e d o i t p a s ê t r e p r é s e n t d a n s
l e s 6 0 p r e m i e r s c e n t i m è t r e s , s i n o n l e s o l e s t à c l a s s e r d a n s l e s s e l s o l s .
B . S i u n d e c e s m i n é r a l o n s e s t a u t r e q u e s a l i n :
a ) Q u a n d l ' é p a i s s e u r d u s o l u m e s t infé~ieure o u é g a l e à 6 0 c m , l e
m i n é r a l o n l e p l u s é p a i s e s t l e m i n é r a l o n d i a g n o s t i q u e .
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b ) Q u a n d l ' é p a i s s e u r d u s o l u m e s t s u p é r i e u r e à 6 0 c m , l e m i n é r a l o n
l e p l u s é p a i s e s t d i a g n o s t i q u e , s a u f s i l e m i n é r a l o n s u p é r i e u r à u n e é p a i s -
s e u r d e p l u s d e 6 0 c m .
S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s a u t r e s m i n é r a l o n s d e -
v i e n n e n t d é t e r m i n a n t s .
2 . L E S C O N S T I T U A N T S - L e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x d i a g n o s t i q u e s s o n t l e s s u i -
v a n t s :
- L e s m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 / 1 o u 2 / 1 d o i v e n t r e p r é s e n t e r p l u s d e 1 0 %
d e l a f r a c t i o n a r g i l e . L e s s e s q u i o x y d e s d e f e r l i b r e s d o i v e n t r e p r é s e n t e r
3 % , o u plus~ d e l a t e r r e f i n e .
- O n p e u t t r o u v e r , à c ô t é d e s c o n s t i t u a n t s p r é c é d e n t s , d e s m i n é r a u x a r -
g i l e u x 1 / 1 , d e s o x y d e s e t h y d r o x y d e s d e t i t a n e , m a n g a n è s e , d e l a s i l i c e s e -
c o n d a i r e , d e s s e l s .
I l n ' y a p a s d e c o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s s p é c i f i q u e s d e l a c l a s s e .
J . M O R P H O L O G I E -
L e s H u m o n s - O n c o n n a î t t o u s l e s d i f f é r e n t s s o m b r o n s e t p a l l i d o n s .
P o u r c a r a c t é r i s e r l e s h u m o n s , o n p e u t f a i r e a p p e l a u x q u a l i f i c a t i f s u t i l i s é s
p o u r l e s m i n é r a l o n s .
L e s M i n é r a l o n s -
M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d e l a c l a s s e .
L e F e r b i s i a l l i t o n h a p l i q u e c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s
d e l a c l a s s e e t p r é s e n t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s , d o n t a u c u n e n ' e s t
s u f f i s a n t e p o u r l ' i d e n t i f i c a t i o n .
a - C o u l e u r
b - S t r u c t u r e
c - T e x t u r e
R o u g e , j a u n e o u b r u n . P a s d e g r i s , n i o l i v e .
- F r a g m e n t a i r e d e f a i b l e d i m e n s i o n . L e s f o r m e s a n g u l a i r e s
s o n t f r é q u e n t e s . S o n t e x c l u e s l e s s t r u c t u r e s p a r t i c u -
l a i r e s , m a s s i v e s , c o l o n n a i r e s , v e r t i q u e s .
- T o u t e s s a u f l e s t e x t u r e s à m o i n s d e 1 5 % d ' a r g i l e
+ l i m o n .
d - C o n s i s t a n c e - A s e c : f r i a b l e à d u r
H u m i d e : f r i a b l e à f e r m e .
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e - M o i n s d e 5 % d e m a t é r i a u x g r o s s i e r s .
f - M o i n s d e 2 % d e t a c h e s d e c o u l e u r d i f f é r e n t e d e c e l l e d e l ' h o r i z o n .
g - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n a n d i q u e .
h - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
i - M o i n s d e 1 0 % d e m i n é r a u x p r i m a i r e s a l t é r a b l e s d a n s l a f r a c t i o n
5 0 - 2 0 0 u .
- A b s e n c e d e s e l s o u d e s i l i c e s e c o n d a i r e s .
k - M o i n s d e 1 5 % d e f r a g m e n t s d e r o c h e - m è r e .
- M o i n s d e 1 5 % d ' a l t é r i t e .
L e s a u t r e s F e r b i s i a l l i t o n s d é r i v e n t d u F e r b i s i a l l i t o n h a p l i q u e
p a r m o d i f i c a t i o n d ' u n e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s c i - d e s s u s .
M o d i f i c a t i o n
F e r b i s i a l l i t o n a r é n i q u e
a n d i q u e
a r g i l a n i q u e
b u l g i q u e
c a r b o x i q u e
c o l o n n a i r e
c o m p a c t
g r a v e l e u x
c a i l l o u t e u x
g y p s i q u e
à g l e y
à h é m i g l e y
h a l i q u e
i n d u r é
l i t h i q u e
p é n é v o l u é
r é t i c u l é
s i l i c i q u e




















M i n é p a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t p e s c l a s s e s
t o n , t h i o n , s u l f o n , o x y d o n .
H a l o n , g y p s o n , c a r b o x y -
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S U B D I V I S I O N S D A N S L A C L A S S E D E S F E R B I S I A L S O L S .
S o u s - c l a s s e s . E l l e s s o n t é t a b l i e s d ' a p r è s l a n a t u r e d e s c o n s t i t u a n t s
G r a n d e s s o u s - c l a s s e s : H é m a t i ( o u R h o d o ) F e r b i s i a l s o l s .
G o e t h i ( o u X a n t h i ) F e r b i s i a l s o l s .
S o u s - c l a s s e s
C a r b o x y - G y p s i - o u H a l i f e r b i s i a l s o l s .
G r a n d s g r o u p e s . L a p l u p a r t d e s g r a n d s g r o u p e s s o n t c o n n u s .
G r o u p e s . L e s g r o u p e s s u i v a n t s s o n t o r d o n n é s d e m a n i è r e à c e q u e
l a p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a r a c t é r i s t i q u e c o r r e s p o n d a n t a u g r o u p e l ' e m p o r t e
s u r t o u s c e u x q u i l e p r é c è d e n t .
· A m é r i s é - L e s o l u m n e p r é s e n t e p a s d e f e r b i s i a l l i t o n . L ' h u m o n f e r b i s i a l -
l i t i q u e r e p o s e d i r e c t e m e n t s u r l e m a t é r i a u o r i g i n e l o u s u r
l a r o c h e - m è r e .
O r t h i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h u m o n e t u n f e r b i s i a l l i t o n h a p l i q u e
L i t h o p o l y g o n a l - L e s o l u m p r é s e n t e u n f e r b i s i a l l i t o n l i t h o p o l y g o n a l .
G é l i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n o u p l u s i e u r s h o r i z o n s p e r t u r b é s p a r l e
g e l , d è s l e s u p r a s o l .
• C o m p a c t - L e s o l u m p r é s e n t e u n f e r b i s i a l l i t o n c o m p a c t d è s l e s u p r a s o l
e t a y a n t a u m o i n s 5 0 c m d ' é p a i s s e u r .
H y d r o m o r p h e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h o r i z o n d e g l e y o u h é m i - g l e y d a n s
l e s t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
• R é t i c u l é - L e s o l u m p r é s e n t e u n f e r b i s i a l l i t o n r é t i c u l é d a n s l e s t r e n -
t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
· V e r t i q u e - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n f e r b i s i a l l i t o n v e r t i q u e d è s l e
s u p r a s o l .
G r a v e l e u x
C a i l l o u t e u x
- L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e l e u x o u c a i l l o u -
t e u x d è s l e s u p r a s o l . I l d o i t a v o i r a u m o i n s 5 0 c m d ' é -
p a i s s e u r e t a v o i r p l u s d e 5 0 % e n p o i d s d e g r a v i e r s o u
c a i l l o u x .
A r g i l a n i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n f e r b i s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u
B u l g i q u e b u l g i q u e d è s l e s u p r a s o l .
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· P l a n i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n c o n t a c t p l a n i q u e e n t r e u n h o r i z o n
é l u v i é e t u n f e r b i s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e d è s
l e s u p r a s o l .
· G l o s s i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n c o n t a c t g l o s s i q u e e n t r e u n h o r i z o n
é l u v i é ( a l b i q u e ) e t u n f e r b i s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u b u i -
g i q u e d è s l e s u p r a s o l .
· C o l o n n a i r e - L e s o l u m p r é s e n t e u n f e r b i s i a l l i t o n c o l o n n a i r e d è s l e
s u p r a s o l .
· I n d u r é - L e s o l u m p r é s e n t e u n f e r b i s i a l l i t o n i n d u r é ( o u b i e n u n h o r i -
z o n g r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x ) n e p e r m e t t a n t p a s l e p a s s a g e
d e s r a c i n e s , d è s l e s u p r a s o l .
L e s s o u s - g r o u p e s s e r o n t d é t e r m i n é s à p a r t i r d e s m i n é r a l o n s d o n t o n
n ' a u r a p a s t e n u c o m p t e p o u r l a f o r m a t i o n d e s g r o u p e s , q u i s e r o n t i n s u f f i s a m -
m e n t é p a i s , o u q u i n ' a p p a r a i s s e n t q u e d a n s l ' i n f r a s o l .
6 . 7 . M O N O S I A L S O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s m o n o s i a l s o l s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r l a p r é s e n c e d e m i n é -
r a u x a r g i l e u x p h y l l i t e u x I I I e t p a r l ' a b s e n c e d ' o x y d e s d e f e r l i b r e s , c e
q u i c o n f è r e a u x s o l s l e u r s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s .
- s ' i l y a u n o r g a n o n
a ) S i l e s o l u m a 6 0 c m d ' é p a i s s e u r o u m o i n s , l ' o r g a n o n d o i t r e p r é s e n t e r
m o i n s d e s 3 / 4 d u s o l u m .
b ) S i l e s o l u m a p l u s d e 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , l ' o r g a n o n d o i t a v o i r m o i n s
d e 4 5 c m d ' é p a i s s e u r .
S i l e s c o n d i t i o n s p r é c é d e n t e s n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s o l e s t à
c l a s s e r d a n s l e s o r g a n o s o l s .
- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n h u m o n , d i r e c t e m e n t a u c o n t a c t d ' u n a l t é r o n
o u d e l a r o c h e - m è r e , c e t h u m o n d o i t ê t r e m o n o s i a l l i t i q u e .
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- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n s e u l m i n é r a l o n , l i é à u n h u m o n e t / o u u n
o r g a n o n , c e m i n é r a l o n d o i t ê t r e u n m o n o s i a l l i t o n , e t s i t u é s o u s l ' h u m o n
( e t / o u l ' o r g a n o n ) . E n a b s e n c e d ' h u m o n , e t / o u d ' o r g a n o n l e m o n o s i a l l i t o n e s t
a p p e l é ~pimono8ialliton.
I l p e u t y a v o i r p l u s i e u r s m o n o s i a l l i t o n s d a n s l e m ê m e s o l u m .
- S i l e s o l u m p r é s e n t e u n o u p l u s i e u r s m i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s , a u t r e q u e
m o n o s i a l l i t o n , i l f a u t t e n i r c o m p t e d e l a p o s i t i o n e t d e l ' i m p o r t a n c e r e l a -
t i v e d e c e s m i n é r a l o n s d a n s l e s o l u m .
a ) Q u a n d l ' é p a i s s e u r d u s o l u m e s t inf~rieure o u ~gale à 6 0 c m , l e
m i n é r a l o n l e p l u s é p a i s e s t l e m i n é r a l o n d i a g n o s t i q u e .
b ) Q u a n d l ' é p a i s s e u r d u s o l u m e s t 8up~rieure à 6 0 c m , l e m i n é r a l o n
l e p l u s é p a i s e s t d i a g n o s t i q u e , s a u f s i l e m i n é r a l o n s u p é r i e u r a u n e é p a i s -
s e u r d e p l u s d e 6 0 c m .
S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r e m p l i e s l e s a u t r e s m i n é r a l o n s d e -
v i e n n e n t d é t e r m i n a n t s e t o n c h a n g e d e c l a s s e .
2 . L E S C O N S T I T U A N T S - L e s c o n s t i t u a n t s m i n é r a u x d i a g n o s t i q u e s s o n t l e s
s u i v a n t s :
- l e s m i n é r a u x a r g i l e u x 1 / 1 e t / o u h y d r o x y d e s d ' a l u m i n i u m .
- L e s m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 / 1 e t / o u 2 / 1 n e d o i v e n t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d e
1 0 % d e l a f r a c t i o n a r g i l e .
- L e s s e s q u i o x y d e s d e f e r d o i v e n t r e p r é s e n t e r m o i n s d e J % d e l a
t e r r e f i n e .
- L e s h y d r o x y d e s d ' a l u m i n i u m d o i v e n t r e p r é s e n t e r m o i n s d e 5 0 % d e
l a t e r r e f i n e .
L e s s e l s e t l a s i l i c e s e c o n d a i r e s , l e s p r o d u i t s a l l o p h a n i q u e s s o n t
r a r e s , m a i s p o s s i b l e s .
I l n ' y a p a s d e c o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s s p é c i f i q u e s d e l a c l a s s e .
3 . M O R P H O L O G I E -
L e s H u m o n s - L e s d i f f é r e n t s h u m o n s s o n t p o s s i b l e s . L e s p a l l i d o n s
e t s o m b r o n s d y s t r i q u e s a p p a r a i s s e n t l e s p l u s c o m m u n s .
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L e s Min~paZons -
M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d e l a c l a s s e .
L e M o n o s i a Z Z i t o n h a p Z i q u e c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s
e t p r é s e n t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s , d o n t a u c u n e n ' e s t s u f f i s a n t e
p o u r l ' i d e n t i f i c a t i o n :
a - C o u l e u r
b - S t r u c t u r e
c - T e x t u r e
- J a u n e o u j a u n e p â l e d e s p l a n c h e s 5 Y , 2 , 5 Y , 1 0 Y R
a v e c " v a l u e " à s e c s u p é r i e u r e à 6 . P a s d e r o u g e n i
d e g r i s .
- F r a g m e n t a i r e d e f a i b l e d i m e n s i o n . S o n t e x c l u e s , l e s
f o r m e s p a r t i c u l a i r e s , m a s s i v e s , c o l o n n a i r e s , v e r t i q u e s .
- T o u t e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s à m o i n s d e 1 5 % d ' a r g i l e
+ l i m o n .
d - C o n s i s t a n c e - A s e c : f r i a b l e à d u r
H u m i d e : m e u b l e à f e r m e
e - M o i n s d e 5 % d e m a t é r i a u x g r o s s i e r s .
f - M o i n s d e 2 % d e t a c h e s d e c o u l e u r d i f f é r e n t e d e c e l l e d e l ' h o r i z o n .
g - A b s e n c e d e c a r a c t è r e d e l ' h o r i z o n a n d i q u e .
h - A b s e n c e d e c a r a c t è r e d e l ' h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
- N e d o i t p a s p r é s e n t e r p l u s d e
1 0 % d e m i n é r a u x a l t é r a b l e s d a n s l a
f r a c t i o n 50-200~.
- M o i n s d e 1 5 % d e f r a g m e n t s d e r o c h e - m è r e .
k - M o i n s d e 1 5 % d ' a l t é r i t e .
- A b s e n c e d e s e l s o u d e s i l i c e s e c o n d a i r e s .
L e s a u t r e s m o n o s i a l l i t o n s d é r i v e n t d u m o n o s i a l l i t o n h a p l i q u e p a r
m o d i f i c a t i o n d e s c a r a c t è r e s c i - d e s s u s .
T o u s l e s c a r a c t è r e s s a u f
M o n o s i a l l i t o n a r é n i q u e
a n d i q u e
a r g i l a n i q u e
b u l g i q u e
c a r b o x i q u e
c o l o n n a i r e









g r a v e l e u x
g y p s i q u e
à g l e y
à h é m i g l e y
h a l i q u e
l i t h i q u e
r é t i c u l é
s i l i c i q u e
v e r t i q u e
p é n é v o l u é
M i n A r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s : o x y d o n s .
M i n A r a l o n n o n d i a g n o s t i q u e : a l b o n .
A l t A r o n s .
P e u v e n t m a n q u e r c o m p l è t e m e n t .
I s a l t é r o n s
A m b i a l t é r o n s
H é m i a l t é r o n s
Roches-m~res.
D o i v e n t c o n t e n i r d e f a i b l e s t e n e u r s e n f e r .










S o u s - c l a s s e s .
L e s g r a n d e s s o u s - c l a s s e s s o n t é t a b l i e s d ' a p r è s l a n a t u r e d e s
c o n s t i t u a n t s d e l a c l a s s e . L o r s q u e c e u x - c i s o n t d é t e r m i n é s à l ' a i d e d e s
s e u l s c r i t è r e s c h i m i q u e s , l a s o u s - c l a s s e n e p e u t p a s ê t r e p r é c i s é e .
L e s g r a n d e s s o u s - c l a s s e s s u i v a n t e s s o n t p r o p o s é e s :
K a o l i n i t i q u e : c o n t i e n t 5 0 : e t ~lus d e m i n é r a u x k a o l i n i t i q u e s d a n s l a
f r a c t i o n < 2 1 J .
- H a l l o y s i t i q u e : c o n t i e n t 5 0 % e t p l u s d e m i n é r a u x h a l l o y s i t i q u e s d a n s
l a f r a c t i o n < 2 1 J .
- G i b b s i t i q u e
c o n t i e n t e n t r e 3 0 e t 6 0 % d e g i b b s i t e d a n s l a f r a c t i o n
< 2 1 J .
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G r a n d s g r o u p e s . S o n t s o u v e n t d y s p a l l i d e s .
G r o u p e s . O n p r o p o s e l e s g r o u p e s s u i v a n t s o r d o n n é s d e m a n i è r e à c e
q u e l a p r é s e n c e d ' u n h o r i z o n c a r a c t é r i s t i q u e c o r r e s p o n d a n t a u g r o u p e l ' e m -
p o r t e s u r t o u s c e u x q u i l e p r é c è d e n t .
· A m é r i s é - N e p r é s e n t e p a s d e m o n o s i a l l i t o n . L ' h u m o n m o n o s i a l l i t i q u e
r e p o s e s u r l e m a t é r i a u o r i g i n e l o u l a r o c h e - m è r e .
• O r t h i q u e - L e s o l u m p r é s e n t e u n h u m o n e t u n m o n o s i a l l i t o n h a p l i q u e
d è s l e s u p r a s o l .
· C o m p a c t - L e s o l u m p r é s e n t e u n m o n o s i a l l i t o n c o m p a c t d ' a u m o i n s 5 0 c m
d è s l e s u p r a s o l .
H y d r o m o r p h e - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n d e g l e y o u h é m i g l e y
d a n s l e s t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
· R é t i c u l é - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n m o n o s i a l l i t o n r é t i c u l é d a n s l e s
t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
G r a v e l e u x
o u
C a i l l o u t e u x
- L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e l e u x o u c a i l l o u -
t e u x d e 5 0 c m d ' é p a i s s e u r e t a v o i r p l u s d e 5 0 7 . e n p o i d s
d e g r a v i e r s o u c a i l l o u x , d è s l e s u p r a s o l .
- L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n c o n t a c t p l a n i q u e e n t r e u n h o r i -
z o n é l u v i é e t u n m o n o s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e d è s
l e s u p r a s o l .
A r g i l a n i q u e -
o u
B u l g i q u e
P l a n i q u e
L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n m o n o s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u
b u l g i q u e d è s l e s u p r a s o l .
· G l o s s i q u e - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n c o n t a c t g l o s s i q u e e n t r e u n h o r i -
z o n é l u v i é ( a l b i q u e ) e t u n m o n o s i a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u b u l -
g i q u e d è s l e s u p r a s o l .
· I n d u r é - L e s o l u m p r é s e n t e u n m o n o s i a l l i t o n i n d u r é ( o u u n h o r i z o n g r a -
v e l e u x o u c a i l l o u t e u x ) n e p e r m e t t a n t p a s l e p a s s a g e d e s r a -
c i n e s d è s l e s u p r a s o l .
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S o u s - g p o u p e s . L e s s o u s - g r o u p e s s o n t f o r m é s à l ' a i d e d e s h o r i z o n s
q u i n ' o n t p a s l e s c a r a c t é r i s t i q u e s v o u l u e s p o u r f o r m e r u n g r o u p e o u b i e n
s o n t s i t u é s a u - d e s s o u s d e s h o r i z o n s f o r m a t e u r s d e g r o u p e s , o u b i e n s o n t
s i t u é s a u - d e s s o u s d u s u p r a s o l .
P a r m i l e s s o u s - g r o u p e s o b s e r v é s , c i t o n s
a p p a u v r i , h y d r o m o r p h e , r é t i c u l é , c o m p a c t .
6 . 8 . F E R M O N O S I A L S O L S .
s i l i c i q u e , f e r r i q u e ,
1 . D E F I N I T I O N - L e s F e r m o n o s i a l s o l s ( l ) s o n t c a r a c t é r i s é s p a r l a p r é s e n c e
d e m i n é r a u x a r g i l e u x 1 / 1 , d ' o x y d e s o u d ' h y d r o x y d e s d e f e r e t / o u d ' h y d r o -
x y d e s d ' a l u m i n i u m , q u i c o n f è r e n t a u x s o l s l e u r s c a r a c t é r i s t i q u e s e s s e n t i e l l e s .
E n o u t r e , p o u r a v o i r u n f e r m o n o s i a l s o l
- S ' i l y a u n o p g a n o n i l f a u t q u e :
a ) S i l e s o l u m a 6 0 c m d ' é p a i s s e u r o u m o i n s , l ' o r g a n o n r e p r é s e n t e
m o i n s d e s 3 / 4 d u s o l u m .
b ) S i l e s o l u m a p l u s d e 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , l ' o r g a n o n a i t m o i n s
d e 4 5 c m d ' é p a i s s e u r .
S i l e s c o n d i t i o n s p r é c é d e n t e s n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s o l e s t à
c l a s s e r p a r m i l e s o r g a n o s o l s .
- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n h u m o n , d i r e c t e m e n t e n c o n t a c t d ' u n a l t é r o n
o u d e l a r o c h e - m è r e , c e t h u m o n d o i t ê t r e f e r m o n o s i a l l i t i q u e .
- S i l e s o l u m n e p r é s e n t e q u ' u n s e u l m i n é r a l o n , l i é à u n h u m o n e t / o u u n
o r g a n o n , c e m i n é r a l o n d o i t ê t r e u n f e r m o n o s i a l l i t o n s i t u é a u s o m m e t d u
p é d o n s o u s l ' h u m o n e t / o u l ' o r g a n o n . E n l ' a b s e n c e d ' h u m o n e t / o u d ' o r g a n o n ,
l e m i n é r a l o n e s t u n ~pifermonosiaZZiton.
I l p e u t y a v o i r p l u s i e u r s f e r m o n o s i a l l i t o n s d a n s l e m ê m e s o l u m .
- S i l e s o l u m p r é s e n t e u n o u p l u s i e u r s m i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s , a u t r e q u e
f e r m o n o s i a l l i t o n , i l f a u t t e n i r c o m p t e d e l a p o s i t i o n e t d e l ' i m p o r t a n c e
r e l a t i v e d e c e s m i n é r a l o n s d a n s l e s o l u m .
( 1 ) . E q u i v a l e n Œ d e s s o l s f e r r a l l i t i q u e s ( p r o p a r t e ) d e l a c l a s s i f i c a t i o n
C P C S ; n o n d e s f e r r a l s o l s d e F A O / U N E S C O . L e m i n é r a l o n c o r r e s p o n d a n t s e r a
a u s s i d é n o m m é p o u r p l u s d e s i m p l i c i t é F e p p a Z Z i t o n .
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a ) Q u a n d l e s o l u m a u n e é p a i s s e u r i n f é r i e u r e o u é g a l e à 6 0 c m , l e m i n é -
r a l o n l e p l u s é p a i s e s t l e m i n é r a l o n d i a g n o s t i q u e .
b ) Q u a n d l ' é p a i s s e u r d u s o l u m e s t s u p é r i e u r e à 6 0 c m , l e m i n é r a l o n l e
p l u s é p a i s e s t l e m i n é r a l o n d i a g n o s t i q u e , s a u f s i l e m i n é r a l o n s u p é r i e u r
a u n e é p a i s s e u r d e p l u s d e 6 0 c m .
S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r e m p l i e s , l e s a u t r e s m i n é r a l o n s
d e v i e n n e n t d é t e r m i n a n t s e t o n c h a n g e d e c l a s s e .
2 . L E S C O N S T I T U A N T S - L e s c o n s t i t u a n t s min~raux d i a g n o s t i q u e s s o n t :
- L e s m i n é r a u x a r g i l e u x 1 / 1 ( k a o l i n i t e , m é t a h a l l o y s i t e , h a l l o y s i t e ) .
- H y d r o x y d e s d e f e r e t d ' a l u m i n i u m , o x y d e s d e f e r .
O n p e u t t r o u v e r d e s q u a n t i t é s v a r i a b l e s d ' o x y d e s d e t i t a n e , d e
m a n g a n è s e .
L e s f e r m o n o s i a l s o l s n e d o i v e n t p a s c o n t e n i r
- 6 9 7 0 o u p l u s d ' o x y d e s l i b r e s ( I ) t o t a u x ( p a s s a g e a u x o x y d i s o l s ) .
- 1 0 % o u ? l u s d e m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 / 1 o u 2 / 1 d a n s l a f r a c t i o n
a r g i l e ( p a s s a g e a u x b i s i a l s o l s o u f e r b i s i a l s o l s ) .
- m o i n s d e 3 % d ' o x y d e s d e f e r l i b r e s d a n s l e s o l t o t a l ( p a s s a g e a u x
m o n o s i a l s o l s ) .
- d e p r o d u i t s a m o r p h e s e n q u a n t i t é s u f f i s a n t e p o u r q u e l e s o l s o i t
q u a l i f i é d " ' a l l o p h a n i q u e " ; i l p e u t t o u t e f o i s ê t r e q u a l i f i é d " ' a n d i q u e " .
L a p r é s e n c e d e s e l s o u d e s i l i c e s e c o n d a i r e s e s t r a r e m a i s n ' e s t
p a s à e x c l u r e .
I l n ' y a p a s d e c o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s s p é c i f i q u e s d e l a c l a s s e .
3 . M O R P H O L O G I E -
H u m o n s - O n c o n n a î t l e s d i f f é r e n t s s o m b r o n s e t p a l l i d o n s ; b i e n
q u e l e s p a l l i d o n s d y s t r i q u e s s o i e n t l e s p l u s r é p a n d u s . C e s h o r i z o n s p e u -
v e n t c o n t e n i r d e s é l é m e n t s i n d u r é s ( n o d u l e s , c o n c r é t i o n s , g r a v i l l o n s ,
f r a g m e n t s d e r o c h e o u d e m i n é r a u x ) .
( 1 ) . T o u s l e s h y d r o x y d e s s o n t c a l c u l é s e n o x y d e s , e t e n % d e s o l s é c h é
à 1 0 5 ° .
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Min~~lons d i a g n o s t i q u e s d e l a c l a s s e
L e F e r m o n o s i a l l i t o n h a p l i q u e c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s
e t p r é s e n t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s , d o n t a u c u n e n ' e s t s u f f i s a n t e
p o u r l ' i d e n t i f i c a t i o n .
a - C o u l e u r - R o u g e , j a u n e o u b r u n . P a s d e g r i s o u o l i v e .
b
S t r u c t u r e L e s s t r u c t u r e s f r a g m e n t a i r e s f i n e s à m o y e n n e s s o n t
l e s p l u s f r é q u e n t e s , a v e c u n d e g r é d e d é v e l o p p e m e n t
f a i b l e . S o n t e x c l u e s l e s s t r u c t u r e s m a s s i v e s , c o l o n -
n a i r e s , v e r t i q u e s .
c - T e x t u r e - T o u t e s l e s t e x t u r e s , s a u f c e l l e s à m o i n s d e 1 5 % d ' a r -
g i l e + l i m o n .
d - C o n s i s t a n c e - A s e c : m e u b l e o u f r a g i l e
H u m i d e : f r i a b l e à f e r m e .
e - M o i n s d e 5 % d e m a t é r i a u x g r o s s i e r s .
f - M o i n s d e 2 % d e t a c h e s d e c o u l e u r d i f f é r e n t e d e c e l l e d e l ' h o r i z o n .
g - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n a n d i q u e .
h - A b s e n c e d e c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
i - A b s e n c e d e s e l s o u d e s i l i c e s e c o n d a i r e s .
k - M o i n s d e 1 0 % d e m i n é r a u x a l t é r a b l e s d a n s l a f r a c t i o n 5 0 à 200~.
- M o i n s d e 1 0 % d e m i n é r a u x a r g i l e u x 2 / 1 d a n s l a f r a c t i o n < 2~;
m - M o i n s d e 1 5 % d e f r a g m e n t s d e r o c h e - m è r e .
n - M o i n s d e 1 5 % d ' a l t é r i t e .
L e s a u t r e s f e r m o n o s i a l l i t o n s d é r i v e n t d u f e r m o n o s i a l l i t o n h a p l i q u e
p a r m o d i f i c a t i o n d e s c a r a c t è r e s c i - d e s s u s .
c a i l l o u t e u x
F e r m o n o s i a l l i t o n
o u
F e r r a I i t o n
a r é n i q u e
a n d i q u e
a r g i l a n i q u e
b u l g i q u e
c a r b o x i q u e
c o l o n n a i r e
c o m p a c t
g r a v e l e u x o u









à g l e y
à h é m i g l e y
h a l i q u e
i n d u r é
g y p s i q u e
l i t h i q u e
p é n é v o l u é
r é t i c u l é
s i l i c i q u e
v e r t i q u e
M i n é r a l o n s d i a g n o s t i q u e s d ' a u t r e s c l a s s e s
d i a g n o s t i q u e s , a l b o n .
L e s A l t é r o n s .
P e u v e n t m a n q u e r t o t a l e m e n t :
L i t h a l t é r o n .
I s a l t é r o n .










o x y d o n ; m i n é r a l o n s n o n
S U B D I V I S I O N S D A N S L A C L A S S E D E S F E R M O N O S I A L S O L S ( F E R R A L L I T I Q U E S ) .
S o u s - c l a s s e s . E l l e s s o n t é t a b l i e s d ' a p r è s l a n a t u r e d e s c o n s t i t u a n t s
p a r t i c u l i e r s d e l a c l a s s e . L o r s q u e l a c l a s s e e s t d é t e r m i n é e à l ' a i d e d e s
s e u l s c r i t è r e s c h i m i q u e s , l a s o u s - c l a s s e n e p e u t p a s ê t r e p r é c i s é e .
L e s s o u s - c l a s s e s s u i v a n t e s s o n t p r o p o s é e s
K a o l i n i t i q u e
H a l l o y s i t i q u e
G i b b s i t i q u e
G r a n d s g r o u p e s . T o u s l e s g r a n d s g r o u p e s s o n t c o n n u s . L e g r o u p e
d y s p a l l i d e e s t l e p l u s f r é q u e n t .
G r o u p e s .
A m é r i s é - N e p r é s e n t e p a s d e f e r r a l l i t o n . L ' h u m o n e s t f e r r a l l i t i q u e e t
r e p o s e d i r e c t e m e n t s u r l e m a t é r i a u o r i g i n e l o u s u r l a
r o c h e - m è r e .
• O r t h i q u e - D o i t p r é s e n t e r l e f e r r a l l i t o n h a p l i q u e e t a u c u n d e s m i n é r a -
I o n s s u i v a n t s a u - d e s s u s d e l u i d a n s l e s u p r a s o l .
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• C o m p a c t - D o i t p r é s e n t e r u n f e r r a l l i t o n c o m p a c t d è s l e s u p r a s o l e t
d o i t a v o i r a u m o i n s 5 0 c m d ' é p a i s s e u r .
H y d r o m o r p h e - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n d e g l e y o u à h e m i g l e y a u
m o i n s d a n s l e s t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
• R é t i c u l é - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n f e r r a l l i t o n r é t i c u l é i m m é d i a t e -
m e n t s o u s l ' h u m o n o u d a n s l e s t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s
s o u s l ' h u m o n .
G r a v e l e u x
o u
C a i l l o u t e u x
- L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e l e u x o u c a i l l o u -
t e u x d è s l e s u p r a s o l ; i l d o i t a v o i r a u m o i n s 5 0 c m
d ' é p a i s s e u r , e t a u m o i n s 5 0 % d e g r a v i e r s e t / o u c a i l l o u x ,
m a i s ê t r e p é n é t r a b l e a u x r a c i n e s .
A r g i l a n i q u e - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n f e r r a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u
B
1
? u b u l g i q u e d è s l e s u p r a s o l .
u g l q u e
P l a n i q u e - L e s u p r a s o l d o i t p r é s e n t e r u n c o n t a c t p l a n i q u e e n t r e u n
h o r i z o n é l u v i é e t u n f e r r a l l i t o n a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
· I n d u r é - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r d è s l e s u p r a s o l , u n f e r r a l l i t o n i n -
d u r é ( o u b i e n u n h o r i z o n g r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x ) n e p e r -
m e t t a n t p a s l e p a s s a g e d e s r a c i n e s .
L e s s o u s - g r o u p e s s o n t c o n s t i t u é s à l ' a i d e d e s m i n é r a l o n s d o n t o n t
n ' a u r a p a s t e n u c o m p t e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e s g r o u p e s , o u q u i s o n t i n s u f -
f i s a m m e n t é p a i s . I l e s t r a p p e l é q u e c e r t a i n e s c a r a c t é r i s t i q u e s c o m m e a p p a u -
v r i , a l i a t i q u e , b r i l l a n t , p é n é v o l u é n ' a p p a r a i s s e n t q u ' a u s o u s - g r o u p e .
6 . 9 . L E S O X Y D I S O L S .
\ . D E F I N I T I O N - L e s O x y d i s o l s s o n t d e s s o l s q u i s o n t d o m i n é s p a r d e s o x y d e s
o u h y d r o x y d e s m é t a l l i q u e s e t o ù l e s m i n é r a u x a r g i l e u x n e j o u e n t q u ' u n
r ô l e t r è s e f f a c é .
I l s d o i v e n t a v o i r , à l a p a r t i e s u p é r i e u r e d u s o l u m u n h u m o n o x y d i -
q u e ; a u s o m m e t d e s m i n é r a l o n s , i l d o i t y a v o i r u n o x y d o n .
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I l n e d o i t p a s y a v o i r , a u - d e s s u s d e s h u m o n s , u n o r g a n o n d e p l u s
d e 5 0 c m .
L e s s e l s d e t o u t e n a t u r e n e s o n t p a s c o n n u s .
2 . C O N S T I T U A N T S -
C o n s t i t u a n t s min~raux.
- L e s o x y d e s o u h y d r o x y d e s c r i s t a l l i s é s o u a m o r p h e s d e F e , A l , T i , M n ,
C o , C r , N i , V , e x p r i m é s s o u s f o r m e d ' o x y d e s , d o i v e n t r e p r é s e n t e r a u m o i n s
6 0 % d u s o l ; l e s m i n é r a u x p r i m a i r e s d i f f i c i l e m e n t a l t é r a b l e s d o i v e n t ê t r e
s o u s t r a i t s d u t o t a l .
- I l s p e u v e n t c o n t e n i r m o i n s d e 1 0 % d e m i n é r a u x a r g i l e u x .
- I l n e d o i t p a s y a v o i r d e p r o d u i t s a m o r p h e s e n q u a n t i t é s u f f i s a n t e
p o u r q u e l e s o l s o i t q u a l i f i é d ' ' ' a l l o p h a n i q u e ' ' ; m a i s i l p e u t t o u t e f o i s
ê t r e q u a l i f i é d " ' a n d i q u e " .
C o n s t i t u a n t s o r g a n i q u e s .
L a q u a n t i t é d e m a t i è r e o r g a n i q u e p e u t ê t r e t r è s f a i b l e à t r è s
a b o n d a n t e .
I l n ' y a p a s , à l ' h e u r e a c t u e l l e , d e d o n n é e s p r é c i s e s s u r l e s f r a c -
t i o n s c o n s t i t u t i v e s d e c e t t e m a t i è r e o r g a n i q u e .
3 . M O R P H O L O G I E -
H u m o n s - O n c o n n a î t l e s h o r i z o n s s u i v a n t s : S o m b r o n e t P a l l i d o n .
L e s q u a l i f i c a t i f s " d y s t r i q u e " e t " e u t r i q u e " o n t é v i d e m m e n t m o i n s d e s i g n i -
f i c a t i o n q u e d a n s l e s c l a s s e s p r é c é d e n t e s .
Min~ra~ons -
L ' o x y d o n m o d a l c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s s p é c i f i q u e s d e l a c l a s s e
e t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s m o r p h o l o g i q u e s c i - a p r è s :
a - C o u l e u r
b - S t r u c t u r e
R o u g e , j a u n e o u b r u n . P a s d e g r i s .
S o u v e n t a l i a t i q u e ; f r a g m e n t a i r e à a g r é g a t s é m o u s s é s ,
l e s f o r m e s a n g u l e u s e s s o n t r a r e s .
c - T e x t u r e
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- E l l e e s t s o u v e n t t r è s f i n e
élément~ < 2~ é l e v é e .
a v e c u n e t e n e u r e n
d - C o n s i s t a n c e - A s e c : f r a g i l e à d u r e
H u m i d e : t r è s f r i a b l e à f e r m e .
e - P o r o s i t é
- T r è s p o r e u s e .
f - M o i n s d e 5 % d ' é l é m e n t s g r o s s i e r s .
g - M o i n s d e 2 % d e t a c h e s d e c o u l e u r a u t r e q u e c e l l e d e l ' h o r i z o n .
h - P a s d e c a r a c t è r e a r g i l a n i q u e o u b u l g i q u e .
i - P a s d e r é a c t i o n p o s i t i v e a u f l u o r u r e d e s o d i u m .
- P a s d e s e l s s e c o n d a i r e s .
k - M o i n s d e 1 0 % d e m i n é r a u x p r i m a i r e s a l t é r a b l e s d a n s l a f r a c t i o n
So-200~.
i - P a s d e c a r a c t è r e s d e l ' h o r i z o n c o m p a c t .
L e s a u t r e s o x y d o n s s u i v a n t s p e u v e n t ê t r e o b s e r v é s : a r g i l a n i q u e ,
h y d r o m o r p h e ( à h é m i g l e y o u g l e y ) , c a i l l o u t e u x , g r a v e l e u x , i n d u r é , c o m p a c t ,
r é t i c u l é , b r i l l a n t .
4 . A L T E R O N S - L o r s q u e l e s o l d é r i v e d e r o c h e u l t " r a b a s i q u e , l e s a l t é r o n s
p e u v e n t m a n q u e r t o t a l e m e n t . S i n o n o n p e u t a v o i r l e s a l t é r o n s s u i v a n t s :
I s a l t é r o n
A m b i a l t é r o n
H é m i a l t é r o n .
S . R O C H E S - H E R E S - T o u t e s l e s r o c h e s - m è r e s s o n t t h é o r i q u e m e n t p o s s i b l e s .
L e s p l u s f r é q u e n t e s s o n t l e s r o c h e s u l t r a b a s i q u e s , p a u v r e s e n s i l i c e .
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S U B D I V I S I O N S D E L A C L A S S E D E S O X Y D I S O L S .
G r a n d e s s o u s - c l a s s e s . E l l e s s o n t f o n d é e s s u r l a n a t u r e d e c o n s -
t i t u a n t s m i n é r a u x . O n p r o p o s e l e s s o u s - c l a s s e s s u i v a n t e s :
F e r r i t i q u e l o r s q u e F e 2 0 3 % d é p a s s e 3 0 %







L e s t e r m e s - f e r r i t o - a l l i t i q u e o u a l l i t o - f e r r i t i q u e - s o n t p r o p o s é s
p o u r i n d i q u e r q u e l e p r e m i e r o x y d e e s t p l u s a b o n d a n t q u e l e s e c o n d .
L o r s q u e l e s t e n e u r s ( à p r é c i s e r ) e n m é t a l a c c e s s o i r e ( M n , T i , C r ,
C o , N i , V e t c . . . ) d e v i e n n e n t é l e v é e s , i l p e u t ê t r e i n t é r e s s a n t d e l ' i n d i -
q u e r a v e c u n a d j e c t i f s u p p l é m e n t a i r e , p a r e x e m p l e :
A l I i t i t i t a n i q u e
F e r r i t i n i c k e l i q u e
G r a n d S g r o u p e s . L e s g r a n d s g r o u p e s P a l l i d i q u e e t S o m b r i q u e s o n t
c o n n u s .
G r o u p e s .
A m é r i s é - L e s o l u m n e p r é s e n t e p a s d e m i n é r a l o n . L ' h u m o n e s t o x y d i q u e
e t r e p o s e d i r e c t e m e n t s u r l e m a t é r i a u o r i g i n e l , o u s u r l a
r o c h e - m è r e .
• O r t h i q u e - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r l ' o x y d o n h a p l i q u e e t a u c u n a u t r e
m i n é r a l o n a u - d e s s u s d e l u i , d a n s l e s u p r a s o l .
· C o m p a c t - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n o x y d o n c o m p a c t d è s l e s u p r a s o l
e t c e l u i - c i d o i t . a v o i r a u m o i n s 5 0 c m d ' é p a i s s e u r .
H y d r o m o r p h e - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n d e g l e y o u h é m i - g l e y
a u m o i n s d a n s l e s t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s l ' h u m o n .
• R é t i c u l é - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n o x y d o n r é t i c u l é i m m é d i a t e m e n t
s o u s l ' h u m o n o u d a n s l e s t r e n t e p r e m i e r s c e n t i m è t r e s s o u s
l ' h u m o n .
G r a v e l e u x - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r u n h o r i z o n g r a v e l e u x o u c a i l l o u -
o u
t e u x d è s l e s u p r a s o l e t d o i t a v o i r a u m o i n s 5 0 c m d ' é -
C a i l l o u t e u x
p a i s s e u r e t a u m o i n s 5 0 % d e g r a v i e r s e t / o u c a i l l o u x ,
m a i s ê t r e p é n é t r a b l e p a r l e s r a c i n e s .
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• I n d u r é - L e s o l u m d o i t p r é s e n t e r d è s l e s u p r a s o l , u n f e r r a l l i t o n
i n d u r é ( o u b i e n u n h o r i z o n g r a v e l e u x o u c a i l l o u t e u x ) n e
p e r m e t t a n t p a s l e p a s s a g e d e s r a c i n e s .
L e s s o u s - g r o u p e s .
P o u r l a f o r m a t i o n d e s s o u s - g r o u p e s , o n p r e n d e n c o m p t e c e u x q u i
n ' o n t p a s é t é u t i l i s é s p o u r l a f o r m a t i o n d e s g r o u p e s . O n p o u r r a a v o i r
é g a l e m e n t d e s s o u s - g r o u p e s a l i a t i q u e , b r i l l a n t e t c . . •
6 . 1 0 . L E S P O D Z O L S .
1 . D E F I N I T I O N - L e s P o d z o l s s o n t c a r a c t é r i s é s p a r ;
a ) L ' é l i m i n a t i o n d e m i n é r a u x a r g i l e u x , d e s e s q u i o x y d e s d e f e r e t
d ' a l u m i n i u m d e l a p a r t i e s u p é r i e u r e d u p é d o n . C e t t e é l i m i n a t i o n p e u t s ' a c -
c o m p a g n e r o u n o n d e l a f o r m a t i o n d ' u n a l b o n .
b ) L a f o r m a t i o n d e c o m p l e x e s e n t r e m a t i è r e o r g a n i q u e , f e r e t a l u m i n i u m ,
c e q u i e n t r a î n e l ' a p p a r i t i o n d ' u n ch~Zuvion.
- S ' i l Y a u n o r g a n o n
a ) S i l e s o l u m a m o i n s d e 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , l ' o r g a n o n d o i t r e p r é s e n t e r
m o i n s d e s 3 / 4 d u s o l u m , s a n s q u o i , o n a u n o r g a n o s o l .
b ) S i l e s o l u m a p l u s d e 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , l ' o r g a n o n d o i t a v o i r m o i n s
d e 4 5 c m d ' é p a i s s e u r , s a n s q u o i o n a u n o r g a n o s o l .
c ) D a n s l e c a s d e s p o d z o l s , l ' o r g a n o n e s t f r é q u e m m e n t l e p t i q u e e t
c o m p l e x e ; i l p e u t m a n q u e r t o t a l e m e n t ( e n z o n e i n t e r t r o p i c a l e n o t a m m e n t ) .
I l n ' e x i s t e p a s d e p o d z o l n e p r é s e n t a n t q u ' u n h u m o n ( e t u n a l b o n )
s a n s c h é l u v i o n .
G é n é r a l e m e n t , u n a l b o n s ' i n t e r c a l e e n t r e l e s h o r i z o n s o r g a n i q u e s e t
h u m i f è r e s , e t l e c h é l u v i o n . I l p e u t m a n q u e r . O n p e u t d o n c a v o i r l e s s u c -
c e s s i o n s s u i v a n t e s ;
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o r g a n o n - h u m o n - a l b o n - c h é l u v i o n
h u m o n - a l b o n - c h é l u v i o n
o r g a n o n - h u m o n - c h é l u v i o n
h u m o n - c h é l u v i o n
L o r s q u ' u n p o d z o l s e d é v e l o p p e à p a r t i r d ' u n s o l i d e n t i f i a b l e p a r
u n m i n é r a l o n d i a g n o s t i q u e c o m m e b i s i a l l i t o n , f e r m o n o s i a l l i t o n . . .
- S i l ' e n s e m b l e d u s o l u m d u p o d z o l d é p a s s e 6 0 c m d ' é p a i s s e u r , c ' e s t
l e p o d z o l q u i l ' e m p o r t e a u n i v e a u d e l a c l a s s e .
- s i l ' e n s e m b l e d u s o l u m d u p o d z o l e s t i n f é r i e u r à 6 0 c m d ' é p a i s s e u r ,
c ' e s t l ' a u t r e s o l q u i s e r a p r i v i l é g i é .
2 . L E S C O N S T I T U A N T S - -
L e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s d u c h é l u v i o n s o n t d e s c o m p l e x e s d e
m a t i è r e o r g a n i q u e , d e f e r e t d ' a l u m i n i u m .
L e s n o r m e s d ' i d e n t i f i c a t i o n d e c e s c o n s t i t u a n t s s o n t d o n n é e s à l a
p a g e 4 8 .
L a p r é s e n c e a b o n d a n t e d ' a c i d e s f u l v i q u e s c o n d i t i o n n e l a f o r m a t i o n
d e s c o m p l e x e s o r g a n o - m i n é r a u x e t l e p h é n o m è n e d e c h é l u v i a t i o n .
L e s p r o d u i t s d u c h é l u v i o n , r i c h e s e n a l u m i n e , r é a g i s s e n t p o s i t i v e -
m e n t a u t e s t d e F i e l d e s e t P e r r o t t ( a l c a l i n i t é d ' é c h a n g e a v e c N a F ) .
3 . M O R P H O L O G I E -
L e s O r g a n o n s p e u v e n t ê t r e p a c h i q u e s , m a i s i l s s o n t l e p l u s s o u v e n t
l e p t i q u e s , d y s t r i q u e s e t c o m p l e x e s ( m o r ) . I l s p e u v e n t m a n q u e r .
L e s H u m o n s p e u v e n t ê t r e p a l l i d i q u e s o u s o m b r i q u e s , s o u v e n t d y s t r i -
q u e s o u h y p e r d y s t r i q u e s .
Miné~aZons d i a g n o s t i q u e s d e l a c l a s s e .
L e c h é l u v i o n h a p l i q u e c o n t i e n t l e s c o n s t i t u a n t s d i a g n o s t i q u e s e t
p r é s e n t e l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
a - C o u l e u r
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E l l e e s t g é n é r a l e m e n t f o n c é e , g r i s e o u b r u n e .
b
S t r u c t u r e
E l l e e s t p a r t i c u l a i r e à g r e n u e , f a i b l e m e n t d é v e l o p p é e .
c - T e x t u r e
- L e s t e x t u r e s g r o s s i è r e s s o n t l a r è g l e .
d - C o n s i s t a n c e - A s e c : m e u b l e o u f r a g i l e
H u m i d e : f r i a b l e .
L e s a u t r e s c h é l u v i o n s p o s s i b l e s s o n t : d u r i q u e , i n d u r é , p l a c i q u e .
L e min~raZon n o n d i a g n o s t i q u e
A l b o n .
C e t a l b o n p e u t ê t r e m e u b l e o u i n d u r é ( p a r d e l a s i l i c e s e c o n d a i r e ) .
L e s a l t é r o n s s o n t p r e s q u e t o u j o u r s a r é n i q u e s .
S U B D I V I S I O N S D A N S L A C L A S S E D E S P O D Z O L S .
Sous~cZasses. E l l e s s o n t é t a b l i e s d ' a p r è s l a n a t u r e d e s c o n s t i t u a n t s
d u c h é l u v i o n .
- F e r r o h u m o p o d z o l s
- F e r r o p o d z o l s
- H u m o p o d z o l s
G r a n d s g r o u p e s .
o n t u n c h é l u v i o n d e c o u l e u r b r u n e . N i l e f e r , n i
l a m a t i è r e o r g a n i q u e n ' a p p a r a i s s e n t d o m i n a n t s .
( à p r é c i s e r ) .
o n t u n c h é l u v i o n d e c o u l e u r r o u g e à b r u n - r o u g e .
( à p r é c i s e r ) .
o n t u n c h é l u v i o n d e c o u l e u r b r u n e à b r u n - r o u g e .
( à p r é c i s e r ) .
S o n t é t a b l i s d ' a p r è s l e s o r g a n o n s e t l e s h u m o n s .
G r o u p e s .
O r t h i q u e - P r é s e n t e u n c h é l u v i o n h a p l i q u e .
D u r i q u e - L e c h é l u v i o n s e b r i s e à l a m a i n .
I n d u r é - L e c h é l u v i o n s e b r i s e a u m a r t e a u .
P l a c i q u e - L e c h é l u v i o n e s t m i n c e , d u r e t f e s t o n n é ( c f . p . S 8 ) .
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S o u s - g r o u p e s .
H y d r o m o r p h e - p r é s e n t e d a n s l e s u p r a s o l , u n h o r i z o n d e g l e y o u h é m i - g l e y .
C o m p a c t - p r é s e n t e u n a l b o n c o m p a c t .
A l b i q u e
- p r é s e n t e u n a l b o n e n t r e l e s h o r i z o n s o r g a n i q u e s e t
h u m i q u e s e t l e c h é l u v i o n . .
S i l i c i q u e - l ' a l b o n e s t i n d u r é p a r d e l a s i l i c e s e c o n d a i r e .
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7 . C O M P A R A I S O N S A V E C D ' A U T R E S C L A S S I F I C A T I O N S
O n e x a m i n e r a s u c c e s s i v e m e n t l a c l a s s i f i c a t i o n f r a n ç a i s e , l a S o i l
T a x o n o m y à l a q u e l l e o n a d j o i n d r a l e s u n i t é s d e s o l s d e l a F A O - U N E S C O .
L a c~s8ification f~ançai8e d e l a C . P . C . S .
L e s d i f f é r e n c e s s o n t i m p o r t a n t e s e t o n i n s i s t e r a p a r t i c u l i è r e m e n t
s u r l a s t r u c t u r e d e s s y s t è m e s e t l a p l a c e q u ' o c c u p e n t q u e l q u e s s o l s i m p o r -
t a n t s .
I l a é t é r e t e n u p o u r l a d é s i g n a t i o n d e s u n i t é s d e l a c l a s s i f i c a t i o n ,
l e s m ê m e s n o m s ( c l a s s e s , s o u s - c l a s s e s , g r o u p e s , s o u s - g r o u p e s e t c . • • ) , b i e n
q u e l e u r c o n t e n u n e s o i t p a s f o r c é m e n t l e m ê m e .
a - E n c e q u i c o n c e r n e l e s c l a s s e s , s e u l s l e s p r o d u i t s d e l ' a l t é r a t i o n d e s
m a t é r i a u x p r i m a i r e s , o n t é t é p r i s e n c o m p t e , d a n s l a m e s u r e o ù i l s s e m a t é -
r i a l i s e n t p a r d e s g r o u p e s d e c o n s t i t u a n t s p a r t i c u l i e r s e t s p é c i f i q u e s .
b - E n c e q u i c o n c e r n e l e s s o u s - c l a s s e s , o n a a b a n d o n n é l a n o t i o n d e p é d o -
c l i m a t d i f f i c i l e à p r é c i s e r , a u p r o f i t d e d i f f é r e n c e s d a n s l e s c o n s t i t u a n t s
m i n é r a u x e t o r g a n i q u e s .
c - L e s g r o u p e s e t s o u s - g r o u p e s d u s y s t è m e C P C S q u i t r a d u i s e n t l e s p r o c e s s u s
d e d i f f é r e n c i a t i o n d u p é d o n o n t é t é r e t e n u s e t d é v e l o p p é s p a r a d d i t i o n d u
g r a n d g r o u p e r é s e r v é a u x h o r i z o n s h u m i f è r e s .
d - L a f a m i l l e s e r t à l ' i d e n t i f i c a t i o n d u m a t é r i a u o r i g i n e l .
e - D e s u n i t é s s u p p l è m e n t a i r e s o n t é t é p r o p o s é e s p o u r p r é c i s e r l e s c a r a c -
t è r i s t i q u e s d u c o m p l e x e a b s o r b a n t , l a g r a n u l o m é t r i e d e l ' h o r i z o n d e s u r f a c e
e t c . . .
f - D e s c a r a c t é r i s t i q u e s c o m p l è m e n t a i r e s d u s o l e t d e s o n e n v i r o n n e m e n t
a c t u e l s o n t p r o p o s é e s p o u r c o n t r i b u e r à p r é c i s e r s e s p o s s i b i l i t é s d ' u t i l i s a -
t i o n e t s a g e n è s e .
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L e c o n t e n u d e s c l a s s e s a é t é f o r t e m e n t m o d i f i é .
J . S o l s m i n é r a u x b r u t s . L ' e s s e n t i e l d e c e t t e c l a s s e s e r e t r o u v e d a n s
l e s p r i m a r o s o l s . C e s d e r n i e r s c e p e n d a n t a d m e t t e n t d e s s o l s c o n t e n a n t d e
l a m a t i è r e o r g a n i q u e . L e u r l i m i t e e s s e n t i e l l e e s t l a p r é s e n c e o u l ' a b s e n c e
d e m i n é r a u x s e c o n d a i r e s .
2 . L e s s o l s p e u é v o l u é s n e s u b s i s t e n t p a s e n t a n t q u e c l a s s e . I l s s o n t
v e n t i l é s d a n s d ' a u t r e s c l a s s e s e n f o n c t i o n d u c o n t e n u m i n é r a l d e s h u m o n s ,
p u i s q u e l e s m i n é r a l o n s m a n q u e n t .
3 . L e s v e r t i s o l s n e s u b s i s t e n t p a s e n t a n t q u e c l a s s e . L e u r s c a r a c t é r i s -
t i q u e s e s s e n t i e l l e s é t a n t m o r p h o l o g i q u e s , i l s a p p a r a i s s e n t a u n i v e a u d u
g r o u p e s v e r t i q u e s d a n s l e s b i s i a l s o l s o u l e s f e r b i s i a l s o l s . T o u t e f o i s , i l s
s e r o n t g r o u p é s a u n i v e a u d ' u n e s o u s - c l a s s e s m e c t i t i q u e ( à m i n é r a u x a r g i l e u x
g o n f l a n t s ) .
4 . L e s a n d o s o l s c o r r e s p o n d e n t à u n e c l a s s e .
5 . L e s s o l s c a l c i - m a g n é s i q u e s n e s u b s i s t e n t p a s e n t a n t q u e c l a s s e .
L e s s o u s - c l a s s e s d e s s o l s c a r b o n a t é s , s a t u r é s , g y p s e u x s o n t v e n t i l é s d a n s
l e s b i s i a l s o l s o u f e r b i s i a l s o l s o u s e l s o l s . L e s r e n d z i n e s s e r e t r o u v e n t
d a n s u n g r o u p e a m é r i s é d e s b i s i a l s o l s ; l e s s o l s b r u n s c a l c a i r e s o u c a l c i q u e s
a p p a r t i e n n e n t a u x b i s i a l s o l s .
6 . L a c l a s s e d e s s o l s i s o h u m i q u e s , n e s u b s i s t e p a s e n t a n t q u e c l a s s e .
L e s h o r i z o n s h u m i f è r e s é p a i s e t s a t u r é s p e u v e n t ê t r e o b s e r v é s d a n s d i f f é -
r e n t e s c l a s s e s c o m m e l e s b i s i a l s o l s , l e s f e r b i s i a l s o l s , l e s a n d o s o l s ( r a r e -
m e n t d a n s l e s a u t r e s ) . O n l e s r e t r o u v e r a g r â c e a u x g r a n d s g r o u p e s p a c h i e u -
s o m b r i q u e s o u p a c h i e u p a l l i d e s .
7 . L a c l a s s e d e s s o l s b r u n i f i é s v a s e r e t r o u v e r s u r t o u t d a n s l e s b i s i a l -
s o l s p a r l e b i a i s d e g r a n d s g r o u p e s l e p t o - e u o u d y s - s o m b r i q u e s o u p a l l i d e s ,
s a u f l e s s o l s f e r r u g i n i s é s q u i v o n t d a n s l e s f e r b i s i a l s o l s .
8 . L a c l a s s e d e s s o l s p o d z o l i s é s s e r e t r o u v e r a p r e s q u ' e n t i è r e m e n t d a n s
l e s p o d z o l s d a n s l a m e s u r e o ù u n c h é l u v i o n e s t p r é s e n t . E n a b s e n c e d e c e t
h o r i z o n d i a g n o s t i q u e , l e s s o l s s e r o n t r é p a r t i s d a n s d ' a u t r e s c l a s s e s ( u n
c e r t a i n n o m b r e d e s o l s p o d z o l i q u e s p a r e x e m p l e ) .
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9 . L a c l a s s e d e s s o l s à s e s q u i o x y d e s d e f e r c o m p o r t e d e u x s o u s - c l a s s e s :
l e s s o l s f e r r u g i n e u x t r o p i c a u x v o n t ê t r e s c i n d é s e n m o n o s i a l s o l s o u b i s i a l -
s o l s d ' u n e p a r t , o u e n f e r b i s i a l s o l s , o u f e r m o n o s i a l s o l s d ' a u t r e p a r t s u i -
v a n t l e u r t e n e u r e n f e r ; l e s s o l s f e r s i a l l i t i q u e s s e r e t r o u v e n t d a n s l e s
f e r b i s i a l s o l s .
1 0 . L e s s o l s f e r r a l l i t i q u e s d e v i e n n e n t d e s f e r m o n o s i a l s o l s s i l e u r t e n e u r
e n f e r e s t s u f f i s a n t e .
I l . L e s s o l s h y d r o m o r p h e s n ' e x i s t e n t p a s c o m m e c l a s s e , m a i s s o n t r é p a r t i s
a u n i v e a u d e s g r o u p e s , l e p l u s s o u v e n t . S i l e s t e n e u r s e n m a t i è r e o r g a n i q u e
s o n t t r è s é l e v é e s , o n p a s s e a u x o r g a n o s o l s .
1 2 . L a c l a s s e d e s s o l s s a l s o d i q u e s e s t d i v i s é e . S i l e s t e n e u r s e n s e l s s o n t
s u f f i s a n t e s , u n e p a r t i e s e r e t r o u v e r a d a n s l e s h a l o s o l s . L a p r é s e n c e d e
s o d i u m s u r l e c o m p l e x e a b s o r b a n t s e r a i n d i q u é e a u n i v e a u d e s g e n r e s ; u n e
s t r u c t u r e p a r t i c u l i è r e e s t i n d i q u é e a u n i v e a u d u g r o u p e .
I l a é t é j u g é u t i l e d e ~réer d e s c l a s s e s o u s o u s - c l a s s e s n o u v e l l e s
p o u r r e n d r e c o m p t e d e l ' a c c u m u l a t i o n s e c o n d a i r e d e g y p s e , d e c a l c a i r e , d e
s u l f a t e s p a r t i c u l i e r s o u d e s u l f u r e s , d ' a c c u m u l a t i o n p r e s q u ' e x c l u s i v e d e
s e s q u i o x y d e s m é t a l l i q u e s ( F e , ~l, T i . . . ) .
L a " S o i Z T a x o n o m y " , d e Z ' U S D A .
C e r t a i n e s d é m a r c h e s d e l a S o i l T a x o n o m y o n t é t é s u i v i e s d a n s l e
s y s t è m e p r o p o s é . E n p a r t i c u l i e r , o n a r e t e n u c o m m e v o l u m e é l é m e n t a i r e l e
p é d o n , m a l g r é l a d i f f i c u l t é p r é s e n t é e p a r l e p r o b l è m e d e l a p r o f o n d e u r .
C o m m e d a n s l a S o i l T a x o n o m y , u n e f f o r t a é t é e f f e c t u é p o u r e s s a y e r d e d é f i -
n i r d e s h o r i z o n s , l e m i e u x p o s s i b l e , p a r d e s m e s u r e s o u d e s o b s e r v a t i o n s
s t a n d a r d i s é e s .
M a i s d ' u n a u t r e c ô t é . l e s é p i p é d o n s n ' o n t p a s é t é r e t e n u s . S e u l s
l e s h o r i z o n s s o n t p r i s e n c o m p t e . E n f i n , l a s t r u c t u r e d e l a c l a s s i f i c a t i o n
p r o p o s é e e s t a s s e z d i f f é r e n t e d e c e l l e d e l a " S o i l T a x o n o m y " .
A l o r s q u e l a " S o i l T a x o n o m y e s t d e s t i n é e d ' e m b l é e a u x u s a g e r s d e
t o u t e s o r t e , l e s y s t è m e m i s s u r p i e d e s t d ' a b o r d u n é d i f i c e s c i e n t i f i q u e ,
p r o p o s é a u x p é d o l o g u e s .
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A l o r s q u e l a " S o i l T a x o n o m y " e s t d ' a b o r d u n s y s t è m e a m é r i c a i n
é t e n d u e n s u i t e a u r e s t e d u m o n d e , o n a c h e r c h é d ' e m b l é e u n s y s t è m e g é n é r a l
a p p l i c a b l e à l ' e n s e m b l e d u m o n d e . A u c u n s o l , d ' a u c u n e r é g i o n , n ' e s t p r i v i l é -
g i é . I l s ' e n s u i t q u e l a s t r u c t u r e d e s d e u x s y s t è m e s e s t f o r t d i f f é r e n t e .
A l o r s q u e l e s c r i t è r e s d i a g n o s t i q u e s a u n i v e a u d e s o r d r e s d e l a
" S o i l T a x o n o m y " s o n t h é t é r o g è n e s ( e t b a s é s s u r u n é p i p é d o n m o l l i q u e , u n
h o r i z o n a r g i l i q u e , d e s c o n s t i t u a n t s , u n r é g i m e h y d r i q u e , u n e s t r u c t u r e
e t c . • . ) d a n s l e s y s t è m e p r o p o s é , o n s ' e n t i e n t à l a n a t u r e d e s c o n s t i t u a n t s .
S e u l s l e s e n t i s o l s , l e s h i s t o s o l s , l e s s p o d o s o l s s o n t t r è s p r o c h e s d e s
p r i m a r o s o l s , d e s o r g a n o s o l s e t d e s p o d z o l s .
L e s s o u s - o r d r e s f o n t g é n é r a l e m e n t a p p e l a u x r é g i m e s h y d r i q u e s
( a q u i - , u s t - , u d - , x e r - , t o r - ) o u c l i m a t i q u e s ( t r o p - , b o r - ) à d e s c o n s t i t u a n t s
( a n d - , p s a m m - ) . D a n s l e s y s t è m e p r o p o s é , t o u t e r é f é r e n c e a u x r é g i m e s c l i m a -
t i q u e s o u h y d r i q u e s e s t r e l é g u é e a u n i v e a u I V , t a n d i s q u e s e u l e s l e s v a r i é t é s
d a n s l e s c o n s t i t u a n t s s o n t u t i l i s é e s .
L e s g r a n d s g r o u p e s f o n t a p p e l à u n e p r o p r i é t é d i a g n o s t i q u e q u i
p e u t ê t r e u n r é g i m e t h e r m i q u e ( c r y o f l u e n t ) , h y d r i q u e ( x e r - o h r e p t ) o u u n e
c a r a c t é r i s t i q u e d u p é d o n ( h a p l a r g i d , r h o d u d a l f ) , u n e c a r a c t é r i s t i q u e p h y s i c o -
c h i m i q u e ( n a t r u s t a l f ) , u n c o n s t i t u a n t ( g i b b s i h u m o x ) . D a n s l e s y s t è m e p r o p o s é ,
l e s g r a n d s g r o u p e s , g r o u p e s e t s o u s - g r o u p e s r e l è v e n t d e l a s e u l e m o r p h o l o g i e .
L a f a m i l l e a s s o c i e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s a u s s i d i f f é r e n t e s q u e l a
g r a n u l o m é t r i e , l a n a t u r e d e s m i n é r a u x a r g i l e u x , l e r é g i m e t h e r m i q u e , a l o r s
q u e d a n s l e s y s t è m e p r o p o s é , c h a c u n e d e c e s c a r a c t é r i s t i q u e s a p p a r a î t à u n
n i v e a u s p é c i f i q u e
P a r c o n s é q u e n t , s i o n a c h e r c h é à b i e n p r é c i s e r t o u s l e s h o r i z o n s
e t c a r a c t é r i s t i q u e s d e s s o l s e n s u i v a n t l a v o i e t r a c é e p a r l a S o i l T a x o n o m y ,
l a v e n t i l a t i o n d e c e s c a r a c t é r i s t i q u e s a é t é f a i t e t o u t à f a i t d i f f é r e m m e n t .
L e s U n i t é s d e S o Z s d e Z a F A c r U N E S C O .
B i e n q u e l a F A o - U N E S C O s e d é f e n d e d ' a v o i r f a i t u n e c l a s s i f i c a t i o n
d e s s o l s , l e s u n i t é s r e t e n u e s , e t l e u r s c a r a c t é r i s t i q u e s , s o n t s o u v e n t t r è s
p r o c h e s d e c e l l e s d e l a " S o i l T a x o n o m y " . E n p a r t i c u l i e r , e n c e q u i c o n c e r n e
l e s l u v i s o l s , a c r i s o l s , f e r r a l s o l s , p o d z o l s , v e r t i s o l s e t c • . . l e s s o l s
c o r r e s p o n d a n t s d e l a " S o i l T a x o n o m y " ( a l f i s o l s , u l t i s o l s , o x i s o l s , s p o d o s o l s ,
v e r t i s o l s ) s o n t t r è s p r o c h e s .
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Q u e l q u e s u n i t é s d e l a l i s t e d ' u n i t é s d e l a F A O - U N E S C O s o n t p a r t i c u -
l i è r e s , c a r e l l e s n ' e x i s t e n t p a s , e n t a n t q u e t e l l e s , n i d a n s l a S o i l T a x o n o -
m y n i d a n s l e s y s t è m e f r a n ç a i s .
L e s n i t o s o l s s o n t d e s s o l s à " h o r i z o n a r g i l i q u e a v e c u n e r é p a r t i t i o n
d e l ' a r g i l e t e l l e q u e l e p o u r c e n t a g e d ' a r g i l e n e d i m i n u e p a s d e p l u s d e
2 0 % p a r r a p p o r t à s o n m a x i m u m d a n s l e s 1 5 0 p r e m i e r s c e n t i m è t r e s " . C e s s o l s
c o r r e s p o n d e n t a u x g r a n d s g r o u p e s " p a l e " d e l a S o i l T a x o n o m y . D a n s l e s y s -
t è m e p r o p o s é , i l s c o r r e s p o n d e n t a u x g r o u p e s d e s o l s b u l g i q u e s .
L e s p l a n o s o l s q u i c o r r e s p o n d e n t à u n c h a n g e m e n t p a r t i c u l i è r e m e n t
a c c u s é d e l a g r a n u l o m é t r i e , s o n t r e n d u s d a n s l e s y s t è m e p r o p o s é p a r u n
g r o u p e p l a n i q u e q u i p e u t a p p a r a î t r e d a n s p l u s i e u r s c l a s s e s .
L e s p o d z o l u v i s o l s p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e r e p r é s e n t é s p a r
l e g r o u p e g l o s s i q u e q u i , l u i a u s s i , p e u t ê t r e p r é s e n t d a n s d i v e r s e s c l a s s e s .
L e s " x e l ' o s o l s " e t " y e I ' m o s o l s " c a r a c t é r i s é s p a r u n h o r i z o n h u m i f è r e
r é d u i t e t u n r é g i m e h y d r i q u e a r i d e n ' o n t p a s d e v é r i t a b l e s é q u i v a l e n t s à
u n n i v e a u é l e v é . I l s s o n t r é p a r t i s a u n i v e a u d e s g r a n d s g r o u p e s à é p i m i n é -
r a l o n d a n s d i f f é r e n t e s c l a s s e s .
L e s " g l e y s o l s " q u i p r é s e n t e n t d e s c a r a c t è r e s d ' h y d r o m o r p h i e à m o i n s
d e 5 0 c e n t i m è t r e s d e p r o f o n d e u r s o n t v e n t i l é s d a n s d i f f é r e n t e s c l a s s e s a u
n i v e a u d u g r o u p e h y d r o m o r p h e .
Q u e l q u e s o i t l e t y p e d e c l a s s i f i c a t i o n u t i l i s é , i l e s t p r e s q u e
t o u j o u r s p o s s i b l e d e p r o p o s e r u n e p l a c e p o u r c h a q u e s o l d a n s l e s y s t è m e
e n v i s a g é . D a n s l e s f i c h e s j o i n t e s e n a n n e x e , l a c o r r e s p o n d a n c e e n t r e d i f -
f é r e n t s s y s t è m e s a é t é p r o p o s é e .
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8 . C O N C L U S I O N S G E N E R A L E S
L e s a u t e u r s d u s y s t è m e q u i v i e n t d ' ê t r e p r é s e n t é p r o p o s e n t q u e l q u e s
o b s e r v a t i o n s g é n é r a l e s q u i l e u r p a r a i s s e n t i m p o r t a n t e s .
1 . L a c l a s s i f i c a t i o n a c e s s é d ' ê t r e u n e o p é r a t i o n s i m p l e e t i m m é d i a t e .
L e t e m p s n ' e s t p l u s , o ù , a p r è s l ' e x a m e n d ' u n p r o f i l , o n p o u v a i t l u i a s s i -
g n e r i m m é d i a t e m e n t u n n o m . L a c l a s s i f i c a t i o n e s t d e v e n u e u n e o p é r a t i o n
c o m p l e x e q u i d e m a n d e n o n s e u l e m e n t u n e b o n n e o b s e r v a t i o n m o r p h o l o g i q u e , m a i s
a u s s i d e d i s p o s e r d e d o n n é e s a n a l y t i q u e s n o m b r e u s e s e t v a r i é e s .
D a n s c e r t a i n s p a y s , o n f a i t u n e d i s t i n c t i o n n e t t e e n t r e l a p r o s -
p e c t i o n , é t a b l i s s e m e n t d e l i m i t e s e t r e c u e i l d e d o n n é e s s u r l e t e r r a i n , e t
l a c l a s s i f i c a t i o n , d é t e r m i n a t i o n d u n o m à d o n n e r a u s o l a p r è s u n e é t u d e
d e l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s d e t e r r a i n e t d e l a b o r a t o i r e . L a d é c i s i o n f i n a l e
d e v r a i t s e f a i r e , s i p o s s i b l e à p l u s i e u r s , a p r è s r e t o u r s u r l e t e r r a i n
l o r s q u ' o n e s t e n p o s s e s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s d o n n é e s .
L a c l a s s i f i c a t i o n d e s s o l s e s t d o n c u n e v é r i t a b l e o p é r a t i o n d e
r e c h e r c h e .
2 . L a c l a s s i f i c a t i o n , q u i a é t é p r é s e n t é e , a é t é v o u l u e :
U n i v e r s e l l e - C e r t e s , a u c u n d e s a u t e u r s n ' a v a i t u n e e x p é r i e n c e p e r s o n n e l l e
d e s r é g i o n s b o r é a l e s o u p o l a i r e s . E l l e e s t d o n c i n c o m p l è t e s u r c e p o i n t .
C e r t a i n s m e m b r e s d u g r o u p e a v a i e n t d e s e x p é r i e n c e s v a r i é e s d e d i v e r s e s r é -
g i o n s d u g l o b e . C e t t e e x p é r i e n c e q u a s i m o n d i a l e d e s p a r t i c i p a n t s a é t é p a r -
t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t e , c a r l ' o b j e c t i f e s t d e r e n d r e l a c l a s s i f i c a t i o n
a p p l i c a b l e à t o u s l e s s o l s .
N a t u r e l l e - T o u t e s l e s c a r a c t é r i s t i q u e s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s s o i e n t m e s u -
r a b l e s , s u i v a n t d e s t e c h n i q u e s a c c e s s i b l e s à t o u s , o u a p p r é c i a b l e s d e l a
m ê m e m a n i è r e p a r t o u s , p e u v e n t ê t r e i n t r o d u i t e s . L e s y s t è m e e s t d o n c p a r t i -
c u l i è r e m e n t o u v e r t , à t o u t m o m e n t .
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Coh~rente - T o u t e s l e s c a r a c t é r i s t i q u e s a d m i s e s d a n s l e s y s t è m e , l e s o n t
t o u j o u r s a u m ê m e n i v e a u . I l e s t a p p a r u q u e l ' h o m o g é n é i t é q u i d e v a i t e n
r é s u l t e r é t a i t p a r t i c u l i è r e m e n t i m p o r t a n t e .
3 . L e s c r i t è r e s , r e t e n u s e t hi~rarchis~s, s o n t c e u x q u e l ' o n c o n s i d è r e
c o m m e v é r i t a b l e m e n t i s s u s d e s f a c t e u r s e t d e s p r o c e s s u s d e f o r m a t i o n d e s
s o Z s .
C e u x c o n c e r n a n t l e s c o n s t i t u a n t s o n t é t é p r é s e n t é s d a n s l ' o r d r e q u i
e s t a p p a r u l e p l u s i m p o r t a n t e t t r a d u i s a n t u n e s t a b i l i t é c r o i s s a n t e d e s
m i n é r a u x s e c o n d a i r e s p r o d u i t s . L e s c r i t è r e s p r é s e n t é s e n s u i t e s o n t c e u x
q u i o n t t r a i t à l ' o r g a n i s a t i o n m o r p h o l o g i q u e d u p é d o n , s u c c e s s i v e m e n t l e s
h o r i z o n s h u m i f è r e s , l e s h o r i z o n s m i n é r a u x , l e m a t é r i a u o r i g i n e l . P u i s , o n t
é t é d o n n é s d e s c a r a c t è r e s p h y s i c o - c h i m i q u e s o u p h y s i q u e s . L e s c r i t è r e s c o n -
s i d é r é s c o m m e a c c e s s o i r e s o u l a b i l e s , o u e x t é r i e u r s a u x s o l s , o n t é t é p r é -
s e n t é s e n s u i t e . T o u t p e u t ê t r e u t i l e à c o n n a î t r e p o u r l a m i s e e n v a Z e u r .
M a i s c o m m e c e l l e - c i e s t c h a n g e a n t e e t s p é c u l a t i v e , c ' e s t à l ' u t i l i s a t e u r
d e c h o i s i r c e q u i l u i p a r a î t i m p o r t a n t d a n s l e d o m a i n e q u i l ' i n t é r e s s e .
L a g e n è s e n ' a p a s é t é é v o q u é e d e m a n i è r e e x p l i c i t e , d a n s c e t e x t e ,
p u i s q u ' o n a e s t i m é q u e l e s r e l a t i o n s d e c a u s e à e f f e t q u ' o n p e u t i n v o q u e r
p e u v e n t ê t r e a p p r é c i é e s d e m a n i è r e d i v e r s e . T o u t e f o i s , l ' o r d r e m ê m e d a n s
l e q u e l a é t é p r é s e n t é l a s u c c e s s i o n d e s c l a s s e s , n ' e s t p a s d é p o u r v u d e
m o t i v a t i o n g é n é t i q u e . A v e c t o u t e s l e s d o n n é e s o n t i l v a d i s p o s e r , l e c l a s -
s i f i c a t e u r p o u r r a t e n t e r d e r e c o n s t i t u e r l a g e n è s e d u s o l .
4 . Q u e l l e s o r t e d e c L a s s i f i c a t i o n a p u s o r t i r d e c e s q u e l q u e s a n n é e s
d e r é f l e x i o n
E s t - c e u n e c Z a s s i f i c a t i o n o u u n e t a x o n o m i e ? C e c i n ' e s t p a s f o n d a -
m e n t a l , l e s d i c t i o n n a i r e s n e f o n t g u è r e d e d i f f é r e n c e e n t r e c e s d e u x m o t s
q u i s o n t s y n o n y m e s .
E s t - e l l e a s c e n d a n t e o u d e s c e n d a n t e ? E l l e d o i t ê t r e l e s d e u x à l a
f o i s . L e s p r o g r è s d e l a p é d o l o g i e , e n t a n t q u e s c i e n c e a u t o n o m e , l a c o n -
n a i s s a n c e g é o g r a p h i q u e é t e n d u e q u e l ' o n a m a i n t e n a n t d e s s o l s d u m o n d e ,
n o u s a u t o r i s e n t à u n e c e r t a i n e g é n é r a l i s a t i o n e t à p r é s e n t e r , d è s l e
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d é p a r t , u n s c h é m a d e s c e n d a n t q u i t i e n t c o m p t e d e c e q u ' o n s a i t e t q u i e s t
d é j à c o n s i d é r a b l e . M a i s , i l e s t é v i d e n t q u e c e s c h é m a d e v r a ê t r e v é r i f i é e t
a j u s t é s a n s c e s s e , g r â c e à l ' a p p o r t d e t o u t é l é m e n t n o u v e a u . C ' e s t c e q u i s e
p r a t i q u e d é j à d a n s d ' a u t r e s d i s c i p l i n e s . ( I )
5 . L e v o a a b u l a i r e d i s p o n i b l e e n p é d o l o g i e m ê m e e n u t i l i s a n t c e r t a i n s
t e r m e s n o u v e a u x p r o p o s é s p a r d ' a u t r e s c h e r c h e u r s o u o r g a n i s m e s e s t e n c o r e
t r è s i n s u f f i s a n t . I l n ' e s t p a s s o u h a i t a b l e d ' a n n e x e r u n t e r m e e n l u i a t t r i -
b u a n t u n s e n s d i f f é r e n t . L o r s q u ' i l a f a l l u , p a r e x e m p l e , n o m m e r u n h o r i z o n
h u m i f è r e é p a i s , s o m b r e , à d e g r é d e s a t u r a t i o n é l e v é , i l a é t é i m p o s s i b l e
d ' a d o p t e r l e t e r m e d e " m o l l i q u e " , c a r i l n ' a v a i t p a s é t é j u g é b o n d ' a d o p t e r
l e s h u i t c r i t è r e s q u i l u i s o n t a s s o c i é s . L e t e r m e " s o m b r o n " a d o n c é t é c r é é .
U n c e r t a i n n o m b r e d e n o m s o n t d o n c é t é c r é é s d e t o u t e s p i è c e s , à
d é f a u t d e p o u v o i r a d o p t e r l e s t e r m e s e x i s t a n t s . P o u r c h a c u n d e c e s n o m s ,
u n e d é f i n i t i o n a é t é p r o p o s é e . E n m ê m e t e m p s , o n a v o u l u q u e l e n o m s o i t
a u s s i e u p h o n i q u e q u e p o s s i b l e ; c e c i n ' a p a s t o u j o u r s é t é r é u s s i . T o u t n o u -
v e a u n o m q u i p o u r r a i t ê t r e p r o p o s é s e r a d o n c l e b i e n v e n u , s u r t o u t s ' i l p r é -
s e n t e u n e m e i l l e u r e e u p h o n i e . B i e n e n t e n d u , i l d e v r a c o r r e s p o n d r e à l a m ê m e
d é f i n i t i o n .
6 . L a p~éai8ion d a n s l e l a n g a g e a é t é é g a l e m e n t r e c h e r c h é e . C h a q u e t e r m e
( s u b s t a n t i f o u a d j e c t i f ) e s t a c c o m p a g n é d ' u n e d é f i n i t i o n q u a n t i t a t i v e o u
q u a l i t a t i v e . L e s d é f i n i t i o n s p r é s e n t é e s s o n t c e l l e s q u i o n t p a r u l e s m e i l -
l e u r e s a u g r o u p e d e t r a v a i l . L a f i x a t i o n d e s l i m i t e s a é t é c o n s i d é r é e c o m m e
u n e d e s o p é r a t i o n s l e s p l u s i m p o r t a n t e s d e l a c l a s s i f i c a t i o n . M a i s , b i e n e n -
t e n d u , a u c u n e d e s v a l e u r s p r o p o s é e s n ' e s t f i g é e d é f i n i t i v e m e n t e t p e u t t o u -
j o u r s ê t r e l ' o b j e t d ' u n e r é v i s i o n . T o u t e a m é l i o r a t i o n m o t i v é e s e r a l a b i e n -
v e n u e e t a p p r é c i é e .
S a n s d o u t e , l e s r é p é t i t i o n s e t l e s r e d i t e s n e m a n q u e n t p a s . A u c u n
e f f o r t p a r t i c u l i e r n ' e s t f a i t p o u r l e s s u p p r i m e r , à c e s t a d e d e l a r é d a c -
t i o n . E l l e s s e r v i r o n t , p r o v i s o i r e m e n t , à b i e n f a i r e c o n n a î t r e l e s p o s i t i o n s
j u g é e s i m p o r t a n t e s .
( 1 ) . " W h i l e i n t h e h i s t o r y o f t h e s u b j e c t , k n o w l e d g e h a s p r o c e e d e d f r o m
l o c a l t o t h e g e n e r a l . l a t e r g e n e r a t i o n s o f s t u d e n t s a r e t a u g h t t h e g e n e r a -
l i z a t i o n s a n d i n t e r p r e t t h e s e l o c a l l y " .
L . e . K I N G 1 9 7 6
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7 . Q u o i q u ' i l e n s o i t , t e l q u ' i l e s t r é a l i s é , l e s y s t è m e e s t à l a f o i s
u n L a n g a g e e t u n s y s t è m e d e r é f é r e n c e . I l p e r m e t d ' i d e n t i f i e r l e s s o l s ,
t e l s q u ' i l s o n t é t é o b s e r v é s s u r l e t e r r a i n , p u i s a n a l y s é s ; I l p e r m e t d e
d é s i g n e r l e 5 0 1 e t d ' a l l e r p l u s l o i n d a n s l a c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i .
L a m a n i p u l a t i o n d e s n o m s n o u v e a u x e t s o u v e n t f o r t l o n g s ( m a i s p a s
t e l l e m e n t p l u s l o n g s q u e c e u x d e l a " S O I L T A X O N O M Y " ) e s t e n c o r e u n e o p é r a t i o n
a s s e z f a s t i d i e u s e . L a r e c h e r c h e d e s i m p l i c a t i o n s é v e n t u e l l e s , d ' u n l a n g a g e
c o d é d e v r a ê t r e e n t r e p r i s e .
B e a u c o u p d e t r a v a i l r e s t e d o n c à f a i r e p o u r a m é l i o r e r l a d é f i n i t i o n ,
l a p r é c i s i o n , a f f i n e r l e v o c a b u l a i r e e t p o u r p r o g r e s s e r d a n s l a v o i e c h o i s i e .
8 . L a d é m a r c h e p é d o L o g i q u e . L a c l a s s i f i c a t i o n d e s s o l s p r o p o s é e d a n s c e
t e x t e e s t u n l a n g a g e s y n t h é t i q u e d e s t i n é à p e r m e t t r e a u x p é d o l o g u e s d e n o m m e r
u n 5 0 1 e n s e s e r v a n t d e s c a r a c t é r i s t i q u e s d i s p o n i b l e s , d o n t l a l i s t e e s t
f o u r n i e . U n c o n s e n s u s d o i t p o u v o i r ê t r e a t t e i n t , q u e l q u e s o i t l e p é d o l o g u e e t
q u e L L e q u e s o i t L ' i d é e q u ' i L s e f a i t s u r L e p o i d s r e s p e c t i f d e s f a c t e u r s e t
d e s p r o c e s s u s d e f o r m a t i o n d e s s o L s . L e s c a r a c t é r i s t i q u e s u t i l i s é e s s o n t
e n e f f e t a c c e s s i b l e s à t o u s , p a r o b s e r v a t i o n e t m e s u r e , e t l e s m o y e n s p o u r
l e s a p p r é c i e r s o n t , l e m o i n s p o s s i b l e , s u j e m à i n t e r p r é t a t i o n . C ' e s t p o u r -
q u o i , l ' o n e s t i m e q u ' à p a r t i r d e c e s t a d e , l a c l a s s i f i c a t i o n o b j e c t i v e
d e v i e n t u n v é r i t a b L e o u t i L d e t r a v a i L q u i p e r m e t a u p é d o l o g u e d e p o u r s u i v r e
s a d é m a r c h e d a n s l e s d i r e c t i o n s s u i v a n t e s : l a r e c h e r c h e , l a c a r t o g r a p h i e
e t l a m i s e e n v a l e u r .
L e s t r a v a u x d e r e c h e r c h e v i s e n t à é t a b l i r d e s r e l a t i o n s e n t r e l e s
p é d o n s , e t l e s p o l y p é d o n s , d ' u n e p a r t , l e s c o n s t i t u a n t s e t l e u r s o r g a n i s a -
t i o n s q u i t r a d u i s e n t l e s f a c t e u r s e t l e s p r o c e s s u s d e f o r m a t i o n d u s o l ,
d ' a u t r e p a r t . C ' e s t à c e s t a d e d e l a d é m a r c h e q u e l e s s y s t è m e s d e 5 0 1 5 s e -
r o n t m i s e n é v i d e n c e e t q u ' i l s p o u r r o n t u l t é r i e u r e m e n t , l o r s q u ' u n n o m b r e é l e -
v é e n s e r a co~nu, d o n n e r l i e u à u n e c L a s s i f i c a t i o n p a r t i c u L i è r e d ' u n i t é s
d y n a m i q u e s .
C ' e s t é g a l e m e n t à c e s t a d e q u e d e s r e c h e r c h e s p o u r r o n t ê t r e e n t r e -
p r i s e s p o u r é t u d i e r L ' h i s t o i r e d e s s o L s e t e s s a y e r d e r e t r a c e r l e s p r o c e s s u s
a n c i e n s e t l e s r e l i e r a u x p r o c e s s u s a c t u e l s .
L a c a r t o g r a p h i e d e s s o L s p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e a p p u i s u r l a c l a s s i f i -
c a t i o n e t p o u s s e r p l u s o u m o i n s l o i n , s u i v a n t l a f i n a l i t é e n v i s a g é e , l a c o n -
n a i s s a n c e d e s c a r a c t é r i s t i q u e s d e s s o l s e t d e l e u r e n v i r o n n e m e n t .
C ' e s t e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s u l t a t s o b t e n u s d a n s c e s d i v e r s e s d i -
r e c t i o n s q u e d e s p r o p o s i t i o n s p o u r r o n t ê t r e f o r m u l é e s p o u r L ' u t i L i s a t i o n
d e s s o L s .
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9 . B I B L I O G R A P H I E
A N O N Y M E ( c o l l e c t i f d e n o m b r e u x a u t e u r s ) - 1 9 6 9 - G l o s s a i r e d e P é d o l o g i e .
D e s c r i p t i o n d e s h o r i z o n s e n v u e d u t r a i t e m e n t i n f o r m a t i q u e . P u b l .
O R S T O M , h o r s s é r i e , 8 2 p .
A O M I N E ( S . ) , J A C K S O N ( M . L . ) - 1 9 5 9 - A l l o p h a n e d e t e r m i n a t i o n b y c a t i o n e x -
c h a n g e c a p a c i t y d e l t a v a l u e . P r o c . S o i l S e i . S o c . A m e r . 2 3 ,
p p . 2 1 0 - 2 1 4 .
A U B E R T ( G : ) - 1 9 5 4 - L a c l a s s i f i c a t i o n d e s o l s u t i l i s é s d a n s l e s t e r r i t o i r e s
t r o p i c a u x d e l ' U n i o n F r a n ç a i s e , C . R . 5 · C o n g o I n t e r . S e i . S o l
( L é o p o l d v i l l e ) , p p . 9 0 1 - 9 0 3 .
A U B E R T ( G . ) , D U C H A U F O U R ( P h . ) - 1 9 5 6 - P r o j e t d e l a c l a s s i f i c a t i o n d e s s o l s .
C . R . 6 · C o n g o I n t e r n . S e i . S o l ( P a r i s ) , E , p p . 5 9 7 - 6 0 4 .
B O C Q U I E R ( G . ) - 1 9 7 3 - G e n è s e e t é v o l u t i o n d e d e u x t o p o s é q u e n c e s d e s o l s
t r o p i c a u x d u T c h a d . I n t e r p r é t a t i o n b i o g é o d y n a m i q u e . M é m . O R S T O M ,
6 2 , 3 5 0 p .
B O U L A I N E ( J . ) - 1 9 6 9 - S o l , p é d o n , g é n o n . C o n c e p t s e t d é f i n i t i o n s . B u l l .
A s s o c . F r . E t . S o l s 2 , p p . 3 1 - 4 0 .
B O U L E T ( R . ) - 1 9 7 4 - T o p o s é q u e n c e s d e s o l s t r o p i c a u x . E q u i l i b r e s d y n a m i q u e s
e t b i o c l i m a t s . T h è s e D o c . S c . S t r a s b o u r g . M u l t . O R S T O M , 3 3 0 p .
C A I L L E R E ( S . ) , H E N I N ( S . ) - 1 9 6 4 - L a m i n é r a l o g i e d e s a r g i l e s . M a s s o n ,
P a r i s , 3 5 5 p .
C H A T E L I N ( Y . ) , M A R T I N ( O . ) - 1 9 7 2 - R e c h e r c h e d ' u n e t e r m i n o l o g i e t y p o l o g i q u e
a p p l i c a b l e a u x s o l s f e r r a l l i t i q u e s . C a h . O R S T O M , s é r . P é d o l . , X
( 1 ) , p p . 2 5 - 4 4 .
C L A I S S E ( G . ) - 1 9 7 2 - E t u d e d e l a s o l u b i l i s a t i o n d u q u a r t z p a r v o i e d ' a l t é -
r a t i o n . C a h . O R S T O M , s é r . P é d o l . X , 2 , p p . 9 7 - 1 2 2 .
C O L M E T - D A A G E ( F . ) , C U C A L O N ( F . ) , D E L A U N E ( M . ) , G A U T H E Y R O U J . e t M . ) ,
M O R E A U ( B . ) - 1 9 6 7 - C a r a c t é r i s t i q u e s d e q u e l q u e s s o l s d ' E q u a t e u r d é r i v é s
d e c e n d r e s v o l c a n i q u e s . C a h . O R S T O M , s é r . P é d o l . , V ( 1 ) ,
p p . 3 - 3 8 .
C O M M I S S I O N D E P E D O L O G I E E T D E C L A S S I F I C A T I O N D E S O L S ( C . P . C . S . ) - 1 9 6 7 -
C l a s s i f i c a t i o n d e s o l s . L a b . P é d o l o g i e - G é o l o g i e . E . N . S . A . G r i g n o n .
M u l t . 8 7 p .
C O N E A ( A . ) - 1 9 7 4 - S o i l c l a s s i f i c a t i o n i n R o m a n i a ; i n h i g h e r c a t e g o r i e s .
P r o c . 1 0 t h . I n t e r n . C o n g o S o i l S e i . , ( M o s c o u ) V I , p p . 5 1 3 - 5 2 1 .
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D I J K E R M A N ( J . C . ) - 1 9 7 4 - P e d o l o g y a s a s c i e n c e , t h e r o l e o f d a t a , m o d e l s
a n d t h e o r i e s i n t h e s t u d y o f n a t u r a l s o i l s y s t e m s . G e o d e n n a . I I .
p p . 7 3 - 9 3 .
D U C H A U F O U R ( P h . ) - 1 9 7 0 - P r é c i s d e P é d o l o g i e . M a s s o n , P a r i s , 4 8 1 p .
D U C H A U F O U R ( P h . ) - 1 9 7 7 - P é d o l o g i e . 1 . P é d o g e n è s e e t c~assification. M a s s o n ,
P a r i s 4 7 7 p . C e t o u v r a g e é c r i t e n c o l l a b o r a t i o n a v e c B . S O U C H I E R ,
c o n t i e n t u n e a b o n d a n t e b i b l i o g r a p h i e s u r l e s t r a v a u x c o n s a c r é s à
l a m a t i è r e o r g a n i q u e d e s s o l s , a u C e n t r e d e P é d o b i o l o g i e d e N a n c y .
D U C H A U F O U R ( P h . ) , D O M M E R G U E S ( Y . ) - 1 9 6 3 - E t u d e d e s c o m p o s é s h u m i q u e s d e
q u e l q u e s s o l s t r o p i c a u x e t s u b t r o p i c a u x . S o l s A f r i c a i n s V I I I , l ,
p p . 5 - 3 9 .
E S W A R A N ( H . ) , B A R Z A N J I ( A . F . ) - 1 9 7 4 - E v i d e n c e f o r t h e n e o f o n n a t i o n o f
a t t a p u l g i t e i n s o m e s o i l s o f I r a q . T r a n s . 1 0 t h I n t e r n . C o n g o S o i l
S e i . ( M o s c o u ) , V I I , p p . 1 5 4 - 1 6 1 .
F A O - U N E S C O - 1 9 7 5 - C a r t e m o n d i a l e d e s s o l s a u 1 / 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . L é g e n d e 6 2 p .
F A U C K ( R . ) - 1 9 7 3 - L e s s o l s r o u g e s s u r s a b l e s e t s u r g r è s d ' A f r i q u e O c c i -
d e n t a l e . M é m . O R S T O M , N ° 6 1 , 2 5 7 p .
F I E L D E S ( M . ) - 1 9 6 8 - C o n s t i t u t i o n a l c l a s s i f i c a t i o n o f s o i l s . P r o c . 9 t h
I n t e r n . C o n g o S o i l S e i . ( A d é l a i d e ) , 4 , p p . 1 7 7 - 1 8 4 .
F I E L D E 5 ( M . ) , P E R R O T T ( K . W . ) - 1 9 6 6 - R a p i d f i e l d a n d l a b o r a t o r y t e s t f o r
a l l o p h a n e . N . Z . J . S e i . 9 , 3 , p p . 6 2 3 - 6 2 9 .
F I T Z P A T R I C K ( E . A . ) - 1 9 7 1 - P e d o l o g y , a s y s t e m a t i c a p p r o a c h t o s o i l s c i e n c e .
O l i v e r a n d B o y d , 3 0 6 p .
F L A C H ( K . W . ) , C A D Y ( J . G . ) , N E T T L E T O N ( W . D . ) - 1 9 6 8 - P e d o g e n i c a l t e r a t i o n
o f h i g h l y w e a t h e r e d p a r e n t m a t e r i a l s . P r o c . 9 t h I n t e r n . S o i l S e i .
C o n g o ( A d é l a i d e ) , I V , p p . 3 4 3 - 3 5 1 .
F R I D L A N D ( W . M . ) - 1 9 5 8 - P o d z o l i s a t i o n a n d i l l i m e r i z a t i o n ( c l a y m i g r a t i o n ) .
S o v . S o i l S e i . l , p p . 2 4 - 3 2 .
G E R A S I M O V ( I . P . ) - 1 9 6 8 - D e v e l o p m e n t o f t h e c o n c e p t s o f w e a t h e r i n g a n d
s o i l f o r m a t i o n i n s o v i e t s o i l s c i e n c e , g e o g r a p h y a n d g e o l o g y .
P r o c . 9 t h I n t e r n . C o n g o S o i l S e i . ( A d e l a i d e ) , I V , p p . 3 7 7 - 3 8 0 .
G E R A S I M O V ( I . P . ) - 1 9 7 4 - " R e c o u r s à l a c o n c e p t i o n d e s p r o c e s s u s p é d o g é n é t i -
q u e s é l é m e n t a i r e s p o u r l e d i a g n o s t i q u e g é n é t i q u e d e s s o l s " .
P r o c . 1 0 t h I n t e r n . C o n g o S o i l S e i . ( M o s c o w ) , V I , p p . 4 8 2 - 4 8 9 .
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G E R A S I M O V { I . P . } - 1 9 7 1 - N a t u r e a n d o r i g i n a l i t y o f p a l e o s o l s . P a l e o p e d o -
l o g y , Y a a l o n E d . , p p . 1 5 - 2 7 .
G R I M { R . E . } - 1 8 5 3 - C l a y m i n e r a l o g y . M c G r a w - H i l l . N . Y . , 3 8 4 p .
H E T I E R { J . M . } - 1 9 7 5 - F o r m a t i o n e t é v o l u t i o n d e s Z n d o s o l s e n c l i m a t t e m p é r é .
T h è s e S c i . N a n c y , 1 9 4 p . + a n n e x e s .
H U G U E T D E L V I L L A R { E . } - 1 9 3 2 - C l a s s i f i c a t i o n g é n é r a l e d e s 5 0 1 5 . C . R . 2 ·
C o n g o i n t e r n . S c i . S o l { M o s c o u } , V , p p . 1 7 1 - 1 7 4 .
J O F F E { B . } - 1 9 4 9 - P e d o l o g y . R u t g e r s U n i v e r s i t y P u b l . N e w B r u n s w i c k N . J . ,
6 6 2 p .
J O H N S O N { W . H . } - 1 9 6 3 - T h e p e d o n a n d t h e p o l y p e d o n . P r o c . S o i l S c i . S o c .
A m e r . 2 9 , p p . 7 9 - 8 4 .
J O N E S { T . A . } - 1 9 5 9 - S o i l c l a s s i f i c a t i o n . A d e s t r u c t i v e c r i t i c i s m . J . S o i l
S c i . 1 0 , 2 , p p . 1 9 6 - 2 0 0 .
J U N G { J . } - 1 9 6 3 - P r é c i s d e p é t r o g r a p h i e . M a s s o n , P a r i s , 3 1 9 p .
K I N G { L . C . } - 1 9 7 6 - P l a n a t i o n r e m n a n t s u p o n h i g h l a n d s . Z . f . G e o m o r p h . 2 0 ,
2 , p p . 1 3 8 - 1 4 8 .
K O N O N O V A { M . M . } - 1 9 6 1 - S o i l o r g a n i c m a t t e r , P e r g a m o n P r e s s , 4 5 0 p .
L A M O U R O U X { M . } - 1 9 6 7 - C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e d e l a p é d o g e n è s e e n s o l s
r o u g e s m é d i t e r r a n é e n s . S c i . d u S o l . 2 , p p . 5 6 - 8 6 .
L A M O U R O U X { M . } - 1 9 7 2 - E t u d e d e s 5 0 1 5 f o r m é s s u r r o c h e s c a r b o n a t é e s . P é d o -
g e n è s e f e r s i a l l i t i q u e a u L i b a n . M é m . O R S T O M , N ° 5 6 , P a r i s , 2 2 6 p .
L E E P E R { G . W . } - 1 9 5 4 - T h e c l a s s i f i c a t i o n o f s o i l s . A n A u s t r a l i a n a p p r o a c h .
P r o c . 5 t h I n t e r n . C o n g o S o i l S c i . { L é o p o l d v i l l e } , I V , p p . 2 1 7 - 2 2 6 .
M a c C A R T H Y { P . } - 1 9 7 6 - A p r o p o s a I t o e s t a b l i s h a r e f e r e n c e c o l l e c t i o n o f
h u m i c m a t e r i a l s f o r i n t e r l a b o r a t o r y c o m p a r i s o n s . G e o d e r m a . 1 6 ,
p p . 1 7 9 - 1 8 1 .
M A R B U T { C . F . } - 1 9 2 8 - A s c h e m e f o r s o i l c l a s s i f i c a t i o n . P r o c . I s t I n t e r n .
C o n g o S o i l S c i . { U . S . A . } , I V , p p . 1 - 3 1 .
M I L L O T { G . } - 1 9 6 4 - L a g é o l o g i e d e s a r g i l e s . M a s s o n , P a r i s , 4 9 9 p .
M I L L O T ( G . ) , B O N I F A S { M . } - 1 9 5 5 - T r a n s f o r m a t i o n s i s o v o l u m é t r i q u e s d a n s
l e s p h é n o m è n e s d e l a t é r i t i s a t i o n e t b a u x i t i s a t i o n . B u l l . S e r v .
C a r t e G é o l . A I s . L o r r . , 8 , f a s c . l , p p . ] - 1 0 .
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M I L L O T ( G . ) , P A Q U E T ( H . ) , R U E L L A N ( A . ) - 1 9 6 9 - N é o f o r m a t i o n d e l ' a t t a p u l -
g i t e d a n s l e s s o l s à c a r a p a c e c a l c a i r e d e l a b a s s e M o u l o u y a
( M a r o c o r i e n t a l ) . C . R . A c a d . S e i . ( P a r i s ) , 2 6 8 D , p p . 2 7 7 1 - 2 7 7 4 .
M I L N E ( G . ) - 1 9 3 5 - S o m e s u g g e s t e d u n i t s o f c l a s s i f i c a t i o n a n d m a p p i n g ,
p a r t i c u l a r l y f o r E a s t A f r i c a n S o i l s . S o i l R e s . , p p 1 8 3 - 1 9 8 .
M O l N E R E A U - 1 9 7 7 - A l t é r a t i o n d e s r o c h e s , f o r m a t i o n e t é v o l u t i o n d e s s o l s
s u r b a s a l t e s o u s c l i m a t t e m p é r é h u m i d e ( V e l a y , V i v a r a i s , C o i r o n s ) .
M é m . T h è s e S e i . M o n t p e l l i e r , 1 3 9 p . + a n n e x e s .
M U N S E L L S O I L C O L O R C H A R T S - 1 9 5 4 - M u n s e l l c o l o r C o i n c . B a l t i m o r e .
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A N N E X E S
T r o i s a n n e x e s v i e n n e n t c o m p l è t e r l e t e x t e p r é c é d e n t : u n e s é l e c t i o n
d e p é d o n s , l e s p r i n c i p e s d e s m é t h o d e s a n a l y t i q u e s p r é c o n i s é e s , e t u n g l o s -
s a i r e d e s t e r m e s a n c i e n s e t n o u v e a u x u t i l i s é s .
1 . L e s P E D O N S . U n e n s e m b l e d e p é d o n s j u g é s c a r a c t é r i s t i q u e s , p a r m i b e a u c o u p
d ' a u t r e s d i s p o n i b l e s , e s t p r é s e n t é s u r u n e f i c h e m a n u s c r i t e q u i c o m p o r t e
d e s d o n n é e s s u c c i n c t e s ( i l e s t m a t é r i e l l e m e n t i m p o s s i b l e d e p r é s e n t e r t o u t
c e q u i e s t d i s p o n i b l e , m a i s l e d o s s i e r c o m p l e t e x i s t e a u x S . S . C . d e B o n d y )
s u r : 1 ) L ' e n v i r o n n e m e n t , 2 ) L a m o r p h o l o g i e , 3 ) L a m i c r o m o r p h o l o g i e , 4 ) D e s
d o n n é e s a n a l y t i q u e s s u r l ' h u m o n e t l e m i n é r a l o n c a r a c t é r i s t i q u e , 5 ) D e s
d o n n é e s s y n t h é t i q u e s s u r l e p r o f i l , 6 ) L a p o s i t i o n d u s o l d a n s d i v e r s s y s t è -
m e s d e c l a s s i f i c a t i o n e t d a n s l e s y s t è m e p r o p o s é .
E n c e q u i c o n c e r n e l a m o r p h o l o g i e , u n e p r é s e n t a t i o n s i m p l i f i é e e s t
o f f e r t e e n f o u r n i s s a n t t o u j o u r s l a c o u l e u r , l a t e x t u r e , l a s t r u c t u r e . L e
n o m e n v i s a g é p o u r l ' h o r i z o n ( o u g r o u p e d ' h o r i z o n s ) e s t é g a l e m e n t d o n n é .
E n c e q u i c o n c e r n e l a m i a r o m o r p h o l o g i e , c e l l e - c i e s t p a r t i c u l i è r e m e n t
i m p o r t a n t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u g r o u p e a r g i l a n i q u e . M a l h e u r e u s e m e n t ,
e l l e n ' e s t p a s t o u j o u r s d i s p o n i b l e .
I l e n e s t d e m ê m e d e t o u t e s l e s d o n n é e s a n a l y t i q u e s n é c e s s a i r e s
( e n p a r t i c u l i e r , l e s o x y d e s d e f e r l i b r e s ) q u i n e s o n t p a s t o u j o u r s f o u r n i e s .
M a i s , d a n s l a p l u p a r t d e s c a s , i l e s t p o s s i b l e d e d é c i d e r , m a l g r é c e r t a i n e s
l a c u n e s .
D a n s l e s y s t è m e d e c l a s s i f i c a t i o n p r o p o s é , l e n o m v a j u s q u ' à l a
v a r i é t é . P o u r c e r t a i n s p é d o n s , o n p o u r r a i t a l l e r b e a u c o u p p l u s l o i n , e n
p a r t i c u l i e r a u n i v e a u I V p o u r l e q u e l o n d i s p o s e t r è s s o u v e n t d e d o n n é e s
s u r l e s r é g i m e s h y d r i q u e e t t h e r m i q u e .
P o u r c h a q u e p é d o n o n d i s p o s e ( p o u r l a q u a s i t o t a l i t é ) d e u n e o u
p l u s i e u r s p h o t o g r a p h i e s e n c O u l e u r s . C e s p h o t o s e x i s t e n t a u x S . S . C . o ù
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e l l e s p e u v e n t ê t r e c o n s u l t é e s . I l e s t n a t u r e l l e m e n t i m p o s s i b l e d e l e s m u l t i -
p l i e r d a n s c e t t e p r e m i è r e a p p r o x i m a t i o n .
C e r t a i n e s c l a s s e s d e s o l s c o m m e l e s p r i m a r o s o l s o u l e s o r g a n o s o l s
n ' o n t p a s é t é p r é s e n t é e s , c a r l a d o c u m e n t a t i o n d i s p o n i b l e à l e u r s u j e t e s t
t r o p i n c o m p l è t e . L a c l a s s e d e s p o d z o l s e s t f a i b l e m e n t r e p r é s e n t é e .
P a r c o n t r e , b e a u c o u p d e p é d o n s p r o p o s é s o n t é t é s é l e c t i o n n é s p a r m i
c e u x q u i o n t é t é e x a m i n é s a u c o u r s d e tournée~ d e c o n g r è s o u s é m i n a i r e s
i n t e r n a t i o n a u x . C e s p é d o n s s o n t a c c o m p a g n é s d e s d e s c r i p t i o n , d o n n é e s a n a l y -
t i q u e s f o u r n i e s o f f i c i e l l e m e n t p a r l e s o r g a n i s a t e u r s d e s t o u r n é e s . L e v o c a -
b u l a i r e u t i l i s é e s t c e l u i q u i p r o v i e n t d e s l i v r e t s g u i d e s o f f i c i e l s . L e n o m
o u l e s n o m s q u i f i g u r e n t s u r l a f i c h e d e s c r i p t i v e s o n t c e l u i o u c e u x q u i o n t
e x a m i n é l e s p é d o n s e t o n t f o u r n i l a p h o t o c o r r e s p o n d a n t e .
2 . P R I N C I P E S D E S M E T H O D E S A N A L Y T I Q U E S O U D ' E X A M E N .
U n e p r é s e n t a t i o n a b r é g é e d e c e s m é t h o d e s f i g u r e d a n s l a d e u x i è m e
a n n e x e . C o m m e e l l e s s o n t t r è s s o u v e n t c o n n u e s d e s l e c t e u r s , o u b i e n s o n t
f a c i l e s à r e t r o u v e r d a n s l e s o u v r a g e s o u a r t i c l e s c i t é s e n r é f é r e n c e , i l
n ' a p a s é t é j u g é u t i l e d e l e s d é t a i l l e r . D e s c h o i x r e s t e n t e n c o r e à f a i r e
p o u r c e r t a i n e s t e c h n i q u e s , e t , e n p a r t i c u l i e r , u n e t e c h n i q u e d é t e r m i n é e n ' e s t
p a s f o r c è m e n t b o n n e p o u r t o u s l e s s o l s . E n f i n , a u c u n e d é c i s i o n p o u r l e t r i -
a n g l e d e s t e x t u r e s n ' a é t é p r i s e .
3 . G L O S S A I R E d e s T E R M E S U T I L I S E S .
L e d o c u m e n t p r é s e n t é c o m p o r t e u n n o m b r e i m p o r t a n t d e n é o l o g i s m e s .
U n c e r t a i n n o m b r e d e t e r m e s a n c i e n s o n t é t é d é f i n i s o u r e p r é c i s é s . I l i m p o r t e
d o n c d e l e s r e t r o u v e r f a c i l e m e n t g r â c e a u g l o s s a i r e .
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L E S P E D O N S
L e s P é d o n s p r é s e n t é s c i - a p r è s c o n s t i t u e n t u n e s é l e c t i o n d e c e u x
q u i o n t é t é u t i l i s é s p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e q u i p r é c è d e . L ' e n s e m b l e
p e u t ê t r e c o n s u l t é à t o u t m o m e n t a u x s . s . e . d e l ' O . R . S . T . O . M . à B o n d y .
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p H ( K C 1 ) ( ' / : 1
C a M g K
N a A l
N a / T
A I / 4 I J
I l . 7
I . / , . J
I J / ]






P 2 0 S T o t a l








F e 2 0 3 L
S e l s
E C
S +
A s s i m . 6
M~/l4'&A-b K~~
. l , S - " 1 . , 7
F~203 T
I t J
- 1 , 0 , %
( $ . . , ' i~
~~ V - O O N N E E S S Y N T H E T I Q U E S
, 4 A _ . - L . t - - , k , f a - / - - - . . . . . ~.~
:td..T'-~ d A ~,,~ . . .
V I - C L A S S I F I C A T I O N
B ' I U J : ~ tL'~'&d / A ~.- L : : C , ~
,.....~ 1 --t.'~~/_~ -~. S c
- 1 . j · 1 g , J r -




. J l J q,~
T ' t
V
j e k l
~'r
~#tj+~'JtW






C L A S S E
1 6 9 -
S c L - S ol-~
l - E N V I R O N N E M E N T
l é J 7 6 h e L , , / L - f P t - L / I U ) l A . K I~ I I ,
~ " a - . /f/~ , 4 ;:>~~.~,~
.vo..-~ ~~
O R I G I N E :~ / R . A - f v
L O C A L I S A T I O N : 6-#'L-.~, - l . . 3
T O P O G R A P H I E : f J~ , A . . . t .
R O C H E - M E R E o u / _ _ .
M A T E R I A U O R I G I N E L : ~
C L I M A T : f>~'~ / . ! t J ' ; : ' 2 . ~O J 4 . A . . . . . . .
V E G E T A T I O N : ~I~ ~~
U T I L I S A T I O N A C T U E L L E : fJ~ b ) t :te~ .
I I - M O R P H O L O G I E
P r o f o n d e u r ~
D e s c r i p t i o n
H o r i z o n
/ . 0
~- I l
~ ( J - 1 1 1 ( 1
I l ( 1 ) p - .
~-I-
i=~~'~
loy~ 4 / ' 1 1 1~~ /Oy~0.s/
A.--.-.~A4J--'_, 1 A _ _ ~ / " .
I-"-'V~;'" ~ ~A.û. " a-«-~
~~~/'~~./~










I I I - M I C R O M O R P H O L O G I E
7 - t k ",~;~ ~ tf:~?~~ , , '
h~~/~~~~~
kUA4f~~~
- 1 7 0 -
I V - D O N N E E S A N A L Y T I Q U E S
1 ) H O R I Z O N D E S U R F A C E
M a t i è r e o r g a n i q u e
O / S -
C / N
? , . r







p H ( H 2 0 )
~2,.
p H ( K C 1 )
D e g r é d e s a t u r a t i o n ~'
2 ) M I N E R A L O N




G r a n u l o m é t r i e
A
/ 7
' L 7 . r
S
. )
G r a v i e r s o u c a i l l o u x
p H ( H 2 0 )
8 ' / . 2 -
p H ( K C 1 ) , 7 , t ?
B a s e s é c h a n g e a b l e s C a M g K N a
A l
N a / T
m é / l 0 0 g
/ S I
1 6
( l , 7
3 8
C a p a c i t é d ' é c h a n g e ' T
1 0 , ?
V
J~'
P 2 0 S
T o t a l ~.
- ( , . f . J
A s s i m . %'~
t P " 0 6 "
C o n s t i t u a n t s m i n é r a u x
: r
~+








F e 2 0 3 L
S e l s
" , 7 S
E C 9'~ S
F~203 T . J " Y '






: : : r - . c J d J v - I
J ' ~ I l~X r '?~A"IJ>°r
7 T ~C E"r~'~~ ~/
~'r-
. f e r ~
F /J~~:k .4d&-~
~~.~ ~, . . _*-~.




V I - C L A S S I F I C A T I O N
. V - D O N N E E S S Y N T H E T I Q U E S










C L A S S E
- l n -
S E L S ( ) L s
1 - E N V I R O N N E M E N T
N O l t : ; S A . . , 2
~ t - " k - H - .
T O P O G R A P H I E :
O R I G I N E : T~·fler/ELl..E,e"n- 2 A I V I F
L O C A L I S A T I O N : S~J..f1<. ~,~' /Jt~
~ ~-2;7-
R O C H E - M E R E o u ~.~,rt..~
M A T E R I A U O R I G I N E L : ~.,.... L I _ ~ ' 7 ' " . . '1:7~
, T~ , t r . . , . ~'"' , , _ , o , f
C L I M A T : 6 J f r 8 B " " f l t 1 d ! l 8 ~.e.
~~ ~.~ tunjrt~lZt;to~~
U T I L I S A T I O N A C T U E L L E : f>~~ - " ? <~f ( D V 1 ' 1 1 . 4 )
V E G E T A T I O N :
I I - M O R P H O L O G I E
P r o f o n d e u r
e . . . . . . . .
~ - 2 0
. ' 3 0 - l 2 r
D e s c r i p t i o n
F / o 8~-, ; ~~
~I ~'Mc; ':fWo~~
~ i ' l h e , p 4 . . •~
# :~ . f l - . - e . . . : . . . . . ~ e - . 4 . L
7 , r y J e . ? / 2 ~~ 1 ~~
1 , r Y I ? 7 / ' 1 ~ / . ~/~tï'-
~ / . .,.(IL~ . 6 4 -
~~/F
H o r i z o n








I I I - M I C R O M O R P H O L O G I E
- 1 7 2 -
I V - D O N N E E S A N A L Y T I Q U E S
1 ) B O I U Z O N D E S U R F A C E
M a t i è r e o r g a n i q u e
G r a n u l o m é t r i e
p B ( B 2
0
) 4 ' 1
0
D e g r é d e s a t u r a t i o n
~
4 3 , '
s 0 . . . 4 - '
L 2 .
v
p H ( K C l )
C / N
s ç 0
. 1 ( ) " c . , . , . L i l l ~
C A ) J C .
~S"'
. 3
2 ) M I N E R A L O N
M a t i è r e o r g a n i q u e
/





. r t F L
G r a v i e r s o u c a i l l o u x
p B ( B 2 0 )
1 / 2 .
p B ( K C l )
B a s e s é c h a n g e a b l e s C a M g K
N a
A l N a / T
m é / 1 0 0 g




A s s i m .
\
P 2 0 s T o t a l







F e 2 0 3 L





V - D O N N E E S S Y N T H E T I Q U E S
V I - C L A S S I F I C A T I O N
C P ( , /




f ' f 2 L f d t . .
s c .
6~r
. z r G e ~f-t'A..'~
,
I~'
S , .t'tl.M~1u . h Y ' ' r
t " ,?bl/;~ ~
J / l < l ' t u . , ' r : : 1~I
i,~
1 ,




ORIGINE: T~~E~ ~ ~,Yi~ IR,,t:"~CK 1'1)/
LOCALISATION: t'Li::. ~lk ~~ lYl.-. .
TOPOGRAPHIE : ,p~
ROCHE-MERE ou H J~ ...
MATERIAU ORIGINEL: Tf"v ri~~
CLIMAT: TI'M.l: 7 T"J 17::J








IV - OONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique l- /, r- C/N
Granulométrie A- 37 Ls- s .s r




5 17Granulométrie A- :J.J. L 1./1
Graviers ou cailloux
--
pH (H20) il V pH (XC1)
Bases échangeables Ca Mg X Na Al Na/T
mé/100g 7~ 7 /1. , "1 '1 / ?or




Fe20) L F~20) T
Sels /0-12 SA-~ 2.1-2.7\















ORIGINE: tfiAe .J)...J- l>uJewt,. dl /1. MoR/M-! / 1"J7? N"o/1. '0








li... 1~''1 r.....-. .JI' l'









IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) BORIZON DE SURFACE
Matière organique / (,/ t C/N /tI.r
Granulométrie
.4 Il's~ L
"2, " . .$ J7, .3
pB (B20) 6,(~ pH (KCI)
Degré de saturation 14/5-
2) MINERALON
Matière organique 4, () c./A/ 9. 3
Granulométrie A '11,1 L 3d, '7 S 1'). :i
Graviers ou cailloux ~
pB (B20) Y, 1- pB (KCI) 6, 9
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T
mé/l00g 'V. , )" J. d '7,7 Ut. ,







V - DONNEES SYNTHETIQUES
VI - CLASSIFICATION
C.,~,C.s. .
Ù· S. D. Ii .
f.1t:o.
C L A S S E
S E L l J 7
o
" L . s
l - E N V I R O N N E M E N T
1 . I e . ~
, I t - - t . . . . . . . ' J ~
.r~ 7 . 1
N " . . . - v - / 2 . ' 1
.:r~ 2~/o
c~ . ; . . , . . . . .
U T I L I S A T I O N A C T U E L L E :
O R I G I N E : /~ /~N /~66' h.L~M"Û,(U)~
/ /
L O C A L I S A T I O N : ~,.~
T O P O G R A P H I E : 1 tet..'~ ~ /~ . 2 - Y ~
R O C H E - M E R E o u ~, ' / - / - / . , L I _
M A T E R I A U O R I G I N E L : d ~~~ é X - I~~
C L I M A T : ' 1 - t!~ 8pUlh+~ P t~
V E G E T A T I O N :
I I - M O R P H O L O G I E
P r o f o n d e u r
~ - 2 S - ( M . " ,
: ; . . . r - - J O U c . - 1
~ - l O S -
I I ) Ç - U - f
D e s c r i p t i o n
/~ y~ - l A t - I f ~~~I/
::r~~;~~J:i:=_ _
; i f /1~\4.. /~ /~~
/ 0 y~ ~ . - h - . .~u , , - .
I~'Â/ ~~_ / ,~. ~ . . ' -
k ' r / ~tè-~ / ' 7~' ~r





/ 0 y ; ( l ' A ~;~ ~'~
~~~//'jnk~
~ f!~~,~,
H o r i z o n
I I I - M I C R O M O R P H O L O G I E
~~,~ ~-L~ ~.E.r
# - ~ e . - , . ~,~~~~'p-/'~
~~ ~/'Z~/~'~
~ A ~~~~ #-.~~~
-178 -
IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matiêre organique /
Granulométrie A











"L lf / S





- 17, ~ -
T /9
K Na Al Na/T
',Y 7 /. 1 S; 6
V ~,
P20S TotaIj 0, '11




Assim. " #-f "












ORIGINE: T~ )(1~7:~'~ 4\e-,C(tJ,..M /17P
LOCALISATION: t:. ~ê~~ AI/".. ~1W12A-
TOPOGRAPHIE: ~'".,
,,_ J,~ ~;AfA.'6-.t-~
MATERIAU ORIGINEL: ~ ~ .-.--~ ,Pz' ~7J :JtJ t!.r /Y 20













L .. 't-I' S j'J
pH (KC1)









pH (H20) 7, 6
1) HORIZON DE SURFACE
Matière orqanique
Granulométrie
pB (H20 ) ?, 2








- 1 8 1 -
I V
- D O N N E E S A N A L Y T I Q U E S
1 ) H O R I Z O N D E S U R F A C E G . S I e - )





G r a n u l o m é t r i e
A
~"
L . J 2 -
. s -
l '
p B ( B 2 0 )
1 1
0
p H ( K C I )
D e g r é d e s a t u r a t i o n
~'
2 ) M I N E R A L O N Ô • . , s - )
- l , ?
M a t i è r e o r g a n i q u e
J .
G r a n u l o m é t r i e
A -
, " 0
/ - : 2 7
. s :
- 1 2 . .
G r a v i e r s o u c a i l l o u x
p H ( H 2 0 )
t ? 1 1
p B ( K C I )
; 7 , . 1






N a / T
m é / 1 0 0 g
. 2 3 , 0
3 , 7
' / Y S -
~6
C a p a c i t é d ' é c h a n g e s
T
. 2 . 7 t 1
V
~'
P 2 0 S
T o t a l
A s s i m . , , %. .
~()2
C o n s t i t u a n t s m i n é r a u x
1 - 1 + 7 - 1 -
C - M
, , 1 : : : ,













S e l s
( À j û c . .
1 . " . ,
,
V - D O N N E E S S Y N T B E ' % ' I Q U E S . / ' - t ! . . A .
~~~~ ,)~~ , , / A · - : ' M M L r ; & J ' _ . . u _ _ t f :~i
~r~~''-'-~~'j--/r ~f'k-;e~/' , .
c a C o J : o f , r Y " ; " ~.r~~ 4'~ ( 4 o . ' f - j / I t !(4J.Io-),Jf,~·l~"'1
[ . , . /~ ~~~ C L A S S I F I C A T I O N
~~\~ ~~,..., T . C .





G / > C . I
U.!~A






s e k l
~)<''r
,R,cd..'~'~










































IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE 1() - / 0 )








2) HINERALON j 2. -lf 2-







L 3~ S ~
pH (KCl) ,7, /
Ca Hg K Na Al Na/T
2...5/6 3;6 ~/ 6 ~, "7
T 32/0 V ~/
Si02/Al203 ~
Fe203 L .2 / :2
Sels C-IJ3 U lf fi, j
P20S Total





.4 N'i:>f>:J0 L .f
l - ENVIllONNEMENT
ORIGINE: .4-?t,~ At ~ ::t:,d-, ~....._.1..:~ Co ~e-IU/-"tNbEi' ~~
~ . Il.".,.... TE~Z:: ZJoJ( rA-L6.tlêR.o /'17.r-.
LOCALISATION: p~ CJh'o ;-E=wé? Ie..i,r::-E:
TOPOGRAPHIE: Pv-~c..Û ~ > S-6/.'
ROCHE-MERE ou el!:- ~.~. ;~. ,
MATERIAU ORIGINEL : T l' " ') A , ..... .1- ~
1. L f ... e, +.- ~ ~ II. 7
CLIMAT: f.,4.. A!I~4\ , f- ssd A16~ /06 7"""
VEGETATION : p"~A.. ~'ÂM.4t ~.~
UTILISATION ACTUELLE :
II " MORPHOLOGIE











IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) BORIZON DE SURFACE
Matiêre organique 20/' C/N ~7. 7
Granulométrie ,f- It,1 L 19./ S 'J.r
pB (82°) t, $' pB (KC1) !i/~








~6 C/N" ~ J, z..
.Le,y. L 3 ~r 2-
S' 'l~
7, (J pB (KC1) S"/,,?r
Ca Mg K Na Al Na/T
/2,0 3r l t'r 3 D, ?
T .2. f, t V .17, ~-
P20S Total
Constituants minéraux





















IV - DONNEES ANALYTIQUES
q,v- 12,tf
L '7 S t!'!:"
1) HORIZON DE SURFACE I-'S
Matière organique ~I 2-
Granulométrie ~"f. q
pH (H20) Si 1

















Ca Mg K Na Al Na/T
1,1 O,t ~II(;
T 1-.1- V ~ 'IJ.'
Assim. 7~ I~ rt--'
C. PCS.














ORIGINE: ~~ ~ th, k~~14 J,.~~ /f77 ~ 4/eo'JAlliN
LOCALISATION: .:tkJ l?~ M,t- Too _~~
TOPOGRAPHIE : ~ d'-- ~
ROCHE-MERE ou
~ L.
MATERIAU ORIGINEL: ~ d -, ~~.
CLIMAT: '~k










IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE t) -10
Matière organique 2Âf,r" C/N 10,.1
Granulométrie .+' 1.2,3 L. 11/' s !y
pB (B20) 4, ~ pH (KCl)
Degré de saturation If" F
2) MINERALON 1b -110
Matière organique 1,7
















ORIGINE: ~kM ~ ~#Ik.'k /'171.,-' , ~ fJH~Nr/A/
LOCALISATION : A-~
TOPOGRAPHIE : ~a--
ROCHE-MERE ou . -"_ ~. _ L. .L ~/"
MATERIAU ORIGINEL: ,~{'~/ ~-~ ~/
CLIMAT: {l.2. D 0-0 .












IV - OONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique ~1 ~ I:II ~
Granuloœtrie,f. t, -:2-1 1-
pB (H20 ) 5( "/- 7. 'f
Degré de saturation i'o-If)(J
2)~~-~o
C/N 1"
11_ ~ oS 4 .1-- 72-
pH (KC1) 7, () - 7· "}






pH (H20 ) ',1 - 7, ~ pH (KC1)
Na/TBases échangeables Ca Mg K Na Al
mé/l00g II-/~ ~,'1'J.J /'J.-3,' 6,Z.4-J"
capacité d'échanges T 2-" - 31 V 1'9 - 91
P20S Total Assim.
Constituants minéraux ~~~ -....~~(~}
Si02/Al20 3 sttf~ 4.? ~ $".J _
Fe203 L FI;! ° T H-u:;J ;;r
·2 3 __ 4L._~_~s ~~ ~~
jc.F ::J .22-rrj--F fi, 2- /6, :l 7
VI - CLASSIFICATION

















IV - DONNEES ANALrrIQUEs









Matière organique ,..f' 6,.. S'
Granulométrie A #- Y L /(;1
Graviers ou cailloux
p,3 pB (KClI b, J'
Ca Mg K Na Al
1:1. , y, l ",.. .l 'l' () ~ (JBases échangeablesmé/100q











CLASSE 8 /5 /A- L ~ éJ ~ S'








IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique 70 . 2( 0
Granulométrie A-: 6 ~15'" L .31.1
pB (H20 ) "1 1 ~H (KC1)





Matière organique ~ -1, 3






Ca Mg K Na Al Na/T
3'/. ~ /J. ~ ", ~ 1. rr






Assim. fi / V?
















y.,.;b.HI ~fl6 VI - CLASSIFICATIONA~'~~ :J:. ~






Jë.y.. I!. Z, 1
l - ENVIR:>NNEMENT
ORIGINE : T~ l'ÛYl'~ kll~ ~. /.j,"/l
LOCALISATION: /' CM..k . .
TOPOGRAPHIE : ;ï>~t1AA'ÀL ~r
ROCHE-MERE ou
MATERIAU ORIGINEL : ~ IJel .rI? z.37
CLIMAT : ~~~A~. t;- , 7 Il el










IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) BORIZON DE SURFACE
Matière organique ~ 2., ,f
Granulométrie A- . srj
pB (B20) .7, 7
C/NL' .r ~
pH (KC1)
Degré de saturation ~'
2) MINERALON
Matière organique '1 F
Granulométrie J4. .17
Graviers ou cailloux






Si02/Al2O) > 9-1 D
Fe20) L
Sels Û.lCo.. .t /.
'\
L /J; )- .{' 2. J
pB (KC1)
Ca Mg K Na Al Na/T




ORIGINE: s-'l-~ ~ ~ :L:Af ~ /h. 6. Let)AI
LOCALISATION : B~d.·1 / cL'~ / ~/r
TOPOGRAPHIE : ~I~"~ .!lJ/
ROCHE-HERE ou ~ A'~
MATERIAU ORIGINEL : ~'t- -12..'0 Ho.-. .z..~ .TlA." ~ Cf? ~.t!. :J 'J
CLIMAT: 4 1?c.Ht'L ~:J. ~ /. ~ .7............... /~ ~ ~ L:1. ~
VEGETATION :










IV - OONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière Organique! ~1 C/N /y
Granulométrie ,Ir ..3 ~ L $0'1 s Ir-
pH (H20) 6,' pH (KC1)
Degré de saturation
2) MINERALClN
Matière organique~ d l 7 c../IV ?-7
Granulométrie A- il? L2 'f S //'
Graviers ou cailloux
pH (H20) ~9 pH (KC1) 15.7
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T
mé/lOOg 31 Cf· )- "Ir tI,or




























I~ IrORIGINE: T~~ 117J' . J.t.~~ lf...1c ,v.,
LOCALISATION: ~e- /4J-1t-...~ .r~') "AlA~.1""'l..4A, .
TOPOGRAPHIE : ~ ~~ <:. 1 ;:-
~,~~~








~~~ A'~~~A /-;-~~~~ ~ Ah'k.~~/~).
- 202 -
IV - DONNEES ANALYTIQUES I~ Ir
pH (KC1)
C-03~ t/J):
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique;l .ly'
Granulométrie A : .2 y






Granulométrie A- -ZI SJ
Graviers ou cailloux





Ca Mg K Na Al NalT
/" I~ 2. (JI' J /.Y












CLASSE ~/J/A-L5 d t..
l - ENVIRONNEMENT
ORIGINE: T~ h. "2u~ 147.1 P.sYA-LE-1/
LOCALISATION: IV~ A.i jlay.ue.. ,t,...:.
TOPOGRAPHIE : ~(N ~ e-;-:
ROCHE-MERE ou ~~.~ ~.~~ M_.O ,;.....MATERIAU ORIGINEL : -..... --....
CLIMAT: 7:. I~ r 7~ ly, V r~ /l. /
PI- l/ltI M-.., /:J 7 ,7;' A , '>







1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique /.
Granulométrie ~
pB (82°) /, /
Degré de sat~ation
- 204-







Matière organique 1.( C-/N /(1".1
Granulométrie A- S-~ L j() ..s /?
Graviers ou cailloux ,-
pH (H20) 7,l pH (KCl) 6, 2-
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T
mé/l00g 2?,y ?t/ t:7~ 1 1;2-
capacité d'échanges T V 100
P20S Total (;S;; tf~Constituants minéraux /1M. .Ld. K"
Si02/Al203



















ORIGINE: T~)t{~·r~.f~e-."W~ ,'4;// ~f~E:Y
LOCALISATION: ,~~E~·f.. • .
TOPOGRAPHIE : d/~~
ROCHE-HERE ou J~/~.~ r /J -J......
MATERIAU ORIGINEL: ~~ '() -~7: ~ 7'- IJ • /CLIMAT:~ _. J~ 17.:J ;r~ -Ifi'.











IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière ol'9anique;; K,I 6 C/N /0
Granulométrie .+ .' .t r- L .. S-3 ,>:22-
pB (H20)
" ? pH (KC1)
Degré de saturation
2) MINERALON
Matière organique 6.1 j- e..-/N ?
Granulométrie ,f Jr L 31' J' 27
Graviers ou cailloux
pH (KC1) 6,,:1
Ca Mg K Na
/ F, ~ ~, ~ ", 7 d, /
Bases échangeables
mé/l00g
















TOPOGRAPHIE ; ~, 1~ ! ?
ROCHE-MERE ou "L dr&.J.. / / ~#
MATERIAU ORIGINEL: ". 'f4. Il ~ ~ ~~'~.
CLIMAT: 'PMO ~l: LOI rOA!e.f -rH.. I~/ 7..........,. .2J;2.. r-/








IV - OONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique;/' ~ /
Granulométrie A ~~
pH (H20) s-, r-
Degré de saturation 7-<'
2) MINERALON
Matière organique 1 '1' J
Granulométrie A- ~ 3
Graviers ou cailloux
C/N I.P. r
L S',? .J' oZ. ,
pB (KCl)
pB (H20) 7,'1 pH (KCl) ~'?
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T
mé/100g f.6 10 1), 3 2.1' 7
capacité d'échanges T Ji; ,f V Ic>-o
P20S Total Assim. (~)Constituants minéraux ~ t.4dr dti~
Si02/Al203
Fe203 L FEt203 T
, Sels
VI - CLASSIFICATION





JL. ~C »~d.. (lA"~'r
t fJ4-....-r-
Je ~;q//F~~_&'A..A.











IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) BORIZON DE SURFACE
Matière organique! " S-
Granuloœtrie A- .' 6
pB (B20) " f'





Matière organique 7 (}1 7
Granulométrie A- z. (
Graviers ou cailloux







Ca Mg K Na Al Na/T MAtH
~. 7 3.~ D, OZ ~..f"1 0, JI r3; (Jtf S'"(J






t,. 2.. - .J. 1>
Fe203 T ~.2, /
~ ..'Ec. 7.~















MATERIAU ORIGINEL : ~.~ /
CLIMAT: t"~ Ilt1I. <.7














IV - DONNEES 1lNALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique '"
Granulométrie .+: 42

































~,,~,/ Ali,. ~~1 VI - CLASSIFICATION
-:r.C E,'.s/ d.s#
S/c ~·It·~
.JJ:, ~(. ~ ~~~~"" "'-,-..-."
~ ~.~'F








ORIGINE: ~'d A?."... A-~. 11/3. hlt~k)If/VT ~i4rIL 1 :rAl"tAIfAl'ë
LOCALISATION: k ~ . :r~ 1n'!'-'eA- ,~J~~ ""-0 P.e.t /)<
TOPOGRAPHIE : I~~a-
ROCHE-MERE ou , j} 1
MATERIAU ORIGINEL : /.A.'~ .1 ~'4lof,
CLIMAT: T,... /ri ./ Tu.! I~ 1 T-.vv 2,f1
pl- P.93 :r... ?,J -&v- ~ 1
VEGETATION : ~ _ 7'''''''/1..:, " ,J.i-_ l'~ / ~
UTILISATION ACTUELLE : F~ 1 otA"k-~ •
II :.. MORPHOLOGIE






IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) BORIZON DE SURFACE ~-II'
Matière organique ~ ';;0 C/N
Granulométrie -f Il L ;rD ..s ".3
pB (B20) S"il) pB (KC1)
Degré de saturation :!~
2) MINERALON to -/lH
Matière organique
Granulométrie -+ ~I L S-7 .> Il
Graviers ou cailloux
pB (B2O) 'f, 7.r pB (KC1) .r, 6 j-
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T
mé/l00g f.lr ~z.. ()" J~ (), 1
capacité d'échanges T -Z7 V .l,
P20S Total Assim • 0
Constituants minéraux .r -1-1- ;< --;. /~y - IvM ~;I-;"
Si02/Al 20)






ORIGINE:~ 1411/' /t'~76 h.LA-MtJuA!.OIA.)C. I~ 10
LOCALISATION: .f71.4-.. #: t'EsM ~p,e~ /.r.lzH" ~ f#;1j)~.fJt9.A/.fj/
TOPOGRAPHIE: ?/A.-t'A.i A ;It--.~ ~ / /'
ROCHE-MERE ou ~• .."
MATERIAU ORIGINEL :







IV - OONNEES ANALYTIQUES
Granulométrie








Degré de satu+ation ~
2) MINERALON
Matière organique ~I '1
Granulométrie A 3 G
C/IV ? f
J y.
Graviers ou cailloux D
pB (KCI) ;; 0
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T
mé/lOOg .22- ~6 t'1 b /,r
Capacité d'échanges .7()~r .f't?t.I-WfQ ~T V
P20S Total 7... 4 6 Ass1m. ~. tI, 0 z..
Constituants minéraux If) i--'I-i- :r -IJI1 .?o - f'"
Si02/Al203
Fe203 L 'f,1fS- F~203 T 6,0













LOCALISATION: 'Mdt /'t! ?6r~ ~ M~t~~ ÛA.L~d~













IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE (j-20
Matière organique II)/ ~ C/N /3, J'
Granulométrie ~ 63 L 17 .s /0
pH (B20) 5;( pH (KC1)
Degré de saturation ~J'
2) MINERALON / .J7) -,..r )






Ca Mg K Na Al









JM;.;)<'t-: ~,~ ...J. i!tt'a- of~~.
CLASSE
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VEGETATION : ~~ ;; ~k .JÂ4/t.#~ / ~ltt L~-.A_~./PS,'~~ l''~'






IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique d' - /...1
Granulométrie If sa
pB (H20) S; 9
Degré de saturation t( ()
2) MINERALClN
Matière organique .J.
Granulométrie J4 '1 c
Graviers ou cailloux
C/N / Z
















4~1t,c,c..'4- -1-+ ~/y.. ~ )v.~hr~·t...'













cLAsSE FEI!:. 13,..s;.4 L ..ra L S
l - ENVIRONNEMENT
ORIGINE: r~ I~IJ / /t976/ 1r.L/tNo~~t)UX
LOCALISATION : B,-wl ~ ~.~ ~tli~1V ,/ tr~
TOPOGRAPHIE : J>t'e.4l,(,~'N. l,/Y.
ROCHE-MERE ou . /' /J4. j __ . / _". . . /J
MATERIAU ORIGINEL: ~;k CCi~~ U-~~.
CLIMAT: fJIu-ù /Z..()() ~ Âot










IV - DONNEES ANALYTIQUES
C/N" 4/J#
L. ./2- S /f;r
pB (KCl) ~" ~
Ca Kg K Na Al Na/T
/~2 1,1' 6".1r D,,/,
T
.l..7,r- V ~ S
1) HORIZON DE SURFACE , - 2 0 lAo"1
Katière organique ~
Granulométrie ~!..32-
pB (B20) 6/ ~
Degré de saturation/:'93
2) KINERALON .s 0 - ~S- eM.
Matière organique ~1 9









P20S Total;7.. 1, 2..1
Constituants minéraux .:z:o .2",,-
Si02/Al203
Fe203 L ~ 1
Sels
10
Assim. ~/ /) Y
1.... 10 1< .r
_ 223 _
cLAsSE FER.B i~ 1ft L.I ~ LI
l - ENVI R:lNNEMENT
ORIGINE: T~ M'a-1Arc. /96( M. LIf/Lfotl~()lA4.
LOCALISATION: li~ ss~ ~ F è.§
TOPOGRAPHIE: F~,(,.V~ ;t.J,....("" / H-c4"~
ROCHE-MERE ou ~d?\4. ~ 'p~~
MATERIAU ORIGINEL : Il
CLIMAT: T"" 17,~ ~ .l''P, 2. ::r~ "·7
If S3? M~ 'f :r",J. A. 3
VEGETATION :
UTILISATION ACTUELLE : (J~~" ,,..t,VI·~
II ~ MORPHOLOGIE






IV - IX>NNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DB SURFACE 4 - 1J Aoo.,
Matière 0%'9anique ./, J
Granulométrie A 4- 7
pB (82°) ~ ()
Degré de saturation
C/N ID;.J
L. .2.,1 !' 2-J-
p,B (KCI)
2) MINERALON J :1 - If J C-
Matiêre organique /. 3
Granulométrie A' ~ L 2. <-









pH (XCI) ~ IJ
Ca Mg K Na Al Na/T
.U. P :l, 0 ~;" ~;,9.r.-
T J.s- V fe,.k./'
cLAsSE
l - ENVIroNNEMENT
ORIGINE:~ Ittàt1- t(A- 't ~ A. Pt(R /J-.IIr
LOCALISATION: ~ ~ "'" ~"(,,tt,Et. t1
TOPOGRAPHIE : ;~ (,f1tYQ1CP ~//4N<J ~11o..tL
ROCHE-MERE ou .~'_.... - /: 'tf
MATERIAU ORIGINEL: /, 7~" 07'"- 1 1 li .r~. ""'-II, t:T
CLIMAT: ? /Z61 -+v /SV
VEGETATION : ~~









IV - OONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE 6-1'2--"
Matière organique Si ~
Granulométrie A- l'
pH (B20) !; 2-
Degré de satura~on ,.J'
2) MINERALON (/% ' 7r
Matière organique 1. r
Granulométrie A- li f
Graviers ou~oux 1. "










pB (KC1) ~. V
Ca Mg K Na Al
y,r J.3 D,I ~I/ "/tP







IlJ bA I<~~ ..zr ~~
&.





















IV - DONNEES ANALYTIQUES
S~'
1) BORIZON DE SURFACE tt'-S"
Matiêre organique J{ -1,"
GranulOlllétrie ,4 .. :L 7
pB (B20) Pt 0
Degré de saturation
2) MINERALON Jo - '"r -..
Matière organique l, .2-
Granulométrie 11-: il.!
Graviers ou cailloux .l, V





L: 17. r- J'.. n
p,B (KC1)
C-/A/" ?,?
L: /6 .5: ~/
pB (KC1) b,7
Ca Mg K Na Al Na/T
If, , ~ r qs- ", .J






















IV - OONNEES ANALYTIQUES
1) BOlUZON DE SURFACE , -Ir
Matière organique dl"
Granulamétrie S"~ '/~ 0
Degré de saturation li y
2) MINERALON , Z - , Z
Matière organique ~I ,
Granulométrie ,4- 32-
Graviers ou cailloux 1






pH (KC1) $', '2.
Ca Mg K Na Al NafT 1tfw~' ~r
- (),S"- ~, (J 1 (J,'J IJ,S'"

















11-r-t.~ dll~'~ ~ ,'J4, ~ 7..r- ~ /44 ~ .
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IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE ~ -2 2- ~
Matière organique ~ ~~ C/N /3
Granuloœtrie ~ J,S- L .,. ~- .s r1'
pH (H20) S/3 1',H (XCl)
Deqré de saturation "7 '7
2) MINERALON 7l.t - N 0
Matière organique ~ ti:~
Granulométrie AI' L- 7
Graviers ou cailloux
S 77









Ca Mg K Na Al
dl çr ~L d,l d"dt ..-
T 3,r V -l,r
Assim.







M tJN(J f' ; Il L Sd Ls
l - ENVIRONNEMENT
ORIGINE: 1~ /ql? llJd tfu.,,'f~ /AI~ l' ThtU.'~ /. Y
LOCALISATION :~ -U-'1hI, A-, /JEA!A!/tt( IJ - ,/J. ,rs7r14~
TOPOGRAPHIE : 3 lt4+.. ~ #".,1 pl, IV~ ~.AA.f:<M.6.&~~ p~ .2.-J",.<
ROCHE-MERE ou A L1~
MATERIAU ORIGINEL' ~'~ ~~
-r4<t 2.. 6; 1- •. Il
CLIMAT: ft- "'2- ~_ I~ e:-r~
VEGETATION : .e~~






~ "'l~~ M/~/ ~~.X~·~ ~~ ~ /~'rl~
- 234 -
IV - DONNEES ANALYTIQUES




Degré de saturation ?I
Matiêre organique j{ t/I' ?







+ 13 L:z. :1
Graviers ou cailloux ....


























.) HORIZON DE SURFACE
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IV - DONNEES ANALYTIQUES
o-Zo e.-...
Matière organique ;t 4" '? C/N ,
Granulométrie ,f-:!J L:? S:t?'tC
pH (H20) or; 7 pH (KCl) ~, 7
Degré de saturation ("(
2) MINERALON '7D -/DO ~
C/.N" "Matière organique '1 yt
Granulométrie A- ~l L ~
J y;;Z
Graviers ou cailloux ~,O


















ORIGINE: J>~ , F4t(~E ~
/O{$.~ P~.,.(2 1




















IV - DONNEES ANALYTIQUES
pH (H20) 6 • .1
Degré de saturation ~J-
1) HORIZON DE SURFACE
Matiêre organique
Granulométrie
c - IÇ" te..,
.t.,7















"L 16,. .r S 3J
pH (KC1) /r//
Ca Mg K Na Al Na/T
/'2.- "',. S- ","/ h














IV - DONNEEs ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE () _ PI
Matière organique 1~ , 0 #-
Granulométrie A 4" - 6 t1
pli (H20) ~.:5 -;, ~. tj
Degré de saturation
C/N




2) HINERALON /Po - / JO
Matière organique 0, ,
Granulométrie A 6 /
Gr~v{ers ou cailloux /





·L /2.- S .2..7
pH (KCl) s: ]- S;O
Ca Hg K Na Al . Na/T ,v/.llJ.s
-D,I - 4 oz.. 4°S' 1. 1 Fr













IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique 7 A If C/N /2. - 1."
Granulométrie A L S




Granulométrie A 'L S
Graviers ou cailloux
pB (B20) 6,0 pB (KCI)
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T
mé/100g <./ L/ ",1 ~
capacité d'échanges T ,-~ V ~.>D
P20S Total Ass1m.
COnstituants minéraux k.~~ 1"'~.t-~1 ,
Si02/Al 203 (JI ~
Fe203 L Ft;203 T -t. ,,?
Sels AI/IJ~J.J '13 ;:
VI - CLASSIFICATION
- 243 -















IV - OONNEES ANALYTIQUES








Degré de saturation ?J
2) MINERALON /()'-"- -ltnJ ...........
Matière organique (),r"" C/N 7
Granulométrie A 61- L r S 3 "
Graviers ou ~oux 1°
pH (B20) 6/~ pB (KC1) 5";,6
Bases échangeables Ca Mg K Na Al
mé/l00g .i,.) /.() ",Dt. (), () 7 1:)











CLASSE FË' ,t:2. /I-t fi AI f!7 S' ,.. A-L r tJ L. !
l - ENVIRONNEMENT
ORIGINE: T~ /171' t/.;.,.'~ ".JNd.u..I·~ 67; /'/
..... ~ A , h:~ !Q../9-lA/) 4-- ;qJ'E6.~
LOCALISATION: .2~ 1 ~ r1::::1;tA B~ fo'1 J 7"A- r~ P'W'Y,G.~ '" ~
TOPOGRAPHIE : 1 ,-
ROCHE-MERE ou ~_~ /:- .'/ L ~ . JI/. .











a' s-,,~ / ~ /t>tJ e-.. 1 z- /~ ~ :~.~
~ rvr'~ ~~ ~~~
;( L..~ ~
IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) BORIZON DE SURFACE
Matiêre organique "1,? C/N //,
Granulométrie A Iv L /1' 7.2...S
pB (B20) ->, 1 pH (KC1)
Degré de saturation 71
2) MlNERALON
Matiêre organique eJ, .J
Granulométrie A ~:1 L 17
C/N 9'
Graviers ou~ux






pH (KC1) 3. 7
Mg K Na Al













4 - 2 0
R1t.'~' loff '1;1> # ~ U-
'7.s-YP s1t 5"""/Y ~~'.
~'~ ~\tt~. J'+'-~r ~/~;~~p(.,/~/.
A~ ~ S'2&... / d,;L ~~
t6 ~1U4:
III - MICROMORPHOLOGIE
IV - OONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique
Granulométrie








Matière organique (JI 7 C/N {
Granulométrie A ~ ~ 'L / " S ~ ~





Ca Mg K Na Al















1) HORIZON DE SURFACE
IV - DONNEES ANALYTIQUES
'/1 C/N ,
9 L 7 S l'y
pH (KC1)
6S
61 Y' C/N 4t
47 'L , S 'I?
'"
pH (KC1)
Ca Mg K Na Al Na/T P/~f
- ", 7- ~ 0/ QI f) V
.,. " 70
T :1. t? V 70
Assim.
~~ ~~, /cA.""6: .










































1) HORIZON DE SURFACE ~-I r
Matière organique.7. 3, 3





pH (H20) trI 1
Degré de saturation 3
2) MINERALON
Matière organique 1. IJ
Granulométrie A li tJ







"L /a S .r-o
pH (KC1) q, /
Ca Mg K Na Al Na/T P/Mf-J
0,1 - ~OJ ", D ÇI' /. P 'Tc}







~ "~A'-f~ 4.A/'I~·c", :r.Cf.ù~rh·~
A-~~'~ ..~~.~~. c'/~






























6. ~ /r tf!-c.. ?o
pB (KC1) y, r
Ca Mg K Na Al Na/T ,(/4I'1-J
(J, " "! 11'1/2.- 4(Jf' p,ur J'A






1) BORIZON DE SURFACE
Matière organique "1, 0
Granulométrie A ~,
pB (B20) tt,t
Degré de saturation ,
2) MlNERALON
























ORIGINE: t,'N. t:tI.. ~E~N~7:r;,~ ALLJ:.rON "~ J- d",-:J'~~ ,....~7j· ~2-~:J)
LOCALISATION: ?l'~ tJl,. tf"k'.-..,t- t:e...h.
TOPOGRAPHIE: p~ A-t.I.'~ 6 /.,~ ,
ROCHE-MERE ou 1 .1-
MATERIAU ORIGINEL: J'e.tA'~'lA..
CLIMAT: f~ A./; ? ~ ~; .!
VEGETATION:1Jt- /YJ"'D -... .re,-I- oZ.2... I



















































~./<Y PI:; 1 (.-
l - ENVIRONNEMENT
ORIGINE: ~~~r ~~ t::d'k'fl h,LA7iI~
LOCALISATION: I/~ ; ~&*,,44-..J-~+ tt-.J~'k ~ K*'k,-
TOPOGRAPHIE : ,~-..-
ROCHE-MERE ou ·~...ll _ _'" .. , ../f~ _ -' ~ •
MATERIAU ORIGINEL: ,,~.-t.t~ ~~ ~- .A-... ~ ÛCe-~
CLIMAT: ft- /~~ ~ AlfA.
VEGETATION: tS~'L ~ c.__· .~ / :r~~?






IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique <Pt.3
Granulomêtrie
pH (H20) I, '7





















































IV - DONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matiêre organique;' <, 7
,,~,r// ,
Granulométrie ~ 1Z"f'""?,,





























V - ~ES SYNTHETIQUES

















ORIGINE: ~ dMf"'1k1 )/1//,,2. !J/S7f-I?t.//'!lr h, L.A-7Yl~
LOCALISATION:~ ,,1.,.. R~eL... 1 ~'c. ,& Pt1-y~ l' pl4~~
TOPOGRAPHIE : ~ ~ ~,~ ~?-..p .-u:('~'.
=~~~~~INEL : Ptk..iU:i:- ( ~'~ )
CLIMAT : P~ 116" ;: 3D e> (> ..... -
VEGETATION: r..... 2.1, l' ~ ....- 19· ~ ~.












MATERIAU ORIGINEL:~ Il A
CLIMAT: p~ 3 t)()o ;(:/;$'"60 Jtl.. J,.,. - ~'~~ 1
VEGETATION: ;:-"..:i4- .. D;rJ' ~-*- -JI .R. T







IV - OONNEES ANALYTIQUES
1) HORIZON DE SURFACE
Matiêre organique ~.r C/N ..13, Y
GranulOlDétrie A 5;7 L 31.1 fl;S-S
pH (820) 3. 3 pH (KC1)
Degré de saturation
2) MINERALON
Matière organique Il '1 C/N 13. Y
Granulométrie A I{, / "L '7·/ S pl, '7
Graviers ou cailloux
pH (H20) '1·7 pH (KC1) ~. 0
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T
mé/l00g DI;'" D,D.3 ", D 2. ~, D.3
Capacité d'échanges T V
P20S Total Assim.
Constituants minéraux (% ?~J4I ~/ AI/?
Si02/Al 203 "'fr é-I... l " 4 3 7 ~A/
Fe203 L ~7.j7 :zr ~/7J .?, Id'

















LOCALISATION: Ct! A.... Bdvl/'
TOPOGRAPHIE: A.t/-. -l.130 ~ . ~ d'A/
/
~~~~ U- r~ /'::oU r









1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique .ç" ~
Granulométrie A Il
pH (H20 ) ~ f
Degré de saturation
2) MINERALON
Matière organique Il. , 0
Granulométrie A 2. 1
Graviers ou cailloux
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IV - DONNEES ANALYTIQUES
C/N /V
L tt S ~.1
pH (KCl)
C/N .L.1























~ jJ~~rr~~ :t- e, ?~Sc ~~L-:r
t( fIA- 7(!r'c ~reI Jr 66 ~/4p-'r
P.Ih iJP1Iyt /vjL'r G..- fJV#...l~
S6 ~
F ~t;:. L.:~




ORIGINE : /~ ~ed,..I~ ~ J-f7? A .l'e.€RA-tUJ
P.R..r.r
LOCALISATION: ~~''2.e ~~ R,.r. ,tf~
TOPOGRAPHIE : 4-i:u II:~ MI-. of .1-J\.\ '
ROCHE-MERE ou
MATERIAU ORIGINEL: k4t.'~ d'n-.'f,o,'t-o,. ". •• Q ~--.....~,
CLIMAT : "/... 2 2. " 1 va.-..- 2 V'
"7 .r...../ /:J.' J
VEGETATION: J't- 1/ l r ;:&y /t?.r
j)~ 1 /'/ ~. 4-/











1) HORIZON DE SURFACE
Matière organique
Granulométrie A
pB (H20 ) fI f(
Degré de saturation
- 266 -







Matière organique S,6 C/N Z-,!
Granulométrie A 3 L J- S ?,z..-
Graviers ou cailloux
pH (H20) /./1 1 pH (KC1) .l, f
Bases échangeables Ca Mg K Na Al Na/T /t'JcU$/H
mé/l00g 'II P" 6 D, D( 1"lv .J, 7 70
capacité d'échanges T /6. , V f
P20S Total Assim.
Constituants minéraux
Si02/A1 2O) el" ~













PRINCIPES DES METHODES ANALYTIQUES
Les techniques analytiques dont seuls les principes sont présentés
ci-après et qui sont détaillées dans divers ouvrages et articles dont les
titres sont donnés en bibliographie, sont celles qui peuvent être utilisées
dans la caractérisation des sols, en vue de leur classification.
Les techniques indiquées ci-après sont celles qui sont préconisées
par le groupe de travail. Lorsque deux ou plusieurs méthodes sont en com-
pétition, elles sont indiquées en attendant un choix ultérieur.
La grande majorité de ces méthodes peuvent être mises actuellement
en oeuvre dans un laboratoire de pédologie normalement équipé. Dans tous
les cas, celles qui font appel à un matériel relativement coûteux ou diffi-
cilement accessible, sont doublées par d'autres qui ne mettent en oeuvre
que des moyens matériels ou des méthodes facilement accessibles.
1) ALUMINIUM TOTAL.
Après attaque du sol au réactif triacide, a)- Précipiter les hydro-
xydes et oxydes qui comprennent A1203' Fe203' Ti02, P20S' Doser séparément
Fe, Ti, P et retrancher la somme des trois oxydes du total pour avoir
A1203' b)- Doser l'aluminium par colorimétrie à l'ériochrome cyanine R,
après avoir réduit le fer ferrique en ferreux.
2) ALUMINIUM ECHANGEABLE ~ 1)
.a)- Extraire l'aluminium échangeable par une solution normale de chlorure
de potassium. A 20 g. de sol ajouter 200 ml de solution en trois fois
(environ 70 ml à chaque fois).
b)- Doser l'aluminium dans le filtrat par colorimétrie.
(1). ORSTOM, S.S.C.
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3) ALUHINIUM sur le COMPLEXE ~ 1)
Calculer le rapport A~~S x 100 où 5 représente la somme des bases
échangeables extraite à l'acétate d'ammonium N à pH 7,0 (cf. N° Il) et
Al représente l'aluminium échangeable (cf. N° 2).
4) ALUMINIllH LIBRE/Aluminium TOTAL.
L'aluminium total comprend celui qui correspond aux silicates,
additionné de celui des hydroxydes. La quantité de silice correspond à
celle qui appartient à la kaolinite par différence on obtient l'alumine
libre. Il est nécessaire de s'assurer de la nature des silicates présents
pour faire ce calcul.
5) ANALYSE MECANIQUE. METHODE PIPETTE.
On procède successivement aux opérations suivantes
Traitement à l'eau oxygénée pour détruire la matière organique.
Dispersion à l'hexamétaphosphate de sodium ou au pyrophosphate de sodium.
- Agitation mécanique pendant 4 à 6 heures.
- Prélèvement de parties aliquotes pour argile et limon.
- Lavage, séchage et tamisage des sables isolés après siphonnage de l'argile
et du limon.
En cas de pseudo-sables ou pseudo-limons rebelles à la dispersion,
effectuer un traitement ultrasonique de 20 K Herz pendant la à 15 minutes,
avec ou sans dispersant.
Si les traitements aux ultra-sons sont,malgré tout, insuffisants,
on peut dissoudre les ciments ferrugineux par le réactif de TAMM à l'obscu-
rité. Il est bon alors de mesurer les quantités de silice et alumine libérées
par le traitement. (2)
Dans le cas d'andosols, l'analyse mécanique doit être effectuée sur
sol conservé humide et d'ajuster le pH, pour obtenir une meilleure dispersion
(certains colloides se dispersant à pH acide entre 3 et 4,5, d'autres à pH
alcalin entre 9 et 10,5), tout en utilisant une dispersion par ultra-sons.
(1). KAMPRATH, 1970 (2). CHAUVEL, 1977.
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De plus, il convient d'éviter certains prétraitements (eau oxygenee.
chargée d'acide phosphorique) ou dispersants comme l'hexamétaphosphate.
Il est parfois préconisé de tenter la dispersion directement sur le sol
avant tout prétraitement.
6) ANALYSE OPTIQUE DES SABLES.
Les sables provenant de l'analyse mécanique peuvent être préparés
en vue de l'examen optique. On sépare d'abord deux fractions, l'une légère,
l'autre lourde à l'aide d'une liqueur dense comme le bromoforme (d = 2,9).
Les minéraux sont montés sur lame à l'aide du Baume du Canada pour examen
microscopique (identification et comptage), s'ils sont transparents. S'ils
sont opaques, on peut recourir aux rayons X.
7) ANALYSE THERMIQUE DIFFERENTIELLE.
Cette technique permet de mesurer la différence de chaleur produite
ou absorbée par un constituant et un produit inerte, chauffés à vitesse
constante. Des couples thermoélectriques plongent dans les substances et la
différence de potentiel est enregistrée ; la forme des courbes, les tempéra-
tures auxquelles se produisent les pics,sont examinées et permettent l'iden-
tification des substances.
Il est presque toujours difficile d'identifier correctement plusieurs
substances en mélange, car les pics se chevauchent. Toutefois, cette techni-
que est particulièrement utile entre autres pour identifier les hydroxydes
d'aluminium, et pour décider de l'identité de certaines montmorillonites.
8) ANALYSE THERMIQUE PONDERALE.
Si on relie l'échantillon, chauffé dans un four, avec une balance où
l'équilibre est rétabli automatiquement, on enregistre les variations de
poids en fonction de la température de chauffe. On peut ainsi estimer les
pertes de poids des hydroxydes, des minéraux argileux, et effectuer une
détermination quantitative.
9) ANALYSE CENTESIMALE (attaque au réactif triacide)
Cette attaque permet de séparer les produits secondaires du sol du
résidu primaire (essentiellement le quartz), à l'aide de mélange
C1H 5 p
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On effectue deux attaques successives dans un bécher sous hotte
jusqu'à fumées blanches. Le résidu est filtré et lavé. La liqueur contient
Al, Fe, Ti, Mn et les bases.
Sur le filtrat, on recueille le résidu inattaqué et la silice des
silicates. Cette dernière est dissoute sur filtre par une solution chaude
de soude et recueillie dans une capsule où elle est insolubilisée ; ensuite
elle est filtrée et pesée après calcination à 1000°.
- On peut doser directement par colorimètrie Fe, Al, Ti, P
atomique Mn.
par absorption
- Pour avoir les bases, on précipite les hydroxydes par une solution d'he-
xaméthylène tétramine à pH 6,5. L'excès est détruit par l'eau régale et
+
on dose les cations Ca 2+ Mg 2 par absorption atomique, Na+ et K+ par
photométrie de flamme.
- Les valeurs obtenues pour l'ensemble des éléments sont utilisées pour
l'établissement de la composition centésimale de l'échantillon. Plus spé-
cialement, les valeurs de silice, des oxydes de fer et d'aluminium sont
utilisées pour le calcul de rapports moléculaires ou de la composition
centésimale.
- Cette technique peut s'appliquer à n'importe quelle fraction granulomé-
trique du sol ainsi qu'au refus sur tamis de 2mm, en cas de concrétions
ou de cuirasse.
- En cas de sol calcaire, il est préconisé de détruire les carbonates au
préalable par HCl N ; filtrer, calciner le filtre et effectuer ensuite
l'attaque comme dans le cas précédent. Le filtrat de l'attaque du calcaire
est joint à celui de l'attaque triacide.
\0) AZOTE TOTAL.
L'azote est minéralisé, par la technique de Kjeldahl en utilisant
l'acide sulfurique additionné d'un catalyseur (Se + S04K2).
- Le dosage de l'ion ammonium produit est effectué par volumètrie après
déplacement de l'ammoniaque par la soude et entraînement à la vapeur d'eau.
- Le dosage peut être également effectué par colorimètrie d'un produit bleu
de type indophénol, obtenu par action sur l'ion ammonium de phénol, et
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d'hypochlorite de sodium en présence de nitroprussiate de potassium
servant de catalyseur.
Il) BASES ECHANGEABLES.
- Lessiver le sol sur filtre par une solution d'acétate d'ammonium N à pH 7,0.
Pour un sol calcaire, prendre la g. et percoler 250 ml de solution
ur. sol non calcaire, 20 g. de sol et 150 ml de solution.
pour
- Aller à sec et traiter par l'eau régale pour détruire tout résidu orga-
nique et l'excès d'acétate d'ammonium.
- Doser séparément les bases :
Ca2+ et Mg2+ par complexométrie ou absorption atomique.
Na+ et K+ par photométrie de flamme.
- La valeur S est obtenue en additionnant Ca2+, Mg 2+, K+ et Na+exprimés en
mé pour 100 g. de sol.
12) CAPACITE D'ECHANGE DE BASES.
Cette valeur est particulièrement importante pour la caractérisation
des sols (ou de fractions de celui-ci). Elle est controversée et les méthodes
pour l'obtenir sont variables.
a) Emploi d'acétate d'ammonium N à pH 7,0 (cf. N° Il). On sature le sol
en ion ammonium par la solution d'acétate. L'excès de sel est enlevé par
lavage à l'alcool.
Le sol NH4 est traité par un sel de potassium qui déplace l'ammonium,
qu'on détermine par volumétrie après entraînement à la vapeur.
Cette technique, qui est la plus critiquable, est facile à exécuter
et des résultats obtenus sur tous les sols du monde sont disponibles dans
la littérature. Elle est préconisée par l'USDA(I).
b) Emploi du chlorure de calcium normal pH 7,0 (tamponné par la trié-
thanolamine et l'acide nitrique).
- On lessive le sol sur filtre par la solution calcique.
- On élimine l'excès de réactif par une solution de C12 N/50, non tamponnée.
(1). Report N° 1.
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On déplace Ca 2+ par une solution de nitrate de potassium.
On dose Ca 2+ et Cl dans la solution de lavage au nitrate de potassium.
- On calcule la quantité de calcium qui provient du chlorure et on la re-
tranche du calcium total. La différence correspond à la CEC.
Cette technique est préconisée par l'ORSTOM(I).
c) Emploi du chlorure de baryum 0,5 N/triéthanolamine 0,2 N, tamponné
à pH 8,2 avec l'acide chlorhydrique.
On percole sur filtre un échantillon de sol par du chlorure de
baryum.
On lave à l'eau, puis au nitrate de magnésium N.
On détermine Ba2+ dans le lessivat au nitrate de magnésium, par
photométrie de flamme et on calcule la valeur de la CEC à pH 8,2.
Cette détermination est préconisée pour connaître, outre les char-
ges permanentes, les charges variables.
d) Capacité d'échange efficace ECEC.
Sans certains pays, on ne mesure pas la capacité d'échange, mais
on l'obtient en additionnant la valeur S (somme des bases échangeables)
soit à Al + H obtenue par extraction par l'acétate de calcium à pH 7,0, dans
ce cas ECEC S + Al + H, soit à Al échangeable obtenu par extraction par
le chlorure de potassium normal, dans ce cas ECEC = S + Al.
13) CARBONATE DE CALCIUM.
Le carbonate de calcium du sol peut être primaire (hérité d'une
roche) ou secondaire (formé au cours de la pédogenèse). L'observation des
formes d'accumulation et, surtout, l'observation en micromorphologie per-
met de trancher. La détermination du carbonate peut s'effectuer de diverses
manières :
- Au caZcimèt~e Berna~d. On mesure un volume de gaz carbonique obtenu par
action d'acide chlorhydrique sur un poids connu de sol. Le calcimètre est
étalonné avec du C03Ca pur. Il faut tenir compte de l'attaque très lente de
la dolomite. La méthode n'est pas recommandée en cas de présence de dolomite.
Il vaut mieux mesurer l'équivalent carbonate.
( 1). PELLOUX et a l, 1971.
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- EquivaZent carbonate. Ajouter à un poids de sol connu, un volume déter-
miné d'acide titré. On dose l'excès d'acide ce qui permet de déterminer
la quantité de carbonate détruit.
- Par coulomètrie. Déplacer le gaz carbonique à l'acide phosphorique et
déterminer la quantité d'acide carbonique formé à l'aide du coulomètre.
14) CARBONE ORGANIQUE.
De nombreuses méthodes existent pour mesurer le carbonp organique
des sols.
- Par coulomètrie. La combustion de la matière organique dans un four
sous courant d'oxygène, produit du gaz carbonique qui est estimé à l'aide
d'un coulomètre. Il est nécessaire d'opérer en l'absence de calcaire.
Par oxydation au moyen de bichromate de potassium .
. à froid par la technique de WALKLEY et BLACK(I)
.à chaud par celle de ANNE(2)
.le dosage s'achève par une volumètrie pour estimer l'excès de bichromate
ajouté, à l'aide du sel de MOHR ; par une colorimètrie des ions chromiques
formés. Multiplier la teneur en carbone par 1,724 pour avoir la matière
organique.
15) CARBONE/AZOTE (rapport).
Le rapport est centésimal. On divise la teneur en carbone par celle
de l'azote. Les valeurs habituellement trouvées dans les sols sont voisines
de 10.
16) CHARGE PERMANENTE.
Elle est considérée comme celle obtenue par l'acétate d'ammonium
N à pH 7,0 à laquelle on ajoute Al échangeable, s'il y en a.
Charge P S + Al
(1). WALKLEY et BLACK, 1934 (2). ANNE, 1945.
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17) CHARGE VARIABLE.
Elle est considérée comme celle qui est obtenue en retranchant à
la valeur de CEC obtenue par BaC1 2-TEA à pH 8,2, la charge permanente.
Charge V = CEC (BaC1 2-TEA 8,2) - (S + Al).
Pour les andosols, il est souvent fait référence à la valeur ô
de AOHINE et JACKSON, 1959. On compare les CEC obtenues à pH 3,5 (au mélange
acide oxalique - oxalate d'ammonium) et à pH 10,5 (au bicarbonate de"
sodium). QUANTIN préconise de substituer au bicarbonate de sodium un mélange
acide chlorhydrique-ammoniaque triéthanolamine pour opérer à pH 9,0, plus
facile à stabiliser.
18) DENSITE DU SOL.
Densité apparente Da'
1. Prélever sur le terrain, à l'aide d'un cylindre à bords coupants, un
volume connu de sol que l'on pèse, après dessiccation.
2. Effectuer un trou dont on mesure le volume à l'aide d'une fine mem-
brane que l'on remplit d'eau ou de sable. Peser le poids de terre enlevée
de ce trou.
Densi té l'Jalle D
r
Utiliser un pycnomètre.
La densité apparente est parfois mesurée sur les échantillons non
séchés à l'air et à une humidité correspondant à 1/3 bar. Cette détermina-
tion est particulièrement importante pour les andosols.
19) DIFFRACTION DES RAYONS X.
Cette technique consiste à traiter un échantillon d'argile fixée
sur une lame par un faisceau de rayons X, de longueur d'onde déterminée, pro-
duits par une ampoule à anticathode de Co (ou de Cu).
Les rayons diffractés sont identifiés et enregistrés sur un dia-
gramme particulier. En appliquant la loi de Bragg, on peut calculer l'es-
pacement d qui sépare les différents plans d'atomes des constituants et
ainsi les identifier. (1)
(1). BROWN, 1961.
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Cette technique peut s'appliquer à l'identification des minéraux
primaires (feldspaths, amphiboles, pyroxènes, silicates de métamorphisme
etc ... ) issus des roches, comme à celle des minéraux secondaires produits
au cours de la pédogenèse.
Pour les minéraux du sol (minéraux argileux et sesquioxydes), on
utilise un diagramme de poudre, ou bien un diagramme orienté, sur la frac-
tion inférieure à 2~, à laquelle on a fait subir divers traitements.
Cette technique est la meilleure pour l'estimation qualitative des
constituants ; elle ne peut donner qu'une estimation assez grossière des
quantités présentes.
20) EAU DU SOL.
La teneur en eau du sol à un instant donné peut être obtenue :
a) Après déshydratation d'un échantillon à poids constant, à l'étuve
à 10So C.
b) Par utilisation d'une sonde à neutrons.
La détermination de l'humidité d'un échantillon de sol à différents
niveaux de potentiel matriciel est particulièrement importante. Les échan-
tillons, préalablement saturés d'eau, sont disposés sur une plaque semi-per-
méable et soumis à une pression variable. Celle-ci peut être exprimée en
g Icm2 dont on prend le log, ou bien en bars ~ 1)
En France, les deux valeurs les plus usitées sont 16000 g/cm2
(pF 4,2) qui correspond au point de flétrissement et 320 g/cm2 ou 1/3
d'atmosphère (pF 2,S) qui correspond (en principe) à la capacité au champ.
A l'USDA, les pressions sont exprimées en bars(IS et 1/3); elles sont
très proches des précédentes et les valeurs sont très comparables.
Quelques valeurs de teneurs en eau des sols après l'application
d'une tension de IS bars.










( 1). ACHRV, 1972
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Réhydration du sol.
Un andosol, sur lequel on mesure la teneur en eau à 15 bars, se
comporte différemment selon que l'on mesure cette eau après dessiccation,
ou sur l'échantillon ayant conservé son humidité naturelle. La diminution
est supérieure à 35%. (1).
Cette valeur 6 pF exprime le taux de déshydration irréversible. Il
peut être donné en valeur absolue ou bien relative, par rapport à la valeur
initiale du sol conservé humide.
21) LE FER DU SOL.
- - dl' d (2)S' . -Cet element est un es p US lmportants u sol. Ulvant les quantltes
présentes, on le dosera par volumètrie (méthode Zimmermann-Rheinhardt après
réduction de Fe 3+ en Fe 2 + par du chlorure stanneux) ; ou bien par colori-
mètrie à l'orthophénanthroline, après réduction à l'acide ascorbique.
La littérature sur le dosage de cet élément est trop riche pour
qu'on tente même de la résumer.
A. FER TOTAL.
Attaquer un poids déterminé de sol par de l'acide chlorhydrique
concentré et chaud pendant cinq heures. Diluer, filtrer et doser.
B. FER LIBRE.
Sous ce vocable, on désigne les oxydes et hydroxydes de fer du sol,
à l'exclusion du fer inclus dans les structures des minéraux primaires et
. - ·1 (3)celles des mlneraux argl eux.
- Technique dérivée de celle préconisée par DEB au dithionite de sodium. Le
sol est traité dans un tube à centrifugeuse, par le dithionite de sodium
et 50 ml d'une solution tampon (pH 8,5) de citrate de sodium - tartrate
de sodium. On répète trois fois l'extraction; on joint les trois solutions
et on dose le fer.
(1). COLMET-DAAGE et al, 1967 ; QUANTIN, 1976, 1978.
(2). SEGALEN, 1964 ; (3). SEGALEN, 1971.
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L'USDA(I) préconise des techniques voisines avec d'autres solu-
tions tampon (en particulier citrate-bicarbonate de sodium).
- Technique dérivée de celle préconisée par DE ENDREDY. Eclairer un échan-
tillon de sol immergé dans une solution oxalate d'ammonium-acide oxalique
(à pH 3,5-3,7) (réactif de TAMM) par un fort rayonnement ultra-violet.
Généralement deux à trois heures sont suffisantes pour dissoudre tout le
fer libre. En présence de minéraux argileux 2/1, contenant du fer, l'atta-
que du réseau est plus faible par cette technique. (2)
On peut, à l'aide de cette technique, effectuer une extraction
cinétique et dresser une courbe cumulative dont on peut déduire le fer
libre.
C. FER ET ALUMINIUM du Chéluvion.
L'extrait au pyrophosphate de sodium est destiné à apprécier le
fer et l'aluminium et la matière organique des chéluvions de podzols. On
met au contact de 2 g. de sol 200 ml d'une solution de pyrophosphate de
sodium 0,1 M. On agite mécaniquement, filtre et dose Fe; Al et c~3)
L'extrait au pyrophosphate de sodium additionné de dithionite de
sodium est destiné à extraire les oxydes de fer et d'aluminium qui ne sont
plus liés à la matière organique chélatante. (4)
On ajoute à 4 g. de sol, 80 ml de la solution précédente et 2 g. de
dithionite. On compare Fe + Al obtenus par ce réactif à Fe + Al obtenus
par le réactif précédent.
22) FLUORURE DE SODIUM (Test au).
1 g. de terre fine est placé dans 50 ml d'une solution de fluorure
de sodium, N. Le pH est mesuré au bout de 2 minutes. S'il atteint 9,4, le
sol sera considéré comme allophanique. Si le pH est inférieur, ou atteint au
bout d'un temps plus long, le sol sera considéré comme andique. Dans tous
les cas, il dénotera la présence de produits amorphes où Al est facilement
déplaçable. (5)
(1). Report N° 1 ; (2). SEGALEN, 1971 ; (3). BASCOMB, 1968;
(4). FRANZMEIER, HAJEK et SIMON-SON, 1965 ; (5). FIELDES et PERROTT, 1966.
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Si ce test rend d'éminents services pour la caractérisation des
andosols ou des sols andiques, il ne faut jamais perdre de vue que les
chéluvions peuvent donner également des réactions positives à ce test.
Sur le terrain, on place une petite motte de terre sur un papier
filtre sans cendres préalablement imbibé de phénolphtaléine. Quelques
gouttes de solution de fluorure de sodium sont déposées sur la motte pour
l'imprégner. Elles provoquent dans la minute qui suit l'apparition d'une
couleur violette sur le papier filtre. Cette réaction doit servir à orien-
ter la détermination du caractère allophanique ou andique de manière plus
précise.
GYPSE voir à Sulfates.
23) HUMUS.
On épuise le sol avec différents réactifs qui permettent d'obtenir
les acides fulviques et humiques. La fraction restante dans l'échantillon
est l'humine. 40 g. de sol sont traités successivement par des portions
de 200 ml des réactifs suivants
1. L'acide phosphorique (P04H3' 2 M densité 1,1) permet d'obtenir la
séparation des matières organiques légères et les acides fulviques libres.
Il brise les ponts entre la matière organique et la matière minérale.
2. Le pyrophosphate de sodium (P207Na4 0,1 M) à pH 9,8 extrait les
acides humiques et fulviques. On renouvelle l'extraction jusqu'à ce que
l'extrait soit limpide.
3. La soude (NaOH 0,1 N) extrait le reste des acides humiques et ful-
viques.
On peut fractionner les acides humiques en acides gris et acides
bruns par él~ctrophorèse sur papier.
Le culot est recueilli et séché: il contient l'humine.
Les différentes fractions sont estimées en dosant le carbone




Il s'agit de Ni, Co, Cr, V etc ... Ils existent dans les sols à
l'état de traces mais leur teneur dans les oxydisols peut atteindre plu-
sieurs pour cent. On peut les rechercher et les doser dans une attaque
particulière au métaborate de strontium. Dans la solution obtenue, on dosera
les métaux par absorption atomique.
25) MICROMORPHOLOGIE.
Cette technique permet d'examiner la microstructure du sol et tirer
des enseignements relatifs à la structure, les constituants et l'organisa-
tion de ceux-ci. Elle est particulièrement utile pour déterminer si les
carbonates de calcium ou le gypse, par exemple, sont dûs à la pédogenèse
et déterminer s'il y a mise en mouvement et dépôt d'argile et/ou de fer. (1)
La mise en oeuvre de cette technique nécessite un atelier équipé
pour:
- imprégner les échantillons avec une matière plastique de manière à "im-
mobiliser" les particules les plus fines.
tailler des plaques d'abord assez épaisses.
- polir et amincir les lames à la dimension voulue.
Les lames sont examinées par microscopie en lumière naturelle et
polarisée.
L'observation des lames est toujours riche en enseignements. Elle
permet de reconnaître et identifier certains minéraux. Elle permet, entre
autres, de distinguer l'argile qui n'a pas bougé, et qui est isotrope, de
celle qui s'est déplacée en formant des revêtements, des ponts, des rem-
plissages et qui est birefringente. L'identification de ce dernier type
d'argile est particulièrement utile pour distinguer les horizons argila-
niques.
(1). BREWER, 1964 REPORT N° 1.
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26) MINERAUX ARGILEUX.
Ces minéraux posent deux sortes de problèmes
et l'estimation quantitative.
l'identification
L'identification s'effectue le mieux par diffraction des rayons X.
Chaque espèce minérale fournit un spectre qui s'exprime par une série de
raies ou de pics. Certains d'entre eux sont modifiables par des traite-
ments chimiques ou thermiques. Leur identification ne pose plus de problè-
mes majeurs et la technique est entrée dans le domaine de la routine. On
peut compléter et vérifier les données obtenues par cette technique par
celles de l'analyse thermique et de l'analyse chimique (analyse centésimale
et rapports moléculaires).
On peut également avoir recours à d'autres techniques comme l'ab-
sorption dans l'infra-rouge, la microscopie électronique à transmission ou
à balayage, la microdiffraction.
L'analyse quantitative est encore assez peu satisfaisante, et
longue. La détermination de la hauteur des pics des diagrammes X permet
d'avoir des indications assez approximatives, si on compare les rapports
des hauteurs des pics de différents minéraux avec celui obtenu sur des mé-
langes de minéraux standards avec le même appareil. On peut ainsi apprécier
de manière assez grossière les quantités présentes et proposer un pourcen-
tage approximatif. Les analyses chimique et thermique sont susceptibles
d'améliorer notablement les résultats.
27) OXYDES ET HYDROXYDES.
L'identification s'effectue à l'aide d'une technique physique
(analyse thermique, diffraction des rayons X) ou chimique (analyse totale
ou partielle).
L'estimation quantitative est particulièrement facile lorsque le
produit cherché est séparé car chaque métal est aisément dosable par une
des nombreuses méthodes actuellement disponibles.
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28) PENETROMETRIE.
On mesure la résistance opposée par un sol, ou un horizon du sol,
à la pénétration d'une tige métallique enfoncée par la mise en oeuvre d'une
énergie connue. Il est possible d'exprimer le résultat sous forme de l'é-
nergie nécessaire à la traversée de l'épaisseur unitaire. (1)
29) PERMEABILITE (ou vitesse de filtration). (2)
On mesure cette propriété à l'aide d'une des techniques ci-après
METHODE PORCHET. Un trou de tarière de diamètre connu est rempli d'eau.
On suit la descente du niveau de l'eau en fonction du temps.
METHODE MÜNTZ. On maintient à la surface du sol une hauteur d'eau constante
(h = 3 cm). L'eau qui s'infiltre est remplacœautomatiquement et on mesure
le volume d'eau infiltré par heure.
~ŒTHODE par ASPERSION (VALENTIN). On arrose par aspersion une parcelle de
surface connue. On recueille l'eau qui s'écoule et en déduit l'infiltration.
Ces techniques de mesure (pénétromètrie et perméabilité) sont de
nature à aider à la caractérisation des horizons compacts.
Un sol est imperméable si l'écoulement est de moins de 1 cm/heure
perméable pour J à 10 cm/heure; très perméable pour plus de 10 cm/heure.
30) pH DU SOL.
20 g. de sol sont mis en contact de 50 ml d'eau distillée; on
agite et mesure le pH à l'aide d'un potentiomètre à électrode de verre.
On attend la stabilisation, pour noter la valeur du pH/H20.
On ajoute alors la quantité voulue de chlorure de potassium solide
pour obtenir une solution normale en KCl. Agiter la suspension, refaire
une mesure pour obtenir pH/KCl. Calculer ùpH = pH (KCl) - pH H20.
La mesure de ~pH est particulièrement instructive, suivant qu'elle
est positive ou négative pour l'identification des andosols et des oxydisols.
(J). ACHRV, 1973 (2). ACHRV, 1973
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31) POROSITE.
Cette valeur s'obtient à partir de la mesure des densités apparente
et réelle(l)
P = 100 (1 - Qa )
Dr
ou bien on suspend une motte au fléau d'une balance et on détermine le
volume global et le volume de la fraction solide par immersion dans du
pétrole.
32) PHOPHORIQUE (acide).
L'acide total s'obtient après attaque du sol par l'acide nitrique
concentré et bouillant pendant 5 heures.
L'acide dit assimilable. On préconise ici la technique OLSEN
modifiée par DABIN(2) .
L'extraction s'effectue par une solution de bicarbonate de sodium
et de fluorure d'ammonium.
Le dosage du phosphore s'effectue par colorimètre (bleu de molybdène).
33) PRODUITS AMORPHES.
Ces produits sont essentiellement des oxydes et/ou hydroxydes de
fer, d'aluminium de silice, combinés ou non. L'absence de réseau et les
faibles dimensions sont telles qu'ils ne donnent pas de diffraction par
les rayons X.
La présence en quantité importante de ces produits dans certains
sols, comme les andosols, rend très difficile l'analyse mécanique, modifie
profondément certaines propriétés comme la capacité d'échange (fortes
charges dépendantes du pH), les propriétés hydriques, la densité apparente,
la surface spécifique etc ... Aussi on peut les caractériser par la conjonc-
tion de plusieurs de ces propriétés. On peut essayer de les identifier
et les estimer directement.
Mise en évidence des produits amorphes. On peut dissoudre la silice et
l'alumine par une solution tiède de soude à 2%. Les oxydes de fer sont dis-
sous facilement par la liqueur de Tamm à l'acide oxalique, ou bien la
(1). ACHRV, 1973 ; (2). ORSTOM , SSC.
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solution au pyrophosphate de Bascomb. L'action du dithionite, faut-il le
rappeler, va bien au-delà des produits amorphes et dissout les oxydes cris-
tallisés, en plus des amorphes.
Détermination semi quantitative. (1) Il est fait appel à une dissolution ciné-
tique des produits amorphes qui permet de distinguer les produits amorphes
des produits cristallisés.
La méthode initiale préconisée par SEGALEN fait appel à l'acide
chlorhydrique 8 N et à la soude à 2% appliqués en alternance. On répéte
l'opération 6 ou 8 fois; la courbe quantité dissoute en fonction du nom-
bre d'extractions permet une appréciation simple des teneurs cherchées, dans
le cas de sols tels que ferbisialsols, fermonosialsols etc •..
Par la suite, on a constaté que ces réactifs étaient trop énergiques
pour certains constituants comme l'halloysite et les oxydes et hydroxydes
fins. Des aménagements ont été proposés par LAMOUROUX et QUANTIN(2) et
. (3) . dl' . d - - - - 4 2 lQUANTI ,1 • La concentrat10n e aC1 e a ete ramenee a N ou N et a
soude supprimée. De plus, l'analyse des courbes de vitesse,au lieu des
courbes cumulatives, a été proposée par LAMOUROUX et QUANTIN(4).
D'après la forme des courbes on peut calculer la teneur en pro-
du i ts amorphe s .
La solution oxalate d'ammonium-acide oxalique est considérée comme
pouvant extraire les oxydes de fer amorphes. (5)
On considère qu'un andosol doit contenir au moins 50% des produits
secondaires sous forme amorphe.
Ce rapport est calculé à l'aide des teneurs en alumine et silice
obtenue par l'attaque triacide sur la fraction choisie.
(1). SEGALEN, 1968 ; (2). LAMOUROUX et QUANTIN, 1974 ; (3). QUANTIN, 1975
(4). LAMOUROUX et QUANTIN, 1973 ; (5). SCHWERTMANN • 1973.
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Le choix de la valeur 2,2 pour séparer les monosialsols et fermono-
sialsols des bisialsols et ferbisialsols est justifiée par :
- la possibilité de minéraux argileux 1/1 ferrifères.
la présence de petites quantités de minéraux argileux 2/1 ou de minéraux
primaires susceptibles de provoquer une augmentation du rapport.
Le rapport Si02/R203 est calculé à l'aide des teneurs en Si02,
A1203 et Fe203'
L'utilité de ce rapport dans l'identification des sols n'est pas
évidente.
35) SODIUM (appréciation du).
L'appréciation du sodium fixé sur le complexe d'échange peut se
faire
a) par le calcul de Na Ech x 100 on considère qu'il y a danger de
sodification si la valeu~E~btenue est supérieure à 15.
b) par le calcul du SAR ou SODIUM ABSORPTION RATIO.





Si le rapport dépasse
+Nal/ Ca 2+2+ M~2+
13, on considère qu'il y a danger de sodifi-
36) SELS moyennement ou très SOLUBLES.
On procède tout d'abord à leur extraction du sol par la technique
dite de la pâte saturée(I);
- on mélange intimement 3 à 400 g. de sol et de l'eau par petites portions,
à l'aide d'une spatule métallique lisse. On s'arrête lorsqu'il y a formation
d'un film brillant en surface de la pâte, ou bien lorsque celle-ci n'adhère
plus à la spatule.
(1). RICHARDS, 1954.
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- On extrait alors la solution à l'aide d'un entonnoir de Buchner relié à
une trompe à vide. Sur le liquide obtenu, on effectue les mesures suivantes
pH (voir plus haut)
conductivité électrique. Un selsol halique doit avoir une conducti-
vité égale ou supérieure à 8 mmhos (ou microsiemens).
détermination des ions :
1) Anions: chlore, par potentiomètrie à l'électrode d'argent;
sulfate, par néphélomètrie du sulfate de baryum; carbonate et bicarbonate
par acidimètrie.
2) Cations: Ca z+ et Mg Z+ par absorption atomique, Na+ et K+ par
photomètrie de flamme.
La charge saline peut être déduite sommairement de la conductivité.
Somme (anions ou cations) en mé = CE x 10
37) SULFATES DE CALCIUM (gypse et anhydrite).
Traiter un sol par de l'eau dans la proportion (maximum) de Ig. de
sol pour 50 ml d'eau. A la solution filtrée, on ajoute de l'acétone qui
provoque la précipitation du sulfate de calcium. Centrifuger, redissoudre
le précipité et mesurer la conductivité électrique de la solution. Se
reporter à une courbe étalon. (1)
38) SULFATES FERRIQUES ET ALCALINS (jarosites).
Effectuer une extraction à chaud par une solution de bicarbonate
de sodium. (2)
Doser les sulfates par turbidimètrie du sulfate de baryum.
39) SULFURES.
A. Sulfures alcalins solubles.
Opérer en atmosphère d'azote. Traiter un échantillon par de l'acide
chlorhydrique et recueillir l'hydrogène sulfuré formé dans une solution
d'acétate de zinc. Doser le sulfure de zinc formé par iodomètrie. (3)
(1). REPORT N° 1; (2). VIEILLEFON, 1974, REPORT N° 1,1972.
(3). VIEILLEFON, 1974.
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B. SuLfures insoLubLes et poLysuLfures.
On procède à une réduction par l'hydrogène naissant (acide chlorhy-
drique sur l'étain) ou bien à une oxydation au four à 1000° par des oxydes
de tungstene, fer et cuivre.(I)
On recueille le soufre dans les gaz formés.
40) SOUFRE ELHIENTAlRE.
- Dissoudre le soufre dans l'acétone et le transformer en sulfure de cuivre
SCu. Attaquer par l'acide chlorhydrique et doser H2S par iodomètrie. (2)
- Ou bien: oxyder le produit soufré par un mélange oxydant dans un courant
d'azote. On obtient l'anhydride sulfureux qu'on dose par iodomètrie.
41) SURFACE SPECIFIQUE.
Former une couche monomoléculaire à la surface d'une particule et
mesurer la quantité de produit fixé pour en déduire la surface.
METHODE AU GLYCEROL. Un échantillon anhydre est traité par une solution à
2% de glycérol. On chauffe à l'étuve à 110° jusqu'à poids constant~3)
~~THODE A L'AZOTE. (BET) Faire passer sur un échantillon refroidi à-190°
un courant d'azote dilué dans l'hélium. On mesure la quantité d'azote fixé,
en laissant l'échantillon se rt;chauffer(4).
Les produits mal cristallisés ou amorphes ont une surface spécifique
très élevée 200 à 700 m2/g. Les minéraux argileux et les oxydes ont une
surface spécifique moindre de 30 à 200 m2/g.
42) TRIANGLE DES TEXTURES.
Le triangle des textures est établi à l'aide des données fournies
par l'analyse mécanique (voir à ce mot), pour argile, limon et sables, à
l'exclusion des teneurs en eau et matière organique (A + L + S 100) .
Il existe plusieurs triangles de ce genre, trois d'entre eux sont
donnés ci-après.
(1). SMITTENBERG et al, 1951 ; (2). REPORT N° 1
1958 ; (4). NELSON et EGGERTSEN, 1958
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DENOMINATION DES CLASSES DE TEXTURE
SYMBOLES
6 A A Texture d'argile
5 A Texture argileuse
As AIs Al
4 Texture --Texture d'argile Texture
d'argile sableuse limono - sableuse d'argile limoneuse
AS LAS La
3 Texture ~exture limono- Texture de
argilo-sableuse argilo - sableuse limon argileux
Sa SaI Las L
2 Texture Texture de sable Texture de limon Texture
de sable argileux argilo-limoneux argilo-sableux limoneuse
S SI Ls LL
Texture
1 sableuse Texture de Texture de Texture de
sable limon
SS limoneux sableux limonTexture de
sable
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Un certain nombre d'ouvrages traitant de l'analyse des sols méritent
d'être consultés en détail car ils fournissent les données fondamentales
et les modes opératoires. Parmi ceux-ci citons les ouvrages classiques de
BLACK, JACKSON, RICHARDS, le REPORT N° 1 du SCS. A l'ORSTOM, on dispose
de la mise au point sur les méthodes physiques de AUDRY, COMBEAU, HUMBEL,
ROOSE et VIZIER désignées dans ce texte par ACHRV ; un certain nombre de
méthodes chimiques ont été publiées par PELLOUX, DABIN et FILMANN, mais la
plupart d'entre elles ne sont disponibles que sous forme ronéotypée au
laboratoire de Bondy.
ANNE (P.) - 1945 - Sur le dosage rapide du carbure organique des sols.
Ann. Agron. , pp. 161-172.
AUDRY (P.), COMBEAU (A.), HUMBEL (F.X.), ROOSE (E.), VIZIER (J.F.) - 1973 -
Essai sur les études de dynamique actuelle des sols. ORSTOM, multi.,
126 p. + annexes.
BASCOMB (C.L.) - 1968 - Distribution of pyrophosphate extractable iron and
organic carbon in soils of various groups. J. Soil Sei. 19,
pp. 251-258.
BLACK (C.A.) et al. Ed. - 1965 - Methods of soil analysis,2 parties, 1572 p.
BREWER (R.) - 1964 - Fabric and mineraI analysis of soils. Wiley and sons,
470 p.
BROWN (G.) Ed. - 1961 - The X ray identification and crystal structures of
clay mineraIs, 544 p., Mineralogical Society, London.
COLMET-DAAGE (F.), DEKIMPE (C.), DELAUNE (M.), SIEFFERMANN (G.), GAUTHEYROU
(J. et M.), FUSIL (G.), KOUKOUI (M.) - 1967 à 1969 - Caractéristiques de
quelques sols d'Equateur dérivés de cendres volcaniques. Cah. ORSTOM,
sér. Pédol., V, pp. 3-38 ; V, pp. 353-391 et VII, pp. 493-560.
FIELDES (M.), PERROTT (K.W.) - 1966 - The nature of allophane in soils. III
Rapid field and laboratory tests for allophane. New Zealand, J. Sei.
9, pp. 623-629.
CHAUVEL (A.) - 1977 - Recherche sur la transformation des sols ferrallitiques
dans la zone tropicale à saisons contrastées. Evolution et réorgani-
sation des sols rouges de Moyenne Casamance (Sénégal). ORSTOM, Paris,
Travaux et Document ORSTOM, N° 62, Xl, 522 p.
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FRANZMEIER (D.P.), HAJEK (B.F.), SIMONSON (C.H.) - 1965 - Use of amorphous
material to identify spodic horizons. Soil Sei. Soc. Amér. Proc. 29,
pp. 737-743.
GONI (J.), PARENT (G.) - 1966 - Etude géochimique d'une tranche de sédi-
ments fins actuelle (Baie de la Vilaine, Morbihan). Bull. BRGM, 5,
pp. 19-62.
JACKSON (M.L.) - 1958 - Soil chemical analysis. Prentice Hall. Englewood
cliffs N.J., 498 p.
KAMPRATH (E.J.) - 1970 - Exchangeable aluminium as a criterion for liming
leached mineraI soils. Soil Sei. Soc. Amer. Proc. 24, pp. 444-446.
KINTER (E.B.), DIAMOND (S.) - 1958 - Gravimetrie determination of monolayer-
glycerol complex~of clay mineraIs. Proc. 5th Nal Conf. Clays clay
miner. 566, pp. 318-333.
LAMOUROUX (M.), QUANTIN (P.) - 1973 - Utilisation de courbes de vitesses de
dissolution dans la méthode cinétique de Ségalen. Cah. ORSTOM,
Sér. Pédo1. XI, l, pp. 3-1 4 .
NELSEN (F.M.), EGGERTSEN (F.T.) - 1958 - Determination of surface area.
Absorption measuremen~by a continuous flow method. Chem. Ind. 30,
8, pp. 138-198.
PELLOUX (P.), DABIN (B.), FILLMANN (G.) - 1971 - Méthode de détermination des
cations échangeables et de la capacité d'échange dans les sols.
(Ed. revue et complétée).
QUANTIN (P.), LAMOUROUX (M.) - 1974 - Adaptation de la méthode cinétique de
Ségalen à la détermination des constituants minéraux de sols variés.
Cah. ORSTOM, Sér. Pédol. XII, l, pp. 13-46.
RICHARDS (L.A.) Ed. - 1954 - Diagnosis and improvement of saline and alkali
soils. Salinity laboratory. USDA. Handbook 60, 160 p.
SCHWERT}~NN (U.) - 1973 - Use of oxalate for Fe extraction from soils. Cano
J. Soil Sei., 53, pp. 244-246.
SEGALEN (P.) - 1968 - Note sur une méthode de détermination des produits
minéraux amorphes dans certains sols à hydroxydes tropicaux. Cah.
ORSTOM, sér. Pédol. VI, l, pp. 105-126.
SEGALEN (P.) - 1970 - Extraction par la méthode libre des sols à sesquioxydes
par la méthode de De Endredy par irradiation à l'ultra-violet de
solutions oxaliques. Cah. ORSTOM, sér. Pédol. VIII, 4, pp. 483-496.
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SEGALEN (P.) - 1971 - La détermination du fer libre dans les sols à sesquio-
xydes. Cah. ORSTOM, Sér. Pédol. IX, l, pp. 3-27.
SMITTENBERG (J.), HARMSEN (G.W.), QUISPEL (A.), OTZEN (D.) - 1971 - Rapid
method for determining different types of sulfur compounds in soils.
Plant and Soil 3, pp. 353-360.
U.S.D.A. - S.C.S. - 1972 - Soil survey laboratory methods and procedures
for collecting soil samples. Soil Survey Investigation. Report 1.
S.C.S. Washington, 68 p.
U.S.D.A. - Soil Survey Staff - 1975 - Soil Taxonomy Agriculture handbook
436, pp. 754.
VIEILLEFON (J.) - 1974 - Contribution à l'étude de la pédogenèse dans le
domaine pluvio-marin en climat tropical d'Afrique de l'Ouest. Thèse
Sciences Nat., 362 p. + annexes.
WALKLEY (A.) - 1946 - A critical examination of a rapid method for determi-
ning organic carbon in soils. Effect of variations in digestion
conditions and of inorganic soil constituants. Soil. Sei. 63,
pp. 251-263.
WALKLEY (A.), BLACK (I.A.) - 1934 - An examination of the Degtjareff method
for determining soil organic matter and a proposed modification






Acide 60 Aréno-ferrique 76
Acidosulfaté 40, 59 Argilanique 51, 55, 75
Agradation 19 Azonal 4
Alcalin 60
Aliatique 55
All it ioxydon 49 B
Allitique 49, 133
Allitititanique 133 Bariolé 64
Allophane 24, III Basalte 53
Allophanique 52 Basaltolithique 53
Alluvion 31 Basique 60
Altérite 31 Bathysol 73
Altéron 63 Bedrock 32
Altéron mixte 63, 64 Beide11 ite 23
Aluminique 60 Bisia11itique 43
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